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inleiding 
Onze tijd lijkt sneller geschiedenis te maken dan ooit tevoren. De mens van 
heden beseft te leven in een cultuurperiode die in hoog tempo evolueert 
naar nieuwe vormen van samenwonen, arbeid, godsdienstigheid, opvoeding, 
opleiding en ontspanning. Dit besef voert bij velen tot een kritische stelling-
name tegenover een nog recent verleden en tot zin voor betrekkelijkheid 
jegens het actuele cultuurpatroon. 
Het vormt onderwerp van talrijke, vooral sociaal-pedagogisch getinte pu-
blikaties, waarin de contemporaine medeburger wordt aangemaand zich een 
plooibare openheid van geest aan te meten en eventueel te leren 'leven met 
onzekerheden'. 
De vaste zekerheden van voorheen lijken — tot veler verontrusting — te 
vervluchtigen. Kunz (1957, 96) spreekt in dit verband van 'eine Erwei-
chung des Wirklichkeitscharakters der wesenhaften Wirklichkeiten'. Het is, 
zo gaat hij verder, 'als sei an die Stelle des Granits überall ein beliebig be-
stimmbarer Brei getreten'. 
Volledigheidshalve dient er terloops op te worden gewezen, dat de door-
snee mens van tegenwoordig in feite een aanzienlijk minder crisisachtig en 
met onzekerheid gevuld bestaan leidt dan opgewonden cultuurpessimisten 
ons bij herhaling te geloven voorhouden. 
Het is trouwens een misverstand, te veronderstellen, dat het besef van 
snelle veranderingen in het cultuurpatroon met de daaruit voortvloeiende 
kritiek op oude standpunten alleen maar late verworvenheden zijn van het 
naoorlogse denken. Het bewustzijn ervan valt ook in de voorbije eeuwen 
terug te vinden. Elke tijd dreigt haar eigen opdracht — in vergelijking met 
die van vorige generaties — enigszins te overschatten. Wij verwijzen ter il-
lustratie naar Goethe, die in zijn Wahlverwandtschaften (verschenen in 
1809) een der hoofdfiguren (Eduard) laat uitroepen: 'Es ist schlimm genug, 
dass man jetzt nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsere Vor-
fahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; 
wir aber müssen jetzt alle fünf Jahren umlernen, wenn wir nicht ganz aus 
der Mode kommen wollen' ( pag. 29). 
De historicus Rogier is dan ook van oordeel, dat de tegenwoordige ten-
dentie om zogenaamde progressieve ideeën gloednieuw te achten 'het gewo-
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ne gezichtsbedrog is van de barbaren, die geen geschiedenis kennen', al 
moet worden toegegeven, dat 'in onze dagen de wereld haar vaart duizeling-
wekkend heeft versneld' ( 1962, 235 ). 
Ook de zelfkritiek binnen de psychologie is geen modern verschijnsel. De 
korte historie van deze jonge wetenschap laat zien, dat er praktisch vanaf 
het begin al vele wetenschappelijke schermutselingen hebben bestaan. Niet-
temin zijn er heden ten dage een crisis in de evidenties en een afbraak van 
oude zekerheden bespeurbaar die soms de allure aannemen van een onge-
kende beeldenstorm. 
De tamelijk kortdurende periode van imponerende visies (James, Freud, 
Jung, Adler, Spranger, Kretschmer, om er maar enkele te noemen) en van 
vertrouwen in de psychologische test als instrument heeft, vooral na de 
Tweede Wereldoorlog, plaatsgemaakt voor een tijdperk van geïntensiveerde 
methodische bezinning en van een kritische, vaak sceptische evaluatie van 
de huidige wetenschappelijke status der psychologie. Publikaties als die van 
De Groot (1961), Strasser (1962) en Linschoten (1964) zijn in dit op-
zicht symptomatisch. 
Wij menen te mogen aannemen, dat de interne zelfkritiek binnen de boe-
zem der psychologie mede een symptoom is van een breder cultuurver-
schijnsel, zoals dat hierboven werd aangegeven. Dit temeer omdat de psy-
chologie met de cultuur in een intiem wederkerig beïnvloedingsproces is 
verwikkeld (Fortmann 1960a). Een cultuurklimaat, zoals wij hier schetsen, 
is weinig bevorderlijk voor een geloof in de onwrikbaarheid van de eigen 
psychologische wetenschap. Het baart dan ook geen verwondering, dat 
Bezembinder de onvermijdelijke subjectieve willekeur in de keuze van psy-
chologische theorieën en methoden tot thema maakte van zijn recente 
oratie (1966). 
Daarenboven moet de zelfreflexie binnen de psychologie beschouwd 
worden als een aspect van de overigens welkome worsteling om een eigen 
definitieve identiteit in wetenschappelijk en maatschappelijk opzicht. Het 
is een groeicrisis, waar elke wetenschap in haar ontwikkeling eenmaal door-
heen moet. 
Deze ontwikkelingsproblematiek in de psychologie wordt nog extra ver-
hevigd door de omstandigheid, dat zij, méér dan de meeste andere weten-
schappen, wijdvertakte wortels heeft in het voorwetenschappelijk denken, 
hetgeen de markering van een eigen identiteit bemoeilijkt. Intussen werkt 
de kritische attitude in de psychologie geenszins verlammend, maar veeleer 
stimulerend op de animo tot gericht onderzoek en publiceren. Zo ook in 
het onderdeel psychodiagnostiek, dat zich voortbeweegt naar een grotere 
methodische perfectionering. 
Bij de keuze van ons studie-onderwerp hebben wij ons laten leiden door 
de overweging dat er, de grote omvang van onderzoekingen en publikaties 
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over psychodiagnostische vraagstukken in aanmerking genomen, in de lite-
ratuur tot nu toe betrekkelijk weinig aandacht is besteed aan de wijze, 
waarop de praktizerende (klinisch) psycholoog in feite te werk pleegt te 
gaan bij zijn oordeelsvorming aan de hand van de hem ter beschikking 
staande gegevens. 
Veruit de meeste onderzoekingen over het beoordelen van mensen be-
treffen het oordeelsresultaat, niet het oordeelsproces. Vanuit het oordeels-
resultaat worden er dan eventueel conclusies getrokken over de betrouw-
baarheid der gegevens (bijv. foto's, Rorschachprotocollen), waarop de be-
oordeling steunt. Naargelang de aard van de beoordelingsopdracht (bijv. 
algemene persoonsbeschrijving of circumscripte predicties) en van het be-
oordelingsmateriaal (bijv. psychometrisch verkregen testuitslagen of pro-
tocollen van projectietests) worden er door de onderzoekers verschillen 
in de beoordelingsprocedure bij de proefpersonen verondersteld. Wij noe-
men in dit verband het verschil tussen een meer inlevende, 'intuïtieve' en 
een meer logisch-rationele benadering. Men mist doorgaans echter een duide-
lijke weergave van de juiste geaardheid van het beoordelingsproces zelf. 
Het is bijv. ook opvallend, dat er over dit belangrijke aspect van de psy-
chologische praxis ternauwernood iets te vinden valt in het grote handboek 
'Psychologische Diagnostik' dat onlangs ( 1964) uitkwam onder de redactie 
van R. Heiss. In het recente (1965) 'Handbook of Clinical Psychology', 
waarvan В. Wolman de uitgave verzorgde, zoekt men zelfs geheel vergeefs 
naar uiteenzettingen over dit onderwerp. De schaarse publikaties die spe­
ciaal over dit thema handelen zijn overwegend van Amerikaanse oorsprong 
(o.a. Meehl 1954, 1960; Koester 1954; McArthur 1954; Parker 1958; 
Sarbin, Taft en Bailey 1960; Thome 1960; 1961a; Holt 1961; Mahrer-
Youngl961). 
De studie van Dijkhuis over het beoordelen in de psychologie (1960) 
heeft, zoals bekend, niet direct betrekking op de individuele psychodiag­
nostiek, maar op selectie-onderzoek. Bovendien gaat de aandacht van Dijk­
huis niet zozeer uit naar een beschrijving van het oordeelsproces van de 
psycholoog-beoordelaar ak wel naar een bepaald aspect van het menselijk 
gedrag, dat zich naar zijn mening goed tot beoordelen leent, t.w. de wijze 
waarop de beoordeelde een vorm, c.q. structuur, geeft aan een gedrags-
opgave. 
Wij betreden met onze studie dus een tamelijk onontgonnen gebied. Wij 
pretenderen dan ook niet meer te leveren dan een veldverkenning en enig 
ontginningswerk. 
Als eerste en voornaamste doel hebben wij voor ogen: een descriptief en 
tevens kritisch evaluerend onderzoek naar de wegen die de psychodiagnos-
ticus — en meer in het bizonder de klinisch psycholoog — pleegt te bewan­
delen om tot zijn uitspraken te komen. 
Wij zullen daarvoor niet alleen te rade gaan bij datgene wat er in de 
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literatuur over dit onderwerp vervat ligt aan (vaak impliciete) gegevens, 
maar tevens bij onze eigen ervaring als praktizerend psycholoog. 
Onze verdere, bijkomende doelstellingen zijn: 
a. Een nadere omlijning te geven van de specifieke plaats en functie van 
de persoonlijke inbreng van de psycholoog in het kader van het psy-
chodiagnostisch onderzoek. 
b. Het belang aan te tonen van J. H. Newman's analysen van het zg. im­
pliciete redeneren. 
с de aandacht te vestigen, niet alleen op de mogelijkheden, maar ook op 
de grenzen van de verwetenschappelijking der psychodiagnostische 
praxis. 
De opzet is als volgt: 
Het eerste hoofdstuk zal handelen over de methodendiscussie in de he­
dendaagse psychologie en over de daarmee samenhangende problematiek 
rondom de psychodiagnostiek. Een uiteenzetting van deze thema's zal het 
mogelijk maken ons hoofdonderwerp tegen een bredere achtergrond te si­
tueren. 
In hoofdstuk II gaan wij — bij wijze van voorlopige veldverkenning — de 
uitgangspunten en cognitieve activiteiten van de praktizerend psychodiag-
nosticus nader in ogenschouw nemen. 
Het derde hoofdstuk zal gewijd zijn aan de logische structuur van het 
klinisch psychologisch redeneerproces. Wij zullen eerst de theorie van Sar-
bin, Taft en Bailey over de 'klinische inferentie' uiteenzetten en aan een 
kritische beschouwing onderwerpen. In het raam van ons commentaar op 
deze auteurs zullen wij een exposé geven van J. H. Newman's inzichten 
over het impliciete redeneren, die ons inziens van grote betekenis zijn voor 
de denkpsychologie in het algemeen en voor ons studie-onderwerp in het 
bijzonder. 
In het licht van de voorafgaande uiteenzettingen, speciaal die over New-
man, zullen wij in hoofdstuk IV de diverse varianten van psychodiagnosti-
sche denkprocessen trachten te expliciteren. 
Over de teneur van ons geschrift kan alvast worden opgemerkt, dat wij 
de persoonlijke interpretatievaardigheid en creativiteit van de psycholoog 
tot op grote hoogte van onvervangbare waarde achten bij het klinisch psy-
chologisch onderzoek, zelfs wanneer het beschikbare testinstrumentarium 
veel uitgebreider en, wat belangrijker is, betrouwbaarder zou zijn dan thans 
nog het geval is. De instrumentalisering en de formalisering stoten in de 
praktijk nl. voortdurend op de taaie grens van de concrete, veelvormige, 
menselijke werkelijkheid. 
Wij zijn echter tegelijk van oordeel, dat de limiet van de verwetenschap-
pelijking der psychodiagnostiek nog lang niet is bereikt. In hoofdstuk V 
gaan wij hierop nader in. 
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Tenslotte zullen wij vanuit de totaalbevindingen van onze studie attende-
ren op onopgeloste vraagstukken die via voortgezet onderzoek tot een na-
dere oplossing zouden kunnen en moeten worden gebracht. 
Wij maken er de lezer opmerkzaam op, dat de tussen haakjes geplaatste 
jaartallen verwijzen naar de publikatie van de aangehaalde auteur, zoals die 
in de literatuurlijst is vermeld. Het eventueel vermelde tweede jaartal 
achter een puntkomma verwijst naar een andere publikatie van dezelfde 
auteur. 
Het getal achter een komma daarentegen heeft betrekking op de aange-
haalde pagina ( s ). 
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situatieschets H O O F D S T U K I 
I. DE METHODENDISCUSSIE IN DE PSYCHOLOGIE 
De aankomende psychologiestudent verwacht bij de aanvang van zijn studie 
doorgaans, geconfronteerd te zullen worden met de wetenschappelijke ont-
sluiting van de geheimen der menselijke ziel. Tot zijn grote ontnuchtering 
zal hij thans echter nog nadrukkelijker dan voorheen ervaren, dat de em-
pirische psychologie met het begrip ziel helemaal niets, en met het begrip 
psyche hoe langer hoe minder schijnt te kunnen aanvangen. Zijn aandacht 
wordt opgeëist door onromantische exposés over gedragsvariabelen en hij 
dient haastig kennis te nemen van statistische bewerkingsprocedures, wil 
hij niet van meet af aan de aansluiting missen. Hij zal vernemen, dat een 
theorie empirisch en liefst via kwantificerend onderzoek toetsbaar, verifi-
eerbaar, c.q. falsificeerbaar, moet zijn. Hij kan zelfs een tijdlang gaan me-
nen, dat de bekwaamheid tot (eventueel triviale) research, mits uitgevoerd 
volgens de spelregels der aangediende wetenschappelijkheid, meer achting 
verdient dan hetgeen de volksmond kijk op mensen noemt (Linschoten 
1964). 
Deze ontnuchtering heeft — het zij met nadruk onderstreept — vele heil-
zame kanten. Een wetenschappelijk-psychologische benadering van de mens 
kan zich nu eenmaal niet zonder meer laten normeren door de psychologie 
van alledag. Ze vindt haar norm in haar object en in de wetenschappelijke 
status van haar methode. 
Dit zijn overigens juist de historische knelpunten die zo oud zijn als de 
jonge geschiedenis der empirische psychologie (Wellek 1958). 
Men is het geleidelijk aan, en dan nog slechts in grote lijnen, eens kunnen 
worden over wat het object der psychologie uitmaakt: het menselijk ge-
drag. Maar hier beginnen al meteen de moeilijkheden (Linschoten 1964, 
396 e.V.). De specificatie van het object der psychologie is weliswaar een 
meta-psychologische kwestie, doch hieraan moet meteen worden toege-
voegd, dat in de praktijk niet alleen het object de methode bepaalt, maar 
dat ook de keuze van de methode voor een belangrijk deel het object be-
paalt. Object en methode maken deel uit van een kringproces. De geschie-
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dénis der natuurwetenschappen met name laat zien hoezeer de methode 
antérieur kan zijn aan de formulering van waar het om gaat (Heisenberg 
1959). 
Een verkenning van de historie der empirische psychologie maakt duide-
lijk, dat er voortdurend twee systemen van benadering, c.q. objectiverings-
wijzen, met betrekking tot het psychologisch studie-object hebben bestaan. 
De formulering van deze respectieve manieren om het object te bevragen 
komt meestal neer op de beroemde twee-deling: geesteswetenschappelijk-
natuurwetenschappelijk. Sommigen (Allport, Eysenck) sluiten zich aan bij 
de terminologie van Windelband (1848-1915): idiografisch-nomothetisch. 
Bijkerk (1962) spreekt van psychosofisch tegenover psychonomisch. 
Het opvallende onder de psychologen is, dat deze termen — naar de er-
varing uitwijst — in de loop der tijd het karakter van programmatische 
strijdkreten hebben gekregen. 'Afgezien van hun gemeenschappelijke loya-
liteit jegens hun beroep, is er maar weinig waar de psychologen het onder-
ling over eens zijn', verzucht Allport ( 1955, 4) . 
De tweespalt in de benaderingssystemen die elk voor zich het concrete 
studie-object mede-formeren is niet verklaarbaar vanuit historische of regi-
onale omstandigheden en nog minder vanuit geborneerdheid bij de respec-
tieve wetenschapsbeoefenaars. De diepste grond ervan moet worden ge-
zocht in de typische structuur van het studie-object, het menselijk gedrag. 
De mens is zowel 'natuur' als vrij ontwerp, een 'object, dat tevens subject 
is ( . . . ) . Elk psychisch feit is een mixtum van objectief-zintuiglijke waar-
neembaarheid en van subjectief-innerlijke ervaarbaarheid: d.w.z. het is al-
tijd een fdt met betekenis. Daarom is de psychologie een synthese van na-
tuur- en geesteswetenschap, kan het accent nu eens meer in de ene dan 
weer in de andere richting komen te liggen, kan de filosofische basis nooit 
geheel buitengesloten worden, is veelheid van methoden noodzakelijk en 
verabsolutering der methodiek onjuist en steriel' (Chorus 1960, 108-109). 
Wij kunnen hiermede geheel akkoord gaan. Beide benaderingen zijn legi-
tiem; ze kunnen elkaar completeren (Herrmann 1957) in de gedragswe-
tenschappen. 
Deze opvatting is echter lang niet overal gemeengoed. De vrees bestaat, 
dat de mens in de osychologie tenslotte zal worden opgeofferd aan de 
statistische methoden. 
Onder degenen die zich geroepen voelen de individuele, concrete mens 
met diens persoonlijk bestaan te redden uit de (veronderstelde) statistische 
pelijkschakeling neemt de strijdbare Amerikaan Allport een vooraanstaande 
olaats in. Hij is voortdurend in verzet tegen de aanspraken der objectivis-
tische, mathematiserende richting in de psychologie. De psychologie, aldus 
Allport, dreigt ten onder te gaan aan bloedarmoede wegens de dogmatische 
nadruk op de 'dimensional procedures' (1962). De voornaamste aandacht 
van de systeembouwers in de psychologie zou ten onrechte zijn uitgegaan 
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naar hetgeen slechts het oppervlakkige, het perifere, het mechanische en het 
genetisch vroege van de mens uitmaakt (1955, 100). Naar Allport's me-
ning dreigen de 'morphogenic (c.q. individualiserende) procedures' in de 
psychologie schromelijk verwaarloosd te worden, d.w.z. de belangstelling 
voor de persoonlijk-individuele 'Leitmotive' des levens en voor de indivi-
duele configuratie van persoonlijkheidskenmerken. Het grootste fiasco 
van de hedendaagse psycholoog bestaat volgens Allport in zijn onvermogen, 
datgene aan te tonen, waarvan hij zeker is. In plaats van in zijn beschrij-
vingstkunst te willen concurreren met de kunstenaar, trekt hij zich gewoon-
lijk veilig terug in het struikgewas der statistische correlaties (1960a, 10). 
Reeds in 1940 waarschuwde Allport tegen de opkomende tendentie om de 
psychologen die dicht bij de alledaagse werkelijkheid willen blijven als on-
wetenschappelijke lieden te diskwalificeren ( t.a.p.13 ). 
De extreme voorstanders van de al dan niet natuurwetenschappelijk ge-
noemde exactheid (zoals Eysenck en ten onzent Linschoten, wiens laatste 
boek (1964) — in vergelijking met vroegere geschriften (1953; 1956 ) — 
blijk geeft van een formidabele verandering van denkbeelden) zijn echter 
de mening toegedaan, dat hun methode niet alleen wetenschappelijk meer 
verantwoord is, maar dat ook de tijd zal aanbreken, dat de zg. natuurweten-
schappelijke methode in de psychologie de kinderziekten te boven is. Door 
ver doorgevoerde formaliserende reducties zouden de gehanteerde methoden 
zodanig kunnen winnen aan objectiviteit, communicabiliteit en relevantie, 
dat de zg. geesteswetenschappelijke ( idiografische, psychosofische ) metho-
de als afgedankt kan worden bijgezet in het museum, in goed gezelschap 
van frenologie, handlijnkunde en andere folkloristische atavismen. De hoop 
is daarbij gevestigd op de Amerikanen die vanouds immers een neiging naar 
het onromantische pragmatisme vertonen en die ( met een variant op Mora 
1962, 100) weinig geneigd heten te zijn, het feit te betreuren dat er meer 
dingen zijn in hemel en op aarde dan waarover zij droomden; integendeel, 
de Amerikanen worden geacht op hun hoede te zijn tegenover wetenschap-
pers die van meer dingen dromen dan er in hemel en op aarde zijn. 
Het is inderdaad onbetwistbaar, dat de Amerikanen thans de leiding voe-
ren in de psychologie, juist ook vanwege hun belangstelling voor het schep-
pen en vervolmaken van onderzoeksmethoden, die de laatste decennia op 
grote schaal ook door de Europeanen zijn overgenomen. 
Toen William James in 1901 aan de Universiteit van Edinburgh aantrad 
voor zijn eerste voordracht over 'The varieties of religious experience' voel-
de hij zich bevangen door 'no small amount of trepidation . Het is immers, 
aldus James toendertijd, voor de Amerikanen een traditionele gewoonte te 
luisteren, terwijl de Europeanen praten. Het omgekeerde is iets geheel 
nieuws. Vandaar ook het onbehagen van de eerste Amerikaanse psycholoog 
die het woord wil richten tot een Europees publiek. 
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De situatie is inmiddels grondig gewijzigd. Het ideaal van veel Europese 
psychologen is een pelgrimstocht naar een der Amerikaanse wetenschappe-
lijke Mekka's. 
De Amerikaanse psychologen hebben in belangrijke mate bijgedragen tot 
de hedendaagse Europese zuiveringsmentaliteit en tot de hoogbloei van de 
zg. natuurwetenschappelijke exactheid in de psychologie. Het klimaat in 
Europa was er anderzijds ook rijp voor. 
In dit verband lijkt het ons dienstig, er even op te wijzen, dat men voor-
zichtig moet zijn met te spreken over 'de Amerikaanse psychologie' en dat 
alle in Europa bekende psychologische stromingen ook in de V.S. vertegen-
woordigd zijn. De algemene koerswaarde van behaviorisme, (neo)positi-
visme en objectivistische, methodische gestrengheid is er niet zo groot als 
in Europa al te gemakkelijk wordt aangenomen. Volgens Allport ( 1959, 
24) hebben de Amerikanen maar weinig psychologie van eigen bodem en 
hebben ze de kern van hun psychologische theorieën ontleend aan Europese 
wetenschappers. Hij vraagt zich zelfs af, wat er van de Amerikanen zou 
zijn geworden zonder de erfenis der Europeanen. De Europese invloed, 
ook op de ontwikkeling van het methodologisch positivisme (de Wiener 
Kreis), is nog aanmerkelijk toegenomen na de immigratie van de Duitse 
en Oostenrijkse psychologen die in de dertiger jaren het Hitler-regime ont-
vluchtten. Wij noemen Adomo, Brunswik, Ch. Bühler, Frenkel-Brunswik, 
Fromm, Goldstein, Köhler, Lazarsfeld, Lewin, Stern, Werner en Werthei-
mer. Wellek (1964, 261) meent — niet zonder trots — te kunnen consta-
teren, dat 'die amerikanische Psychologie der Gegenwart nicht (wäre) was 
sie ist und nicht werden (könnte) was sie noch zu werden verspricht, ohne 
den Humus der deutschen Emigration'. Zowel de gestaltepsychologie, de 
dieptepsychologie als de fenomenologisch-anthropologische richting zijn ge-
ïntegreerd in het conglomeraat dat de psychologie in de Verenigde Staten te 
zien geeft. Volgens Wellek is er zelfs een kentering bespeurbaar naar een 
meer anthropologisch georiënteerde psychologie. Er bestaat een American 
Association for Humanistic Psychology, onder welke groep Maslow, Ch. 
Bühler, Murray, Rogers, May en Goldstein gerekend kunnen worden. S. 
Koch meent — nog steeds volgens Wellek — 'the death rattle of behaviorism' 
te horen. (Waarschijnlijk heeft Wellek hier overigens een Idok met de 
doodsklok verward ). 
Hieraan mag nog worden toegevoegd, dat de kritiek op de eigen rigoureu-
ze benadering van het studie-object alsmede de relativerende zelfspot aan 
gene zijde van de oceaan groter zijn (Kremers 1963) dan enthousiaste of 
verontruste Europeanen plegen te menen. En in feite loopt de scheiding der 
geesten dwars voor de continenten heen (Wellek 1958, 7-8). 
Wij willen eindigen met erop te wijzen, dat de psychologie in Duitsland 
weer hard op weg is de toonaangevende positie te herwinnen die zij al en-
kele decennia aan Amerika heeft moeten afstaan. 
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II. KRITISCH COMMENTAAR 
Teruggrijpend op bovengenoemd methodendualisme menen wij — ter zui-
vering van de atmosfeer en ter explicitatie van het eigen standpunt — de 
volgende kanttekeningen te moeten maken. 
1. Objectiviteit in de psychologische wetenschap 
Natuurwetenschappelijk wordt vaak in één adem genoemd met objectief. 
Nu is de term objectief op zijn minst meerzinnig. Een psychologische on-
derzoeksmethode zou objectief, d.w.z. onpartijdig en vooroordeelsloos moe-
ten zijn. De observator zou moeten fungeren als 'zakelijk registrerend in-
strument, dat onafhankelijk van die registratie verlopende gebeurtenissen 
vastlegt ( . . . . ) . Hij is een toeschouwer. Zo nodig creëert hij condities, 
waaronder zijn object zich heeft te gedragen. Maar het gedrag van het geob-
serveerde object is intrinsiek onafhankelijk van de observator'. 
Deze opvatting nu van Linschoten (1964, 40) is niet in overeenstem-
ming met de feitelijke gang van zaken in de natuurwetenschap (die hem 
blijkbaar als referentiekader voor ogen zweeft). In een beroemd artikel 
heeft de fysicus Oppenheimer (1956) gewaarschuwd tegen het gevaar, de 
psychologie te willen modelleren naar een opvatting over de fysica, die al 
lang achterhaald is. Het standpunt, dat de wereld der fysica iets objec-
tiefs is, verlopend volgens strikt causale wetmatigheden, een deterministi-
sche wereld, waarin geen plaats is voor individualiteit, is eigenlijk verlaten: 
This extremely rigid picture left out a great deal of common sense' ( . . . ) 
'every atomic event is individual. It is not, in its essentials, reproducible' 
(134). Bovendien zijn object en waarnemer onscheidbaar geworden. 
Zo heeft de atoomfysicus en Nobelprijswinnaar Heisenberg erop gewe-
zen (1959), dat het natuurwetenschappelijk wereldbeeld eigenlijk opgehou-
den heeft natuurwetenschappelijk te zijn in de klassieke betekenis. Immers: 
'der Gegenstand der Forschung (ist) nicht mehr die Natur an sich, sondern 
die der menschlichen Fragestellung ausgesetzte Natur' (t.a.p. 18). Wan-
neer men, aldus Heisenberg, toch wil blijven spreken van het natuurbeeld 
der exacte natuurwetenschap, dan dient men zich er rekenschap van te ge-
ven, dat het niet meer gaat om een beeld der natuur, maar om een beeld 
van onze betrekkingen tot die natuur (t.a.p. 21). Dippel (1963, 405) 
spreekt van een afscheid aan de ontologische pretenties van de natuurbe-
schrijving van de fysicus. De werkelijkheid die deze aan het licht brengt 
bestaat slechts bij de gratie van een bepaalde discursus waarin hij zelf mee-
speelt op het toneel. Soortgelijke inzichten vinden wij bij Girardeau ( 1960, 
149-165) en bij Van de Hulst, Van Peursen (1953, 77). 
Strasser (1962), die onverdroten stelling neemt tegen de pretenties van 
het scientisme, onderscheidt drie essentieel verschillende niveaus van ob-
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jectiviteit: die van de onkritische en naïve leefwereld, die van de universali-
seerde empirische wetenschap en die van de metaphysica. 
Voor alle drie geldt: 'Niets is objectief, voordat het door ons als werke-
lijk zijnde onthuld werd . . . niets is objectief voor ons, zonder ons', maar 
ook: 'niets is objectief door ons; want alles, wat door ons onthuld werd en 
ooit onthuld zal worden, was er reeds' (als mogelijke betekenis) (86). 
Objectiviteit in de wetenschap wordt — in tegenstelling tot wat Linschoten 
suggereert — in feite door de onderzoeker zelf medegeconstitueerd. Dit 
geldt ook voor de psychologische wetenschap. In de formulering van Dijk-
huis (1960, 25): psychologische uitspraken zijn steeds interpretaties vol-
gens bepaalde principes en 'ieder objectiveren van het menselijk gedrag is 
een beoordelend interpreteren'. 
Het willen buitensluiten van het subject (als onderzoeker) terwille van 
de zg. objectiviteit is eigenlijk een fictie en is o.i. slechts als ideaal gerecht-
vaardigd, wanneer hiermee wordt beoogd, het gevaar van 'subjectief hinein-
interpretieren' te ontlopen. Wij kunnen ons geheel verenigen met De 
Groot, waar die een handelwijze of het resultaat hiervan objectief noemt 
'wanneer daarbij, in overeenstemming met het gestelde studiedoel, het 
voorwerp van studie recht wordt gedaan' (1961, 172). Dit ideaal van ob-
jectiviteit is stellig het meest gangbare en ook het meest vruchtbare. Wan-
neer De Groot echter even later (t.a.p. 180-181) een bewerkingsstap als 
objectief kwalificeert, 'als de instructie in principe kan worden vertaald in 
een programma van éénwaardige transformaties voor één deterministische 
machine', dan is daartegen alleen dan geen bezwaar, indien wordt aange-
geven, dat het begrip objectief hier wordt gehanteerd in een speciale spel-
regelbetekenis die slechts vanuit bepaalde wetenschapstheoretische apri-
ori's identiek kan heten met de eerstgenoemde betekenis. 
2. De plaats van de mathesis in de psychologie 
De wiskunde, volgens Whitehead (1959, 26) de meest oorspronkelijke 
schepping van de menselijke geest, heeft de opbloei van de natuurweten-
schap mogelijk gemaakt. Ook voor de ontwikkeling der psychologische we-
tenschap biedt ze als hulpwetenschap vele ( thans nog ten dele onvoorzien-
bare) mogelijkheden. Dat een mathematiserende verwerking van psychi-
sche fenomenen slechts mogelijk is na een kwantificerende reductie met 
alle consequenties van dien spreekt vanzelf. Er valt op zich echter geen en-
kel zinnig bezwaar aan te voeren tegen het nastreven van een mathemati-
sche intelligibiliteit (Ex 1963) van psychologische samenhangen. De erva-
ring bij bijv. intelligentieonderzoek, toetsingsonderzoek en selectieonder-
zoek heeft onomstotelijk de grote vruchtbaarheid van een mathematiseren-
de benadering uitgewezen. 
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Statistische procedures kunnen zelfs met vrucht gebruikt worden voor in-
dividualiserend onderzoek (Baldwin 1942; Shapiro 1961). Wij noemen in 
dit verband ook de Construct Repertory Test van Kelly. De opvatting van 
bijv. Allport, dat de statistische bewerking van data nimmer het individu-
eel-eigene recht kan doen wedervaren, is in strijd met de feiten. 
Zeer veel psychische verschijnselen zijn meetbaar te maken. De vraag, in 
hoeverre het altijd zin heeft of relevant is, blijft hier buiten beschouwing. 
Het gaat om het vaststellen van een legitieme mogelijkheid die trouwens 
niet meer uit de psychologie valt weg te denken. 
Het probleem begint pas daar, waar de meetbaarheid tot wetenschappelijk 
dogma wordt verheven. De sussende bewering, dat ook het klassificeren 
van personen of objecten of het toekennen van eigenschappen in feite neer-
komt op meten en tellen ('Het wezen van de taal is, dat taal telt', Lin-
schoten 1964, 374) valt nauwelijk serieus te nemen. Een dergelijke be-
gripsuitrekking sticht alleen maar verwarring. 
Bij de operationele en kwantificerende begrips-reductie zal de psycholoog-
wetenschapper zich rekenschap dienen te geven van het gevaar, artefacten 
te creëren die nauwelijks meer iets gemeen hebben met de fenomenen, 
waarnaar ze pretenderen te verwijzen. Er zijn nu eenmaal een groot aantal 
psychologische begrippen (Ik, Zelf, identiteit, onechtheid, geslepenheid, 
dikhuidigheid, etc.) die bijzonder moeilijk operationaliseerbaar of kwanti-
ficeerbaar zijn. Hier is de uitspraak van Lashley van toepassing: 'The psy-
chologist must choose whether to be vague or wrong' (gee. bij Van der 
Does de Willebois 1965, 97). Het consequente reductiestreven kan ertoe 
leiden, dat de buitenstaander terecht het vermoeden gaat krijgen, 'dat de 
geleerde alles weet — behalve de hoofdzaak' ( Strasser 1962, 188 ). 
De mathematicus knoopt netten voor hen die daarmee wensen te vissen, 
luidt de bekende uitdrukking. Het getuigt van weinig werkelijkheidszin, het 
bestaan van de vissen, waarvoor het net te klein is of de mazen te groot 
zijn, te ignoreren (Strasser t.a.p. 182). Bovendien impliceert een dergelijk 
postulaat een wetenschapsopvatting die meta-empirisch is (Wyatt 1959), 
hetgeen doorgaans niet als zodanig wordt onderkend door de strenge voor-
standers van het kwantificerend objectivisme. 
Van vele zijden zijn dan ook terecht bezwaren gerezen tegen de absoluut-
heidsaanspraken van de metingsdrang in de psychologie, waarbij met name 
de vrees voor methodische steriliteit te'beluisteren valt (Lumey 1957; Wei-
lek 1958; Chorus 1959; Buytendijk 1960; Van Leent 1961; J. Cohen 1962; 
Strasser 1962; Dana 1963; Bakan 1965). 
Descriptief onderzoek, fenomenologische studies en exploratief onderzoek 
kunnen, ook zonder gebruik te maken van de hulpmiddelen der mathesis, 
een waardevolle bijdrage leveren tot de ontwikkeling der psychologie. 
Wij citeren met instemming De Groot die erop wijst, dat descriptief on-
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derzoek 'in bepaalde wetenschapskringen minder respectabel wordt geacht 
dan (mathematische) modelconstructie en toetsing-onderzoek ( . . . ) . Aan-
gezien de statusdiscriminatie ten nadele van descriptief onderzoek vooral 
merkbaar is in het Amerikaanse gedragswetenschappelijke klimaat, ziet het 
er naar uit, dat hier een speciale taak ligt voor de Europese onderzoekers. 
Zo kunnen, bij voorbeeld, psychologen, die bij grondige kennis van de 
werkwijze en van de voordelen van exact toetsingsonderzoek, toch niet ten 
prooi gevallen zijn aan het vooroordeel, dat de psychologie tot elke prijs 
zo veel en zo snel mogelijk op de fysica moet gaan lijken ( en zo weinig mo-
gelijk op een wetenschap als de geschiedenis), belangrijk descriptief geo-
riënteerd werk doen' ( 1961, 321-322 ). 
3. Psychologie van alledag en wetenschappelijke psychologie 
Niemand zal willen ontkennen, dat er in de voorwetenschappelijke psycho-
logie belangrijke inzichten omtrent menselijk gedrag liggen vervat die als 
waardevol startpunt kunnen fungeren voor een wetenschappelijke doorden-
king en toetsing. Tevens zal de praktizerend psycholoog bij het 'vertalen' 
van zijn wetenschappelijke bevindingen geducht rekening dienen te houden 
met de denktrant van de 'Alltagspsychologie'. Hij zal anders in de trans-
missie van zijn conclusies kortsluiting kunnen veroorzaken, daar de 'ontvan-
ger' deze immers vanuit een ander niveau interpreteert dan de 'zender' die 
vanuit een 'bepaalde abstractiegraad spreekt. Wij komen hierop m het vol-
gende hoofdstuk nog terug. 
Het bovenstaande betekent echter nog niet, dat de psychologie als weten-
schap haar norm zou moeten zoeken in de psychologie van alledag. Zij eist 
terecht het volste recht op zich daarvan te distantiëren terwille van de op-
bouw van een wetenschap, ook al druisen haar bevindingen in tegen de 
denk- en interpretatiekaders van de voorwetenschappelijke psychologie. Wij 
willen in dit verband even ingaan op de veelgehoorde opvatting als zou 
'het gewone, natuurlijke leven' door de psychologische wetenschap geweld 
worden aangedaan. De fout van dit bezwaar schuilt in de naïve veronderstel-
ling, dat er zoiets als een 'natuurlijk leven' bestaat. Terecht wijst Linscho-
ten erop ( 1964, 275 e.V. ), dat er hooguit gesproken kan worden van 'twee-
de natuur', van gehumaniseerde natuur. De mens interpreteert en verwoordt 
de dingen, anderen en zichzelf, ook op voorwetenschappelijk niveau. 'Nous 
nous voyons autres que nous sommes, simplement parce que nous voyons 
( . . . ) . Ainsi, notre personnalité se dédouble et se déchire sans remède' 
(Deschoux 1949,242). 
We wandelen, aldus Linschoten ( 1959, 90), door een wereld van woor-
den en benoembaarheid: 'Menselijke realiteit is een uitgesproken realiteit. 
De psycholoog, evenals de beoefenaar van een andere wetenschap, spreekt 
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dit uitgesprokene nog eens een keer uit met een eigen accent, een eigen 
idioom en een eigen grammatica. Dat bedoelde James ook toen hij sprak 
van de 'psychologist's reality'. 
Wij kunnen met deze opvatting overigens slechts akkoord gaan, voor-
zover Linschoten hiermee de geëxpliciteerde voorwetenschappelijke en we-
tenschappelijke psychologie op het oog heeft. Uit zijn formuleringen zou ge-
concludeerd kunnen worden, dat hij de psychologische werkelijkheid be-
perkt tot het geverbaliseerde en het verbaliseerbare. 
Er bestaat echter een belangrijke interpreterende zinverlening die voor-
afgaat aan de taal. Dit geldt niet alleen in genetisch opzicht, t.w. voor het 
on-mondige kind, maar ook voor ieder subject dat reeds over taal beschikt. 
Wij denken hier met name aan de zinverleningen door het 'corps-sujet' 
( Merleau-Ponty ), waarbij het stichten van zin zich voltrekt op het schemer-
duistere, maar niet minder reële niveau van het woordeloze (Kwant 1962). 
De wijze waarop de moderne mens als niet-psycholoog zichzelf, anderen en 
tussenmenselijke verhoudingen evalueert, is niet een uiting van 'het natuur-
lijke leven', maar staat veeleer in functie van een cultuur-evolutie, waarin 
de nog jonge psychologie zelf al een niet te onderschatten rol meespeelt. 
De mens van heden gaat zichzelf en de medemensen nl. bekijken door een 
bril van psychologische makelij. Schelsky (1955, 110-111) meent zelfs een 
'Konventionalisierung der Seele durch Popularisierung der Psychologie' te 
kunnen signaleren. Naar zijn mening is 'der wissenschaftliche Erkenntnis-
wert der Psychologie fast belanglos geworden gegenüber ihrer Bedeutung als 
gesellschaftlicher Funktion'. De psychologen zijn 'in einem sehr tiefgründi-
gen Sinne damit zu Funktionären und Agenturen der Gesellschaft gewor-
den'. 
Er is zich in de samenleving een jargon van psychologischen huize aan 
het ontwikkelen. Begrippen als geremdheid, moederbinding, minderwaar-
digheidscomplex, neurose en intelligentiequotiënt behoren al geruime tijd 
tot de inventaris van eenieder die met zijn tijd wenst mee te gaan. De film, 
de damesbladen en de boulevardpers hebben zich gretig geworpen op 
het etaleren van psychologische variëteiten. Men spreekt over psychologische 
oorlogsvoering alsof iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt. Politie-
agenten worden geïnstrueerd om verkeersovertreders, nozems en vechters-
bazen op de psychologisch juiste manier aan te pakken. Bepaalde dingen 
moeten op het psychologisch juiste moment worden gezegd of om psycholo-
gische redenen worden verzwegen. Sommige pubers houden hun onzekere 
en ongeruste ouders de meest recente en geruststellende inzichten van de 
puberteitspsychologie voor. 
De psychologie als wetenschap mag het ook tot haar taak rekenen, zich 
te ontworstelen aan de simplificaties van het voorwetenschappelijk psycho-
logisch denken die ze ten dele zelf heeft opgeroepen. Wij kunnen overigens 
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lang niet het vernietigende scepticisme delen dat Linschoten in zijn post-
huum uitgegeven boek 'Idolen van de psycholoog' ten aanzien van deze 
voorwetenschappelijke psychologie aan de dag legt. 
4. Enkele opmerkingen over de persoonlijkheidswetenschap 
Met alle waardering voor de belangrijke verworvenheden der persoonlijk-
heidsleer (Hall-Lindzey 1957; McCary 1959; Lersch-Thomae 1960) mag 
gesteld worden, dat zich nog steeds het tekort doet gevoelen aan een ade-
quate persoonlijkheidstheorie die voldoet aan de eisen van volledigheid, 
toetsbaarheid en vruchtbaarheid. Gezien de diversiteit van methodische ori-
ëntaties en de daaruit voortvloeiende scala van 'psychologieën' (psychoana-
lyse, gestaltepsychologie, leerpsychologie, factor-theorieën) wordt het zelfs 
dubieus of de uiteenlopende aanzetten tot een algemene theorie ooit zullen 
kunnen worden gebundeld tot één systeem. 
Van de Geer (1961b, 20) constateert, dat er alle reden is voor een ze-
kere bezorgdheid over de eenheid van de psychologie. 'De psychologie lijkt 
een hybridisch produkt van een historische samenloop van toevalligheden; 
men kan zich afvragen of deze verscheidenheid wel door de enkele naam 
'psychologie' kan worden gedekt'. 
Maar ook de uiteenlopende oriënteringspogingen zijn op zichzelf nog zeer 
onvolkomen. Freud was bescheiden genoeg om zijn psychoanalytische theo-
rie te presenteren als 'ein Klumpen Erz mit unbekannt wieviel edlen Metal-
len' (gec. bij Görres 1961, 11), hetgeen door zijn critici al te gemakkelijk 
over het hoofd wordt gezien. 
Voor alle persoonlijkheidstheorieën geldt nog, aldus Hall en Lindzey 
(1957, 72), dat ze 'pretty poor theories' zijn en 'all of them leave much 
to be desired in the way of scientific proof'. 
De wetenschap met betrekking tot het functioneren van de normale mens 
is in feite nog zeer gebrekkig. Onze methoden, zegt de pittige Allport 
(1958, 18) niet zonder enige overdrijving, zijn inadequaat; ook al zijn ze 
geschikt voor het bestuderen van waarnemingsprocessen, dieren en patho-
logische toestanden. Er zijn ontwikkelingspsychologische theorieën die gro-
tendeels gefundeerd zijn op gedragsstudies over zieke en angstige mensen 
of over de capriolen van wanhopige ratten in gevangenschap. Minder theo-
rieën zijn ontleend aan de studie van gewone gezonde mensen, aan diegenen 
wier leven meer in het teken staat van zelfrealisatie dan in dat van zelf-
behoud. Derhalve, zo gaat Allport verder, treffen we tegenwoordig veel 
studies aan over misdadigers, weinig echter over degenen die zich houden 
aan de regels van het maatschappelijk verkeer; vele studies gaan over angst, 
weinig over moed; er zijn er meer over vijandigheid dan over solidariteit; 
er wordt veel geschreven over de menselijke verblinding, weinig over de 
positieve vergezichten des levens; er wordt in de psychologie veel gespro-
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ken over de macht van het verleden, weinig echter over de gerichtheid van 
de mens op zijn toekomst. 
Allport signaleert terecht het gevaar van de pathologiserende tendentie 
in de hedendaagse persoonlijkheidswetenschap. 
Meer dan honderd jaar geleden constateerde Kierkegaard al (gec. bij 
Wellek 1958, 28), dat de psychologie, die het tot haar taak zou moeten re-
kenen, de volheid des levens recht te doen wedervaren, zo dor en mager was 
geworden als een asceet. 
Er is inmiddels zonder enige twijfel veel ten goede veranderd, maar de 
uitdaging is nog niet adequaat beantwoord. 
Misschien heeft de psychologie zich teveel bekommerd om het luchtdicht 
maken van haar compartiment, zonder er rekening mee te houden, dat ze 
'buitengewoon veel kieren (heeft), zodat het er erg kan tochten' (Buyten-
dijk 1960,4). 
Deze 'tochtplaatsen' zijn met name gelegen op het grensgebied van resp. 
de voorwetenschappelijke en wetenschappelijke psychologie alsmede op dat 
tussen psychologie en wijsgerige anthropologic. 
'De wetenschap', aldus Strasser, 'is als het ware een boom. Zij zuigt 
haar kracht uit de donkere aarde van het voorwetenschappelijk leven; en 
zij steekt haar takken uit in de bewogen lucht van de filosofische proble-
matiek. Doet zij dit niet, dan blijft ze kreupelhout' ( 1962, 174). Deze op-
vatting heeft onze instemming, met dien verstande, dat dit geenszins bete-
kent, dat de psychologie zou moeten terugkeren naar 'haar land van her-
komst, de filosofie. Wel verdient het aanbeveling, dat de psychologische 
theoriebouwers zich rekenschap geven van hun filosofische en wetenschaps-
theoretische uitgangspunten. 
III. DE PROBLEMATIEK RONDOM DE KLINISCHE PSYCHODIAGNOSTIEK 
De bovenbeschreven crisis in de evidenties is speciaal naar voren getreden 
in de discussies omtrent de waarde der klinische predictie. Klinische pre-
dictie kan worden omschreven als de formulering van gedragsverwachtingen 
vanuit een persoonlijkheidsbeeld dat door de praktizerend psycholoog is 
geconstrueerd vanuit een persoonlijke interpretatie en evaluatie van een 
veelheid van gegevens, gewonnen uit (anamnestisch) interview, observatie-
materiaal en (psychometrische en projectieve) testdata van de onderzochte. 
Bij de statistische predictie worden de gedragsverwachtingen gebaseerd 
op een mathematiserende evaluatie van predictor-variabelen die al dan niet 
van psychometrische aard kunnen zijn. De predictiekracht ten aanzien van 
het te voorspellen criterium kan eventueel door een mathematisch wegings-
onderzoek der variabelen, uitmondend in een regressievergelijking, worden 
gemaximaliseerd. 
De discussie over de waarde der respectieve procedures is niet nieuw. 
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Ze is nauwelijks jonger dan de psychodiagnostiek. Gough (1962) dateert 
de aanvang ervan in 1925. Onder degenen die het probleem wakker hiel-
den neemt Sarbin, een uitgesproken voorstander van de statistische predic-
tie, een vooraanstaande plaats in (1941; 1944). De controverse is in verhe-
vigde mate opgelaaid, toen de bevindingen gepubliceerd werden van het 
groots-opgezet onderzoek (Kelly en Fiske 1951 ) naar de bruikbaarheid van 
beide methoden ter voorspelling van opleidingssucces van klinische psycho-
logen. Hoewel het onderzoek grotendeels schipbreuk leed op de ontoerei-
kendheid der beschikbare criteriummaatstaven ( 'our findings emphasize the 
lack of any single criterion of the good clinical psychologist' (t.a.p. 198), 
bleek de superioriteit van de klinische methode tegenover de statistische 
op zijn minst aanvechtbaar. 
Een mijlpaal in de historie van het probleem vormt de opzienbarende pu-
blikatie van Meehl uit 1954. In dit voortreffelijke overzicht, waarin Meehl 
beide procedures aan een diepgaande theoretische analyse onderwerpt, refe-
reert hij een groot aantal empirische onderzoekingen, waaruit blijkt, dat de 
statistische methode, waar het gaat om het voorspellen van schoolsucces, 
recidivisme en genezingskansen bij psychose, in vele gevallen betere resulta-
ten oplevert dan de klinische methode. In de helft der gevallen vertonen 
de methoden een gelijkwaardige efficiency. In de andere helft is de klini-
sche duidelijk in het nadeel. 
Meehl, die voorzichtig tewerk gaat, kan niet nalaten de 'fantastic mathe-
matical ignorance of most clinicians' (t.a.p. 137) aan de kaak te stellen. Hij 
verwacht, dat de klinische wijze van combineren van informaties in de 
toekomst goeddeels door psychometrische technieken vervangen kan wor-
den en besluit zijn aanbevelenswaardig geschrift met de profetische uit-
spraak, 'dat de schaduw van de statisticus steeds op de achtergrond zal 
rondwaren en dat hij uiteindelijk het laatste woord zal hebben'. Dit staat 
o.i. overigens nog te bezien. 
Nadat het probleem ten onzent in 1950 door De Groot reeds was geën-
tameerd, heeft Barendregt (1958; 1960; 1961) de knuppel in het Ne-
derlandse klinische hoenderhok geworpen, hetgeen ook hier te lande aan-
leiding heeft gegeven tot de nodige discussies (Houwink, Boeke, Van 
Strien 1959; Boeke 1962; Bendien 1962). 
Sarbin (1944), Sarbin, Taft en Bailey (1960) en Linschoten (1964) 
zijn van oordeel, dat beide methoden volgens identieke principes functio-
neren; het verschil zou slechts gelegen zijn in het troublerend tekort aan 
explicitatie bij de klinische benadering. Beide werken volgens het beginsel 
van de sorteermachine, aldus Linschoten (1964, 149). Pichot (1955) is 
daarentegen de mening toegedaan, dat het hier twee onvergelijkbare proce-
dures betreft, die ieder naar hun eigen interne logica moeten worden beoor-
deeld. Ook Dijkhuis (I960, 68-70) spreekt van divergente objectiverings-
wijzen. Dit is ook stellig de — al dan niet uitdrukkelijk geformuleerde — op-
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vatting van de meeste praktizerende psychologen. Wij sluiten ons hierbij 
aan. Deze plaatsbepaling hopen we verderop te motiveren. 
De discussie is de laatste jaren weer wat geluwd. Holt (1958) heeft te-
recht de absurditeit van nek-aan-nek-races tussen de statistici en de klinici 
onderstreept. Hij is van oordeel, dat het zinloos is, tegen de feiten op te tor-
nen en dat de klinici zich niet naïvelijk moeten laten verleiden tot compe-
titie op gebieden, waar de statistici met hun methoden nu eenmaal superi-
eur zijn en zullen blijven. Dit betekent niet, dat er voor de specifiek klini-
sche benadering niet een belangrijke taak blijft weggelegd. 
Alvorens hier nader op in te gaan, willen wij toelichten, dat de geschet-
ste controverse op welkome wijze heeft bijgedragen tot de klimaatzuivering 
en tot nadere bezinning op de doelstellingen, mogelijkheden en grenzen 
van beide benaderingswijzen. 
1. Uniciteit en idiografie 
De welbekende opvatting (bijv. Beets 1962, 15), dat de klinisch te werk 
gaande psycholoog zich primair idiografisch in de zin van Windelband zou 
oriënteren op het individuele, unieke der onderzochte persoonlijkheid, ter-
wijl de statisticus zich op nomothetische wijze zou occuperen met 'het ge-
middelde individu' tegen de achtergrond van een relatieve-frequentietabel, 
blijkt minder in overeenstemming met de werkelijkheid dan op het eerste 
gehoor zou kunnen lijken. 
Zoals bekend is Allport een onvermoeibare pleitbezorger van de indivi-
dualiserende benadering die het concrete individu recht moet doen weder-
varen. Hij neemt steUing tegen de opvatting van Burt ('Psychology as a 
science deals with universale and not with particulars') met de opwerping: 
'As long as psychology deals only with universals and not with particulars, 
it won't deal with much, least of all human personality' ( 1960a, 246). De 
individuele configuratie van persoonlijkheidsvariabelen onttrekt zich im-
mers aan iedere nomothetische benadering (t.a.p. 31 ). Krachtens hun over-
matige aandacht voor geabstraheerde algemeenheden, dreigen de psycholo-
gen, naar Allport vreest, de minderen te worden van niet-psychologen bij 
het begrijpen van het unieke individu waarmee ze zich geconfronteerd zien 
(t.a.p. 12). 
Eysenck beaamt ironisch (1958, 18), dat elke persoonlijkheid inderdaad 
uniek is, maar dat uniciteit gelijkelijk geldt ten aanzien van prof. Windel-
band als ten aanzien van zijn oude schoen. Een overeenkomstig fors geluid 
laat ook Coutu (1949, 73) horen, sprekend van 'the fallacy of the unique 
personality'. Volgens Eysenck valt voor de wetenschapper het unieke indi-
vidu samen met het snijpunt van een aantal kwantitatieve variabelen (t.a.p. 
18). 
De korrel waarheid temidden van aanvechtbaarheden (de gelijkschake-
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ling van alle vormen van uniciteit, dat een analoog begrip is; het postulaat 
van het kwantificeerbare als het wetenschappelijk enig toelaatbare) schuilt 
in het gesuggereerde onderscheid tussen het voorwetenschappelijk besef van 
uniciteit en de wetenschappelijk verantwoorde benadering daarvan via taal 
of methodisch raamwerk. 
Inderdaad kan men in de dagelijkse omgang en ook eventueel in de psy-
chotherapeutische gespreksrelatie het individueel-eigene van de ander tot 
op grote hoogte recht doen wedervaren. 
De grens van de formuleringskunst binnen de psychodiagnostiek die de 
naam wetenschappelijk opeist is echter eerder bereikt dan de grens van 
het intelligibele. ledere verbalisering van het singuliere is een poging het 
unieke mee te delen en daarbij ontkomt men nimmer aan de begrenzin-
gen van de taal als bemiddelaar. Dit geldt a fortiori voor de psychodiagnos-
tische uitspraken die immers op zijn minst moeten voldoen aan de eis van 
controleerbaarheid. 
Bij het verzamelen van relevant te achten informaties gaat de psychodiag-
nosticus steeds uit van een impliciet of expliciet referentiekader dat vorm 
gekregen heeft in een persoonlijkheidsleer of in eigenschapsdimensies. Hij 
rapporteert, categoriseert, dus gebruikt termen die in principe ook op an-
deren toepasbaar zijn. Wanneer men de exhaustieve studie van het unieke 
tot doelstelling van de psychodiagnosticus zou gaan verheffen, zou men als 
consequentie onoverdraagbare neologismen moeten gaan hanteren, volgens 
Holt ( 1950) inderdaad een manifeste absurditeit. 
O.i. kan de psychodiagnosticus bij een enigszins wetenschappelijk verant-
woorde schets van iemands persoonlijkheidsstructuur, c.q. van 'de betrek-
kelijk constante en individuele gedragsbepalende factoren' (Snijders 1951, 
283 ), nooit verder komen dan tot een approximatie van hetgeen zich in de 
beleving inderdaad als individueel aandient (Bierkens 1964). 
De eventuele verschuiling van de psychodiagnosticus achter zijn zg. indivi-
dualiserende idiografie berust op een verwarrend misverstand. Holt wijst 
er terecht op, dat het vasthouden aan de scheidslijn tussen de idiografische 
en de nomothetische benadering slechts bijdraagt tot 'the preservation of 
a pair of pedantic words for our jargon' (1962, 400). Zelfs Allport blijkt 
(1962) niet meer zo gelukkig met de terminologie. In feite maakt de psy-
chodiagnosticus nl. gebruik van beide werkwijzen. De Groot (1961, 360 
e.v.) heeft erop gewezen, dat het onjuist is de zg. geesteswetenschappen als 
idiografisch en de natuurwetenschappen als nomothetisch af te schilderen. 
Ook in de natuurwetenschap (biologie, geologie) komt nl. 'idiografie' voor 
(t.a.p. 368). De geesteswetenschap (taalkunde, geschiedenis) kan nomo-
thetische en mathematiserende benaderingen hanteren. Wij hebben er reeds 
op geattendeerd, dat een statistische materiaalverwerking zeker tot de 'idio-
grafie' kan bijdragen. De dichotomie nomothetisch-idiografisch valt dus niet 
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samen met die tussen de statistische en niet-statistische verwerking der ge-
gevens. 
De verwarring bij de discussie over de uniciteit hangt goeddeels samen met 
het feit, dat er onvoldoende onderscheid gemaakt wordt tussen de vraag 
naar de mogelijkheid van een strikt individualiserende schets der persoon-
lijkheidsstructuur en die naar de mogelijkheid van het psychologisch bena-
deren van kwesties die — gezien de bijkomende omstandigheden — uniek 
genoemd mogen worden. 
De dagelijkse ervaring leert, dat de praktizerend psycholoog herhaaldelijk 
wordt geconfronteerd met menselijke persoonlijke problemen die als zo-
danig bijzonder moeilijk onder een bestaande of te ontwerpen categorie te 
rubriceren zijn. De psycholoog kan bij de advisering dan ook niet of nau-
welijks te rade gaan bij gesystematiseerd empirisch feitenmateriaal. 
Dit hangt ten dele samen met de jeugdigheid der psychodiagnostiek en 
elke psychodiagnosticus zou terwille van de vervolmaking van zijn inbreng 
zijn ervaringen zoveel mogelijk dienen te systematiseren teneinde gelei-
delijk aan te gaan beschikken over meer betrouwbare referentiekaders dan 
hem thans ter beschikking staan. Toch neemt dit niet weg, dat er steeds 
gevallen zullen blijven bestaan die krachtens de aard der complicerende om-
standigheden om een meer persoonlijke en (zover mogelijk) individualise-
rende advisering vragen. Wij raken hier het grensgebied tussen scientia en 
ars. 
Cronbach (1960, 607) spreekt van 'unique problems to deal with' en 
van 'unique facts to interpret' ( . . . ) 'which are beyond the reach of standard 
interpretative formulas'. Ook Kelly en Fiske (1951, 202) laten zich in de-
ze geest uit. Wij willen hieraan nog toevoegen, dat een gezond wantrouwen 
jegens de onverbiddelijke toepassing van testuitslagen de psychodiagnosticus 
evenzeer siert als zijn bekwaamheid tot verstandig rekenwerk. 
Voor het typisch eigene van de klinische methode zal een belangrijk ge-
bied gereserveerd blijven in weerwil van de overigens welkome opmars 
der psychometrie. Wij hopen dit verderop nog te kunnen verduidelijken. 
2. De doelstelling van de psychodiagnostiek 
De vraag naar de doelstelling van de psychodiagnostiek is onderwerp ge-
weest van veel discussies. Volgens Sarbin (1941; 1944; 1962), De Groot 
(1950) en Barendregt (1958; 1959; 1960; 1961) is voorspelling de toets-
steen van psychologische kennis, ondanks het koppige feit, dat onvoorziene 
omstandigheden de falsificeerbaarheid der uitspraken plegen te beperken 
(De Groot 1950). 
Het staat vast, dat statistische predictieprocedures de onderzoeker in 
staat stellen om ten aanzien van bepaalde vraagstellingen (bijv. schoolsuc-
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ces ) de kans aan te geven, dat bepaald gedrag of bepaalde prestaties gereali-
seerd zullen worden. Binnen deze objectiveringswijze, waarbij een predictief 
interpretatieprincipe gevalideerd is, heeft het inderdaad zin om van voor-
spelling te spreken. 
Het is echter de vraag of er in de psychodiagnostiek doorgaans van voor-
spelling in deze 'betekenis mag worden gesproken. Van elke psychodiagnos-
ticus mag uiteraard worden verwacht, dat zijn uitspraken, al dan niet ge-
kleed in werkhypothetische structuurtermen, een verwijzing inhouden naar 
gedrag dat als toetssteen voor die uitspraak kan gelden (Snijders 1951; De 
Groot 1952). Dit gedrag zij dan liefst ander gedrag dan dat, waarop die 
uitspraken steunen. In het andere geval zou de psycholoog teveel de gele-
genheid hebben, zich te verschuilen binnen de muren van de testsituatie en 
daarmee de verificatie-, c.q. falsificatiemogelijkheid bij voorbaat kunnen 
torpederen. Wanneer bijv. in het testonderzoek blijkt, dat het gedrag van de 
onderzochte onder stress een opvallend verlies aan organisatiegraad gaat ver-
tonen, wordt de daarop gebaseerde psychodiagnostische mtspraak pas echt 
waardevol, indien het eventueel gesignaleerde desintegratiegevaar ook bui-
ten de testsituatie om in principe vaststelbaar is. 
In de meeste gevallen, waar een klinisch psycholoog bij betrokken wordt, 
is voorspelling in bovengenoemde zin echter niet aan de orde. 
Ter verduidelijking noemen we de volgende vraagstellingen: Waarom 
blijft het schoolsucces van dit meisje beneden de verwachting ondanks haar 
kennelijk goede intelligentie? Hoe verwerkt dit kind zijn pubertas praecox? 
Het gaat hier veeleer om ófwel psychologisch structuurinzicht in de zin 
van Van de Geer ( 1961a) ófwel om een schets van gedragsdisposities, van-
waaruit weliswaar bepaalde toekomstverwachtingen kunnen (en moeten) 
worden afgeleid, maar die toch primair bedoeld is als een bijdrage aan het 
beleid ten aanzien van de onderzochte. Wil men niettemin van (impliciete) 
gedragsvoorspelling blijven spreken, dan dient men goed voor ogen te 
houden, dart hier de term in een andere objectiveringscontext fungeert dan 
bij de toepassing van een statistisch gefundeerde predictieformule, ook wan-
neer een dergelijke formule geen betrekking heeft op de toekomst (predictie 
in engere zin), maar eventueel op het heden (paradictie) of op het verleden 
( postdictie ). 
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat het voorspellings-
ideaal in de psychologie enigszins wordt opgeschroefd terwille van een ide-
aliserende hommage aan de natuurwetenschap. 
Slechts vanuit een dergelijke wetenschapsopvatting wordt het inzichtelijk 
waarom de psycholoog in zijn voorspellingskunst zal moeten kunnen con-
curreren met bijv. de metereoloog. 
Predictie is volgens Sundberg-Tyler (1963, 213) een geschikt hulpmid-
del voor het wetenschappelijk werk, maar het is niet het enige bruikbare 
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hulpmiddel bij de kennisvermeerdering en de toetsing van theorieën. Van 
meer belang nog is in dit verband de uitspraak, dat een klinisch psycholoog 
dikwijls hoopt bij patiënten onvoorspelbaar gedrag tot stand te brengen. 
De auteurs verwijzen naar Rogers die de aandacht heeft gevestigd op het 
verlies aan gedragsvoorspelbaarheid bij neurotid, zodra die naar een ge-
zonde graad van persoonlijkheidsintegratie toegroeien. 
Het is met andere woorden niet denkbeeldig, dat gedragsvoorspelbaar-
heid nog het best gerealiseerd zou kunnen worden ten aanzien van bepaal-
de categorieën psychisch gestoorden. Van der Giessen (1957, 219) stelt 
dit probleem eveneens aan de orde en noemt als voorbeeld het verstarde 
levenspatroon van de dwangneuroticus. 
Voorzover het bovenstaande al aanvaardbaar is, moet er toch wel aan 
worden toegevoegd, dat elke zenuwarts zal kunnen beamen hoe moeilijk 
gedragspredictie ook in de psychiatrie is (Rümke 1962). Wij noemen onder 
meer het probleem van de voorspelbaarheid van suïcide (Rosen 1954). 
3. De kritiek op de projectieve methoden 
Een andere winst die de discussie rondom de waarde der klinische predictie 
heeft opgelverd is een bezinning op de bruikbaarheid van projectieve metho-
den, vanouds het instrumentarium bij uitstek van de klinisch psycholoog. 
Een dithyrambe op de projectieve methoden als die van Kutash (1954) 
wordt zeldzaam. De kritische geluiden daarentegen zijn hand over hand toe-
genomen. Men zou de critici op een continuum kunnen plaatsen, lopend van 
extreem afwijzend (Eysenck in diverse toonaarden: 1955a; 1955b; 1965, 
Payne 1955) over sceptisch (Hunt 1951, Anastasi 1954, Van der Giessen 
1957, Cronbach 1960, Drenth 1962, 1965, 1966, Levy 1963) naar welwil-
lend-kritisch (Wallen 1956, Van Lennep 1959, Lückert 1965). Hörmann 
(1964) geeft een uitstekende samenvatting van de wankele theoretische 
grondslagen der projectieve methoden. 
De kritiek op de projectieve technieken kan worden samengevat in de 
volgende punten: 
a. Het projectiebegrip is te vaag en te meerzinnig om als categoriserend 
beginsel te worden gehanteerd. 
b. Er heerst een enorme semantische verwarring met betrekking tot de in-
terpretatie-termen. 
с Het is niet duidelijk, waar de drempel ligt van de sociale manifestatie 
van de binnen de projectieve testbevindingen 'opgedolven' persoonlijk­
heidseigenschappen. 
d. Het is — gezien het ontoereikende onderzoek naar de perceptuele valen­
tie van de stimuli — niet duidelijk, in hoeverre het voor de individuele 
persoonlijkheid typerende elementen zijn die het testgedrag bepalen. 
e. De onderzoeker speelt zelf een rol mee die het testresultaat vertroebelt. 
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f. De subjectieve, interpreterende activiteit van de testbeoordelaar zelf is 
onvoldoende gevalideerd. 
g. Er zijn onvoldoende normen beschikbaar die een dam zouden kunnen op-
werpen tegen de verleiding er op los te interpreteren. 
De tegenwerping, dat de projectieve methoden niet volgens dezelfde maat-
staven mogen worden beoordeeld als de psychometrische tests, snijdt zonder 
duidelijke en overtuigende argumenten weinig hout. Wel kan gesteld wor-
den, dat het een weinig hoopgevende bezigheid is, de projectieve methoden 
op dezelfde wijze als de psychometrische tests te willen valideren. Cronbach 
en Meehl (1958) hebben een weg aangegeven die meer uitzicht biedt: die 
der begripsvalidering (betekenisanalyse in de zin van Drenth ( 1964; 1965). 
Dit komt eigenlijk neer op een wetenschappelijk explicitatie van hetgeen 
in de testpraktijk vaak impliciet en op minder wetenschappelijk verantwoor-
de wijze geschiedt (Kunke en Stokvis 1960). Het gaat nl. bij de begrips-
validering om het antwoord op de vraag met welke 'constructs' (variabelen, 
dimensies, eigenschappen) de variantie in het testgedrag het best kan wor-
den verklaard. Daarbij zijn test en persoonlijkheidstheorie nauw met elkaar 
verweven. Wanneer blijkt, dat het te valideren instrument in zijn empiri-
sche relaties dezelfde patronen van samenhangen vertoont als andere test-
variabelen die het 'begrip' empirisch representeren, dan kan de samenhang 
tussen persoonlijkheidstheorie en testinterpretatie nader worden versterkt 
(De Groot 1961, 271-278). Dit is overigens allemaal nog grotendeels toe-
komstmuziek. 
In het huidige stadium van wetenschap moeten de projectieve tests nog 
goeddeels gerekend worden tot de bandwijdte-procedures in de zin van 
Cronbach (1960, 602 e.v.) of tot de 'response elicitation techniques' in de 
zin van Levy (1963, 236). Wallen (1956, 215) laat zich in dezelfde geest 
uit, waar hij de Rorschachtest een 'stress-interview' noemt. De bevindingen 
van de projectieve tests (men spreke liever van projectieve methoden of 
technieken) lenen zich in de meeste gevallen niet tot een conclusie met be-
trekking tot de aanwezigheid van scherp omschrijfbare disposities of conflict-
gebieden. Ze kunnen — in handen van een kritische en ervaren deskundige 
— vermoedens of bevindingen oproepen die in de loop van het verdere 
(test)onderzoek nader kunnen worden getoetst of die met vrucht gebruikt 
kunnen worden voor het uitstippelen van de optimale onderzoeksstrategie. 
In deze zin kan volgens Van de Geer (1961a, 102) een goed psychodiag-
nostisch onderzoek op zichzelf een stukje wetenschappelijke research zijn 
(cf. Drenth 1965). 
Wij komen later nog op de bruikbaarheid van de projectieve technieken 
terug. 
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De winst aan klimaatzuivering is naar onze mening niet zodanig, dat wij 
de sombere kijk van Meehl (1960) willen delen, die na zijn publikatie 
van 1954 hoe langer hoe sceptischer blijkt te zijn geworden jegens de zinnig-
heid van de klinisch psychologische werkzaamheid. Hij acht — na alle te-
leurstellende onderzoekingen — de psychotherapie en de testresearch nog 
de enige bewandelbare wegen voor de klinisch psycholoog: 'Personally I find 
the cultural lag between what the published research shows and what clinici-
ans persist in claiming to do with their favorite devices even more disheart-
ening than the adverse evidence itself' ( t.a.p. 26 ), merkt híj moedeloos op. 
Wanneer overigens het advies van Meehl zou worden opgevolgd, wat 
louter op historische gronden al niet haalbaar is, zou de psychodiagnostiek 
de stimulansen vanuit de concrete praktijk te zeer ontberen, hetgeen onge-
twijfeld remmend zou werken op haar ontwikkeling. 
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verkenning van het 
psychodiagnostisch onderzoek 
Ter eerste oriëntatie rondom ons onderwerp willen wij in dit hoofdstuk een 
voorlopige veldverkenning ondernemen naar het psychodiagnostisch onder-
zoek, zoals zich dat in de klinisch-psychologische praktijk pleegt te voltrek-
ken. Wij zullen er alleen die aspecten van belichten welke wij van belang 
achten voor ons onderwerp. Onze aandacht zal dus speciaal zijn gericht op 
de oordeelsprocessen van de psychodiagnosticus zelf. 
Wij zullen hierbij uitgaan zowel van de desbetreffende literatuur als 
van de eigen praktische ervaringen. 
1. Enige begripsbepalingen 
Psychodiagnostisch onderzoek in brede zin kan worden omschreven als een 
werkwijze, waarbij de psycholoog aan de hand van interview-, observatie-
of testgegevens conclusies vormt aangaande een of meerdere psychologische 
aspecten van de onderzochte persoonlijkheid. 
Deze brede omschrijving houdt niet in, dat het onderzoek individueel 
moet geschieden. Ook collectief psychologisch onderzoek met het oog op 
bijv. schoolkeuze of personeelsselectie kan tot het terrein der psychodiagnos-
tiek worden gerekend. 
Tegen de achtergrond van de vraagstelling en de testeerbaarheidsgraad 
van de onderzochte(n) wordt uit het beschikbare arsenaal van onderzoeks-
technieken een keuze gemaakt die mede wordt bepaald door de (veronder-
stelde of aangetoonde) validiteit der geselecteerde procedure(s). Deze kun-
nen beperkt blijven tot (spel)observatie (bijv. bij jonge kinderen), gericht 
of vrij interview, een psychometrische test (bijv. intelligentietest ) of een 
projectieve techniek (bijv. de Rorschachtest). Zij kunnen worden uitge-
breid tot een combinatie van observatie, interview, psychometrische tests en 
projectieve technieken of een batterij van uitsluitend psychometrische of 
projectieve technieken. 
De verwerking van de beschikbaar gekomen gegevens kan — naargelang 
de gehanteerde onderzoeksmethode — interpretatief of metrisch gebeuren. 
De doelstelling van het psychodiagnostisch onderzoek is uiteindelijk het uit-
brengen van advies aan de onderzochte zelf of aan derden (ouders of an-
dere opdrachtgevers ). 
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Psychodiagnostisch onderzoek in de engere en meest gangbare zin des 
woords heeft betrekking op één individu en doelt op het leveren van psy-
chologisch inzicht en/of het achterhalen van een individuele persoonlijk-
heidsstructuur. Het pleegt plaats te vinden in het kader van de klinisch-
psychologische of kinderpsychologische dienstverlening ten aanzien van ie-
mand die op enigerlei wijze persoonlijke of sociale problemen te zien geeft. 
Deze problemen kunnen, doch hoeven niet van pathologische aard te zijn. 
Als voorbeelden noemen wij in dit verband: 
— het probleem van laag studierendement bij een intelligent kind, 
— sociale aanpassingsmoeilijkheden bij een puber, 
— het probleem van ernstig gebrek aan arbeidsbevrediging bij een volwas-
sene. 
De term 'klinisch' verdient nadere verduidelijking. 
Afgeleid van klinè (ziekbed) is het een oorspronkelijk medisch begrip. 
Zoals Van de Loo (1954; 1955) uiteenzet, heeft dit begrip in de psycho-
logie een enigszins verwarrende betekenisverandering ondergaan die zich 
reeds dermate heeft geconsolideerd, dat het woordgebruik niet meer tot 
zijn oorspronkelijke betekenis kan worden ingeperkt. Klinische psycho-
logie in algemene zin is een methodologisch begrip. In de psychologie ver-
wijst 'klinisch' in deze zin naar iedere individualiserende benadering van 
de onderzochte persoon door de psycholoog, met het oog op een psychodiag-
nose of eventueel in het kader van psychotherapeutische gedragsbeïnvloe-
ding. Als zodanig staat de 'klinische' approach tegenover het groepsonder-
zoek en het experimenteel psychologisch onderzoek. Wij verwijzen ook naar 
de gelijkluidende opvattingen van Sundberg, Tyler (1963, 22) en Wallen 
(1956,7). 
Met 'klinische' psychologie in bijzondere zin wordt echter niet slechts 
een individualiserende benaderingsmethodiek bedoeld, maar tevens de ge-
richtheid op een bepaald individu, te weten: 'de patiënt, d.w.z. de mens, 
die hetzij 'somatisch', hetzij 'psychisch', hetzij 'psychosomatisch' zodanig in 
zijn ik-wereld relatie belemmerd of gestoord is, dat hij speciale medische 
zorg behoeft. De gerichtheid op de zieke of afwijkende mens is ons inziens 
bepalend voor het beroepsterrein van de klinische psycholoog. ( . . . ) De be-
doelde gerichtheid laat recht wedervaren aan de geneeskundige origine van 
het begrip 'klinisch' ( . . . ) het feit, dat hij zich occupeert met patiënten, ver-
plicht hem principieel tot samenwerking met de medicus, in de eerste plaats 
de psychiater'. 
Wij willen ons aansluiten bij deze opvatting van Van de Loo ( 1955, 13 ) 
die overigens het werkterrein van de klinisch psycholoog beperkt tot de 
dienstverlening ten aanzien van volwassenen en adolescenten, aangezien 
de kinderleeftijd andere problematieken met zich meebrengt dan de overige 
leeftijden ( 1954, 127-128). Naar zijn mening bestaat er tussen een klinisch 
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psycholoog en bijv. een M.O.B.-psycholoog 'primair een professioneel ver-
schil; vervolgens, eerder een verschil in benaderingstechniek dan in bena-
deringsprincipe'. Met andere woorden: ook de M.O.B.- of internaatspsycho-
loog pleegt 'klinisch' — in bovengenoemde algemene zin — te werk te gaan 
en heeft ook overwegend te maken met gestoorde individuen. Het lijkt ons 
echter dubieus of het verschil in benaderingstechniek de bovengenoemde 
beperking door Van de Loo strikt genomen wel rechtvaardigt. Wij willen 
hier echter geen discussiepunt van maken, temeer niet, omdat er mèt de 
groeiende specialisatie in de psychologische praktijk een professioneel ver-
schil is gaan ontstaan tussen een klinisch en een kinderpsycholoog. 
Pychodiagnostisch onderzoek in de meer strikte betekenis van het woord 
heeft dus een breder toepassingsgebied dan dat van de klinisch psychologi-
sche werkzaamheid in engere zin. 
De klinisch psychologische beroepstaak is overigens niet beperkt tot het 
psychodiagnosticeren alleen. We noemen nog de mogelijkheden van psy-
chotherapie en klinisch psychologische research (Van de Loo 1955, Dijkhuis 
1965b). 
Aangezien wij in de nu volgende uiteenzettingen hoofdzakelijk zullen re-
fereren aan het klinisch-psychodiagnostisch onderzoek, menen wij — in 
weerwil van het bovengenoemde accentverschil — ons te kunnen veroorlo-
ven, in deze context de termen psychodiagnostiek-psyohodiagnostisch en kli-
nische psychologie-klinisch psychologisch gemakshalve door elkaar te gebrui-
ken. 
2. De uitgangspunten van de psychodiagnosticus 
De psychodiagnosticus gaat zijn taak niet onbevangen tegemoet. Hij is uit-
gerust met een aantal vooronderstellingen betreffende de structuur en func-
ties der persoonlijkheid. Deze assumpties zijn ten dele onontkoombaar ont-
leend aan de voorwetenschappelijke psychologie en de eigen levensbe-
schouwing, ten dele de vrucht van kennisname van de wijsgerige anthropo-
logie en van empirisch-wetenschappelijke inzichten. Zij weerspiegelen ener-
zijds de machtige invloed van de voorwetenschappelijke psychologie, an-
derzijds de theoretische veelvormigheid in de psychologische wetenschap, die 
nog een lange weg heeft af te leggen naar een volledige, geunificeerde en 
wetenschappelijk gefundeerde theorie over genese, structuur en variabiliteit 
van het wat, het hoe en het waarom van het menselijk gedrag f McClelland 
in: McCary 1959, 362-363; Kaminski 1959). 
De hiema genoemde assumpties zijn slechts een greep uit al die voorop-
stellingen welke deel kunnen uitmaken van datgene wat Sarbin, Taft en 
Bailey (1960, 48-51) het psvchodiagnostisch 'postulate-system' noemen: 
1. De mens komt ter wereld met een pluripotentialiteit van gedragingen. 
2. De aanleg en het temperament, verworteld in de somatische structuur, 
stellen grenzen aan deze pluripotentialiteit. 
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3. De lichamelijke organisatie fungeert als gedragsconditie; tevens als per-
ceptie-, expressie- en ontmoetingsmedium. 
4. Het opvoedingsklimaat en de leerprocessen, waarmee de mens in zijn 
jeugd wordt geconfronteerd, zijn van diepgaande betekenis voor het 
gedrag in het latere leven. 
5. Actueel gedrag staat niet slechts in functie van aangeboren of verwor-
ven gedragsdisposities, maar ook in functie van de actuele situatie. 
6. De betekenis die de actuele situatie voor de mens heeft wordt mede 
door de mens zelf geconstitueerd. 
7. De structuur der persoonlijkheid, als zijnde het relatief bestendig ge-
heel van gedragsdisposities, is een werkhypothetisch begrip. 
8. Constateerbaar gedrag is uitgangspunt en toetssteen van inferenties 
met betrekking tot capaciteiten, motieven en andere structuureigen-
schappen. 
9. De persoonlijkheidsstructuur vertoont een functionele eenheid van 
subsystemen die in een relatie van reciprociteit met elkaar zijn ver-
bonden. 
10. Gedrag kan behalve door bewuste motieven ook worden bepaald door 
onbewuste beweeggronden, waarbij gelding en seksualiteit een be-
langrijke plaats innemen. 
11. Het feit, dat het doorbreken van de psychische evenwichtstoestand 
terwille van de zelfrealisatie bij de psychisch gezonde mens een be-
langrijke rol speelt, stelt grenzen aan de toepasbaarheid van het ho-
moiostasebeginsel op de persoonlijkheidsstructuur. 
12. Psychische gezondheid is — behalve door persoonlijk welbevinden en 
sociale dienstbaarheid — ook gekenmerkt door een optimaal ritme 
van zich-sluiten en zich-openen (Rümke 1952), waaronder met name 
de capaciteit tot wenselijke attitudeverandering, c.q. produktieve des-
integratie, moet worden begrepen. 
13. De sociale en testologische toegankelijkheid van persoonlijkheidseigen-
schappen vertoont algemene en individuele gradaties. 
14. Prestatie-eigenschappen, c.q. capaciteiten, zijn over het algemeen ge-
makkelijker achterhaalbaar dan de eigenschappen die Allport (1955) 
tot het 'proprium' der persoonlijkheid rekent. 
15. Elk individu is zoals iedereen, zoals sommigen, zoals niemand. 
Dergelijke assumpties plegen nog vervat te liggen in een anthropologisch 
kader en omgeven te zijn door connotaties uit de voorwetenschappelijke 
psychologie. Het is voor de praktizerend psycholoog — en trouwens voor 
eenieder die werkzaam is op het terrein van de toegepaste menswetenschap 
(geneeskunde, rechtspleging, sociologie) — uiterst moeilijk zijn empirisch-
wetenschappelijke uitgangspunten af te grenzen van de andere, hoe wense-
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lijk het overigens ook is, dat hij zich de respectieve bronnen der assumpties 
tracht te realiseren. 
Het is om deze reden dan ook nauwelijks mogelijk, zich als psychodiag­
nosticus strikt en wel te houden aan de wetenschappelijke spelregels. Dit 
wordt nog moeilijker bij de praktische beleidsvoering ten aanzien van men­
sen. De grond hiervan ligt niet slechts in de onvolkomenheid der weten­
schap, maar vooral in het bewust of ondoordacht aanwezige 'Wertbewusst­
sein des Tuns' (Buytendijk 1958a, 44), het onontkoombare normatieve ele­
ment in alle menselijk beslissen en handelen. 
3. Ό e psychologische vraagstelling 
De vraagstellingen, waartegenover de psychodiagnosticus zich geplaatst ziet, 
zijn — naar de ervaring uitwijst — van velerlei aard. Ze kunnen betreffen: 
het onderzoek naar de intelligentie van een gehoorsgestoord kind; intelli­
gentiebepaling en exploratie van leeszwakte bij een schoolkind; het leveren 
van nadere psychologisch inzicht ten aanzien van ongewoon of sociaal hin­
derlijk gedrag; het onderzoek naar de eventuele graad van intelligentiever-
val; het onderzoek naar eventuele neurotische dynamismen of schizofrene ge-
dragsfenomenen ten behoeve van de psychiatrische diagnostiek; het onder­
zoek naar de geschiktheid voor een bepaalde vorm van psychotherapeutische 
behandeling, etc. 
De psycholoog zal, in samenspraak met de medicus/psychiater die een 
beroep op hem doet, moeten komen tot een typisch psychologisch gerichte 
vraagstelling (Van de Loo 1956). Hij kan er terecht van uitgaan, dat hij, 
in weerwil van zijn kennis van de pathopsychologie, allereerst normopsy-
choloog is of anders gezegd: de onderzochte wil benaderen 'in het licht van 
de wetenschappelijk-psychologische kennis van de normale mens' (Van de 
Loo, 1955, 14), zodat zijn primaire taak bijv. nooit kan bestaan in het stel­
len van een psychiatrische diagnose. 
Vele medici blijken echter onvoldoende vertrouwd met de psychologische 
denktrant en met de mogelijkheden en grenzen van de psychologische 
bijdrage. Bovengenoemde samenspraak kan de eigen positie en mogelijk­
heden van de psycholoog indirect helpen verduidelijken. Wanneer bijv. een 
patiënt van 19 jaar wordt aangediend met de vraag of hier wellicht sprake is 
van een beginnende integratiepsychose dan wel van een sluimerend schizo-
freen proces, kan de psycholoog aan zijn opdrachtgever duidelijk maken, dat 
hij wellicht een relevante bijdrage kan leveren aan het antwoord op de 
psychologische vraag, hoe de patiënt denkt en voelt, wat zijn prestatiepeil 
is tegen de achtergrond van de norm en van welke aard de verontrustende 
gedragingen zijn, een en ander in het licht van de psychologie der adolescen-
tiefase. Het staat de medicus dan uiteraard vrij, de bevindingen van de psy-
choloog te 'vertalen' in een eigen medisch-nosologisch concept. De ervaring 
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leert overigens, hoe gemakkelijk de psycholoog gevaar loopt, te gaan denken 
in psychiatrische categorieën. Leary (1957) en Thorne (1964) doen o.i. 
vrij geslaagde pogingen om te komen tot een authentiek psychologische 
klassificatie en nomenclatuur. Er valt hier — zowel nationaal als internatio-
naal — nog veel werk te verzetten. 
Het is mogelijk dat de opdrachtgever — zelfs na samenspraak met de psy-
choloog — niet bij machte is tot de formulering van een gerichte vraagstel-
ling, tot uiting komend in het verzoek de betrokkene 'eens te bekijken'. De 
psychodiagnosticus kan in zo'n geval belangrijke oriënterende arbeid doen. 
Aan de hand van verkregen informaties vanuit interview en observatie kan 
hij hypotheses vormen (bijv. 'lage intelligentiegraad') die ad hoc kunnen 
worden getoetst en waarvan het resultaat in een hernieuwde samenspraak 
kan bijdragen tot een nadere afgrenzing van de psychologische vraagstelling 
(Everaerdl965). 
Wij zijn hiermee beland bij het eigenlijke psychodiagnostisch onderzoek. 
4. Problemen rondom introductie en toepassing van testonderzoek 
Het is niet slechts correct, maar ook vaak noodzakelijk, de psychodiagnos-
tisch te onderzoeken persoon te informeren over de algemene zin van dit 
onderzoek, voorzover dit al niet door de medicus of andere opdrachtgever 
is geschied. Vele patiënten blijken nog niet vertrouwd met de figuur van de 
psycholoog binnen het (medisch) team van onderzoekers. Dit probleem stelt 
zich overigens slechts in geringe mate bij neurologisch of psychiatrisch ge-
stoorden, daar zij het doorgaans min of meer vanzelfsprekend vinden, dat er 
speciale aandacht wordt besteed aan de psychologische dimensie. Hun sub-
jectieve klachten zijn nl. veelal van psychologische aard en de psycholoog 
wordt dan gemakkelijk als deskundige geaccepteerd. 
Een tiental jaren psychodiagnostische ervaring bij de polikliniek en kli-
nieken voor psychiatrie en neurologie van het St. Radboud Ziekenhuis te 
Nijmegen heeft uitgewezen, dat weerstand tegen of weigering van een psy-
chodiagnostisch onderzoek zelden voorkomt. Veruit de meeste van deze 
patiënten achten een dergelijk onderzoek een vanzelfsprekende complete-
ring van de uitgebreide medische exploratie. Weigering dient overigens — 
ongeacht de motieven — te worden gerespecteerd. 
De introductie van testologisch onderzoek bij kinderen levert evenmin 
vaak moeilijkheden op. 
Bij patiënten met primair organische klachten en afkomstig van de afde-
lingen interne geneeskunde, gynaecologie, chirurgie, orthopedie en dermato-
logie vereist de introductie van een wenselijk geacht psychodiagnostisch on-
derzoek vaker een prudente benadering. Sommige van deze patiënten gaan 
— en terecht — van het standpunt uit, dat zij zich tot de medicus hebben 
gewend wegens lichamelijke klachten en dat zij voor het overige 'niet gek' 
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zijn. Het gaat niet aan dit zonder meer als neurotische weerstand tegen zelf-
confrontatie te interpreteren, ook al kan dit bijv. bij bepaalde psychosoma-
isch zieken wel het geval zijn (Groen e.a. 1951; Prick, Calón 1952). De in-
troductie van de psycholoog betekent bij veel patiënten op zichzelf al een 
min of meer opgedrongen omstructurering van hun zelfconcept, ook al is de 
figuur van de psycholoog in dit opzicht voor het beleven van genoemde pa-
tiënten nog een stuk Onschuldiger' dan een psychiater. De medicus kan in 
vele gevallen weliswaar een welkom gebruik maken van de welbekende 
voorwetenschappelijke notie 'zenuwen' ter argumentering van het psycholo-
gisch consult, maar dit neemt niet weg, dat hij zich rekenschap zal moeten 
geven van de eventuele consequenties ervan voor het zelfbeleven van de 
patiënt, wiens uiteindelijk psychisch en somatisch welbevinden steeds als 
richtsnoer moet prevaleren. 
Een ander probleem is dat van de testeerbaarheid. De testeerbaarheid kan 
sterk gereduceerd zijn door bijv. vermoeidheid, onrust, pijn, massale per-
soonlijke preoccupaties of behoefte aan persoonlijk contact die de concen-
tratie op de testopdrachten onmogelijk maken, gebrek aan taakbesef (bij 
kinderen), zintuiglijke of motorische defecten, invloed van medicatie, etc. 
De psycholoog zal de testeerbaarheid van de betrokkene van geval tot ge-
val moeten taxeren. Er valt hiervoor geen vuistregel te leveren. 
Het bepalen van de testeerbaarheidsgraad en de mentale conditie is van 
essentiële betekenis voor de beoordeling van de testresultaten. Het alle-
daagse fenomeen: gebrek aan slaap, kan de testresultaten sterk vertroebe-
len, hetgeen grote beperkingen met betrekking tot de validiteit ervan met 
zich meebrengt. In dit verband noemen we ook de — al dan niet neurotisch 
gemotiveerde — faalangst, die sterk prestatieremmend pleegt te werken. 
De testeerbaarheid kan op zich genomen goed zijn, maar mogelijk kan of 
wil de onderzochte zich, ondanks zijn instemming met het psychodiagnos-
tisch onderzoek, om wat voor reden dan ook onvoldoende uiten. Dit kan 
samenhangen met een sceptische houding jegens de zinnigheid van test-
onderzoek of met actueel ontstane reserves jegens de onderzoeker. Wij 
raken hier het punt van de testrelatie. 
De testrelatie bepaalt de affiniteit die de onderzochte heeft ten aanzien 
van het testonderzoek. Al te gemakkelijk wordt verondersteld, dat iedereen 
— mits in redelijke mentale conditie — dezelfde affiniteit bezit tot feit en 
geaardheid van testopdrachten. Niet zelden echter kan bij testologisch te 
onderzoeken volwassenen een misprijzende of sceptische houding worden 
waargenomen die overigens nog niet tot echte testobstructie hoeft te leiden. 
Een dergelijke attitude kan uiteraard een camouflagevorm zijn van de vrees, 
zich in de kaart te laten kijken. Deze veronderstelling zal dan aan andere 
gegevens — bijv. uit het interview — nader moeten worden getoetst. 
Het is evenwel ook mogelijk, dat de aard van de opdrachten eenvoudig 
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onvoldoende aanspreekt, omdat die ver buiten de gezichtskring van het ver-
trouwde, alledaagse leven ligt. Veel volwassenen kunnen de tests niet anders 
dan schools en kinderachtig vinden. Hun intelligentie en hun belangstelling 
hebben zich geïnvesteerd in heel anderssoortige werk- en levensterreinen. 
We noemen het voorbeeld van een landbouwer die al 40 jaar van de school-
banken is en de Block Design Test uit de WAIS moet oplossen. Vooral be-
jaarden plegen aan dit soort 'testpuzzles' ontgroeid te zijn. Munnichs ( 1964, 
54) attendeert erop, dat zij de tests moeilijk au sérieux kunnen nemen; 'ge-
plaatst tegen de achtergrond van hun levenservaring en levensinzicht kun-
nen zij deze methoden slechts als onnozel speelgoed beschouwen, waarvan 
zij de zin niet begrijpen. Zij zullen zich derhalve ook niet zo gemakkelijk 
inzetten bij een test als de jongeren'. 
Tests zijn over het algemeen afgestemd op de belangstellingssfeer van de 
jongere generaties. De verandering in testrelatie, zoals die plaatsgrijpt met 
het klimmen der jaren, bemoeilijkt de vergelijking van testresultaten van 
resp. ouderen en jongeren, zelfs al wordt bijv. met het feit rekening gehou-
den, dat de factorstructuur van een intelligentietest zich wijzigt met de 
leeftijd van de onderzochten ( Grosfeld 1962 ). 
De psychodiagnosticus zal er goed aan doen, bij de interpretatie der test-
bevindingen rekening te houden met de individuele testrelatie. Hij zal ech-
ter een afwijking van de normaal-gangbare interpretaties moeten kunnen 
funderen op overtuigende empirische argumenten. 
Het lijkt ons uitermate moeilijk, de testrelatie via een psychometrische 
techniek te achterhalen, temeer, daar de testrelatie per test en zelfs per 
subtest blijkt te kunnen variëren. Bovendien is zij afhankelijk van het con-
tactklimaat, dat de individuele psychodiagnosticus met de betrokkene weet 
te stichten. Op de invloed van de onderzoeker zelf op de testprestaties ko-
men wij aanstonds nog uitvoeriger terug. 
5. Het vraagstuk van de normen 
Het psychodiagnostisch redeneerproœs c.q. het evalueren van de verkregen 
informaties, het vormen van nader te toetsen hypothesen en het conclude-
ren tot eigenschappen, vangt niet pas aan bij het eerste ontmoetingscontact. 
Alleen al op grond van de verstrekte personalia van het te onderzoeken 
individu (leeftijd, geslacht, burgerlijke status, opleiding en beroep) pleegt 
een verwachtingsbeeld te worden gevormd (Wallen 1956, 100 e.v.) con-
form de intelligentie, sociale rolpatronen en levensattitudes die bij iemand 
met déze personalia in doorsnee plegen te worden aangetroffen. 
Personalia leveren overigens niet alleen materiaal voor een verwachtings-
patroon. Er kunnen predicties op worden gebaseerd die beter zijn dan op 
grond van toevalskans te verwachten zou zijn (Kostlan 1954). 
Tijdens de feitelijke kennismaking wordt er impliciet of expliciet aan-
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dacht geschonken aan de mate van conformiteit aan, of afwijking van de 
opgestelde, min of meer stereotype norm. Onkunde met de feitelijke ge-
middelde gedragsnormen (die variëren per leeftijd, sekse, 'beroepsgroep, 
maatschappelijke subgroepering) en met de sociaal tolerabele speelbreedte 
ervan kan uiteraard gemakkelijk tot onjuiste conclusies of overbodige hypo-
thesen leiden. Vooral bij psychologen en psychiaters die nu eenmaal ex 
professo geneigd zijn om afwijkingen van allerhande, vaak weinig empirisch 
gefundeerde normen te signaleren. Deze tendentie wordt nog versterkt door 
de vrees voor persoonlijk gezichts- of statusverlies door het veronachtzamen 
van belangrijke eigenaardigheden. Men zou bij sommigen van een professi-
onele paranoïdie kunnen spreken die voedsel geeft aan de drang om toch 
vooral maar 'wat te vinden'. 
Dit is niet onaangenaam bedoeld, maar het verdient o.i. vermelding, ook 
als mogelijke verklaring voor het feit, dat psychodiagnostische rapporten 
doorgaans in nogal negatieve bewoordingen plegen te worden gesteld, ter-
wijl voor de positieve en constructieve kanten, die ook bij de gestoorde 
persoonlijkheid aanwezig zijn en waarop bij het verdere beleid zal moeten 
worden aangegrepen, vaak betrekkelijk weinig plaats wordt ingeruimd. 
Wie de opvatting van Bossuet ( 'Les maux de ce monde sont toujours plus 
réels que ses biens' ) is toegedaan, hoeft geen tien psychologische rapporten 
te lezen om zijn geloof te kunnen versterken. 
6. De psychodiagnosticus als variabele 
De eerste indruk die de onderzochte oplevert kan van vérstrekkende bete-
kenis zijn voor de redprocerende attitude van de psychodiagnosticus zelf en 
voor zijn interpretatie van de observatie-, gespreks- en testbevindingen ( Ha-
semann 1964; Schraml 1964, 887 e.V.). Wij denken hier aan de invloed 
van een als gewoon, neutraal, sympathiek, antipathiek, schaapachtig, aggres-
sief, theatraal, goedmoedig, dom, intelligent of glurend getaxeerd vóórko-
men. Dat de psychodiagnosticus een geheel neutraal registrator kan zijn, is 
een fictie. Wèl verdient het aanbeveling, dat hij zich zoveel mogelijk reken-
schap geeft van zijn eigen voorkeursneigingen, geconstateerde vooroordelen 
en stimulus-value. 
Wij raken hier het precaire onderwerp van 'de proefleider als variabele 
in het klinisch psychologisch onderzoek' (Van de Loo 1962; Mintz 1957; 
Thome 1961a, 59-82), vanouds een steen des aanstoots bij de 'tough-min-
ded' psychometristen en in het beste geval een bron van onbehagen bij de 
'tender-minded' klinici. Shaffer en Lazarus (1952, 245) merken op, dat de 
moderne klinische benadering gebruik maakt van een groot aantal onvolko-
men instrumenten, waarvan de klinicus zelf de meest opvallende lijkt te 
zijn. 
Dat de persoonlijke aanwezigheid en houding van de onderzoeker van 
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invloed zijn op de onderzochte en dus indirect op de resultaten van obser-
vatie, interview en tests, ligt eigenlijk voor de hand en is overigens via em-
pirisch onderzoek afdoende bewezen. Testprestaties worden nu eenmaal niet 
geleverd in een sociaal vacuum, maar binnen het kader van een personaal 
interactieproces. Van de Loo (1962) trekt uit de empirische bevindingen 
met betrekking tot de troeblerende invloed van de proefleider de conclusie, 
dat deze niet moet worden uitgeschakeld, maar juist beter moet worden 
ingeschakeld. Linschoten (1964, 168-170), komt op grond van dezelfde 
gegevens tot precies de tegenovergestelde gevolgtrekking. 
Hem stond voor de geest het toekomstvisioen van een diagnostiekmachi-
ne die niet langer een variabele, maar een constante zou zijn. Dit is o.i. niet 
helemaal zo absurd als het lijkt en het valt allicht te proberen. De opwer-
ping, dat men dan psychologische artefacten krijgt, is op zichzelf genomen 
weinig steekhoudend. De gegrondheid van de vrees voor artefacten zal af-
hangen van het empirisch antwoord op de vraag of de machinaal geprodu-
ceerde artefacten relevant zijn met het oog op de psychologische vraagstel-
ling en het te voeren beleid. Er valt op zichzelf weinig in te brengen tegen 
een artefact. Trouwens: 'iedere beschrijving is een constructie, en dus een 
artefact' (Linschoten t.a.p. 239), al zouden wij hier wel aan willen toevoe-
gen: in brede zin. 
De psychodiagnosticus zal desondanks het directe contact met de onder-
zochte niet willen missen, daar hij — en o.i. terecht — vreest, dat relevante 
aspecten (zoals testrelatie, werktrant, zelfpresentatie, verbale en paraver-
bale hints die aanleiding kunnen geven tot belangrijke nieuwe gezichtspun-
ten) hem anders zullen ontgaan (Holtzmann 1960). Ook al is hij zich be-
wust van de eigen eventueel troeblerende inbreng. Hij kan die bij de pre-
sentatie van zijn bevindingen tot op zekere hoogte ondervangen door zijn 
eigen rol — voor zover bewust — te releveren en onderscheid te maken tus-
sen hetgeen krachtens een overrompelende veelheid van aanwijzingen ze-
ker is, waarschijnlijk lijkt of slechts in de vorm van een persoonlijk ver-
moeden kan worden geformuleerd. 
Volledigheidshalve menen wij erop te moeten wijzen, dat in de teneur 
van de betrokken publikaties de rol van de proefleider ten onrechte een 
uitsluitend negatieve bijsmaak krijgt. Dit verbaast ons temeer, daar de 
ervaring leert, dat een optimale mate van intermenselijk contact een es-
sentiële voorwaarde kan zijn om iemand tot prestaties te laten komen, 
waartoe hij anders niet in staat is. 
Wij noemen in dit verband het voorbeeld van een angstig kind dat voor 
debiel wordt aangezien en dat in een bemoedigende, ontspannen sfeer on-
verwacht goede testprestaties te zien geeft. Dit heeft uiteraard belangrijke 
consequenties voor het uitstippelen van de meest aangewezen beleidslijn. 
Dat een verwarde puber of een demente bejaarde in een rustig gesprek 
met de psycholoog soms een tevoren niet vermoede graad van gedragsorga-
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nisatie of zelfreflexie kan opbrengen, is een ervaringsfeit dat elke klinisch 
psycholoog zal kunnen beamen. Een dergelijke bevinding kan een geheel 
nieuw licht werpen op de prognostiek. 
Over deze positieve zijde van de rol van de onderzoeker wordt in de 
zorgelijke pubükaties over zijn invloed echter niet gerept. 
Wij zien niet in, hoe de psycholoog in de hier beschreven positieve func-
tie door een diagnostiekmachine zou kunnen worden vervangen. 
In het huidige stadium van wetenschap rest — praktisch beschouwd — 
slechts te roeien met de beschikbare riemen, die overigens toch wel van 
minder inferieure kwaliteit zijn dan Linschoten suggereert. Freud schijnt 
eens gezegd te hebben, dat er een tijd is om zijn bril te poetsen en een tijd 
om erdoor te kijken. Van Leent (1961, 182), bij wie we dit citeren, laat 
zich even sceptisch uit over degenen die in het poetsritueel een grote bedre-
venheid hebben ontwikkeld als over degenen, die 'eens en vooral besloten 
hebben hun bril op te houden, waarbij zij het beslagen raken daarvan ( . . . ) 
op de duur gaan verslijten voor een optische eigenschap van de wetenschap-
pelijke ruimte'. Wij hebben hier voorlopig niets meer aan toe te voegen. 
7. Introductiegesprek en interview 
Het psychodiagnostisch onderzoek als ontmoetingssituatie van twee mensen 
in een asymmetrische rolverdeling (onderzoeker-deskundige en onderzoch-
te-ondeskundige ) begint doorgaans met een introductiegesprek. Dit schept 
een goede gelegenheid om spanningen zoveel mogelijk te reduceren, zich een 
oordeel te vormen omtrent de testeerbaarheid van de cliënt(e) of pa-
tiënt(e), zich te vergewissen van diens bereidheid tot medewerking en zo 
nodig de zin van het te ondernemen onderzoek uiteen te zetten. 
Weinig psychodiagnostici zullen zich willen beperken tot testologisch on-
derzoek alleen. Sundberg en Tyler (1963, 127) zijn — op o.i. goede gron-
den — zelfs van mening dat 'bijna elke klinisch psycholoog het interview 
zou kiezen, indien hem slechts het gebruik van één procedure was toege-
staan'. Dit geldt overigens in mindere mate ten aanzien van kinderen dan ten 
aanzien van jeugdigen en volwassenen. 
De zelfpresentatie, de wijze waarop het onderzochte individu vorm geeft 
aan het introductiegesprek, de aard van de ter sprake gebrachte problemen 
en de inhoud der persoonlijke voorgeschiedenis kunnen evenzovele aankno-
pingspunten leveren voor inferenties en hypothesen, waarbij onder meer het 
boven beschreven 'normaal gemiddelde verwachtingspatroon' als referentie-
kader fungeert. Wij noemen in dit verband de physiognomiek, de mimiek 
en pantomimiek die aanleiding geven tot directe constateringen, conclusies 
of vragen aangaande de gestemdheid of — in combinatie met het taalge-
bruik — aangaande het formeel-dynamisch verloop der gedragingen. 
De psychodiagnosticus zal zich soms gaan afvragen, wat de betekenis is 
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van bijv. 'een verlegen glimlach' en in hoeverre er met een uitdrukkingsbe-
weging iets wordt beoogd. 'Hoe vaak toch worden wij ( . . . ) geconfronteerd 
met expressies die onmiskenbaar een doeleinde beogen! Het heeft alle zin, 
zich steeds weer opnieuw af te vragen wat de patiënt wil bereiken met zijn 
klagende, trieste, verwijtende, verbaasde, superieure, of expansieve gezicht, 
met zijn nerveuze of indolente handen, met de 'tendentieuze' toon in zijn 
woorden' (Van den Berg 1950, 227). 
Wij noemen voorts de geaardheid der kleding ( smaakvol, verzorgd, slon-
zig) en der make-up die althans vermoedens toelaten aangaande de sociaal-
culturele achtergrond en de sociale positiebepaling van de onderzochte. Ver-
der het taalgebruik dat — in combinatie met het vóórkomen — voorlopige 
gevoltrekkingen toelaat betreffende de intelligentie en eventuele andere 
eigenschappen zoals imponeerzucht, ouwelijkheid of infantiliteit. 
Auto-anamnestisch materiaal betreffende gezinsomstandigheden, schooi-
en maatschappelijke loopbaan, sociale contacten en ziekten kan belangrijker 
aanwijzingen leveren voor de richtingsbepaling der psychodiagnose dan 
testuitslagen (Kostlan 1954; Litde, Shneidman 1959; Peskin 1963; Sines 
1959). 
Doorgaans gaat het bij het psychodiagnostisch interview en anamnese-
gesprek overigens niet alleen om het verzamelen van feitelijkheden uit ver-
leden en heden, maar vooral ook om het naspeuren van de persoonlijke be-
tekenis die deze feitelijkheden voor de onderzochte hebben. De beste ma-
nier om de aard van deze betekenisverlening te achterhalen, is in veel ge-
vallen: het stellen van directe vragen daaromtrent aan de onderzochte, mits 
deze althans niet te jong is om deze reflexie op te brengen en tenzij het on-
derwerp — gezien de vraagstelling — irrelevant is of te delicaat om er binnen 
de gegeven situatie nader op in tegaan. Het bepalen van de delicaatheids-
graad van het onderwerp vereist een persoonlijke vaardigheid, die moeilijk 
direct overdraagbaar is en die in actu exercito inhaakt op doorgaans geringe 
indicia, zoals verstroeving van het gesprek, veranderingen in mimiek, het 
overspringen naar een ander onderwerp door de onderzochte, etc. 
De methode der directe bevraging kan ook worden gehanteerd om het 
zelfconcept van de onderzochte en diens houding tegenover de eigen psy-
chische of lichamelijke kwalen te exploreren, aangenomen althans dat deze 
de desbetreffende vragen werkelijkheidsgetrouw kan en wil beantwoorden. 
Allport (1960a, 106) attendeert erop, dat 'bij dit soort vragen 'men een 
psychisch gezonde mens over het algemeen op zijn woord mag geloven' daar 
realiteitszin immers een essentieel aspect uitmaakt van psychische gezond-
heid. Dit neemt uiteraard niet weg, dat welhaast iedereen (psychisch ge-
zond of niet) althans kan trachten de psycholoog een rad voor de ogen te 
draaien. 
De validiteit van de methode der directe bevraging kan bij bepaalde psy-
chisch gestoorden terecht ter discussie worden gesteld, daar hier immers 
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niet zelden sprake is van pathologische deformaties van het zelfconcept of 
van gebrek aan ziekte-inzicht. De werkelijkheidsgetrouwheid der geleverde 
zelfbeschrijvingen wint aan waarde, waneer de levensgeschiedenis, de ob-
servaties en de testuitkomsten in dezelfde richting wijzen, zij verliest 
aan waarde in het tegenovergestelde geval. Iemand kan zichzelf weliswaar 
als onverschillig afschilderen maar bij een angstige gelaatsexpressie en faal-
angst tegenover de testopdrachten wordt de adequaatheid van de afschilde-
ring minstens dubieus en kan bij de psychodiagnosticus de vraag gaan rijzen, 
wat in het kader van de persoonlijke gedragsdynamieken de achtergrond en 
de zin van het leveren van een dusdanige descriptie is. De tegenstrijdigiieid 
voert hier tot het genereren van een nieuwe hypothese (bijv. 'overcompensa-
tie van minderwaardigheidsgevoelens' ) die richtinggevend kan worden voor 
het verdere onderzoek en kan uitmonden in een begrijpende interpretatie. 
Volledigheidshalve zij tenslotte nog opgemerkt, dat er vele subjectieve 
psychische klachten bestaan die niet of nauwelijks objectief ( bijv. via obser-
vatie of testonderzoek) verifieerbaar zijn. We denken hier onder meer aan 
klachten over derealisatiebelevingen, homoseksuele tendenties en hallucina-
ties. 
Simuleren in de strikte zin des woords komt zelden voor. Het heeft dan 
ook alle zin om serieuze aandacht te schenken aan al hetgeen iemand — psy-
chisch gezond of gestoord — over zichzelf vertelt en de werkelijkheidsge-
trouwheid daarvan slechts te betwijfelen in geval van empirisch gefundeerde 
contra-argumenten. 
Het lijkt ons thans gewenst, de termen eigenschap, hypothese en interpre-
tatie nader toe te lichten. Dit intermezzo moge fungeren als een voorlopige 
poging tot verheldering van de cognitieve processen bij het psychodiagnos-
tisch onderzoek, waarvan de tot dusverre gegeven beschrijving verderop zal 
worden voortgezet. 
8. Eigenschapstoekenning 
Wij willen de problematiek rondom het eigenschapsbegrip slechts aanroeren 
in de mate als van belang is voor ons onderwerp en ons daarbij in hoofdzaak 
laten inspireren door de o.i. grondige uiteenzetting van Graumann over 
'Eigenschaften als Problem der Persönlichkeitsforschung' (1960). 
Het toekennen van eigenschappen aan anderen, hetzij in het kader van de 
'social perception' van het dagelijks leven, hetzij in het kader van een test-
psychologische benadering, betekent het aanbrengen van een ordening in 
de ervaring. De eerstgenoemde Objectiverende praxis' (Strasser 1962, 87) 
moge van naïf-voorwetenschappelijke aard zijn, voor beide geldt, dat er via 
de taal vorm en pregnantie wordt verleend aan de chaos van ervaringen. 
In zoverre kunnen wij Merleau-Ponty bijvallen, volgens wie het kennen 
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van de wereld betekent: haar kunnen bezingen in een melodie van woorden 
(Kwant 1959, 23). 'Le monde' aldus Gusdorf (1963, 36), 's'offre à cha-
cun de nous comme un ensemble de significations dont nous n'obtenons la 
révélation qu'au niveau de la parole'. 
Het (eigenschaps) woord condenseert en accentueert niet alleen de er-
varing. Het filtert de mogelijke ervaring al a priori. Tevens houdt eigen-
schapstoekenning aan iemand een zekere verwachting in aangaande vroeger 
of later gedrag van de betrokkkene. 
De omgangstaal als het sociaal communicatiesysteem bij uitstek blijkt 
rijk aan psychologische eigenschapstermen. Een onderzoek van Allport en 
Odbert bracht aan het licht, dat er in de Engelse taal niet minder dan on-
geveer 18.000 woorden (hoofdzakelijk adjectieven) voorkomen die be-
trekking hebben op onderscheidbare aspecten van menselijk gedrag ( Allport 
1961, 353). Voor de Nederlandse taal zijn ons daaromtrent geen gegevens 
bekend, maar er is geen reden om aan te nemen, dat het kwantum hier veel 
geringer zal zijn. 
Een psychologische eigenschap zou kunnen worden omschreven als een 
kwalificatie van gedrag of van een persoon onder een bepaald aspect. Mede 
in aanmerking genomen, dat vele eigenschappen gebonden zijn aan bepaal-
de situaties, kan pas van een persoonlijkheidseigenschap worden gesproken, 
als zij een zekere consistentie vertoont, d.w.z. ófwel in uiteenlopende om-
standigheden naar voren treedt, ofwel steeds of herhaaldelijk kan worden 
geconstateerd, wanneer de eigenschapsdrager in vergelijkbare omstandighe-
den verkeert. 
Zonder volledigheid te pretenderen laten we nu een aantal mogelijke 
klassificaties van eigenschappen in de persoonlijkheidswetenschap aan de 
revue passeren: 
1. Universele en groepsdiscriminerende eigenschappen, t.w. eigenschappen 
die gelden voor resp. alle en sommige mensen. Het bestaan van strikt 
individuele eigenschappen kan met recht worden bestreden. Een eigen-
schap kan slechts als individueel worden aangemerkt op grond van de 
context der andere eigenschappen, die de betrokken eigenschap een ty-
pisch individuele functie, reikwijdte en 'couleur locale' verleent. 
2. Eigenschappen die betrekking hebben op resp. gedragsmogelijkheden 
(capaciteiten), gedragsmotivaties (strevingen), gedragsverloop, gedrags-
modaliteit, gedragsstructuur en gedragsinhoud. Van elk een voorbeeld: 
zwakbegaafd, altruïstisch, secundair reagerend, warm, disharmonisch, 
f ranco fi el. 
3. Funderende en gefundeerde eigenschappen. Eenzelfde eigenschap kan 
bij verschillende mensen een verschillende achtergrond hebben. Wij 
noemen in dit verband het onderscheid tussen echte en schijntypische 
eigenschappen in de zin van Klages. Zo kan vrijgevigheid stammen uit 
menslievendheid, maar ook uit geldingszucht. 
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4. Centrale of perifere eigenschappen, naargelang de plaats en de functie 
die de eigenschap in het totaal der persoonlijkheid inneemt (Allport 
1961; 365). 
5. Eigenschappen als 'intervening variables' of als 'hypothetical constructs' 
(MacCorquodale, Meehl 1948). 
De eerstgenoemde dienen slechts om de feiten op een gemakkelijke wijze 
samen te vatten. Het zijn empirische begrippen die slechts geabstraheerd 
zijn uit geobserveerde of gemeten empirische relaties. Mac Corquodale en 
Meehl noemen als voorbeeld het begrip 'habit strength' in de zin van Hull. 
Een 'hypothetical construct' daarentegen veronderstelt a.h.w. een per-
soonlijkheidssubstraat, waarnaar de gevonden feiten of relaties hoogstens 
verwijzen, zonder dat het begrip daardoor volledig kan worden gedekt. Het 
begrip heeft hier een 'surplus-betekenis' met alle vaagheidsgevaren van dien. 
Als voorbeeld diene het begrip Superego. 
De Groot (1961, 67) wijst erop, dat het verschil tussen beide begrippen 
uiteindelijk maar gradueel is, naar de mate van abstractie die nodig is om 
van de direct waargenomen feiten tot het begrip te komen. 
6. Karakterologisch relevante en minder relevante eigenschappen. 
Uit het voorafgaande zal het duidelijk zijn, dat de gehanteerde onderzoeks-
methode medebeslissend is voor het antwoord op de vraag wat onder een 
relevante eigenschap moet worden verstaan. De diversiteit van klassifica-
ties, waarvan het werk onder redactie van Lersch en Thomae (1960) een 
zowel lijvig als overtuigend bewijs levert, is typerend voor de huidige stand 
der psychologische wetenschap die als zodanig meer een 'aggregaat' dan een 
'systeem' te zien geeft (Kaminski 1959a, 31 ). 
De psvchodiagnosticus, doorgaans eclectisch ingesteld met het oog op de 
zijn uit geobserveerde of gemeten empirische relaties. MacCorquodale en 
(Rümke 1958), zal in zijn praxis gebruik maken van begrippen die stam-
men uit diverse der bovengenoemde wijzen van oriëntering. 
Het ontbreekt echter nog schromelijk aan semantische eenzinnigheid, c.q. 
aan wetenschappelijke overeenstemming, met betrekking tot de empirische 
fenomenen, waarnaar de gehanteerde eigenschapstermen verwijzen. Dit geldt 
ook voor de eigenschapstermen, zoals die aan bepaalde tests zijn gekoppeld. 
Als voorbeeld noemen we de term: Onaangepaste affectiviteit', waartoe 
te concluderen zou zijn uit FbF- en Fb-antwoorden in de Rorschach. 
Vaagheid in de psychodiagnostische eigenschapstoekenning kan overigens 
tot op zekere hoogte worden ondervangen door de variatie in gedragsuitin-
gen te maximaliseren. Hoe meer gedragingen en gedragsvariaties de onder-
zochte manifesteert in het kader van interview, observatie en testtoepas-
sing, des te gemakkelijker zal het voor de psychodiagnosticus zijn, de eigen-
schapstermen te concretiseren. Dit betekent, dat het psychodiagnostisch on-
derzoek, wil het vruchtbaar zijn, vaak tamelijk veel tijd in beslag moet ne-
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men, teneinde de onderzochte in staat te stellen tot een veelheid van actuali-
saties, waaruit 'bij de eigenschapstoekenning, hypothese en interpretatie kan 
worden geput. Zelfs dan nog dient er rekening mee te worden gehouden, dat 
het gedrag in de psychodiagnostische situatie slechts zelden geheel represen-
tatief is voor het gedrag in omstandigheden daarbuiten. 
Men kan binnen de psychodiagnostische situatie alleen dan van het mo-
mentane gedrag tot een persoonlijkheidseigenschap besluiten, wanneer het 
betreffende gedragsfenomeen in een variatie van interview- en/of testom-
standigheden aan de dag treedt. 
We lichten dit even toe aan het geval van een schoolkind dat wordt aange-
diend met leermoeilijkheden. Het kind doet zijn best bij het testonderzoek. 
Het levert bij herhaling flitsend-goede prestaties. De observatie bij het in-
telligentieonderzoek brengt echter aan het licht, dat de spanningsgraad van 
het denken, de determinerende tendens als men wil, bij veruit de meeste 
testopdrachten snel afneemt na een kortdurende goede aanzet, zodat de op-
lossingsprocedure verzandt, vooral bij proeven van een langere temporele 
'Erstreckungsgrad' (Kaminski 1959a). We stoten hier op een aantal ge-
dragsmanifestaties die alle convergeren in de richting van: onvermogen tot 
het ophouden van denkspanning. Het eventueel matige I.Q. (bijv. 90) komt 
hierbij in een speciaal licht te staan. De eigenschap waartoe binnen het test-
onderzoek wordt geconcludeerd is vermoedelijk de achtergrond van de zwak-
ke leerprestaties. 
Een ander voorbeeld: Een ambtenaar, wiens werkprestaties beneden de 
verwachtingen blijven, geeft bij het testonderzoek een krampachtige pres-
tatietoeleg te zien. Zijn denktrant blijkt bij alle tests te altemeren tussen 
een formalistisch-cerebrale benadering der taken enerzijds en kritiekloosheid 
anderzijds. Bij nader toezien dringt zich de hypothese op, dat we hier te ma-
ken hebben met een bijzonder perfectionistische figuur, die de beklemming 
van zijn 'sentiment d'incomplétude' telkens met geweld tracht te doorbre-
ken via het tegenovergestelde gedragspatroon van ongebreideldheid. Deze 
hypothese wordt in het nagesprek bevestigd: het blijkt een man die voortdu-
rend, ondoelmatig en vergeefs probeert zich aan de macht van zijn moor-
dend plichtsbesef te ontworstelen. 
Het concluderen uit een combinatie van aanwijzingen wordt in de psy-
chodiagnostiek veel toegepast en vormt zelfs een van de centrale kenmerken 
van de zg. klinische approach. 
Dat hier gevaren aan kleven behoeft nauwelijks te worden onderstreept: 
a. Het aantal aanwijzingen kan te gering zijn om tot een persoonlijkheids-
eigenschap te kunnen concluderen. 
b. De aanwijzingen kunnen een schijn-coherentie vertonen, waardoor de 
'face-validity' feitelijk tot 'faith-validity' wordt. Eigenschappen onderling 
bezitten in het beleven van elke beoordelaar nu eenmaal een bepaalde 
affiniteit of diffugiteit. Een bekend experiment van Bruner, Shapiro en 
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Tagiuri ( 1958) wees bijv. uit, dat aan de combinatie van de kenmerken 
intelligent-onattent-onbescheiden duidelijk de voorkeur wordt gegeven 
boven de combinatie intelligent-onattent-bescheiden en wel wegens de 
sterke associatie van onattent-onbescheiden. 
De combinatie van weekhartig en moedig bij eenzelfde individu lijkt pa­
radoxaal, daar zij cognitief dissonant is en moeilijk in overeenstemming 
te brengen is met de interne logica met betrekking tot het functioneren 
der persoonlijkheid. 
с Vermelding verdient ook de troeblerende macht van het halo-effect, 
voortkomend uit de neiging, de beoordeling der geconstateerde gedra­
gingen af te stemmen op de kwaliteit van de eerste indruk die iemand 
maakt of op de voorafgegane beoordelingen. Dat dit aanleiding kan ge­
ven tot constante beoordelingsfouten (Asch 1946; Luchins 1948) die 
voor de beoordelaar een hoge graad van juistheidsevidentie bezitten be­
hoeft geen nadere toelichting. 
9. Hypotheken 
Een hypothese berust op bepaalde verwachtingen. Als zodanig is zij antici­
perend. Strasser bestempelt een hypothese als een anticiperende interpre­
tatie (1962, 161). De verwachtingen kunnen betrekking hebben op de re­
sultaten van een waarneming, van een gesprek, van tests of van een experi­
ment. De hypothese kan impliciet of expliciet zijn. 
Wij verwijzen in dit verband naar Bruner ( 1951 ), volgens wie alle waar­
nemen gepaard gaat met impliciete hypothesen ('expectancy theory of per­
ception'). Onder de perceptie-hypothese verstaat hij dan: 'a highly generali­
zed state of readiness to respond selectively to classes of events in the en­
vironment'. Onze waarneming is mede afhankelijk van onze verwachtingen. 
Bruner spreekt ook van 'hypothesis strength'. Deze is blijkens de uitkoms­
ten van perceptie-experimenten afhankelijk van: 
a. de frequentie van bevestiging in het verleden, 
b. de aan- of afwezigheid van alternatieve hypothesen, 
с de cognitieve consequenties van de hypothese, 
d. de consequenties van de hypothese voor de persoonlijke motivatie van 
de waarnemer, 
e. de sociale consequenties, c.q. de eventuele bevestiging van de hypothese 
door anderen, wanneer men zelf over ontoereikende toetsingsinformatie 
beschikt. 
Naarmate een hypothese sterker is, zal zij in een situatie eerder een rol gaan 
spelen, zullen minder informaties van node zijn om haar te bevestigen en des 
te meer tegenstrijdige informaties om haar van haar kracht te beroven. 
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Aan deze impliciete perceptie-hypothesen is naar ons oordeel ook de psy-
chodiagnosticus onderhevig. Zij kunnen stammen uit vroegere ervaringen, 
maar ook uit de aard van de niet-bewust onderkende 'recipathy' in het so­
ciale interactieproces met de onderzochte. 
Expliciete hypothesen spelen in het psychodiagnostisch onderzoek even­
eens een rol. We noemen als voorbeeld de bovengenoemde hypothese van 
overcompensatie van minderwaardigheidsgevoelens. Typerend voor een ex­
pliciete hypothese is, dat zij aan nieuwe feiten — van welke aard ook — 
кап en moet worden getoetst. Zij kan, naargelang de uitkomst hiervan, over­
gaan in een interpretatie, welke op haar beurt weer aanleiding kan geven 
tot nieuwe hypothesen. De Groot (1961, 30, 46) wijst op de onderlinge 
nauwe samenhang van waarneming, hypothese en interpretatie in het cy­
clisch proces van kennisverwerving. Dit is o.i. ook van toepassing op het 
psychodiagnostisch kennisverwervingsproces. 
10. Interpretaties 
Interpretatie zouden wij — in aansluiting aan Levy ( 1963, 7) — willen om­
schrijven als het transponeren van data (observatie-, gespreks- en testgege­
vens ) in een ander begrippenkader terwille van psychologisch inzicht en met 
het oog op aanknopingspunten voor verder te voeren beleid. Interpretatie 
vangt aan met de vraag naar de betekenis van iets en eindigt wanneer er 
niets meer te vragen valt. 
Levy onderscheidt drie niveaus van interpretatie: 
1. het semantische niveau, 
2. het niveau van de generalisatie, 
3. het niveau van de constructie. 
Op het semantische niveau wordt het te interpreteren materiaal in een 
bepaald taalsysteem geklassificeerd. Een voorbeeld (ontleend aan Levy, t.a. 
p. 170): het geeuwen van deze patiënt is uitdrukking van apathie. 
Op het tweede niveau worden verbanden gelegd van meer algemene aard. 
Een voorbeeld, aansluitend aan het voorafgaande: deze man onttrekt zich 
aan de verantwoordelijkheid voor zijn huidige moeilijkheden. 
Constructies op het derde niveau worden ontleend aan een theorie, zijn 
veel abstracter dan generalisaties en doelen op de schets van een omvatten-
de 'grondstructuur'. In het voorbeeld: deze man is een asociale psychopaath. 
Volgens Levy zijn er vijf toelaatbare principes, op basis waarvan gedrag, 
gedragskenmerken of gedragsprodukten aanleiding kunnen geven tot inter-
pretatie op semantisch niveau ( t.a.p. 82 e.v. ) : 
1. Het principe der dissonantie ten aanzien van het gangbare verwachtings-
patroon. Interpretatie grijpt aan op gedragingen die opvallen door hun 
onverwacht of onlogisch karakter. 
2. Het principe der congruentie met de postulaten der gehanteerde per-
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soonlijkheidstheorie. Levy verwijst vooral naar het duidingsstreven van 
de psychoanalytisch georiënteerde onderzoeker. We raken hier het ter-
rein van de gefavoriseerde hypothese in de zin van Bruner. 
3. Het principe van de substitueerbaarheid van genus. Levy doelt hier op 
de interpretatie van symbolen, waarbij levenloze naar levende objecten 
kunnen verwijzen, dieren naar mensen, fysieke houdingen naar gezind-
heden, etc. 
4. Het principe van analyse en synthese in de samenhang tussen symbool 
en datgene waarnaar het symbool verwijst. Met analyse bedoelt Levy 
de omstandigheid, dat de representatie van het gesymboliseerde via meer 
dan één symbool kan geschieden, terwijl synthese in dit verband be-
trekking heeft op het feit, dat één symbool meer dan één referentie 
kan hebben. 
5. Het principe van de contextuele consistentie. Het te interpreteren ma-
teriaal wordt doorgaans gevat in een context van ander materiaal en 
reeds voltrokken interpretaties, hetgeen grenzen stelt aan de interpre-
teerbaarheid ervan. Immers: 'man abhors inconsistency no less than 
nature vacuum' (t.a.p. 91). 
Het belang van het contextuele denken in de psychodiagnostiek zullen wij 
verderop nog releveren. Levy signaleert hier terecht het gevaar van het pre-
matuur streven naar logische inzichtelijkheid en evidentie, waardoor feno-
menen die niet inpasbaar zijn binnen het interpretatiekader onvoldoende 
aandacht krijgen. Het tekort aan alternatieve hypothesen doet zich hier even-
tueel gelden. Goed interpreteren vereist vaak een optimale mate van onze-
kerheidstolerantie, d.w.z. de tolerantie van het besef, als onderzoeker nog 
niet in staat te zijn tot het onderkennen van de eenheidsformule. 
Deze onzekerheidstolerantie wordt bemoeilijkt door de beschikbaarheid 
van een aantal psychologische schema's die de interpretatie van divergenties 
in de bevindingen vergemakkelijken. Lückert (1965) spreekt van 'Erhel-
lungsdimensionen' die onderdeel uitmaken van de bagage van de persoon-
lijkheidstheoreticus. Tegenstrijdige bevindingen kunnen tot op grote hoogte 
in een inzichtelijke samenhang worden geïnterpreteerd door gebruik te ma-
ken van de werkhypothetische dimensies: centraal-perifeer, bewust-onbe-
wust, autonoom-heteronoom, rol-tegenrol, wat iemand is-wat iemand wil 
zijn ( 'Wesensbild' vs 'Zielbild' ). 
Naast 'Erhellen' in de zin van 'Aufdecken vorhandener Zusammenhänge' 
noemt Lückert nog de verschillende vormen van reductie, waardoor tegen-
strijdige fenomenen inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Hierbij worden 
de tegenstellingen teruggevoerd op een genetische, structurele of functionele 
wortel. Enkele voorbeelden ter adstructie: de combinatie van wreedheid 
en sentimentaliteit is uitdrukking van een onontwikkeld en weinig gediffe-
rentieerd gevoelsleven (genetische reductie); de tegenstelling van tederheid 
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en agressiviteit laat zich verklaren vanuit een gebrek aan persoonlijkheids-
integratie (structurele reductie); poenigheid en angstigheid zijn twee as-
pecten van hetzelfde frustratietype (functionele reductie). De 'Erhellung' 
vertoont vloeiende overgangen met de 'Reduktion'. 
De bijdrage van de psychoanalyse ten aanzien van het verstaan van 'onbe-
grijpelijk' gedrag kan o.i. moeilijk worden overschat. Zij heeft echter tege-
lijkertijd een aantal handzame interpretatieschablones geleverd die het (al 
dan niet voorlopig) accepteren van aangetroffen tegenstrijdigheden bij het 
psychodiagnostisch onderzoek bemoeilijken. 
Bovendien blijken beoordelaars geneigd om snel tot een afgrond persoons-
beeld te komen dat verder moeilijk meer voor veranderingen vatbaar is 
(Parker 1958; Sines 1959; Meehl 1960). 
Het gevaar van een prematuur afrondende interpretatie van gedragsdi-
vergenties binnen een begrijpelijk patroon schuilt vooreerst in de belem-
merde ontvankelijkheid voor nieuwe — en betere — gezichtspunten. 
Wij merken hierbij op, dat het bij interpretaties slechts in verwijderde 
zin om de waarheidsvraag gaat. Het criterium voor de juistheid van een 
interpretatie is goeddeels van pragmatische aard: in hoeverre kan ik met 
deze interpretatie de verkregen bevindingen inzichtelijk maken en in hoe-
verre blijkt de interpretatie vruchtbaar, hetzij voor het zelfinzicht van de 
betrokkene teneinde 'het aangaan van een dialoog met anderen te herstel-
len' (Dijkhuis 1965, 361), hetzij voor een effectief beleid. Het is daarom 
van het grootste belang, dat interpretaties zoveel mogelijk worden geverifi-
eerd aan post- of predicties (Levy, t.a.p.). Dat ze in principe verifieerbaar, 
c.q. falsificeerbaar, moeten zijn, spreekt vanzelf. Aan deze eis wordt overi-
gens bij zg. 'diepe' interpretaties slechts zelden voldaan. 
Een tweede — en meer fundamenteel — bezwaar tegen overijld unifice-
rend interpreteren van tegenstrijdig gedrag is gelegen in de veronachtzaming 
van het feit, dat de eenheid van de mens hooguit 'a matter of degree' ( All-
port 1956, 344) is. De tegenstrijdigheid binnen de persoonlijkheid kan het 
signum van pathologie zijn, maar ook een teken van gedifferentieerdheid. 
De aard van de sociale levensstijl en van het persoonlijk welbevinden zijn 
beslissend voor het antwoord op de vraag naar de graad van psychische ge-
zondheid bij de innerlijk verdeelde mens. Lückert vat zijn desbetreffende 
gezichtspunten samen in de volgende bewoordingen, die wij geheel menen 
te kunnen onderschrijven: 'Der Mensch ist nicht eine Einheit, sondern eine 
stets irritierte Spannungsvielfalt. Immer deutlicher wird die Einsicht, dass 
wir Schnittpunktexistenz simultaner Mentalitäten sind. Die Gesundheit 
und Produktivität der Menschen gründet in dem gespannten Gleichgewicht 
zwischen Varianz und Invarianz, zwischen Mannigfaltigkeit und Einheit, 
zwischen Abundanz und Askese' (t.a.p. 39). 
Halt houdend voor de grens met de wijsgerige anthropologie, besluiten 
wij deze algemene beschouwingen over hypothese en interpretatie, de twee 
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hulpmiddelen die de 'grandeur et misère' van de psychodiagnosticus uitma-
ken. 
11. Testpsychologische consequenties van de psychologische vraagstelling 
Na deze uitweidingen over hypothesevorming, interpreteren en eigenschaps-
toekenning zetten wij de beschrijving van het psychodiagnostisch onderzoek 
weer voort. 
Zoals in de aanvang van dit hoofdstuk werd opgemerkt, is de psychologi-
sche vraagstelling van beslissende 'betekenis voor de uitgebreidheid van het 
onderzoek en voor de keuze der testmethoden (Van de Loo 1957; Bos 
1957). Gemakshalve zullen we er in de nu volgende passages van uitgaan, 
dat de aard van de vraagstelling een uitvoerig testonderzoek noodzakelijk 
maakt. In dit verband denken wij aan vraagstellingen zoals: 
— nader inzicht in de psychologische achtergrond van voedselweigering bij 
een patiënte die lijdt aan anorexia nervosa; 
— bepaling van de graad van intelligentieverval en niveau der psychische 
functies bij een lijder aan lichte afasie; 
— een schets der persoonlijkheidsstructuur van een jongeman die verdacht 
wordt van beginnende schizofrenie; 
— nadere exploratie van de psychologische achtergronden van een echtschei-
dingswens. 
Het typerende bij dit soort vraagstellingen is, dat er niet rechtstreeks naar 
een psychologische predictie wordt gevraagd. Levy (1963, 171 e.v.) zou 
hier spreken van problemen die behoren tot de 'unbounded class'. De op-
drachtgever verwacht dan van de psycholoog in feite diens visie op de on-
derzochte, in de vorm van een miniatuur persoonlijkheidstheorie die fun-
geert als achtergrond in de fase der beleidsvoering en waarmee bij latere be-
slissingen rekening kan worden gehouden. 
Daartegenover staan de problemen van de 'bounded class', waar circum-
scripte predicties worden gevraagd, zoals de geschiktheid voor een functie, 
voor een bepaalde vorm van psychotherapie, voor terugkeer in de maat-
schappij vanuit een psychiatrisch ziekenhuis, etc. Hier ligt — in principe al-
thans — het toepassingsgebied van voorspellingsformules. 
Levy attendeert er terecht op, dat de veronachtzaming van het onder-
scheid tussen psychodiagnostische problemen van resp. gebonden en onge-
bonden aard de controverse actuarisch-klinisch nodeloos heeft verscherpt. 
De functie van de testmethodieken is in beide gevallen nl. verschillend. 
Ten aanzien van de 'gebonden' problemen heeft de test haar taak vervuld, 
wanneer zij bijdraagt tot een significante toeneming ( 'incremental validity' 
in de zin van Meehl ) van het aantal correcte predicties of beslissingen over 
een groep personen; de test krijgt waarde, wanneer de erop gefundeerde 
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predicties beter zijn dan die bij de beste non-teststrategie, inclusief het aan-
deel van de 'base rates' (Cronbach en Gleser 1965, 33-35). De waarde van 
een test voor de Ongebonden' problemen is daarentegen afhankelijk van de 
mate waarin zij duidelijk bijdraagt tot de kennis van dit ene individu. 
In het eerste geval gaat de psycholoog primair metrisch te werk, in het 
tweede geval hoofdzakelijk interpretatief. Dit betekent overigens niet, dat 
hij zich in het laatste geval ontslagen kan achten van de plicht tot valide-
ring van zijn uitspraken. Alleen wordt het hier veel moeilijker, een adequaat 
criterium te vinden. Toch zal het ook hier gezocht moeten worden in de 
mate waarin de psychologische visie bijdraagt tot het beste beleid, in dit 
geval niet ten aanzien van een groep, maar ten aanzien van een bepaald in-
dividu. 
Het is overigens zeer de vraag of het construeren van een assortiment 
van predictieformules, pasklaar voor de meest voorkomende vraagstellin-
gen, de oplossing kan leveren voor het vraagstuk der 'unbounded pro-
blems', ook al mag er in dit opzicht nog veel positiefs verwacht worden van 
de psychometrie. De moeilijkheid is namelijk, dat zeer veel problemen der-
mate infrequent zijn of vervat liggen in een context van zodanige individu-
aliserende omstandigheden, dat zij niet psychometrisch bewerkbaar zijn. In 
de toekomst zal hopenlijk het aantal 'unbounded problems' slinken, daar die 
dan zullen zijn te 'vertalen' in psychometrisch beantwoordbare 'bounded 
problems'. De praktizerend psychodiagnosticus kan hier zelf toe bijdragen 
door in het contact met de opdrachtgever naar een zo scherp mogelijke 
vraagstelling toe te werken en zijn testinstrumentarium zoveel mogelijk 
naar soortgelijke vraagstellingen te valideren. Er zal o.i. echter nog een 
ruim gebied van 'unbounded problems' blijven bestaan, ten aanzien waar-
van een individualiserende, interpretatief-klinische benadering nog wel de 
meest geschikte is. 
12. De testvolgorde 
De optimale volgorde van tests bij het psychodiagnostisch onderzoek is nog 
terra incognita (L'Abate 1964, 176). Over het algemeen verloopt de volg-
orde van sterk gestructureerde naar minder gestructureerde tests, daar niet 
zonder recht wordt aangenomen dat deze parallel loopt aan de toenemende 
graad van psychische stress. Dit gaat o.i. overigens slechts in grote lijnen op. 
De ervaring wijst uit, dat een intelligentietest of de Amsterdamse Biografi-
che Vragenlijst — om welke redenen ook — voor sommige onderzochten een 
grotere psychische belasting kan betekenen dan bijv. de Rorschachtest. De 
klinisch psycholoog zal er dan ook goed aan doen, de normaal gangbare test-
sequentie in zulke gevallen te modificeren. 
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13. Het intelltgentieonderzoek 
Intelligentietests behoren tot de standaard-uitrusting van de psychodiagnos-
ticus. Bij de afname van een intelligentietest als psychometrische techniek 
zijn zowel de psycholoog als de onderzochte gebonden aan de nauwe be-
grenzingen van het procédé. Graumann ( 1957) is zelfs van oordeel, dat de 
testologische formalisering van de onderlinge interactie een ontmoeting uit-
sluit: 'lm strengen Sinne ist (also) nicht der Diagnostiker der Verfahrende, 
sondern ausschliesslich das Verfahren selbst, das mit sich selbst verfährt' 
(t.a.p. 187). Hij stelt de zaak o.i. te scherp. Bij het schriftelijk afnemen van 
een vragenlijst, zoals bijv. de A.B.V., kan zijn oordeel van toepassing 
zijn, bij het individueel intelligentieonderzoek echter blijft de ontmoeting, 
zij het in een bepaalde modus, gehandhaafd. Het is geen mechanische proce-
dure die volledig onder het schema input-output valt te klassificeren ( Tow-
bml960) . 
Een intelligentietest, aangenomen althans dat het interpretatieprincipe 
ervan valide is, doelt uiteraard primair op het vaststellen van een interindi-
viduele rangorde (Riegel 1962), waarbinnen de onderzochte geplaatst 
wordt. De testuitslag moet binnen deze objectiveringscontext worden ge-
ïnterpreteerd. Toch is het vaststellen van de rangorde (uitgedrukt in het 
I.Q.) niet de enige doelstelling van de psychodiagnosticus. Het gaat hem 
ook om het verkrijgen van inzicht in het cognitief functioneren van deze in-
dividuele mens. Dit kan interindividueel sterk variëren bij dezelfde I.Q.'s. 
Voor de klinisch psycholoog zal het bijv. waardevol zijn te kunnen consta-
teren, dat de onderzochte alleen tot goede prestaties komt bij die items wel-
ke een strak kader aanbrengen (bijv. cijfers reproduceren, blokpatronen co-
piëren), maar meteen afdwaalt in privé-associaties bij de meer open op-
drachten (bijv. inzichtvragen, plaatjes rangschikken). De aanlooptijd die de 
onderzochte nodig heeft; de reactietrant (aarzelend, rustig, impulsief); de 
evaluatie van eigen geconstateerd falen; zeer ongewone oplossingen of ant-
woorden; zij kunnen evenzovele aanknopingspunten leveren voor hypothe-
sen of interpretaties. 
Het I.Q. is gebaseerd op geleverde prestaties. De onderzoeker zal moe-
ten uitmaken in hoeverre de geleverde prestaties — bezien tegen de achter-
grond van testeerbaarheid, testrelatie en de kwalitatieve analyse der ver-
richtingen — vermoedelijk conform zijn aan het capaciteitenpeil. Hetgeen 
hierop neerkomt, dat 'der Diagnostiker im Einzelfall darauf angewiesen ist, 
zu entscheiden ob er die gesammten Umstände seiner diagnostischen Un-
tersuchung als codex-entsprechend will ansehen oder nicht' (Kaminski 
1959a, 170). Hij zal dit uiteraard op empirische aanwijzingen moeten ba-
seren. Wewetzer (1962, 112) merkt terecht op, dat het diagnostisch oor-
deel zich nimmer automatisch dekt met de validiteitsgraad van een test. 
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14. Twee soorten evidentie 
Wij raken hier de kwestie der evidentie. In een belangrijk artikel maakt 
Rychlak (1959) onderscheid tussen twee soorten evidentie, t.w. de 'vali-
dating evidence' en de 'procedural evidence'. Beide kunnen en moeten ge-
bruikt worden als motivering van het psychodiagnostisch oordeel. De eerst-
genoemde vorm van evidentie vindt haar grond in de empirische validiteit 
van een test (bijv.: laag I.Q. = lage intelligentie), de laatstgenoemde in een 
door de feiten opgedrongen intelligibiliteit (bijv.: Ondanks het lage I.Q. 
valt er niet aan te twijfelen, dat de onderzochte minstens middelmatig be-
gaafd is'). 
Ten onrechte, aldus Rychlak, is het predikaat 'wetenschappelijk' alleen 
beperkt gebleven tot de 'validating evidence', en werd de 'procedural evi-
dence' als irreëel en onwetenschappelijk terzijde geschoven (t.a.p. 646). 
O.i. is het kenmerkend voor het klinisch psychologisch onderzoek, dat de 
'validating evidence' wordt geïntegreerd in een zich geleidelijk aan ontvou-
wende 'procedural evidence'. Concreter geformuleerd: alle testbevindingen 
worden geïnterpreteerd tegen de achtergrond van het inzichtelijk wordende 
functioneren van deze individuele mens. 
Dit houdt o.a. in, dat de betekenisverlening aan een I.Q. afhangt van de 
context van informaties, waarop de 'procedural evidence' aangrijpt. Een laag 
I.Q. in combinatie met kwalitatief povere prestaties over de hele linie krijgt 
een geheel andere betekenis dan hetzelfde I.Q. binnen de context van inci-
denteel zeer goede prestaties. 
Terwijl men krachtens de 'validating evidence' nooit verder komt dan een 
waarschijnlijkheidsuitspraak, kan de 'procedural evidence' — mits gefun-
deerd op een overtuigende intelligibiliteit — in bepaalde gevallen althans tot 
zekerheid leiden. 
Deze interne logica bij het evalueren van data, verkregen binnen de on-
derzoekscontext, blijft in het verdere verloop van het onderzoek een steeds 
terugkerende rol spelen (Fischer 1963, 124). 
Ook de Bourdon-prestaties kunnen hiervoor aanknopingspunten leveren. 
Blijkens het onderzoek van Boeke ( 1962) zijn de Bourdon-variabelen hoog-
uit valide ten aanzien van het construct organisch-cerebrale stoornissen ( al 
dan niet van epileptische aard) en is de validiteit ten aanzien van het ove-
rigens vage begrip epilepsie zeer aanvechtbaar. Voor ons exposé betekent dit 
bijv., dat de Bourdon-variabelen weinig versterking kunnen leveren aan het 
vermoeden van epilepsie, zoals dat tevoren gerezen is op grond van suspecte 
gedragsmanifestaties tijdens het intelligentie-onderzoek (zoals sterke pres-
tatie-wisselingen, absence-achtige interrupties). De 'validating evidence' 
stelt duidelijke grenzen aan de actieradius van de 'procedural evidence'. 
Wel kan bijv. een uiterst consciëntieuze werktrant van een psychasthene 
persoonlijkheid bij de Bourdon de evidentie van wijdvertakte nauwgezet-
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heid, zoals die aan de dag trad bij het oplossen van de intelligentie-proeven, 
versterken. Het aangrijpingspunt is hier gelegen in de primaire inzichtelijk-
heid, niet in de validiteits-evidentie. Die is nl. ten aanzien van de Bourdon-
variabelen bij psychasthenen waarschijnlijk onbruikbaar. Een eigen onder-
zoek naar de Bourdon-accuratesse bij 22 psychiatrisch gediagnosticeerde psy-
chasthenen brengt althans aan het licht, dat het gemiddeld aantal omissies 
en fouten (16.7) niet afwijkt van de door Boeke gepubliceerde normale 
normen. 
Iß. De toepasbaarheid van projectieve technieken 
Het hete hangijzer van de klinisch psycholoog wordt gevormd door de pro-
jectieve methoden. Beroepsroutine, gepaard aan onwetendheid met betrek-
king tot de gepubliceerde researchbevindingen over de projectieve technie-
ken, kan bij een psychodiagnosticus gemakkelijk leiden tot een verlies aan 
critische zin. De psycholoog kan anderzijds dermate worden geïmponeerd 
door de sceptische geluiden, dat hij geen enkel geloof meer gaat hechten 
aan de weliswaar beperkte, maar reële bruikbaarheid van de projectieve pro-
cedures, ten detrimente van zijn klinische bekwaamheid (Thorne 1961a, 
66 e.V.). 
Het ligt niet in onze bedoeling uitvoerig in te gaan op de waarde der 
projectieve technieken, die overigens tussen de tests onderling nogal vari-
eert. De aanvechtbaarheid van de Szondi-test of de picturale tests (H.T.P. 
etc. ) is nog aanzienlijk groter dan die van Rorschach of de Thematic Apper-
ception Test (T.A.T.), de twee meestgebruikte projectieve technieken, 
waarmee ook een formidabele hoeveelheid psychometrische research is 
verricht (cf. Rickers-Ovsiankina 1960; Zubin, Eron, Schumer 1965). Ove-
rigens zijn de in het eerste hoofdstuk genoemde bezwaren tegen het gebruik 
van projectieve tests ook op deze twee laatstgenoemde technieken van toe-
passing. De opvatting dat ze inzicht zouden geven in 'het totaal der per-
soonlijkheid' kan naar het rijk der fabelen worden verwezen. Het probleem 
van de persoonlijke affiniteit tot dit soort nogal levensvreemde testprocedu-
res is nog verre van opgelost. Hetzelfde geldt voor dat der isomorfie; het 
blijkt een uiterst hachelijke onderneming, vanuit de test zelf de drempel te 
bepalen van de sociale manifestaties der in de test gevonden persoonlijk-
heidseigenschappen. Geen wonder, dat gedragspredictie vanuit projectieve 
bevindingen een welhaast uitzichtsloze bezigheid lijkt (Carr c.s. 1960). 
Vanuit de research-bevindingen kan nog hooguit geconcludeerd worden, 
dat de Rorschach en de T.A.T. een zekere validiteit bezitten ten aanzien 
van sommige vraagstellingen. Wij noemen als voorbeeld het onderzoek van 
Dijk (1964) naar 'organic signs' in de Rorschach, waarbij afbeeldingsgedrag 
(Kijm 1951), c.q. de combinatie van impotence, perplexity en automatic 
phrases, een redelijk betrouwbaar vervalsymptoom blijkt. Voorts het Ror-
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schach-onderzoek van Friedman (1953) naar perceptuele regressieverschijn-
selen bij schizofrenen en het onderzoek van Lindzey, Newburg ( 1954) naar 
angstindicaties in de T.A.T. Deze voorbeelden zouden nog met vele andere 
kunnen worden aangevuld. 
Het onderzoek naar de validiteit der twee projectieve technieken ten 
aanzien van psychiatrische diagnosen wordt bemoeilijkt door het gebrek aan 
eenzinnigheid in de psychiatrische nosologie van bijv. neurose, psychasthe-
nic, psychopathic en epilepsie. 
De Rorschach en de T.A.T. bezitten — naast hun beperkte predictieve va-
liditeit — echter een grote waarde als band wijdte-procedures. Een geoefend 
psycholoog kan op de daaruit verkregen informaties inhaken en hypotheses 
formeren die in de loop van het onderzoek nader kunnen worden getoetst 
of die vermoedens opleveren, welke gebruikt kunnen worden voor de rich-
tingsbepaling van een verdere psychodiagnostische of psychiatrische explo-
ratie. 
De inhouden van Rorschach of T.A.T. kunnen zich hiertoe lenen. Zeer on-
gewone Rorschach-duidingen verdienen speciale aandacht, daar deze — naar 
de ervaring uitwijst — geassocieerd kunnen zijn aan traumatische of schuld-
beladen tendenties of ervaringen. Wij vermelden in dit verband de zg. 'Ver-
stümmelungsdeutungen', c.q. 'morbid responses', in de Rorschach, waarbij 
sprake is van een gedeformeerde inhoud. Duidingen als 'uitgebrande kaars' 
(VI) of 'afgestompte pen van een vulpen' (VI) bij mannen kunnen bijv. 
attenderen op castratie- of masturbatieproblematieken. Een gedeseksualiseer-
de interpretatie van plaat 10 van de T.A.T. ('beelden', 'moeder en zoon', 
'vader en kind' ) kan terecht de hypothese oproepen van psychoseksuele re-
latieproblemen. Het behoeft geen betoog, dat dergelijke hypothesen hypo-
thetisch moeten blijven bij gebrek aan verifiërend of falsificerend materiaal 
en dat ze in dit geval hooguit als hypothesen, niet als 'aanwijzingen' moeten 
worden geformuleerd. 
Het bovenstaande is ook van toepassing op de interpretatie van de aard 
der sociale interacties, zoals die in de T.A.T.-verhalen aan het licht treden. 
Overigens blijkt de aandacht voor de formele of structurele elementen bij 
Rorschach- en T.A.T.-protocollen (Lindzey, Newburg 1954; Zubin, Eron, 
Schumer 1965, 455 e.v.) vruchtbaarder dan die voor de inhoudelijke ele-
menten. De Rorschach en de T.A.T. appelleren nu eenmaal sterk aan struc-
turerende tendenties en men mag op goede gronden aannemen, dat de aard 
der structurering (Dijkhuis 1960), alias het functioneringselement, van 
meer belang is in psychodiagnostisch opzicht en meer representatief voor 
het gedrag buiten de testsituatie om dan de aan bod gebrachte thema's op 
zich. Men zou kunnen zeggen, dat het hoe van het gedrag testologisch be-
langrijker is dan het wat. Het is inderdaad opvallend, dat bijv. de onder-
zoekingen naar het gedrag van schizofrenen zich hoofdzakelijk hebben gecen-
treerd rondom de formele en structurele kwaliteiten ervan (Raven 1963; 
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Salomé-Finkelstein 1964; Elsworth 1951; Silverman, Lapkin, Rosenbaum 
1962; Goldman 1962 ). Witkin c.s. ( 1962) koppelen him veelbelovend con-
struct 'field-dependency' vooral aan empirische data van formele aard. 
De Rorschach en de T.A.T., opgevat als bandwijdte-procedures kunnen 
in het kader van het voortschrijdende klinisch-psychologisch onderzoekspro-
ces waardevolle functioneringskenmerken opleveren, die als zodanig weer 
kunnen worden ingebouwd in de 'procedural evidence' of in een impliciete 
begripsvalidering. 
Met dit laatste bedoelen wij, dat de psychodiagnosticus de aan het licht 
tredende formele kenmerken zal trachten te plaatsen in het kader van het 
geheel en zal zoeken naar 'clusters' van empirische data die elk op hun eigen 
manier een manifestatie zijn van hetzelfde centrale kenmerk. Wij lichten 
dit aan een voorbeeld toe: 
Een leraar kan zijn werk niet meer aan. Hij maakt in het ontmoetings-
contact de indruk van een stramme gentleman. Bij het inleidend gesprek 
blijkt, dat hij voortdurend doende is zichzelf en zijn levensgeschiedenis sy-
stematisch en op zeer perfectionistische wijze in kaart te brengen. Hij haalt 
een W.A.I.S.-I.Q. van 130. Hij nuanceert zijn antwoorden omstandig. Hij 
is echter intelligent genoeg om het spoor niet bijster te raken temidden van 
de vele belichtingen, waaraan hij een gesteld probleem onderwerpt. Hij staat 
zichzelf geen enkele misser toe. Hij valt over onbenullige foutjes in het 
testmateriaal. 
Bij de Bourdon werkt hij zeer bedachtzaam en secuur met slechts één 
omissie. De Wartegg-oplossingen zijn dor en levenloos (meetkundige figu-
ren en cijfers ). Bij de T.A.T. levert hij een catalogus van vele denkbare in-
terpretaties, die puntsgewijs worden geordend en in telegramstijl worden 
geformuleerd. 
Hij levert 51 duidingen in de Rorschach, overwegend van formele aard 
(F % = 84; F + % = 84). Hij gaat hoofdzakelijk detaillistisch te werk 
( D % = 70; Dd % = 15). Dreigende gedragsontreddering tracht hij te 
bezweren door zijn toevlucht te nemen tot theoretische beschouwingen, ra-
tionalisaties en Verneinungen ( bijv. 'de eerste indruk is niks 
ik zal dus naar details moeten zoeken' ( IX ) ). 
Alle symtomen wijzen, zij het elk op eigen wijze, op de eigenschap 'cere-
brale rigiditeit'. Geleidelijk aan vormen ze één coherent patroon dat een 
steeds sterkere overtuigingskracht krijgt, ook al zal de psychodiagnosticus 
zich moeten hoeden voor de zuigkracht van de coherentie (Bos 1957, 268). 
De interne logica, die deze psychodiagnostische denkprocedure draagt, 
ligt ook ten grondslag aan wat Sundberg, Tyler (1962, 214) de 'emerging 
synthesis' noemen. Er is hier sprake van een configuraal begrijpen, waarbij 
elk element zijn plaats krijgt in het kader van het geheel (Wallen 1956, 
passim ). 
Schäfer (1963, 20) geeft als zijn — overeenkomstige — mening, dat de 
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klinisch psycholoog moet werken in termen van de context van antwoor-
den, waarbij hij de implicaties van elk antwoord of gedragspatroon moet 
bezien in het licht van alle andere antwoorden of gedragspatronen. 
Allport (1960a, 9-10) spreekt van de 'self-confrontation of facts', waar-
bij 'one bit of behavior supports another, so that the whole can be compre-
hended as a self-oonsistemt, if intricate, unity'. 
Wij citeren in dit verband ook Calón en Prick (1958, 439) . . . 'In al 
deze manifestaties is méér gegeven dan een geïsoleerde uiting: elke uiting, 
elke houding bevat voor hem (de psycholoog) een connotatie van het ge-
heel der persoonlijkheid. Het zijn voor hem delen, die ieder op hun eigen 
manier verwijzen naar het geheel. Met behulp van de in die delen gelegen 
connotaties licht voor hem steeds meer dat aanvankelijk verborgen geheel 
der persoonlijkheid op, vanuit welk geheel dan de verschillende delen in-
zichtelijk, begrijpelijk worden. Zo is de gang van iedere gewone mensenken-
nis, zo gaat ook de psychodiagnosticus te werk'. 
O.i. is het creatieve bij de klinisch-psychologische benadering gelegen in 
het trekken van het juiste spoor van hypothesevorming, toetsing, interpreta-
tie en convergentie doorheen de enorme hoeveelheid informatie die de psy-
chodiagnosticus op basis van voor-overleg, personalia, observatie-, gespreke-
en testgegevens ter beschikking krijgt. Meehl (1954, 57) spreekt van het 
creatieve element bij het genereren van de meest plausibele hypothese uit 
een hoeveelheid op zich unieke data. Het kan worden omschreven als 
de persoonlijke vaardigheid van de psychodiagnosticus om een of meerdere 
gegevens uit observatie, gesprek of testprestaties te onderkennen als logisch 
relevant in het perspectief van de structuurhypothese omtrent dit onder-
zochte individu. 
Meehl heeft hier de 'context of discovery' in de zin van Reichenbach op 
het oog. De hypothesevorming hoeft hier niet expliciteerbaar te zijn. Het is 
juist kenmerkend voor de goede klinicus, dat hij op grond van een niet of 
nauwelijks overdraagbare gevoeligheid voor 'hints' de juiste hypothesen 
vermag te vinden temidden van een grote hoeveelheid alternatieven. Daar 
staat tegenover, dat wel mag worden geëist, dat een eenmaal geformuleerde 
hypothese in verband wordt gebracht met bepaalde feiten, ook al is dit ver-
band hoogstens van waarschijnlijke aard. Hier ligt het terrein van de 'con-
text of justification'. Het vinden van de hypothese, aldus Meehl ( t.a.p. 73 ), 
berust waarschijnlijk op een speciale vaardigheid van de klinicus, een vaar-
digheid die niet alleen gegroeid is door de ervaring, maar ook samenhangt 
met zoiets ab talent. 
16. De rapportering 
Alvorens in het volgende hoofdstuk de cognitieve structuur van het kli-
nisch-psychologisch redeneerproces, dat wij hier in vogelvlucht hebben ge-
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schetst, nader aan de orde te stellen, willen wij dit hoofdstuk besluiten met 
enige gedachten over de rapportering. 
Het psychologisch rapport, waarbij de bevindingen moeten worden gestruc-
tureerd, vormt het sluitstuk van het psychodiagnostisch onderzoek. De sub-
stantie van de psychologische bijdrage kan eraan worden afgemeten. Snij-
ders (1965, 555-556) is terecht van oordeel, dat de rapportering een in-
tegrerend bestanddeel is van het wetenschappelijk werk en dat de werkelijke 
maatstaf voor de wetenschappelijkheid van de psycholoog minder ligt in 
dat wat hij gestudeerd heeft dan in wat hij registreert en rapporteert. 
Tijdens de voorafgaande fasen van informatieverwerving en -verwerking 
(vanuit gesprek, tests) wordt door de psychodiagnosticus reeds in zekere 
mate vooruitgegrepen op de rapporteringsfase. Er wordt immers onderzocht 
met het oog op het meedelen van bevindingen in een later stadium. 
De anticipatie op de rapporteringstaak kan in de fase van het eigenlijke 
psychodiagnostisch onderzoek een blikvernauwende invloed op de psycho-
loog uitoefenen. Hij zal er goed aan doen, zich juist bij zijn groeiende be-
roepsroutine te blijven realiseren, dat de onbevangenheid en de ontvanke-
lijkheid voor relevante gezichtspunten onder meer óók kunnen worden 
aangetast door stilzwijgende, premature persoonlijkheidsdiagnoses of ad-
viezen. 
Wat in het rapport vermeld dient te worden is grotendeels afhankelijk 
van de vraagstelling. Wanneer het een vraagstelling is van de 'bounded' ca-
tegorie (zie boven) zal doorgaans met een kort rapport kunnen worden 
volstaan. In het geval van een 'open probleem', waarbij naar een psycholo-
gische visie op de onderzochte gevraagd wordt, zal de psychodiagnosticus 
zijn bevindingen, gewonnen uit observatie, gesprek en testgegevens, trach-
ten te vertalen in een persoonlijkheidsbeeld, c.q. een schets van de persoon-
lijkheidsstructuur, die dient als grondstof 'met het oog op verdere bemoei-
enis met de onderzochte' (Ceha c.s. 1958, 297). Het persoonlijkheidsbeeld 
fungeert m.a.w. als een houvast voor de advisering en de beleidsstrategie. 
Uleman ( 1965) attendeert erop, dat de voorkeur van de klinische psycho-
logen momenteel evolueert van een algemene persoonsbeschrijving naar 
de beantwoording van een specifieke vraagstelling. 
Het persoonlijkheidsbeeld houdt uiteraard bepaalde gedragsverwachtin-
gen in die oircumscripter dienen te zijn dan die van de pseudo- (c.q. 'fake') 
persoonsbeschrijvingen (Sundberg 1955; Thorne 1961, 25-38). Hoewel al-
gemene, nauwelijks discriminerende rapportage-uitspraken (bijv.: 'deze per-
soonlijkheid vertoont, voorzover we kunnen nagaan, geen psychische stoor-
nissen') in het kader van een bepaalde vraagstelling zinvol kunnen zijn, 
moet o.i. als richtlijn worden aangehouden, dat de informatieve waarde van 
een persoonlijkheidskenmerk recht evenredig is met het aantal serieus in 
aanmerking komende alternatieven. 
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Ceha c.s. zijn terecht van mening, dat onderzoeksgegevens hoogstens ter ad-
structie in het rapport kunnen worden ingelast en dat de interpretatie er-
van niet aan de lezer moet worden overgelaten. De conclusies of adviezen 
dienen in het rapport uiteraard te worden verantwoord. Het is echter niet 
wenselijk, de gronden van de psychodiagnostische conclusies omstandig te 
gaan uiteenzetten, afgezien van de vraag of het doenlijk is. 
L'Abate (1964, 253) merkt treffend op, dat degenen die psychologische 
rapporten moeten lezen zich niet plegen te bekommeren om de gegrond-
heid der uitspraken. Zij zijn eenvoudig geïnteresseerd in een patiënt of 
cliënt en verwachten van bevoegde zijde een visie erop. Door een omstan-
dige rapportage of door uitvoerige bewijzen van de gefundeerdheid der psy-
chologische uitspraken kan de lezer terecht 'begin to wonder about the psy-
chologist's ability to reach his own conclusions'. 
Een voordeel van het formuleren van de bevindingen in rapportvorm is 
(of kan althans zijn) dat de rapporteur zich al schrijvend of dicterend re-
kenschap kan geven van de empirische gefundeerdheid van zijn uitspraken. 
Bij het rapport stelt zich het validiteitsprobleem uiteraard evenzeer als bij 
de afzonderlijke tests en de andere methoden (observatie, interview) en 
het is nog verre van opgelost. 
Ook het vraagstuk van het communicatieve effect van het rapport dringt 
zich hier op. 
Bij zijn onderzoek over de bedrijfspsychologische rapportering vond Van 
Strien ( 1964), dat er van het rapport betrekkelijk weinig nieuwe informatie 
Overkomt' naar de opdrachtgever, wanneer die tevoren een interview met 
de betrokkene heeft gehad. Bij het lezen van het rapport neigt de op-
drachtgever nl. tot vasthouden aan zijn tevoren gevormde mening. Niette-
min geven de meeste der onderzochte opdrachtgevers te kennen, het tame-
lijk goed eens te zijn met de inhoud van het rapport. De oorzaak hiervan 
ligt mogelijk in het feit, dat de opdrachtgever het rapport 'naar zich toe 
leest'. Van Strien moest echter tevens constateren, dat het conventionele 
beeld van de doorsnee-sollicitant bij opdrachtgever en psycholoog zeer nauw 
overeenkwam. Dit werkt kennelijk belemmerend op het onderkennen van 
specifieke detail verschillen in de visie van resp. de opdrachtgever zelf en 
de psycholoog. 
Er is ons inziens geen reden om aan te nemen, dat de informatieve waar-
de van het klinisch-psychologisch rapport onder soortgelijke omstandighe-
den groter zal zijn dan in de bedrijfspsychologische praxis. De medicus-op-
drachtgever ziet het rapport nl. zeer vaak als een welkome bevestiging van 
zijn eigen mening over een patiënt. Daar is natuurlijk op zichzelf weinig 
bezwaar tegen. De moraal is alleen maar, dat de klinisch psycholoog zich 
onder die omstandigheden van de informatieve kracht van zijn rapport geen 
al te hoge verwachtingen moet maken. 
Wil de rapporteur de overbrenging van zijn bevindingen zoveel mogelijk 
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maximaliseren, dan zal hij er goed aan doen, zijn formuleringen te adapte-
ren aan de bij de ontvanger veronderstelde begrippen- en interpretatiesfeer. 
Niet-psychologen (en ook psychologen zelf) blijken met de verstaanbaar-
heid van psychologische termen soms grote moeite te hebben. Wij maken 
even melding van de mening van Klopfer (1962, 297), zelf een klinisch 
psycholoog, die zich — niet zonder reden overigens — nogal opwindt over 
het vakjargon en de onleesbaarheid van sommige psychologische rapporten. 
De lezers moeten naar zijn mening wel eens de indruk krijgen, dat het rap-
port 'is an exercise in mental masturbation rather than an attempt to com-
municate significant information that will have practical value'. 
Klopfer voegt er wat boosaardig aan toe, dat hij zich liever maar niet 
wil uitlaten over de vraag of de onbegrijpelijkheid van het rapport het 
gevolg is van het feit, dat de psycholoog zelf niet weet waarover hij het 
heeft, dan wel voortkomt uit diens misplaatst streven, een academische 
afstand te cultiveren tussen zichzelf en zijn opdrachtgever. 
Van alle medici worden de psychiaters met hun begrippenapparaat nog 
wel het meest verwant geacht aan de psychologen. Of dit feitelijk zo is, 
kan bij gebrek aan systematisch empirisch onderzoeksmateriaal worden 
ontkend noch bevestigd. Zeker is, dat een intensieve onderlinge communi-
catie de kans op misverstanden over en weer verkleint. Het staat echter 
evenzeer vast, dat dezelfde termen — krachtens het verschil in objective-
ringswijze met de daaraan gekoppelde uiteenlopende onderzoekstechnieken 
— voor resp. psycholoog en psychiater een verschillende inhoud kunnen heb-
ben (vgl. ook Ceha c.s. t.a.p. 293). Wij denken hier aan termen als intel-
ligentie en neuroticisme. 
Wil de psychologisch rapporteur in de transmissie der informatie geen 
kortsluiting veroorzaken, dan dient hij vaak zijn bevindingen en conclusies 
te hullen in een kleed dat nauw aansluit bij dat van de psychologie van alle-
dag. De vertaalbaarheid van termini technici in alledaagse bewoordingen 
brengt overigens vaak grote problemen mee, daar men van de ene objec-
tiveringscontext moet overstappen in een heel andere. O.i. stelt de noodzaak 
van vertaling in voorwetenschappelijke termen duidelijke grenzen aan bijv. 
begripsoperationalisering. Het eventuele verweer, dat ook de medici een 
voor de leek onbegrijpelijk technisch taalgebruik hanteren, valt gemakkelijk 
als een zeer mankgaande vergelijking te ontzenuwen. De bevindingen van 
medici komen in handen van medici met een overeenkomstig begrippen-
systeem. Die van psychologen daarentegen komen — naargelang de op-
drachtgever — in handen van medici, raden van kinderbescherming, klooster-
oversten, onderwijzers, rechters en huismoeders. Zij vragen terecht, wat 
voor een figuur hun patiënt, pupil, novice, leerling, verdachte, kind precies 
is en wat ze ermee aan moeten. De maatschappelijke actieradius van een 
psychologisch rapport is met andere woorden aanzienlijk groter. Dit, ge-
voegd bij het discretie-element, schept bepaalde rapportage-verplichtingen. 
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Wij willen er vervolgens nog op wijzen, dat de psycholoog het aan zijn 
eerlijkheid verplicht is, in zijn rapport de hiërarchieën van onzekerheid 
(Rümke 1958) duidelijk te laten uitkomen en het onderscheid tussen het-
geen zeker is en hetgeen slechts in de vorm van waarschijnlijkheden, ver-
moedens of hypothesen kan worden geformuleerd, de lezer zo helder moge-
lijk voor ogen te stellen. 
Overeenkomstig de strekking van de betrokken passage uit de 'Beroeps-
ethiek voor de leden van het Nederlands Instituut voor Praktizerende Psy-
chologen' (1961, 16) verdient het aanbeveling, vooral de negatieve eigen-
schappen te relativeren, in het perspectief van bijv. de persoonlijke ontwik-
kelingsfase en de positieve veranderingsmogelijkheden. Niet alleen dient de 
psycholoog er naar vermogen voor te waken, dat er van het rapport geen 
misbruik wordt gemaakt, tot schade van de cliënt of proefpersoon, maar 
hij dient er ook zoveel mogelijk aan mee te werken, dat iemand niet voor 
zijn verdere toekomst ten onrechte wordt 'vastgenageld' op een psycholo-
gisch rapport. 
Aan geen enkel rapport kan de eis gesteld worden, uitputtend te zijn. 
Wèl mag redelijkerwijze worden gevergd, dat de daarin vervatte uitspraken 
op enigerlei wijze een verwijzing inhouden naar gedrag dat als toetssteen 
ervan kan gelden. Wij willen tenslotte nog opmerken, dat een rapport — 
hoezeer ook wetenschappelijk verantwoord — nooit geheel waardenvrij kan 
zijn. Dat de waardenvrijheid niet opgaat voor het beleid naar aanleiding van 
een psychodiagnose, behoeft nauwelijks verdere toelichting, maar ook in de 
psychodiagnose zelf liggen impliciete waarden vervat. Men kan nu eenmaal 
nauwelijks iets omtrent een mens zeggen zonder deze uitspraak te relate-
ren aan het impliciet of expliciet beeld van hoe hij — gezien leeftijd, sekse, 
maatschappelijke status, etc. — zou moeten zijn. 
De psychodiagnosticus zal moeten leren leven met een 'sentiment d'incom-
plétude', dat ten dele stamt uit de onvolkomenheid van zijn wetenschap 
(Thome 1960), ten dele uit de verwarrende noodzaak, zijn psychodiagnose 
en het beleidsadvies af te stemmen op het concrete geval, waarvoor hij zich 
telkens geplaatst weet. Wie werkt, moet rekenen op vuile handen. Wij me-
nen in het voorafgaande de noodzaak van bezinning en research al voldoen-
de te hebben onderstreept om dat hier nogmaals te moeten herhalen. De 
andere kant van de medaille is echter, dat de kritische specialist gevaar loopt 
bij het uitstippelen van beleid achter elke oplossing een probleem te ont-
waren inplaats van omgekeerd. Men kan ook eenvoudig tè kritisch zijn om 
concreet beleid te voeren. 
Hiermee besluiten wij onze voorlopige veldverkenning van de klinisch-
psychodiagnostische onderzoekssituatie. 
Wij hopen te hebben duidelijk gemaakt, dat het psychodiagnostisch on-
derzoek als kennisverwervingsprocedure een groot aantal oordeels-, beslis-
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sings- en redeneerstappen impliceert welke niet zijn terug te voeren tot het 
simpelweg trekken van gereedliggende testconclusies. Het psychodiagnosti-
ceren is daarentegen voor een groot gedeelte gebonden aan de persoonlijk-
heid van de onderzoeker zelf en lijkt als zodanig moeilijk overdraagbaar. 
Dit is een van de redenen, waarom de psychodiagnostiek in het algemeen 
en de klinische psychologie in het bizonder voor vele buitenstaanders met 
eenzekere 'mystiek' (Cohen 1965, 139) zijn omgeven. 
De klinische psychologie, aldus Hunt (1951, 687), is 'een wetenschap 
met franjes van bijgeloof'. Zij beantwoordt nog lang niet geheel aan de nor-
men die aan een wetenschap kunnen worden gesteld. 
De verwetenschappelijking van het klinisch psychodiagnostisch onderzoek 
komt in het laatste hoofdstuk ter sprake. 
In de lijn van ons hoofdonderwerp willen wij echter eerst en vooral een 
nadere doorlichting trachten te leveren van de cognitieve structuur van het 
klinisch psychologisch redeneerproces, waarvan wij in dit hoofdstuk diverse 
aspecten hebben ontvouwd. 
Deze doorlichting vormt het thema van de twee volgende hoofdstukken. 
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op weg naar een verheldering H 0 0 F D s T L 
van het psychodiagnostisch redeneerproces 
I DE INFERENTIETHEORIE VAN SARBIN, TAFT EN BAILEY 
1. Ter inleiding 
In 1960 publiceerden Th. Sarbin, R. Taft en D. Bailey hun 'Clinical infe-
rence and cognitive theory'. Dit (vrij abstracte) werk behelst het resultaat 
van hun gezamenlijke poging, de structuur van het klinisch redeneerproces 
te verhelderen aan de hand van een model. De zeldzaamheid van een derge-
lijke systematisering en het niveau van het boek rechtvaardigen een uit-
voerige bespreking. 
In dit hoofdstuk zullen wij eerst de opvattingen van de drie auteurs in 
kort bestek en zonder commentaar aan de revue laten passeren en vervolgens 
hun bijdrage aan een beoordeling onderwerpen. In het kader van deze eva-
luatie zullen wij — ter aanvulling van de gezichtspunten van Sarbin c.s. — 
uitvoerig refereren aan J. H. Newman's uiteenzettingen over de diverse vor-
men van redeneren. 
2. Doelstelling en positiebepaling 
Sarbin, Taft en Bailey stellen zich ten doel, aan te tonen, dat een en hetzelf-
de denkproces ten grondslag ligt aan zowel de statistische als de klinische 
benadering in de psychodiagnostiek. Dit denkproces kan naar hun opvatting 
worden voorgesteld in de vorm van een logisch ( deductief ) syllogisme. 
Inferentie (gevolgtrekking, redenering) wordt door de auteurs omschre-
ven als het proces, waarbij nieuwe kennis over iets wordt verkregen door 
datgene, waarover het gaat, in verband te brengen met een reeds bekende 
reeks van gegevens. Het komt hierop neer, dat aan een bepaald feit, c.q. 
gedragskenmerk, de eigenschappen worden toegekend van de klasse, waar-
van dit feit, c.q. gedragskenmerk, deel uitmaakt (p. 45). 
De klinische inferentie, waarnaar de belangstelling van Sarbin c.s. speciaal 
uitgaat, wordt door hen voorgesteld aJs een proces van concluderen via de 
verbinding van een major premisse met een minor premisse. De major is 
ontleend aan het geheel van uitgangspunten van de klinicus (diens postu-
laten-systeem). De minor komt tot stand door observatie of gericht psycho-
logisch onderzoek. 
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Een voorbeeld: Debielen vertonen de kenmerken a, b, с . . . η ( = major, 
ontleend aan het persoonlijk postulatensysteem van de onderzoeker); per­
soon X vertoont de kenmerken a, b, с . . . η ( = minor, ontleend aan obser­
vatie of testonderzoek); X is een debiel ( = conclusie). 
Anders gezegd: de kenmerken a etc. worden ondergebracht in de eigen­
schapsklasse 'debiliteit'. 
Bij hun verantwoording van de keuze van het formele inferentiemodel 
ter beschrijving van het klinisch redeneerproces stellen de auteurs zich uit­
drukkelijk op het standpunt, dat zij zich willen distantiëren van het norma-
tieve element dat nu eenmaal inherent is aan de klassieke logica; zij willen 
slechts een beschrijving van het betrokken denkproces leveren zonder zich 
met het normatieve probleem in te laten: 'in traditional inference the em-
phasis has been on the prescriptive 'how we should think', in our exposi-
tion the stress is on 'how we think' ( 46 ). 
Tussen het klassieke deductieve syllogisme en het klinisch inferentiepro-
ces bestaan verder nog diverse accentverschillen met betrekking tot het ge-
bruik van de termen 'major premisse' en 'minor premisse' (46-47): 
a. In de traditionele deductieve logica kunnen de conclusies onafhankelijk 
geacht worden van degene die de premissen hanteert, aangenomen al-
thans dat hij de logische denkregels kan toepassen. Bij het klinisch in-
ferentieproces daarentegen zijn de premissen vaak versluierd en wordt 
de conclusie nog bepaald door andere factoren dan de termen der pre-
missen en de persoonlijke vaardigheid in het toepassen van logische re-
gels. 
b. In de traditionele logica zijn de termen der proposities veel duidelijker 
en circumscripter dan bij de klinische inferentie. De kwantificatoren 
'sommige' en 'alle' bijvoorbeeld kunnen in de logica strikt worden gede-
finieerd. 
In de klinische redeneersituatie daarentegen verwijst de term 'sommi-
ge' naar uiteenlopende en gevarieerde zaken en betekent 'alle' door-
gaans: 'bijna alle'. Dit laatste heeft consequenties voor de conclusievor-
ming. Een major binnen het kader van de klinische inferentie is zelden 
of nooit universeel. Dit geldt trouwens ook voor die vorm van inferentie 
(de statistische), waarbij het subject van de major is gekwantificeerd, 
bijv.: '75 % der schizofrenen is resistent tegen psychotherapie'. 
Gezien het niet-universele karakter van de major bij het klinisch rede-
neerproces kan de conclusie nooit uitstijgen boven een bepaalde — 
eventueel kwantificeerbare — graad van waarschijnlijkheid ('probabili-
ty' ). Dit is een van de vele redenen waarom de auteurs hun model pro-
babilistisch noemen, 
с De traditionele logica bekommert zich niet om de bronnen der premis­
sen. De premissen worden als gegevenheden geaccepteerd en de nadruk 
valt verder op de regels voor de juiste verbindingstechniek. Sarbin c.s. 
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besteden daarentegen veel aandacht aan de achtergrond der gehanteer-
de premissen bij het klinisch inferentieproces. 
d. Een laatste verschil is gelegen in de respectieve inhoud van de minor. In 
de klassieke logica is alleen de conventionele omvang van een term rele-
vant. Bij de klinische inferentie echter spelen allerlei subjectieve bij-
betekenissen van de term een rol. Bij wijze van spreken: Socrates was 
niet alleen sterfelijk, maar ook een Griek, een filosoof, een menselijk 
organisme met een bepaalde psychofysische structuur, etc. Voor de kli-
nische inferentie is juist deze subjectieve omvang van een term van 
groot belang. 
Ten overvloede zij aan dit alles nog toegevoegd, dat Sarbin c.s. niet willen 
beweren, dat het denken van de psychodiagnosticus zich expliciet voortbe-
weegt langs de paden der formele logica. Zij zijn slechts van oordeel, dat 
het adequaat kan worden gerepresenteerd in een syllogistisch model: 'We 
argue that this model is an adequate device for representing the processes 
by which one person knows another — regardless of whether such proces-
ses are labeled statistical or clinical' ( 6-7 ). 
Bij het klinisch redeneerproces speelt de interpersonale perceptie uiter-
aard een grote rol. De auteurs wijden er dan ook vele beschouwingen aan. 
Omdat in hun exposé de interpersonale perceptie gezien wordt in functie 
van het redeneerproces, kan het gepresenteerde model onder deze gezichts-
hoek ook wel als een inferentietheorie der perceptie worden gekwalificeerd. 
3. Het postulatensysteem 
Het 'postulate-system' levert, zoals gezegd, het materiaal voor de major 
premisse. Dit postulatensysteem vertoont grote overeenkomst met de 'cog-
nitive map' in de zin van Tolman en de 'semantic space' in de zin van Os-
good. De auteurs geven er de volgende — wat verwarde — omschrijving 
van: 'the interlocking cognitive dimensions, categorical systems, taxonomies, 
beliefs, axioms, assumptions, concepts, schemata, expectancies, attitudes, 
rules of syntax, primitive terms, and so on' (48-49). Het zou, kort en goed, 
kunnen worden omschreven als het geheel van — impliciete en expliciete — 
psychologische opvattingen en vooronderstellingen waarvan de psychodiag-
nosticus uitgaat. Deze postulaten zijn slechts ten dele direct kenbaar voor 
het subject en voor anderen; sommige ervan zijn diep verborgen en moeilijk 
toegankelijk. Hoe het klinische postulatensysteem functioneert bij het vor-
men van de major premisse kan alleen aan het licht worden gebracht door 
bestudering van de wijze waarop de klinicus gebruik maakt van observatie-
of testgegevens. Het is onbetwistbaar, dat de postulaten hun machtige in-
vloed doen gelden op het beoordelen van anderen. 
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De bronnen der postulaten zijn van viervoudige aard ( 48-51 ) : 
1. Inductie. Op basis van empirische gegevens is een veralgemening tot 
stand gekomen, gebaseerd op het onderkennen van gelijkheid van ken-
merken bij verschillende data. 
2. Theoretische constructies. Dit kunnen onder meer persoonlijkheidstheo-
rieën zijn. Een dergelijke theorie is in het beste geval gefundeerd op 
systematisch verworven empirische gegevens, maar kan ook berusten op 
ongecontroleerde generalisaties, een mixtum van Dichtung und Wahr-
heit, waarbij de Dichtung zelfs niet zelden de boventoon voert. 
3. Analogieredeneringen. Als X het kenmerk a met Y gemeen heeft, zal 
Y ook kenmerk b met X gemeen hebben. De auteurs noemen als voor-
beeld het hydrodynamische persoonlijkheidsmodel van Freud die de hy-
draulische wetten over de spanningsreductie toepaste op het psychische 
systeem. 
4. Autoriteitsinvloeden. Sarbin c.s. refereren hier onder meer aan de uni-
versitaire kennisoverdracht ( 51 ). 
4. De ecologische organisatie 
In aansluiting aan Brunswik omschrijven de auteurs de ecologie ('ecology') 
als 'that part of the geographical surround toward which the organism di-
rects its activities' (87). Volledigheidshalve moet hieraan worden toege-
voegd, dat ook het eigen lichaam en het geobjectiveerde Zelf ( als zijnde de 
interne ecologie ) tot de ecologische 'ruimte' behoren. Deze ruimte, c.q. orga-
nisatie, omvat het geheel van mensen, dingen en eigenschappen die subjec-
tief relevant zijn voor de psychodiagnosticus. Zij is derhalve niet identiek 
met de geografische omgeving. 
Zij is gestructureerd in dimensies. Onder een dimensie verstaan de schrij-
vers een kwalitatieve of kwantitatieve ordening van data volgens een één-
makend beginsel ( 89 ). De dimensies ( zoals eetbaar — niet eetbaar, groot 
— klein, gevaarlijk — ongevaarlijk, ziek — gezond, laf — moedig) worden 
bepaald (èn beperkt) door de objectieve gegevenheid, waar de mens zich 
tegenover geplaatst ziet, door de mogelijkheden en grenzen der menselijke 
zintuiglijkheid alsmede door de bedoelingen, interessen en waardenstruc-
tuur van de onderzoeker. 
Terloops zij opgemerkt, dat volgens de functionalistische zienswijze van 
Sarbin c.s. het voortbestaan van de mens afhangt van diens mogelijkheden 
tot het scheppen en gebruiken van adaptieve dimensies; dankzij deze dimen-
sies immers, waarin de personale ruimte is gestructureerd, kunnen dingen 
en voorvallen in de ecologie snel en doeltreffend worden gecategoriseerd en 
kunnen aangepaste reacties volgen. 
De dimensies zijn ten dele cultureel bepaald. Dankzij de psychologische 
wetenschap kunnen steeds nieuwe dimensies aan de ecologische organisatie 
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worden toegevoegd. In dit verband zij o.a. verwezen naar de 12 factoren van 
Cattell (95 e.v. ), zoals cyclothymic vs. schizothymie, intelligentie vs. intel-
ligentietekort, dominantie vs. onderworpenheid, etc. 
De dimensies vormen onderlinge relaties van probabilistische aard. D.w.z. 
dat de plaatsing van een object of eigenschap op een ecologische dimensie 
tevens de positie ervan op andere dimensies met een zekere waarschijnlijk-
heid specificeert. De relaties tussen feitelijkheden in de ecologie liggen nl. 
zelden zodanig vast, dat het optreden van een bepaald feit met zekerheid 
het optreden van een ander feit met zich meebrengt (103). Wanneer bijv. 
iemand op de dimensie 'intelligentie' wordt gelokaliseerd, houdt dit een lo-
kalisatie op de verwante dimensie 'schoolsucces' in, echter slechts in de mate 
als wordt getolereerd door de correlatie-coëfficiënt. 
Voor de auteurs weer een reden om hun model probabilistisch te noemen. 
De subject- en predikaattermen van de singuliere minor nu verwijzen naar 
objecten, eigenschappen of voorvallen in de ecologische ruimte. Bij het op-
stellen van een minor premisse (bijv.: 'Jan vertoont de kenmerken a en b') 
is er sprake van een categorisering*. Deze categorisering is weer het resul-
taat van het proces van 'taxonomisch ordenen' ( 'taxonomie sorting' ) : een 
object, eigenschap of voorval wordt ondergebracht in een bestaande cate-
gorie. 
Er zijn gradaties van categorisering. Bij de vorming van een premisse 
worden er stilzwijgend een aantal andere premissen mee-gevormd. Wanneer 
bijv. iemand wordt gecategoriseerd als 'vader', wordt hij tevens — met een 
grotere of kleinere graad van zekerheid of waarschijnlijkheid — gecategori-
seerd als lid van andere klassen: zoon, echtgenoot, volwassene, stemge-
rechtigde, etc. Om kort te gaan: daar de gegevens in de ecologische ruimte 
geen scherpomlijnde 'input' leveren voor de categorisering ervan in slechts 
één klasse, worden er andere minor-premissen gevormd, die het oordeelspro-
dukt beïnvloeden. Sarbin c.s. spreken hier van 'multiple instantiation'. Wan-
neer Jansen bijv. als alcoholicus wordt gecategoriseerd, kan hij ook als een 
onverantwoordelijk persoon worden gecategoriseerd krachtens de impressio-
nistisch geschatte overlapping tussen alcoholisme en gebrek aan verantwoor-
delijkheid. 
Voor de auteurs een reden temeer voor het probabilistisch karakter van 
hun model. 
5. De cognitieve organisatie 
Het geheel van mensen, eigenschappen en feiten, die tesamen iemands eco-
logische ruimte of organisatie vormen, vindt in het subject een cognitieve 
* Sarbin c.s. gebruiken de term 'instantiation' om aan te geven, dat een object, eigen-
schap of voorval behandeld wordt alsof het een lid ('instance') is van een klasse 
(47; 60). Wij menen dat de term categorisering het begrip het beste weergeeft. 
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resonantiebodem. Dit wordt door de auteurs bedoeld met de cognitieve or-
ganisatie. 
Aangezien de ecologische organisatie mede wordt gevormd door het sub-
ject zelf, valt er vrij moeilijk een grens te trekken tussen deze ecologie en 
de cognitieve organisatie van het subject. 
Sarbin c.s. willen echter het onderscheid zo duidelijk mogelijk handhaven 
en kiezen de volgende oplossing: Voorzover de organisatie betrekking heeft 
op de objecten, etc, onafhankelijk van interindividuele verschillen, is zij 
ecologisch te noemen. Waar anderzijds de organisatie van objecten etc. 
rechtstreeks verband houdt met individueel-typische invloeden, is er sprake 
van een cognitieve organisatie. De schrijvers voegen er overigens terecht aan 
toe, dat deze onderscheiding in de praktijk moeilijk valt vol te houden. 
Toch moet deze distinctie worden aangebracht, teneinde de waarde van de 
klinische inferentie te kunnen beoordelen ( 104 ). De auteurs bedoelen klaar-
blijkelijk, dat het anders onmogelijk is, een juistheidscriterium te vinden 
voor een psychodiagnostische uitspraak. 
Zij wijzen erop, dat de cognitieve organisatie in grote lijnen met de eco-
logische behoort te corresponderen ( 87 ). 
De basiseenheid in de cognitieve structuur van het subject wordt gevormd 
door hetgeen Sarbin c.s. de 'module' noemen. De module is de cognitieve 
tegenpool van een aspect der ecologische ruimte. De modulen vormen — te-
samen met hun onderlinge relaties — de cognitieve of modulaire organisatie 
( 107-108). Via de Construct Repertory Test van Kelly of de polariteitsme-
thode van Osgood kan de structuur der modulaire organisatie, althans ten 
dele, worden achterhaald. 
Zoals boven reeds werd aangegeven, levert het postulatensysteem het ma-
teriaal voor de major premisse. Hoe komt nu uit dit postulatensysteem de 
major tot stand? De vorming van de major tot een propositie voltrekt zich 
volgens de auteurs door de verbinding van twee modulen. Dit kan weer ge-
schieden via inductie, een analogieproces, een theoretische constructie of 
autoriteitsinvloeden (122-124). 
Wij geven van elk een voorbeeld: 
a. Inductie: X (bijv. I.Q. groter dan 115) blijkt in 75 % der gevallen 
gevolgd te worden door Y (bijv. het succesvol doorlopen van een mid-
delbare school ). 
b. Analogie: De boom tekening is een representatie van de eigen psychoso-
matische totaliteit, zoals die door de tekenaar zelf wordt doorleefd. 
c. Theoretische constructie: een maatschappelijke deugd is de maskering 
van een verdrongen tendentie. 
d. Autoriteitsinvloed: volgens professor X wijzen angstdromen op neurose. 
De vorming van een propositie die als major fungeert hoeft niet expressis 
verbis te geschieden. De propositie is — vooral bij de klinische inferentie — 
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vaak werkzaam als onuitgesproken (en niet nader getoetst) uitgangspunt. 
Vooruitlopend op verdere uiteenzettingen van Sarbin c.s., kan nu alvast 
worden opgemerkt, dat de validiteit van een psychodiagnostische conclusie 
staat of valt met de validiteit van de major. 
6. De interactie tussen de ecologische en de cognitieve organisatie 
Het categoriseren neemt bij het syllogistisch inferentiemodel van Sarbin c.s. 
een centrale plaats in. 
Een categorisering ('instantiation'), bijv. 'deze man is een psychopaath', 
komt volgens het model der auteurs tot stand doordat het ecologisch ver-
schijnsel contact maakt met de corresponderende module uit de cognitieve 
organisatie (121). Het subject krijgt input* vanuit de ecologie toegevoerd. 
De zintuiglijkheid speelt hierbij een bemiddelende rol. De input vormt de 
brug tussen de ecologische en de modulaire organisaties. De geaardheid van 
de input is niet alleen afhankelijk van de ecologische energie, maar ook van 
de centrale verwerkingsprocessen in het subject, waardoor de input min of 
meer wordt getransformeerd. Of de input wordt gecategoriseerd, hangt af 
van de kwaliteit der aanwezige modulaire organisatie. Een categorisering, 
alias een cognitieve representatie van het ecologische verschijnsel, kan nl. 
alleen dan worden gerealiseerd, wanneer de modulaire organisatie proporti-
oneel is aan de input. Een patiënt zal bijv. als schizofreen gecategoriseerd 
worden, wanneer er voldoende 'overlapping' is tussen de module en het 
systeem van (ecologische) kenmerken a, b, c, d, . . . n. Indien er slechts 
twee categorieën beschikbaar zijn, waarin de patiënt kan worden geplaatst, 
zal die modulaire organisatie, welke het meest correspondeert met de input, 
bepalend zijn voor de uiteindelijke categorisering. 
Om terug te komen op het voorbeeld over de schizofreen: wanneer 65 % 
van de kenmerken op 'organisch-cerebrale afwijkingen' zou wijzen en 
slechts 45 ψο op 'schizofrenie', zou 'organisch-cerebrale afwijkingen' de 
meest waarschijnlijke categorisering worden (132). 
De 'cue' speelt bij het categoriseringsproces een hoogst belangrijke rol. 
De cue** is een saillant aspect van de input. Sarbin c.s. spreken van 'a 
special unit of input' ( 133 ). De cue bepaalt in laatste instantie de overeen­
stemming van de input met een specifiek segment van de modulaire ruimte. 
Om op het bovengenoemde voorbeeld terug te komen: bij het categoriseren 
* Onder input wordt in de perceptietheorieën verstaan: het geheel van waamemings-
elementen. De term is zodanig ingeburgerd, dat zij onvertaald kan blijven, temeer 
omdat er moeilijk een Nederlands equivalent voor te vinden is. 
** de term 'cue' zou ten naaste bij vertaald kunnen worden met de omschrijving: 'waar-
nemingsgegeven, dat zo relevant en saillant is, dat erop gereageerd wordt'. Duitse 
auteurs spreken van 'Schlüsselreiz'. Omdat er voor 'cue' geen behoorlijk Nederlands 
equivalent bestaat, laten wij de term verder onvertaald. 
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van iemand als schizofreen kunnen drie van de hierna genoemde 12 input 
units (cues) volstaan, t.w. 2, 6 en 9: 
1. schizoid temperament; 
2. affectvervlakking ; 
3. exclusief intellectuele interessen; 
4. gebrek aan belangstelling voor de andere sekse; 
5. sociaal isolement in de kinderjaren; 
6. teruggetrokkenheid; 
7. afwezigheid van situatieve invloeden op het uitbreken der psychose; 
8. ingekapselde persoonlijkheid; 
9. bizarre denkpatronen; 
10. defectueuze endogene structuur; 
11. bizarre belangstellingen; 
12. duur der symptomen langer dan één jaar. 
Indien de cues 2, 3 en 9 in de serie zouden ontbreken, zou een combinatie 
van resterende cues voor de categorisering kunnen worden aangewend. 
D.w.z. dat alle 12 aspecten van kritische betekenis zijn voor het activeren 
van de module 'schizofrenie' in de cognitieve ruimte. (Terloops merken wij 
op, dat wij slechts het oordeel van de auteurs weergeven. De gesuggereerde 
gelijkwaardigheid van de 12 cues ten aanzien van 'schizofrenie' is naar onze 
mening zeer discutabel. ) 
Indien deze cues alle zouden ontbreken en er alleen input units met be-
trekking tot vóórkomen, oogkleur, gewicht, haarkleur en schedelindex be-
schikbaar zouden zijn, zou de categorisering op de module 'schizofrenie' 
zich niet kunnen voltrekken bij gebrek aan relevante cues ( 133 ). 
Bepaalde input units kunnen gemakkelijker het karakter van echte 'cues' 
krijgen, naarmate de corresponderende modulen eerder geactiveerd worden, 
waardoor hun 'werfkracht' toeneemt. Sarbin c.s. spreken in dit verband 
( 135 e.v. ) van de operatieve waarschijnlijkheid van modulen. 
Mede aan de hand van experimenteel perceptieonderzoek concluderen de 
auteurs, dat de kans op de activering van een bepaalde module afhankelijk 
is van: 
a. de frequentie waarmee de betrokken module bij categoriseringen pleegt 
te worden gebruikt. 
b. de recente cognitieve voorgeschiedenis van het subject. Recente catego-
riseringen en gevolgtrekkingen brengen een zekere selectieve ingesteld-
heid op later materiaal teweeg. 
с het systeem van opvattingen en waarden van het subject (de 'belief-
value matrix' in de zin van Tolman). Sarbin c.s. attenderen hier onder 
meer op de macht der stereotypieën. Wanneer bijv. een individu als ex-
gevangene wordt gecategoriseerd, wordt de operatieve waarschijnlijkheid 
van modulen als onbetrouwbaar, hard, onopgevoed, versterkt ( 142-3 ). 
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Voorts wordt gewezen op de troeblerende invloed van bepaalde ver-
wachtingen en premature hypothesen, 
d. de actuele motivatie die het subject sensibiliseert voor bepaalde 'cues'. 
De auteurs maken in dit kader ook melding van de invloed van de 
'placement need': de behoefte om zichzelf en anderen te lokaliseren in 
het ecologische systeem. 
De onderzoeker is niet zonder meer een passieve ontvanger van gegevens 
uit de ecologie. De psychodiagnosticus ontwikkelt activiteit om functioneel 
relevante input te verzamelen. Ten dele in aansluiting aan Bruner, Good-
now en Austin ( 1962) spreken Sarbin c.s. over vier soorten zoek-strategie-
en, waarbij de actieve rol van het subject zelf gradueel toeneemt ( 154-159 ) : 
a. Waarnemen ('scanning'). Bij dit zoekproces wordt de gemakkelijk be-
reikbare 'oppervlakte-input' verzameld. Bedoeld wordt onder meer de 
eerste indruk die iemand maakt. 
b. Observeren ('scrutinizing'). Hierbij wordt aandacht geschonken aan 
speciale kenmerken. De patiënt vertoont bijv. een manuele tremor. Bij 
welke gespreksonderwerpen neemt deze tremor toe of af ? 
с Exploreren ( 'probing' ). Hier kan de onderzoeker niet meer blijven stil­
staan bij de oppervlakte, maar gaat, bijv. via testmethoden, bepaalde 
gegevens naar boven halen. Dit betekent, dat de onderzoeker instru­
menteel is ten aanzien van het actualiseren van gedrag bij de onderzoch­
te: 'he pokes around, raises questions, goads the object, and removes 
emitted but irrelevant occurrences from the ecological surface which 
may conceal relevant events on the subsurface' (157). 
d. Selectief uitlokken ('soliciting') is hiervan een extreme vorm. De on­
derzoeker gaat hierbij uit van een minor premisse in de vorm van een 
vooronderstelling die gebaseerd is op misleidende 'cues'. Hij zoekt nu 
selectief naar aanwijzingen die zijn premisse kunnen versterken. Dat de 
onderzoeker hier gevaar loopt, de paaseieren te zoeken en te vinden die 
hij zelf verstopt heeft, spreekt vanzelf. 
Tot dusverre is vooral gesproken over de cognitieve factoren die van in­
vloed zijn op de selectie van input, c.q. cues. Bezien naar de ecologische zijde 
werken volgens Sarbin c.s. de volgende factoren bevorderend op de input-
selectie: 
a. Potentie. Een bepaalde 'unit of input' kan in de totale input een domi­
nerende plaats innemen. De onderzoeker kan er a.h.w. niet langs. Bij 
het kennismaken met een schijnbaar ongestoorde en ontspannen per­
soonlijkheid zal bijv. een spraakgebrek een veel grotere kans hebben, 
als cue gebruikt te worden dan de meeste andere gedragsuitingen (159). 
b. De veelvuldigheid van cues. Wanneer inputs uit meer dan één bron of 
de snelle successie van zulke inputs worden Opgevangen' door één en 
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dezelíde module, zullen de desbetreffende inputs de neiging tot samen-
bundeling vertonen en een grote kans maken, uiteindelijk als cue ge-
bruikt te worden. Een beoordelaar kan bijv. iemand taxeren als 'van la-
gere afkomst' op basis van diens onverzorgde kleding, zijn lompe spraak-
gebruik en zijn onverschillige wijze van groeten. In deze context func-
tioneert elk gegeven als cue. Een van deze gegevens afzonderlijk zou 
niet tot bovengenoemde categorisering hebben geleid ( 160 ). 
с Relevantie. Deze heeft betrekking op de betekenis die een bepaalde cog­
nitieve dimensie voor de onderzoeker heeft. Is deze gering, dan zal cor­
responderende input moeilijk tot cue kunnen worden en vice versa. 
Cues variëren naar toegankelijkheid en mededeelbaarheid. De mededeelbaar-
heid neemt uiteraard toe met de taaidifferentiatie van de onderzoeker. 
Het zal uit het voorafgaande duidelijk zijn, dat er niet-categoriseerbare 
input bestaat, aangezien er geen corresponderende cognitieve dimensies be-
schikbaar of operatief zijn ( 168). De opleiding in de gedragswetenschappen 
beoogt onder andere een grotere differentiatie in de cognitieve organisatie 
tot stand te brengen en nieuwe cognitieve dimensies aan te leren. 
Er bestaan verschillende procédé's om niet-categoriseerbare input te ver-
werken. De input kan als irrelevant terzijde worden geschoven, eventueel 
worden verdrongen. De input kan ten onrechte worden gekoppeld aan een 
beschikbare cognitieve dimensie. Het is ook mogelijk, dat de beoordelaar de 
input voorlopig niet categoriseert, maar afwacht tot er meer soortgelijke en 
beter klassificeerbare input beschikbaar komt óf tot er een adequate modu-
laire organisatie is gevormd ( 169 ). 
Categoriseringen kunnen onderling tegenstrijdig zijn. Dit kan ertoe lei-
den, dat 
a. de onjuistheid van één ervan wordt aangetoond, 
b. één van de categoriseringen wordt verworpen, daar de beoordelaar — 
om welke reden ook — meer gewicht toekent aan de andere. Dit kan 
bijv. het geval zijn, wanneer er een sterke discrepantie bestaat tussen 
manifest gedrag en testuitkomsten, 
с nieuwe modulaire organisaties worden geconstrueerd, waarbinnen de 
aanvankelijke tegenstelling kan worden verzoend. De auteurs verwijzen 
hier onder meer naar het opstellen van nieuwe klassificatiesystemen of 
diagnostische categorieën (174). Zo kan iemand die in uiterlijk en op-
treden alle kenmerken van een man heeft, maar als vrouw gekleed 
gaat, worden gecategoriseerd als transvestiet of als een lijder aan schizo-
affectieve psychose. 
Het opstellen en gebruiken van een syllogisme bij het inferentieproces in 
de klinische praxis is geen mechanische aangelegenheid. De psychodiagnos-
ticus is er zelf te persoonlijk bij betrokken. Hij is geen gedesincarneerd in-
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tellect dat in het spoor loopt van de Aristotelische logica. Hij is onderhevig 
aan de invloed van foutenbronnen. Deze foutenbronnen kunnen zowel ge-
legen zijn in de structuur van zijn eigen cognitieve organisatie als in de struc-
tuur van de waarnemingswereld. Hoofdstuk 9 ( 190-225) is eraan gewijd en 
is o.i. — los van het theoretisch denkkader der auteurs — een uitstekende 
samenvatting van het empirisch onderzoek over de 'interpersonal percep-
tion'. Sarbin c.s. wijzen hier op de vaak duistere en oncontroleerbare oor-
sprong van het persoonlijk postulatensysteem; op het kritiekloos gebruik 
van analogieprocessen — zoals bijv. assimilatieve projectie: 'die ander is zo-
als ik' — bij het formuleren van de major premisse; op de interindividueel 
verschillende betekenis die sommige termen kunnen hebben; op de persoon-
lijke voorkeur voor bepaalde cognitieve dimensies; op de troeblerende in-
vloed van motivatie, vooroordelen, stereotypieën, zoek-strategieën ( vgl. 'so-
liciting'!), etc. Voorts op het misleidende effect van de eerste indruk die 
iemand maakt; op het effect van naam en beroep op het oordeelsproces als-
mede op fouten ten gevolge van algemeen menselijke perceptie-eigenschap-
pen, zoals het contextueel waarnemen. 
7. De zwakte van de klinische inferentie 
Het syllogistisch model, waarbij een conclusie wordt getrokken uit de com-
binatie van major (een probabilistische propositie) en minor (een singu-
lier, aan de actuele ervaring ontleend oordeel), geldt naar de mening van 
Sarbin c.s. zowel voor de statistische als voor de klinische inferentie. Strik-
ter geformuleerd nog: de klinische inferentie kan teruggebracht worden tot 
de statistische inferentie. Het fundamenteel verschil tussen beide denkpro-
cessen schuilt hierin, dat bij de statistische inferentie de major gebaseerd is 
op betrouwbare, eventueel gekwantificeerde, empirische gegevens die ver-
kregen zijn via inductie, terwijl de major bij de klinische inferentie berust 
op analogieprocessen en theoretische constructies die onvoldoende empi-
risch zijn gefundeerd. Een conclusie is nimmer betrouwbaarder dan de ma-
jor. De klinische inferentie is in haar onvolkomenheid dus steeds de mindere 
van de statistische, temeer daar uit empirisch onderzoek afdoende is geble-
ken, dat de enig aanvaardbare vorm van validiteit, de predictieve, in het 
kader van de statistische inferentie veel beter is gewaarborgd ( 245-252 ). 
Een voorbeeld van statistische inferentie ( p. 227 ) : 
major: 80 % van X is Y ( inductief verkregen propositie ), 
minor: Jansen is X ( met een waarschijnlijkheid van 0.7 ), 
conclusie: de waarschijnlijkheid dat Jansen Y is, bedraagt 0.56. 
Hier is verder geen plaats voor klinische inferentie. 
Twee voorbeelden van klinische inferentie ( resp. p. 80 en 232 ) : 
A. major: mensen die gecoupeerde G-antwoorden (G-amputé) geven in de 
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Rorschach hebben angst voor verlies van bepaalde lichaamsdelen (via 
analogie verkregen propositie ), 
minor: Jansen heeft in de Rorschach een aantal G-amputé antwoorden 
gegeven, 
conclusie: Jansen lijdt aan castratieangst. 
B. major: praatgrage mensen zijn oraal gefixeerd (propositie verkregen via 
een theoretische constructie ), 
minor: Jansen praat graag, 
conclusie: Jansen is oraal gefixeerd. 
De klinicus vertoont ook, aldus Sarbin c.s., de hinderlijke eigenschap dat hij 
bij het gebruik van een statistisch gefundeerde predictieformule ten aanzien 
van een individueel geval ófwel meer zekerheid wil hebben dan de waar-
schijnlijkheidsgraad van de conclusie toestaat, ófwel de uitkomst van de for-
mule niet op dit individuele geval van toepassing acht. Hij doet dit bijv. 
door de uitkomst van de statistische inferentie (bijv. 'slechte psychothera-
peutische vooruitzichten') aan te vullen met klinische inferenties die ont-
leend zijn aan de troebele bronnen van analogieredeneringen en theoretische 
constructies ( 259-261 ). 
De psycholoog die zijn klinische 'benadering een warm hart toedraagt zal 
op deze sombere geluiden geneigd zijn te antwoorden, dat de klinische cre-
ativiteit alsmede de klinische intuïtie nu eenmaal niet te grijpen zijn in het 
dorre geraamte van het syllogistische model. 
Sarbin c.s. brengen echter hun zwaarste geschut in stelling om af te re-
kenen met de hardnekkige opvatting als zou er werkelijk zoiets bestaan als 
ongrijpbare klinische creativiteit en intuïtie. Creativiteit, bijv. bij het gene-
reren van een hypothese in de loop van het psychodiagnostisch onderzoek, 
kan in de termen van de auteurs worden omschreven als het gevolg van het 
mobiliseren van nog niet gebruikte cognitieve categorieën. Creativiteit is 
nooit een creatio ex nihilo. Zij heeft een normale voorgeschiedenis en is in 
principe volgens dezelfde methode bestudeerbaar als andere cognitieve ac-
tiviteiten (81). Het feit, dat aan de beoordelaar zelf de achtergrond van 
zijn zg. creativiteit ontgaat, is nog geen reden om ze als iets mystieks te 
gaan beschouwen. Integendeel: 'given certain data, such as the behavior 
analyst's postulate-system, working habits, search strategies, and available 
occurrences, the instantiations (creative acts) he produces are predictable 
with a probability p' ( 82 ). 
Hetzelfde geldt voor de zg. klinische intuïtie. Dit begrip leidt een taai, 
slepend bestaan bij de gratie van 'lack of systematic treatment of cogniti-
ons that are inaccessible to the inferring person' (186). Input kan nu een-
maal cue-vormend zijn zonder dat de beoordelaar zich dit bewust is. De 
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auteurs wijzen hierbij op de bekende fenomenen van subliminale perceptie 
en 'learning without awareness' ( 187 ). Hier is datgene aan de orde wat ook 
wel onbewust redeneren wordt genoemd. Carpenter sprak in 1876 al van 
'unconscious cerebration' en Spencer in 1897 van 'instantaneous ratiocina-
tion' (gee. p. 33). Het is allemaal niet zo geheimzdnnig als het lijkt. De 
term intuïtie met de daaraan gekoppelde bijbetekenis van: plotselinge illu-
minatie, kan beter uit het klinische woordenboek worden geschrapt. 
Ter adstructie van het standpunt van Sarbin c.s. volgt hier een voorbeeld 
van zg. klinische intuïtie uit de praktijk van de psychoanalyticus Reik 
( 1948, 263-264) die het boek waarin hij zijn ervaringen neerlegde de veel-
betekenende en programmatische titel meegaf: 'Listening with the third ear'. 
Tijdens zijn verblijf in Nederland (1935) behandelde Reik een jonge Duitse vrouw die 
- hoewel niet van joodse afkomst - Hitler's Derde Rijk had moeten ontvluchten. Zij 
ging gebukt onder de herinnering aan een jarenlange liefdesrelatie met een prominente, 
gehuwde arts, welke relatie beëindigd was vòòr zij Duitsland verliet. De man had be-
loofd zich van zijn vrouw te zullen laten scheiden, maar was uiteindelijk teruggedeinsd 
voor de consequenties. Het was duidelijk dat de vrouw nog steeds van haar verloren 
minnaar hield. In weerwil van de maandenlange behandeling was Reik met de patiënte 
op een dood spoor gekomen. Het liefdesverdriet was niet afgenomen. 
Kort daarop viel er na enkele oppervlakkige opmerkingen een lange stilte-pauze tij-
dens het behandelingsuur. De patiënte verzekerde Reik dat er niets in haar hoofd om-
ging. Reik zweeg. Na een poosje klaagde patiënte over kiespijn. Ze vertelde, daags 
tevoren naar de tandarts te zijn geweest. Die had haar een injectie gegeven en een ver-
standskies getrokken. De plek begon weer pijn te doen. Een nieuwe en langdurige stilte-
pauze. Toen wees de vrouw op Reik's boekenkast, zeggende: 'Dat boek staat onderste-
boven'. 
Dan vervolgt Reik zijn relaas: 'Without the slightest hesitation and in a reproach-
ful voice I said, 'But why did you not tell me that you had had an abortion?' I had 
said it without an inkling of what I would say and why I would say it. I felt as if 
not I, but something in me had said that'. De vrouw sprong op en keek Reik aan alsof 
zij een geest voor zich had. Niemand kon en mocht weten, dat haar minnaar inderdaad 
abortus op haar had toegepast. Tot zover Reik, die met dit voorbeeld blijk geeft van zijn 
psychoanalytische symboolgevoeligheid. 
Meehl ( 1954, 50-51 ) haalt dit voorbeeld aan om te illustreren hoe moeilijk 
het voor een statisticus is, de hier verkregen input adequaat te categoriseren. 
Sarbdn c.s. vragen zich echter sceptisch af ( 188 ) hoe Reik tot zijn gevolg-
trekking kwam. Alvorens te gaan veronderstellen, dat de succesvolle post-
dictie het resultaat was van een intuïtieve inval, moet men er volgens de 
auteurs rekening mee houden, dat 'Reik could have been virtually bombar-
ded with inputs during earlier therapeutic sessions which activated such 
modules as pregnancy, abortion and the like'. De opmerking over het omge-
keerde boek kon wel eens niets anders zijn geweest dan de meest recente 
poging van de vrouw, het abortusprobleem aan de orde te stellen. Er is 
geen enkele reden om hier zijn toevlucht te nemen tot verklaringsgronden 
die niet inpasbaar zijn in het inferentie- en perceptiemodel. 
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Dit alles betekent volgens Sarbin c.s. nog niet, dat er voor de klinische be-
nadering totaal geen plaats meer zou openblijven. Er zou al veel gewonnen 
zijn, wanneer de klinicus zich het wankele fundament van zijn inferenties be-
wust zou worden (268). Hij kan zijn tijd ook nuttig besteden met het ont-
wikkelen van predictieformules, die in principe nu eenmaal toepasbaar zijn 
op de voorspelling van 'any outcome variable' ( 268 ). 
Zijn taak ligt echter ook elders. Aangezien de basis van de actuarische 
predictie steeds problematisch zal blijven, kan de klinicus het tot zijn taak 
rekenen, relaties te ontdekken die het foutenpercentage zouden kunnen re-
duceren. Bovendien is het bizonder moeilijk, het klinisch redeneerproces 
voor alle voorkomende problemen met mathematische hulpmiddelen te for-
maliseren, zodat er dan weinig anders overblijft dan uit te gaan van premis-
sen die gebaseerd zijn op analogie en theoretische constructies. 
Tenslotte zal de klinicus een belangrijke rol moeten blijven spelen bij 
het aftasten van de ecologie en bij de categorisering van de daardoor verkre-
gen input. De auteurs leggen er echter de nadruk op, dat gecodificeerde in-
ducties inplaats van 'klinisch aanvoelen' uiteindelijk het gewicht en de opti-
male combinatie van categoriseringen zullen moeten bepalen, teneinde de be-
trouwbaarheid der inferenties te maximaliseren ( 269 ). 
Tot zover Sarbin, Taft en Bailey. 
8. Reacties in de literatuur 
Sundberg en Tyler (1963, 211-214) staan zeer gereserveerd tegenover de 
toepasbaarheid van het syllogistisch model op alle vormen van klinische 
conclusievorming. Zij willen — en o.i. terecht — wel accepteren, dat het mo-
del goeddeels voldoet binnen de context van de statistische predictie, maar 
zijn overigens van oordeel, dat de schrijvers te weinig begrip hebben van 
hetgeen zich in de klinisch-psychodiagnostische praxis de facto afspeelt. 
Naast de door Sarbin c.s. zo benadrukte inferentie is daar nl. ook een ruime 
plaats voor hetgeen Sundberg en Tyler de 'emerging synthesis' noemen: in 
de loop van het psychodiagnostisch onderzoek ontvouwt zich via een veel-
heid van gegevens een beeld van de persoon dat in zijn oorsprong niet is 
terug te brengen op een combinatie van syllogistische inferenties. 
Thome wijdt aan 'Clinical Inference and Cognitive Theory' een korte be-
spreking in de Journal of Clinical Psychology (1961b, 213-214). Zijn oor-
deel laat niets aan duidelijkheid, maar wel ongeveer alles aan argumentatie 
te wensen over. Hij veegt het boek met enkele sonore volzinnen van de ta-
fel. We worden geconfronteerd, zegt Thome ironisch, met een anachronis-
me, met ijle abstracties die vele niveaus verwijderd zijn van de feitelijke kli-
nische praktijk. Hij wil het werk slechts aanbevelen aan academici, 'whose 
interest is primarily with semantic abstractions until such time as some one 
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translates into basic English and operational terms whatever new valid 
concepts may be buried now in the morass of semantic obfuscation'. 
Meehl bespreekt het boek uitvoerig in Contemporary Psychology (1961, 
389-391). Zijn eindoordeel is nauwelijks minder negatief dan dat van 
Thorne: 'As a move in the history of ideas about clinical cognition, we must 
regretfully rate the volume as essentially retrogressive'. Meehl is echter zo 
elegant, zijn bezwaren duidelijk te verantwoorden, al zijn ze niet allemaal 
even steekhoudend. 
Hij is de mening toegedaan, dat de ambitieuze doelstelling van de drie 
auteurs schipbreuk geleden heeft op diverse fundamentele fouten. 
Vooreerst hebben zij volgens Meehl logische met psychologische proble­
men verward, zonder deze twee gebieden adequaat van elkaar af te grenzen. 
Wij menen dat dit bezwaar weinig terzake is. De schrijvers zijn vrij in de 
keuze van hun model, ook al is het aan de logica ontleend. Zij wijzen trou­
wens op meerdere plaatsen duidelijk op de verschillen tussen het klassieke 
logisch syllogisme en hun model-representatie van het klinisch oordeels­
proces. 
Van meer gewicht is Meehl's objectie, dat Sarbin c.s. het empirisch ken­
nisverwervingsproces grotelijks simplificeren. Het terugbrengen van alle va­
lide inferentie tot het categorisch syllogisme en het gelijkstellen van alle non-
deductieve inferentie met inductie getuigt, zegt Meehl, van een gevaarlijke 
blikvernauwing die het noodzakelijk gevolg is van hun modelkeuze. Alle 
klinische oordeelsprocessen worden op het Procrustusbed van hun model 
gelegd. Deze procedure leidt er bij de schrijvers toe, de klinische benadering 
te gaan ridiculiseren. Naast hun wat monomaan verdedigde inferentiemodel 
heeft het volgende model volgens Meehl minstens evenveel bestaansrecht: 
ρ (een nomothetische theorie of een idiografische hypothese) impliceert q 
( een observeerbaar verschijnsel ), 
q wordt inderdaad geobserveerd, 
ρ wordt derhalve versterkt. 
Deze redeneerwijze komt erop neer, dat men probeert een veronderstel­
ling te concretiseren aan verschijnselen die uit deze veronderstelling logisch 
moeten voortvloeien. Een voorbeeid: 'als deze man debiel is, zal hij op 
school wel enige malen gedoubleerd hebben en een laag I.Q. behalen; dit 
klopt; de veronderstelling, dat we hier met een debiel te maken hebben, 
komt dus zeer sterk te staan'. 
Meehl heeft met zijn alternatieve model kennelijk ook op het oog de 
procedure bij de begripsvalidering, waarbij gezocht wordt naar de empiri­
sche concretisaties rondom een begrip (zie hoofdstuk I ) . Hij acht de toe­
passingsbreedte van dit model overigens veel ruimer en kwalificeert het als 
'a standard model of empirical inference in science, history, the law courts 
and common life' (t.a.p. 389). Het syllogistisch inferentiemodel staat naar 
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het oordeel van Meehl teveel buiten de werkelijkheid. Hij heeft o.i. de over-
spannen pretenties ervan duidelijk gesignaleerd. Wij komen hier nog op te-
rug. 
Een volgend bezwaar van Meehl is gericht tegen het onderscheid dat de 
schrijvers maken tussen scanning, scrutinizing en probing. Dit onderscheid, 
een gevolg van hun 'poverty stricken logical apparatus', zou teveel suggere-
ren dat in het laatste geval de buitenste lagen van de persoonlijkheid wor-
den afgepeld om te zien wat eronder zit. Deze voorstelling van zaken kan 
naar Meehl's oordeel de ontwikkeling van mathematische en structurele 
modellen met betrekking tot het formuleren en toetsen van psychodynami-
sche theorieën alleen maar retarderen: de wetenschapper 'does not 'inspect' 
unconscious behavior determinants by removing some sort of obfuscating 
shell; he hypothizes them' (390). Dit bezwaar, waartoe Sarbin c.s. in-
derdaad wel aanleiding geven, is niettemin o.i. nogal ver gezocht. De pole-
miek dreigt op deze wijze een terminologisch woordenspel te worden. Bo-
vendien heeft 'probing' in de zin van de schrijvers zeker niet overwegend 
betrekking op het achterhalen van 'unconscious determinants'. 
Tenslotte tekent Meehl terecht bezwaar aan tegen de opvatting als zou 
predictie het enige waarheidscriterium van een psychologische uitspraak 
zijn. Hij vraagt zich af, of de tijdsrelatie tussen het vormen van de hypo-
these en het observeren van de implicaties ervan inderdaad wel zo relevant 
is voor de mate van bevestiging: 'Logicians disagree. How can the authors 
make such a debatable point a test of who is a 'behavior scientist'?' 
Tenslotte vermelden wij nog het terloopse commentaar van Allport in diens: 
'Pattern and growth in personality' ( 1961 ). 
Allport laat zich in welwillende zin over de inferentietheorie uit. Deze 
theorie stelt ons naar zijn oordeel in staat, te verklaren, waarom een brede 
levenservaring essentieel is voor sociale oordeelsbekwaamheid; waarom sub-
tiel gestructureerde mensen vaak slecht worden begrepen door ongecompli-
ceerde beoordelaars; hoe er een kloof van wanbegrip kan ontstaan tussen de 
seksen, tussen rassen en tussen mensen met divergente waarde-opvattingen. 
Bovendien levert de inferentietheorie een handzaam referentiekader ter be-
studering van oordeelsfouten die voortkomen uit het gebruik van rigide 
stereotypieën en van assimilatieve projectie. Om kort te gaan: 'No theory 
of knowing others can deny the importance of inference' (t.a.p. 527-528). 
Allport heeft daarnaast evenwel de volgende bezwaren tegen de inferen-
tietheorie van Sarbin, Taft en Bailey: 
a. Er wordt teveel de indruk gewekt, als zou het beoordelen van anderen 
puur een aangelegenheid zijn van het intrapsychisch werkzame decodeer-
proces. Slechts de subjectieve gerichtheid op de te beoordelen persoon 
maakt het echter voor de beoordelaar mogelijk, zijn keten van inferen-
ties te verankeren in de werkelijkheid. Dit aspect komt bij Sarbin c.s. 
onvoldoende tot zijn recht (t.a.p. 529). 
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b. De inferentietheorie kan niet verklaren, hoe een individuele eenheid van 
persoonlijkheidskenmerken wordt gevat. Volgens deze theorie kunnen 
we Piet alleen maar kennen, voorzover we hem kunnen categoriseren 
binnen een cognitief systeem. Het kan dan blijken, dat hij de volgende 
algemene kenmerken heeft: hartelijkheid, vurigheid, kracht, extraversie. 
Al dit soort klassen constitueren samen zogenaamd Piet. 'But do they? 
The unity that is Peter has desintegrated into a mere powder of concepts 
( . . . ) . There is no way of reconstructing the true mobility and pattern 
of Peter from this debris of concepts' ( t.a.p. 532 ). 
De inferentietheorie spreekt alleen over gemiddelden en dus niet over in-
dividuen. De typisch individuele werkelijkheid is vanuit deze theorie onbe-
reikbaar, zelfs al zou men het aantal subklassen opvoeren (t.a.p. 533). 
Wij hebben in het eerste hoofdstuk de betrekkelijkheid van Allport's in-
dividualiteitsideaal voor de psychodiagnostiek gesignaleerd, Dit neemt echter 
niet weg, dat in dit geval zijn kritiek op het miskennen van het individuele 
element door Sarbin c.s. geheel onze instemming heeft. 
9. Voorlopige evaluatie 
Wij willen beginnen met op te merken, dat de reële bezwaren die tegen het 
syllogistisch inferentiemodel kunnen worden aangevoerd geen afbreuk doen 
aan onze bewondering voor de vindingrijkheid en methodische consequent-
heid van Sarbin, Taft en Bailey. Zij hebben als eersten een weg aangegeven 
om orde te scheppen in de verwarring rondom het klinisch-psychodiagnos-
tisch onderzoek. Ze hebben deze weg uitgestippeld aan de hand van een 
model, waarmee zij de cognitieve activiteiten van de klinisch psycholoog in 
een coherent, logisch systeem trachten te plaatsen, een systeem dat ook een 
vruchtbare voedingsbodem biedt voor nader te toetsen hypothesen. Zij heb-
ben op heldere wijze diverse zwakke plekken bij de klinische inferentie on-
der de aandacht gebracht. Wij noemen in dit verband hun explicitatie van 
het klinisch postulatensysteem alsmede hun nadruk op het gevaar dat ver-
bonden is aan de toepassing van analogieredeneringen en theoretische con-
structies. 
Het categoriseringsproces neemt in hun model een centrale plaats in. Alle 
cognitieve activiteiten impliceren naar hun oordeel het plaatsen van aange-
troffen gegevens in een gereedliggende cognitieve organisatie. Sarbin c.s. 
hebben zich daarbij kennelijk in belangrijke mate laten inspireren door de 
functionalistische denktheorie van Bruner, Goodnow en Austin (1962). 
Volgens deze laatstgenoemde auteurs moet het cognitieve categoriserings-
gedrag worden opgevat als een serie van beslissingen die beogen, zoveel 
mogelijk informatie te verwerven bij een optimum aan denkinspanning en 
een draaglijk foutenrisico. 
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De voornaamste winst van de categorisering is, dat de wereld wordt ge-
ordend en het subject weet waar hij aan toe is of wat hem te wachten staat. 
In laatste instantie staat het categoriseren in dienst van de onzekerheids-
reductie. 
Evenmin als Bruner c.s. (1962, 54-55) zijn Sarbin c.s. van oordeel, dat 
het categoriseren een subjectief bewust proces moet zijn. Zo betogen ze op 
pag. 33, dat de psychodiagnosticus niet moet worden beschouwd als 'a dis-
embodied intellect grinding out inferences about immediately given sense-
data on the basis of Aristotelian logic'. De lezer dient zich ni. te realiseren, 
dat het categoriseringsproces in alledaagse omstandigheden automatisch kan 
verlopen. Op pag. 165 treffen wij de opmerking aan, dat '(the inferrer) 
may arrive at inferential products without observing and recording the cues, 
instantiations or inferential products. This is, of course, the usual procedure 
in everyday life'. Een bewuste aandacht voor 'cues' kan zelfs nadelig werken 
op de oordeelsjuistheid: 'intellectual intervention produces a greater likeli-
hood of extreme mistakes'. 
Onze bedenkingen tegen de theorie van Sarbin c.s. hebben grotendeels be-
trekking op hun voorstelling van het categoriseringsproces. 
Vooreerst is de conclusie, dat subliminale denkprocessen identiek zijn aan 
die welke zich op bewust niveau afspelen, theoretisch weliswaar gerechtvaar-
digd, maar empirisch allesbehalve aangetoond. 
Het moet Sarbin c.s. als een tekort worden aangerekend, dat zij onvol-
doende differentiatie hebben aangebracht tussen de verschillende niveaus 
van 'categorisering' en de verschillende wijzen van subjectieve informatie-
verwerking. 
Nemen wij het voorbeeld van een psycholoog die geconfronteerd wordt 
met een angstige of achterdochtige mens. Hij zal zijn benaderingswijze daar 
spontaan op instellen. Gebeurt dit nu krachtens een daaraan voorafgaande 
categorisering? Wanneer de psycholoog bewust constateert, dat bij de bo-
vengenoemde gevallen sprake is van angstigheid of achterdocht, heeft het 
alle zin van categorisering te spreken. Hiermee is echter nog niet gezegd, dat 
de eerste spontane contactreactie van de psycholoog eveneens moet worden 
opgevat als het gevolg van een soortgelijk categoriseringsproces. Hier moe-
ten o.i. duidelijke onderscheidingen worden aangebracht. 
Nemen wij een ander voorbeeld. Rümke heeft eens ergens geschreven, 
dat het verlies aan decorum bij een patiënt door hem werd vastgesteld op 
grond van de familiaire approach die de patiënt bij hem opriep. Men mag 
dit in termen van Sarbin c.s. inderdaad aldus formuleren, dat Rümke zijn 
eigen reactie hier categoriseerde in een systeem. De evaluatie wordt hier-
mee echter uitgeheven boven de spontane contactsfeer, waarin categorise-
ring in dezelfde zin waarschijnlijk helemaal niet aan de orde was. 
Wij raken hier het gebied der voorbewuste reacties, dat ons nu eenmaal 
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verankert in de realiteit, ook in de realiteit van het tussenmenselijk contact. 
Wanneer hierop zonder meer het categoriseringsbeginsel wordt toegepast, 
dreigt het gevaar van rationalisme, een gevaar dat Sarbin c.s. niet geheel 
hebben ontlopen. 
Ter toelichting nl. het volgende. Er zijn een aantal expressiekenmerken, 
zoals blijdschap, droefenis, angst, achterdocht, die onmiddellijk waarneem-
baar zijn. Hetzelfde geldt voor de zichtbaarheid van bepaalde bedoelingen 
(bijv. dat iemand een geëntameerd gespreksonderwerp wil omzeilen). 
De mogelijkheid tot het empathisch vatten van deze kenmerken berust 
niet op een impliciet werkzaam syllogistisch redeneerproces (in de trant 
van: blijdschap heeft de kenmerken a, b en c; welnu Jan vertoont ze; alias 
Jan is blij ), maar is eenvoudig gegeven met de menselijke structuur. Strasser 
(1962, 155) spreekt in dit verband van 'een natuurlijke afgestemdheid op 
de Umwelt, die bij de mens ( . . . ) op de eerste plaats een Umwelt van per-
sonen is ( . . . ) . Op het wederzijdse begrijpen van houding en expressie be-
rusten de meest elementaire relaties tussen mens en mens'. 
Wij zijn bereid aan te nemen, dat er bij de geverbaliseerde eigenschaps-
toekenning categorisering plaatsvindt, maar het valt — zoals bij het boven-
staande voorbeeld — alleszins te betwijfelen of er dan ook steeds een impli-
ciet werkzame major moet worden aangenomen. 
Een andere hachelijke kwestie, waar de auteurs in feite al te gemakkelijk 
overheen stappen, is het probleem van het vinden van de minor. Dit is niet 
opgelost met het postuleren van een overeenkomst tussen module en input. 
Vaak moet nl. de adequaatheid van deze overeenkomst nog worden bepaald. 
Dit is een specifieke verstandelijke activiteit, waarover door de auteurs met 
geen woord wordt gerept, al spreken ze wel vaag over de taak van de klini-
cus 'at the level of instantiating occurrences' (269). Gezien hun interpretatie 
van het door Reik gegeven voorbeeld van psychotherapeutische intuïtie, zijn 
ze kennelijk geneigd om aan te nemen, dat het bepalen van de relevantie van 
aanwijzingen een blind werkende cognitieve affaire is. Naar onze mening 
is hier echter veeleer sprake van een hooggedifferentieerde persoonlijke be-
kwaamheid, een kwaliteit die de vaardige practicus karakteriseert. 
Meehl merkt in een soortgelijk verband ( 1954, 81 ) op, dat men een base-
ballspeler wel alles kan vertellen over spelregels, ballistiek, de fysiologische 
en mechanische beginselen van locomotie, etc, maar dat dit alles en nog 
veel meer hem nu eenmaal niet in staat stelt 'to be at the right place, at the 
right time, in the right position, to perform the fielder's function'. We mo-
gen hier o.i. zonder wetenschappelijke gewetensbezwaren van creativiteit 
spreken. 
De Groot (1963) wijst op de hedendaagse devaluatie van het creativi-
teistbegrip in de psychologie. Creatief denken verschilt naar zijn mening 
slechts gradueel van het gewone alledaagse denken. Er is, zegt hij, geen en-
kele reden om te geloven, dat het programmeren van creatieve operaties 
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principieel moeilijker zou zijn dan van andere operaties (t.a.p. 30). 
Zelfs wanneer dit juist zou zijn, wat we betwijfelen, blijven we van oor-
deel, dat de wijze waarop Sarbin c.s. zich van het creativiteitsprobleem af-
maken wel zeer simplistisch is en dat zij — met de woorden van Meehl — 
inderdaad lijden aan reductionistische vooroordelen. 
Vervolgens kan de vraag gesteld worden of zelfs de toepasbaarheid van 
hun syllogistisch model op de statistische inferentie geheel onaanvechtbaar 
is. 
Het is zonder meer duidelijk, dat de auteurs de actuarische predictieme-
thode als psychodiagnostisch ideaal zien. Temeer blijkbaar omdat daar 'no 
place for the clinician's judgment' (243) is. Dit laatste lijkt ons wel enigs-
zins in strijd met de feiten. Zelfs bij de toepassing van een statistisch ge-
fundeerde predictieformule op een individu zal de psycholoog zich minstens 
dienen te vergewissen van de testconditie van de onderzochte. In het vorige 
hoofdstuk hebben wij er reeds op gewezen, dat het diagnostisch oordeel 
zich niet zonder meer automatisch dekt met de validiteitsgraad van een test. 
Dit geldt o.i. evenzeer ten aanzien van een geformaliseerde predictieformule, 
al zal de psychodiagnosticus zijn evaluatie empirisch dienen te funderen. 
De interventie van de psychodiagnosticus kan bijv. de vorm aannemen van 
de uitspraak: 'de negatieve uitslag van deze patiënt op de Organische batte-
rij' is onbetrouwbaar, daar betrokkene enkele nachten niet geslapen blijkt 
te hebben'. Hier is wel degelijk sprake van een 'clinician's judgment', al is 
die dan meer gebaseerd op gezond verstand dan op formele logica. 
Verder kunnen wij ook akkoord gaan met Meehl's conclusie, dat het mo-
del van Sarbin, Taft en Bailey gemakkelijk aanleiding moet geven tot ridi-
culisering van het klinisch-psychodiagnostisch werk. Hun voorbeelden van 
klinische inferentie (pp. 80 en 232) zijn dan ook enigszins tendentieus. 
Afgezien nog van de vraag of een klinicus pleegt te redeneren zoals de 
auteurs suggereren, zal geen enkele weldenkende klinisch psycholoog de 
forse conclusies trekken die de auteurs hem toeschrijven. Hij zal in derge-
lijke gevallen hoogstens spreken van een vermoeden of van een hypothese. 
Wij twijfelen er overigens niet aan, dat er klinische psychologen bestaan 
die een kwalijk soort syllogistische redeneringen met een onbewezen major 
toepassen. Het is echter niet billijk de slechte klinicus uit te spelen tegen 
de goede psychometricus. 
Tenslotte nog een laatste objectie. De auteurs van 'Clinical Inference 
and Cognitive Theory' staan op het standpunt, dat de psychodiagnostische 
uitspraken nooit het predikaat 'zeker' kunnen opeisen, maar — krachtens 
het probabilistisch karakter der premissen — hoogstens een zekere waar-
schijnlijkheidswaarde kunnen bezitten. 
Dit standpunt is — tegen de achtergrond van het inferentiemodel — 
begrijpelijk, maar overigens voor alle discussie vatbaar. In de psychodiag-
nostische praxis moeten vele uitspraken inderdaad van een conditioneel 
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of een waarschijnlijkheidsteken worden voorzien. Daar staat echter tegen-
over, dat het vrij absurd is te beweren, dat de psycholoog geen zekere uit-
spraken vermag te leveren. Er zijn legio gevallen, waar kenmerken als ar-
beidsongeschiktheid, oligofrenie, hoge intelligentie en dementie door geen 
zinnig mens verder vallen te betwijfelen. De psycholoog ontleent zijn uit-
spraken in dit geval echter aan een andere redeneertrant dan die welke door 
Sarbin c.s. wordt beschreven. Hij zal zijn conclusie bijv. baseren op een 
overtuigende veelheid van indicia, die — samengenomen — de conclusie 
onaanvechtbaar maken en waarbij de logische structuur, die in het spel is, 
niet syllogistisch van aard is. Dit betekent nog niet, dat de psychodiagnos-
ticus zich dan onttrekt aan de logica en zijn heil zoekt bij irrationele ele-
menten. De logica in het dagelijks leven en in de psychologische praxis is 
voor een belangrijk gedeelte van andere orde dan de syllogistische van Sar-
bin, Taft en Bailey. Het is een vorm van legitiem logisch redeneren en con-
clusies vormen die o.i. op excellente wijze is beschreven en geanalyseerd 
door John Henry Newman. Ter adstructie van onze zienswijze zullen wij 
Newman's opvattingen eerst uiteenzetten om daarna onze evaluatie af te 
ronden. 
ii. N E W M A N ' S A N A L Y S E V A N D E I N F E R E N T I E 
1. Ter inleidende informatie 
Newman's leven overspant bijna de gehele negentiende eeuw. Hij werd ge-
boren op 21 februari 1801 en stierf 11 augustus 1890. 
Als student te Oxford gaf hij blijk van een briljante intelligentie. Hij 
werd in 1822 na een zwaar toelatingsexamen gekozen tot Fellow of Oriel, 
de hoogste onderscheiding die Oxford kon bieden aan een jonge Bachelor 
of Arts. 
Als anglicaans priester werd hij in de dertiger jaren de gevierde leider 
van de Oxford Movement, een hervormingsbeweging binnen de Anglicaanse 
Kerk. Na zijn overgang naar het Katholicisme (1845) en zijn wijding tot 
katholiek priester werd hij om zijn progressieve en originele denkbeelden 
door velen beschouwd als een gevaarlijk man. Zijn ondernemingen binnen 
het toenmalige Engelse katholieke kamp werden met argwaan gevolgd, zo-
dat teleurstellingen en mislukkingen hem niet bespaard bleven. 
Daarenboven lanceerde Ch. Kingsley, hoogleraar te Cambridge, in 1864 
van anglicaanse zijde een aanval op Newman. Het geroddel rond diens over-
gang was nl. nog niet verstild. Newman diende Kingsley krachtig van re-
pliek. Toen die zijn beschuldigingen nog breder ging uitmeten, reageerde 
Newman met een befaamd geworden serie brochures, later gebundeld on-
der de titel: 'Apologia pro vita sua', waarmee hij in brede Engelse kringen 
zijn goede naam herstelde. Rome bleef hem echter wantrouwen, zodat van 
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daaruit bijv. zijn plannen om de zielzorg onder de katholieke studenten van 
Oxford op zich te nemen, werden gedwarsboomd. 
Newman stond op goede voet met zijn eigen bisschop Ullathome, maar 
de verstandhouding met Manning, aartsbisschop van Westminster, bleef 
gespannen. 'He will break me if he can', oordeelde Newman (Trevor 1962b, 
393). Manning's achterdocht kreeg voedsel, toen Newman zich in een 
brief aan zijn bisschop in ongeruste en sceptische bewoordingen uitliet over 
de doordrijverige en extreme wijze, waarop Manning en anderen tijdens 
het eerste Vaticaans Concilie de Pauselijke onfeilbaarheid geformuleerd wil-
den zien. Newman sprak in de brief over 'een aggressieve en brutale kliek' 
('an aggressive and insolent faction'). De brief raakte in de pers bekend. 
Newman had zich voorheen — naar sommiger mening — al weinig orthodox 
betoond, onder meer door zijn reserves jegens de kerkelijke staat. De mili-
taire verdediging ervan met buitenlandse bajonetten achtte hij een schanda-
lige zaak. Met zijn brief was de maat weer eens te meer vol en Newman 
ging weer over de tong. 
Het was nu eenmaal zijn noodlot, dat hij zijn tijd ver vooruit was. 
Hij bleef werkzaam in de zielzorg en werd pas in 1879 volledig gerehabi-
Uteerd. De vooruitstrevende Leo XIII benoemde hem na zijn Pauskeuze om 
zijn grote verdiensten tot kardinaal. 'The cloud is lifted from me for ever', 
zei de dankbare Newman. 
Hij was een aristocraat van grote eruditie; wegens zijn magnifieke proza 
kreeg hij al vroeg een grote bekendheid als publicist. 
Hij valt moeilijk onder te brengen bij een of andere school. Hij was veel-
eer een onafhankelijk, oorspronkelijk denker, 'een geniaal dilettant' ( Zeno 
1963, 17), geen systematicus, maar allereerst 'een intuïtieve ziener, een 
magistraal essayist' (Walgrave 1944, 8). Om zijn afkeer van holle frasen 
en loze abstracties alsmede om zijn aandacht voor het existentiële denken 
zou hij kunnen worden vergeleken met zijn tijdgenoot Kierkegaard. 
2. De Grammar of Assent 
In 1870 publiceerde Newman zijn 'Essay in aid of a Grammar of Assent'. 
Hij had zich al lang tevoren beziggehouden met het probleem, langs welke 
weg de mens in concrete situaties en levensaangelegenheden tot zekerheid 
komt. In zijn twintiger jaren reeds had hij zich met zijn Oxfordse leermees-
ter Whately verdiept in logische vraagstukken. De logica stond aan het Oriel 
College nu eenmaal hoog aangeschreven. Newman begon hoe langer hoe 
meer te twijfelen aan de toepasbaarheid der formele logica op concrete kwes-
ties. De evolutie van zijn ideeën vindt — als voorafschaduwing van de Gram-
mar of Assent — o.a. zijn neerslag in de University Sermons van 1840 en 
in de Apologia van 1864. 
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De Grammar heeft de verschillende vormen van inferentie tot hoofdthe-
ma. Newman pretendeerde niet méér te geven dan 'a preliminary opening of 
the ground' (gee. bij Boekraad 1955, 26). Het 'boek kan — naar het onder-
werp bezien — worden bestempeld als een filosofisch geschrift. Newman's 
probleemstelling (hoe komt de mens tot zekerheid? ) is echter psychologisch 
van aard, evenals de door hem gehanteerde methode. 
Zijn methode is die der descriptie, waarbij hij uitgaat van zijn eigen le-
vende ervaring, de 'testimony of psychological facts' (G.o.A.*, 164). Zijn 
geschrift behelst 'less a theory than a diagnosis of experience', merkt Trevor 
(1962b, 487) op. Met zijn typisch Engelse empiristische zienswijze stelt 
Newman: 'We are in a world of facts, and we use them; for there is nothing 
else to use' ( 346 ). 
Hij wenst vooral de feiten te laten spreken en de mens te beschrijven 
zoals hij is, niet zoals de klassieke logica hem als denkend wezen graag zou 
willen zien (216), want 'after all, man is not a reasoning animal; he is a 
seeing, feeling, contemplating, acting animal. He is influenced by what is 
direct and precise' ( 94 ). 
Newman heeft een tamelijk groot gedeelte van de Grammar gewijd aan 
het bereiken van psychologische zekerheid in religieuze aangelegenheden. 
Zijn uiteenzettingen over de expliciete en impliciete logische denkprocessen 
zijn echter van algemene aard en naar ons oordeel van grote importantie 
voor ons studie-onderwerp, onder meer ter nadere toelichting van ons com-
mentaar op de inferentietheorie van Sarbin, Taft en Bailey. 
3. Résumé van de Grammar of Assent 
a. Enkele distincties 
Newman maakt een scherp onderscheid tussen de formeel-logische en de 
psychologische structuur van het denken. Deze twee vallen naar zijn oor-
deel geenszins samen: de mens redeneert normaliter niet volgens de offi-
ciële regels van de logica. 
Een andere fundamentele distinctie is die tussen het abstracte ( 'the noti-
onal') en het concrete ('the real'). Dit onderscheid voert Newman overal 
door. 
Zo onderscheidt hij twee manieren, waarop proposities kunnen worden 
opgevat: de abstracte en de concrete. In het eerste geval is het voorwerp 
van de cognitieve activiteit een propositie waarvan de termen abstract zijn 
( bijv. 'de mens is een denkend wezen' ), in het tweede geval verwijzen de 
termen naar iets concreets (bijv. 'het plein is lelijk'). Concrete apprehensie 
vindt plaats, wanneer het subject via de zintuiglijke ervaring, de herinnering 
of de verbeelding rechtstreeks in contact staat met de werkelijkheid die door 
* 'Grammar of Assent' zal verder afgekort worden weergegeven met G.o.A. 
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de termen wordt aangeduid. De concrete apprehensie heeft een veel gro-
tere psychologische aanspreekkracht dan de abstracte. 
Vervolgens differentieert Newman tussen inferentie ( 'inference' ) en in-
stemming ('assent'). 
De instemming wordt gedefinieerd als: 'the absolute acceptance of a pro-
position without any condition' (G.o.A. 13). De instemming wordt prak-
tisch steeds voorafgegaan door een of andere motivering: '1 doubt whether 
assent is ever given without some preliminary, which stands for a reason' 
(172). Dit wil volgens Newman evenwel niet zeggen, dat de instemming 
en de kracht daarvan identiek zijn met de conclusie uit een redenering, zoals 
Locke beweert. De instemming is een andere act dan de conclusie: 
Een conclusie is steeds voorwaardelijk, want zij kan niet buiten de ante-
cedenten. Instemming echter draagt het kenmerk van onvoorwaardelijkheid. 
Er bestaan ook geen gradaties van instemming, in de zin van bijv. een 
halve instemming. Instemming is er of is er niet. 
Vele proposities worden — terecht of ten onrechte — met volstrekte in-
stemming aanvaard, zonder dat dit eigenlijk verantwoord is op basis van 
de overtuigingskracht der voorafgaande redeneringen. Voorts kan een in-
stemming worden geweigerd aan logisch onaanvechtbare conclusies. Boven-
dien kan de instemming blijven bestaan, terwijl de inferentie, die er toe leid-
de, vergeten is en omgekeerd. 
Newman noemt de instemming abstract of concreet naargelang het voor-
werp van de instemming abstract of concreet is. In het eerste geval ('notio-
nal assent' ) wordt er instemming betuigd met een abstracte propositie. Het 
betreft hier dus een instemming die niet gepaard gaat met concrete ervarin-
gen, herinneringen of verbeeldingskracht. 
Newman doelt hier (G.o.A. 42-74) onder meer op onnadenkend gegeven 
instemmende beweringen, waarbij onbegrepen slogans (bijv. aangaande de 
mode, de literatuur, de moderne jeugd) zonder begrip worden nagepraat; 
op het aanvaarden van de waarschijnlijkheid van een propositie (bijv. 'ik 
denk, dat we een mooie zomer zullen krijgen') alsmede op het geleerd en 
intelligent, maar theoretisch praten over zaken, waarmee de spreker onvol-
doende concrete ervaring heeft. 
Het kenmerkende van alle abstracte instemmingen is, dat ze de mens niet 
direct persoonlijk raken. Zij komen feitelijk neer op 'een slaperig berusten in 
een abstracte waarheid'* (78; 70). De menselijke activiteit wordt er niet 
door gestimuleerd. Dit gebeurt pas wanneer de abstracte instemming over-
gaat in een concrete ('real assent'), d.w.z. wanneer zij in verband wordt ge-
* De Nederlandse teksten binnen aanhalingstekens zijn ontleend aan de vertaling van 
de Grammar door P. Zeno O.M. Cap. (1963). Van de tussen haakjes geplaatste ge-
tallen verwijst het eerste naar de oorspronkelijke Engelse tekst, het tweede naar de 
vertaling. 
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bracht met levende, concrete ervaringen. Immers: 'Deducties bezitten geen 
overtuigingskracht. Het hart wordt gewoonlijk getroffen, niet door het ver-
stand, maar door de verbeelding, door middel van rechtstreekse indrukken, 
door het getuigenis van feiten en gebeurtenissen, door de geschiedenis en 
door beschrijving ( . . . ) . Niemand zal sterven voor zijn eigen berekeningen 
( . . . ) · Niemand wil martelaar worden voor een conclusie ( . . . ) hij sterft 
voor realiteiten' (92-93; 79). 
De concrete instemmingen zijn veruit de sterkst-aansprekende. Newman 
gaat zelfs zover te beweren, dat de kracht van de instemming — psycholo-
gisch bezien — doorgaans omgekeerd evenredig is met de perfectie van het 
logisch bewijs (41). De kracht van de instemming is overigens volgens 
Newman geen garantie voor de validiteit ervan. 
b. De waarde en grenzen der formele logica 
De formele logica ( 'formal inference' ) vindt haar meest vruchtbare toepas-
singsgebied in de sfeer der abstracte proposities en a fortiori in de wiskunde. 
Zij is echter niet bij machte om zekerheid te leveren ten aanzien van concrete 
ervaringsfeiten. 
Vooreerst werkt de logica met proposities die zelf weer bewezen moeten 
worden, enzovoort. De proposities zijn nl. in laatste instantie gefundeerd 
in allerlei impliciete en expliciete, moeilijk bewijsbare vóóronderstellingen, 
de eerste beginselen ('first principles'), als zijnde 'the propositions with 
which we start in reasoning on any given subject matter' ( 60 ). 
Newman is geen systematicus en 'first principles' is bij hem een zeer ana-
loge term. Walgrave meent ze te kunnen omschrijven als 'die abstracte 
gronden, die psychologisch het laagste verdiep vormen van onze gedachte-
lijke constructies, waar ze ook vandaan komen en in welke mate wij er ook 
weet van hebben' ( 1944,112). 
Newman bedoelt met 'eerste beginselen' onder meer de vooropstellingen 
die uit de menselijke natuur zelf oprijzen: 'ik ontken ook niet de invloed 
van zekere oorspronkelijke denkvormen of vormende ideeën die ons aange-
boren zijn en zonder welke we helemaal niet zouden kunnen redeneren' 
(G.O.A. 64; 63). Hij begeeft zich hier op filosofisch terrein. 
Naast de hier genoemde vooropstellingen, 'die geheel berusten op de in-
stelling van de menselijke natuur', bestaan er echter volgens Newman nog 
vele andere, 'die niet rechtstreeks ontstaan uit deze elementaire levensom-
standigheden, maar die de ontwikkelingsgang der redenering stap voor stap 
vergezellen en die te herleiden zijn tot de ideeën van de tijd, het land, de 
sociale gewoonten en opvattingen, tot de ideeën van afzonderlijke zoekers 
en debaters en die gangbaar zijn zonder te worden opgemerkt' (270; 179). 
Newman komt hier veel meer op specifiek psychologisch terrein. Hij doelt 
hier nl. niet alleen op algemene vóóronderstellingen, zoals 'de mens is een 
sociaal wezen', 'hij mag zich verdedigen', 'hij heeft een geweten', 'hij draagt 
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verantwoordelijkheid', 'de rede moet de emotie beheersen', maar ook op de 
groepsgebonden uitgangspunten die geïnspireerd zijn door de tijdgeest of 
de denkatmosfeer van een bepaald milieu. 
Hij rekent tot de 'first principles' tevens de verborgen neerslag van zeer 
persoonlijke ervaringen krachtens 'bepaalde waarde- of onwaardebelevin-
gen, praktische bekommernissen, beroepsmisvormingen, eenzijdige cultuur, 
temperament en karakter, talent en gewoonte' (Walgrave t.a.p. 121). 
Wij willen erop wijzen, dat Newman de eerste beginselen niet alleen op-
vat als cognitieve, maar tevens als affectief-gebonden apriori's. 
Newman onderscheidt kennelijk universele, groepsgebonden en individu-
ele eerste beginselen, maar is geneigd, de nadruk te leggen op de laatste. 
De mensen verschillen onderling niet zozeer door hun redeneren op zich-
zelf genomen als wel door de beginselen, waarvan zij uitgaan en die maar 
al te vaak van sterk persoonlijke aard zijn. Op pag. 269; 179 spreekt hij in 
dit verband van 'de verborgen bronnen van alle kennis, waarvoor de logica 
geen algemene intellectuele maatstaf verschaft'. 
De eerste beginselen komen ten dele overeen met hetgeen Sarbin, Taft en 
Bailey (1962) het postulatensysteem noemen, ten dele ook met de onbe-
wuste beweeggronden in de zin der psychoanalyse (Görres, 1958, 99). 
First principles kunnen juist en onjuist zijn. Niet zelden — aldus Newman 
— zijn ze werkzaam als verborgen vooroordelen (1958). In deze negatieve 
betekenis, die overigens bij Newman niet overheersend is, zijn ze vergelijk-
baar met de 'idolen' van Bacon (cf. Linschoten 1964, 55 e.V.). 
De eerste beginselen werken als machtige krachten in het duistere gebied 
dat antérieur ligt aan dat van de heldere rede en de redenering. Als zodanig 
karakteriseren ze de mens. Ook al vanwege hun — overigens niet princi-
piële — ontoegankelijkheid is het dikwijls moeilijk om iemand in een be-
langrijke materie via een logisch bewijs serieus te overtuigen. Newman 
spreekt in dit verband over de onmacht der traditionele godsbewijzen. Niet 
alleen wortelt alle inferentie in laatste instantie in de eigen eerste beginse-
len, maar de inferentie stuit ook vaak op de tegenkracht die uitgaat van de 
persoonlijke eerste beginselen van de toehoorder, zonder dat hij dit beseft. 
Newman pleit dan ook bij herhaling voor de bewustmaking van vooral de 
objectief onjuiste eerste beginselen. 
De zwakte van de formele logica is niet alleen gelegen in de invloed der 
eerste beginselen. Een andere grond voor haar ontoereikendheid is, dat een 
abstract begrip slechts een zwakke afspiegeling is van de concrete werkelijk-
heid. 'De concrete inhoud van proposities is een voortdurende bron van 
moeilijkheden voor de syllogistische redenering, omdat die inhoud de een-
voud en de volmaaktheid van haar methode bederft'. Bij de formele rede-
nering worden de woorden van alle bijbetekenissen ontdaan, van 'their poet-
ry, their rhetoric and their historical life'. De termen moeten worden uitge-
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mergeld tot zij een schim van zichzelf zijn geworden, 'een begrip, dat net-
jes afgeleverd wordt uit de werkplaats van de geest en voldoende handel-
baar en onderworpen is, want het bestaat enkel in een definitie' (G.o.A. 
267; 177). Filosofen, zo merkt Newman ironisch op, 'are sometimes as 
confident about shadows as about realities' ( 93 ). 
Geloofspropaganda met strikt formeel-logische middelen bijv. is niet bij 
machte, de mens tot gelovigheid te brengen: 'Ik wens' zegt Newman, 'niet 
bekeerd te worden door een prachtig syllogisme; als men mij vraagt er 
anderen mee te bekeren, dan zeg ik ronduit, dat ik er geen prijs op stel hun 
verstand te overtuigen zonder hun hart te raken' (425; 266). Elders (139) 
spreekt hij o.m. van 'the aridity, the coldness of mere scholastic science'. 
De formele logica viert haar hoogste triomfen in de wiskunde, waar ge-
bruik kan worden gemaakt van strikt omschrijfbare symbolen. De toepas-
sing van de formele logica is vruchtbaarder naarmate haar materie inhouds-
armer is. Juist in de volmaaktheid der geverbaliseerde syllogistische logica 
ligt haar onmacht om bijzonderheden en finessen vast te stellen: 'wat de lo-
gica betreft, haar keten van conclusies hangt los aan beide uiteinden; zowel 
het uitgangspunt ab de eindpunten van het bewijs liggen buiten haar be-
reik; noch de eerste beginselen, noch de concrete conclusies kan zij recht-
vaardigen' (284; 187). Zij kan dan ook alleen maar leiden tot zekerheid 
in het abstracte en waarschijnlijkheid met betreking tot het concrete (279). 
Aangezien 's mensen bestaan en activiteit zich echter overwegend afspelen 
in het vlak van het concreet-aanschouwlijke, juist waar het gaat om alle-
daagse en existentiële beslissingen, schiet de syllogistische logica daar als 
fundament tekort. Dit betekent niet, dat de mens dan zijn beslissingen zou 
moeten baseren op irrationele gronden. Integendeel, de weg naar de concrete 
conclusies en beslissingen is evenzeer logisch van aard. De hierbij gehanteer-
de 'levende logica' is evenwel van andere structuur dan de klassieke, formele 
logica, 'the paper logic', zoals Newman ze wat ironisch kwalificeert. 
Uit dit alles mag niet worden geconcludeerd, dat Newman geen grote waar-
de zou hechten aan de formele logica. Zij verschaft ons 'een erkend denk-
reglement' ( 'a recognized intellectual standard' ( 262 ) ). 
De logische inferentie is 'het grote beginsel van ordelijk denken; zij 
brengt een chaos tot eenheid; zij catalogiseert de steeds groeiende weten-
schap; zij stippelt voor ons de verhouding uit tussen haar verschillende 
takken; zij helpt ons haar eigen fouten te verbeteren. Zij maakt het moge-
lijk dat het onafhankelijk verstand van vele denkende en op elkander rea-
gerende mensen zijn vereende kracht richt op een en hetzelfde onderwerp 
of op dezelfde kwestie ( . . . ) . Al ontdekt dit logisch denken zelf het onbe-
kende niet, het is een allervoomaamste weg om tot ontdekkingen te ko-
men ( . . . ) . Een logische hypothese is het middel om de feiten bijeen te 
houden, om moeilijkheden te verklaren, en om de verbeelding te verzoenen 
met datgene wat ongewoon is' (285-286; 187-188). 
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Het getuigt niettemin, zegt Newman, van weinig realiteitszin, het redene­
ren identiek te steuern met de wetenschap der logica. De logica behoedt de 
mens weliswaar voor denkontsporingen: 'ze geeft een negatief criterium; ze 
bepaalt wanneer meningsverschillen onoplosbaar en wanneer en in hoe­
verre conclusies waarschijnlijk zijn. Maar voor een echt bewijs in concrete 
zaken hebben wij een Organon' nodig, dat fijner, soepeler en elastischer is 
dan redeneren-in-woorden' (271; 179). Dit instrument (Organon') is het 
impliciete redeneren, dat gesteund wordt door de illatieve zin en dat voor 
de wereld van het concrete van veel grotere betekenis is dan de 'verbal ar­
gumentation', c.q. de formele logica. 
с Het impliciete redeneren 
Naast de schoolse vorm van redeneren ( 'formal inference' ) onderkent New­
man twee vormen van hetgeen hij het concrete redeneren noemt ( 'real rea­
soning' of 'real inference'), t.w. de informele en de natuurlijke inferentie. 
Dit concrete redeneren is het impliciete redeneren. 
Newman is op het impliciete redeneren gestuit bij het zoeken naar een 
antwoord op de vraag hoe men van een voorwaardelijke inferentie (met 
andere woorden: van een conclusie) tot een onvoorwaardelijke instemming 
komt. 
Hij constateert, dat zekerheid het resultaat is 'van argumenten die, naar 
de letter genomen en niet in hun volle impliciete betekenis, slechts waar­
schijnlijkheden zijn' (293; 192). Deze redeneerwijze komt erop neer, dat 
'we de gehele inhoud van de premissen en de conclusie (begrijpen) 'per 
modum unius', door een soort instinctieve waarneming van de wettige con­
clusie in en door de premissen, niet door het vormelijk bijeenplaatsen van 
proposities' ( . . . ) . 'Dit onderscheid tussen de redenering als de functie van 
een levend vermogen in het individuele intellect en de loutere handigheid 
in de wetenschap van het redeneren, geeft de juiste verklaring van het voor­
oordeel dat er bij de grote massa tegen de logica bestaat, en van de kritiek 
die er op geleverd wordt, zoals de volgende beweringen: de formules der 
logica brengen muggenzifters en boekenwormen voort; de logica maakt 
nooit bekeerlingen; zij leidt tot rationalisme; Engelsen zijn te praktisch om 
logisch te zijn; een onsje gezond verstand bereikt meer dan vele karrevrach-
ten logica; Laputa is het land van de logici, e.d. Wanneer we zulke algemene 
gezegden gaan ontleden, dan hébben ze deze betekenis: De redeneerproces-
sen die ons op een rechtmatige wijze brengen tot de instemming, de daad 
en de zekerheid, zijn feitelijk al te veelvormig, subtiel en veelsoortig, al te 
impliciet, om door regels te kunnen worden gereglementeerd; ze zijn ten-
slotte persoonlijk; redeneren-in-woorden is enkel nuttig in ondergeschikt-
heid aan een hogere logica' (301-303; 197). 
Bij de informele inferentie is er sprake van een convergerende veelheid 
van waarschijnlijke aanwijzingen ('cumulating and converging indications' 
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319), die — samen genomen — onomstotelijk tot zekerheid kunnen leiden. 
De ontkenning ervan zou neerkomen op een bevestiging van het absurde. 
Algemeen gesproken is de waarschijnlijkheid de gids in het leven (237), 
maar het complex van waarschijnlijke argumenten die elk op zichzelf niet 
voor het bewijs volstaan kan doorslaggevend zijn voor de instemming met 
de conclusie. 
Newman vergelijkt deze methode der informele inferentie, waarbij er nog 
een zeker subjectief bewustzijn is van het verband tussen premissen en con-
clusie, met een kabel die uit een groot aantal afzonderlijke draden bestaat. 
Elke draad is zwak en breekbaar, maar het geheel is even sterk als een ijze-
ren staaf. Wie niet tevreden wil zijn met zo'n kabel, maar ook in concrete 
zaken de ijzeren staaf der formele logica eist, is onredelijk (gec. bij Zeno 
1943, 164). Elders (G.o.A. 320-321) vergelijkt Newman de methode der 
informele inferentie met een regelmatige veelhoek (van aanwijzingen), die 
bij verkorting der zijden steeds meer tot de cirkelvorm ( de onvermijdelijke 
concrete conclusie) nadert. De veelhoek verdwijnt echter voor hij met de 
cirkel samenvalt. Zoals de cirkel de limiet is van de veelhoek, zo is het be-
wijs de limiet van de convergerende waarschijnlijkheden. 
Een van Newman's voorbeelden heeft betrekking op de wijze waarop het 
auteurschap van een klassieke schrijver, zoals Vergilius, moet worden aan-
getoond tegen de — indertijd door Hardouin verdedigde — opvatting als 
zouden diens geschriften het werk zijn van middeleeuwse monniken. Per 
slot van rekening stamt al onze kennis van de klassieken uit de Middel-
eeuwen en beschikten de kloosterorden van die dagen over voldoende tijd 
om alle klassieken te schrijven, de geschriften der kerkvaders incluis ( 297 ). 
De vraag is echter of zij er de bekwaamheid toe hadden. En hieromtrent 
vormen we, zegt Newman, argumenten die meer worden aangevoeld dan 
dat ze kunnen worden uitgedrukt in een syllogisme. We kunnen de betref-
fende werken toetsen aan andere, vaststaande criteria uit de Oudheid; we 
kennen de denksfeer van de Middeleeuwers; we zien meteen hoe ver Vergi-
lius daarvan afstaat. Onze zekerheid omtrent het auteurschap van Vergilius 
berust in laatste instantie op de aangevoelde overtuiging, dat de Middel-
eeuwers de klassieken niet hebben kunnen schrijven èn op een overtuiging 
omtrent de waarde van het getuigenis van anderen. Dat bewijs, hoe legitiem 
ook, valt niet in een formeel-logische formule te gieten. 
Een tweede voorbeeld (324-328) betreft 'the circumstantial evidence' 
bij een rechtszaak, waarbij de beklaagde van moord werd beschuldigd. De 
argumenten in de aanklacht werden gevormd door het verhaal van de 
moord, verteld door de verschillende getuigen die het verloop der omstan-
digheden geleidelijk ontvouwden, tegelijk met de geleidelijke ontdekking 
van een duidelijk verband tussen het verloren geraakte eigendom en het 
feit, dat de beklaagde dit in bezit had. Alle indicia samengenomen vorm-
den het logisch en overtuigend bewijs van het daderschap. Ook hier echter 
schieten de syllogistische formules tekort. 
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Dit informele redeneren speelt ook een belangrijke rol bij het combineren 
van opgedolven gegevens in het kader van het archeologisch onderzoek. 
Bij de natuurlijke inferentie, de tweede vorm van impliciet redeneren, 
'wordt niet alleen de redenering en haar proces over het hoofd gezien, maar 
ook het antecedent. Voor de geest zelf is het redeneren een eenvoudig gissen 
of voorzeggen; zoals dit letterlijk het geval is met dwepers, die hun eigen 
gedachten beschouwen als ingevingen' (331; 213 ). 
Deze natuurlijke inferentie is 'onze meest natuurlijke methode van rede-
neren'. Zij bestaat 'niet in een voortgaan van proposities naar proposities, 
maar van dingen tot dingen, van het concrete naar het concrete, van geheel 
tot geheel' (330; 213). 
Newman onderkent hier een vorm van redeneren, waarbij spontaan een 
concrete conclusie wordt getrokken op basis van enkele informaties en wel 
zodanig, dat deze conclusievorming niet syllogistisch valt te expliciteren. Zij 
heeft een diepere bron dan de regels der logica. Bij sommigen wordt ze 
vertroebeld door vooroordelen, emoties en eigenbelang. In veel gevallen 
echter draagt zij de kenmerken van snelheid, subtiliteit en juistheid (331). 
Newman noemt het voorbeeld van de boer die het weer voorspelt. 'Zijn 
verstand gaat niet geleidelijk te werk, maar hij voelt ineens de invloed van 
verschillende gecombineerde verschijnselen, ofschoon hij er zich niet van 
bewust is'. ( . . . ) 'En als hij probeert zijn mening te argumenteren, zal hij 
misschien motieven aanvoeren, die kant noch wal raken' (332; 213). 
Een ander voorbeeld is dat van de scherpzinnige arts die snel een moei-
lijke diagnose stelt, doordat hij een aantal uiteenlopende symptomen in één 
'vue' als partiële manifestaties van een bepaald ziektebeeld onderkent en 
zonder dat hij de diagnose eventueel tegenover een collega logisch weet te 
rechtvaardigen. 
Wij noemen nog het voorbeeld van een bezoeker die bij binnenkomst 
aan de gezichten en de sfeer meteen merkt, dat er net tevoren een ruzie 
heeft plaatsgevonden. 
Reeds in zijn University Sermons (1900), gehouden in 1840, zinspeelde 
Newman op deze 'mysterieuze' wijze van redeneren: 'how a man reasons 
is as much a mystery as how he remembers' (t.a.p. 259). Hij trekt daar de 
vergelijking tussen het impliciete redeneren en de activiteit van een berg-
beklimmer die 'by quick eye, prompt hand and firm foot, ascends how he 
knows not himself, by personal endowments and by practice, rather than by 
mie, leaving no track behind him, and unable to teach another' ( t.a.p. 257 ). 
Bij deze redeneerwijze, die haar eigen logica bezit en die niet vervang-
baar is door een onpersoonlijke techniek, is de hele mens werkzaam, met 
zijn voorgeschiedenis, zijn voorkeursneigingen, zijn intelligentie, zijn moti-
vatie, zijn fantasie, zijn gemoed en zijn geheugen. 
Newman wijst er nog op, dat het hier besproken 'redeneervermogen' geen 
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algemeen hulpmiddel is om kermis te verkrijgen, maar dat het bij verschil-
lende individuen weer zijn eigen specifiek toepassingsgebied heeft. Het .leef/ 
iets van een persoonlijk talent (G.o.A. 339 e.v.)· 
d. De illatieve zin 
Ter verklaring van het impliciete redeneren, waarbij — schijnbaar intuïtief 
— bepaalde gevolgtrekkingen worden gemaakt, postuleert Newman een spe-
cifiek menselijke 'gevolgtrekkende zin' ('the illative sense'), 'a grand word 
for a common thing'. 
Newman geeft er vele omschrijvingen van, die wij — in aansluiting aan 
Zeno ( 1943, stelling IV) — zouden willen samenvatten als: de verstandeUj-
ke bekwaamheid 'om een concrete conclusie te trekken uit concrete gege-
vens zonder daarbij vormelijke syllogismen als hulpmiddel te gebruiken, ech-
ter niet zonder antecedenten of premissen'. 
Men zou de illatieve zin ook kunnen kwalificeren als 'de zuivere kijk op 
de dingen', die van essentiële betekenis is bij het concreet concluderen, be-
slissen en handelen in het dagelijks leven. 
Na al het voorafgaande is het welhaast overbodig op te merken, dat zij 
volstrekt niet identiek is met de syüogistische redeneer-vormen. Integen-
deel, zegt Newman, het is 'an intellectual instrument far too subtle and spi-
ritual to be scientific' (G.o.A. 364). 
De illatieve zin oefent volgens Newman niet alleen haar werking uit bij 
de informele en natuurlijke inferentie, maar ook bij de formele. Het is im-
mers onmogelijk 'door middel van een schema de vele premissen te onder-
zoeken, te rangschikken en te combineren, die eerst een eenheid moeten 
vormen voordat wij er behoorlijk een bepaalde kwestie mee kunnen oplos-
sen' (360; 229). 
Newman noemt als voorbeeld het redeneerproces dat zich afspeelt bij 
het historisch onderzoek (363 e.v.). Eerst moeten de voorafgaande vragen 
beantwoord worden, van welke bronnen de geschdedvorser moet uitgaan 
en hoe hij ze moet controleren en combineren. 
Iets verderop (372; 236) verwijst hij ter toelichting van wat hij onder 
de illatieve zin verstaat, naar de 'prestaties van een of ander groot rechts-
geleerde, rechter of advocaat, die in staat is om bij ingewikkelde gevallen, 
waarin gewone mensen slechts een hopeloze verzameling zien van feiten die 
niets met elkaar te maken hebben of die elkaar tegenspreken, het principe 
te ontdekken, dat het raadsel naar waarheid oplost en een chaos verandert 
in een geordend en doomchtig geheel. Dit is juist wat men verstaat onder 
oorspronkelijkheid van denken'. 
Newman acht de illatieve zin aanzienlijk minder overdraagbaar dan de 
regels der formele logica. Zij is 'proper to the individual' (84) en 'zij ver-
schaft geen gemeenschappelijke denkmaatstaf, daar zij niets anders is dan 
een persoonlijke begaafdheid of een persoonlijk aangeworven bezit' (362; 
230). 
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Hij brengt haar (317, 354 ) uitdrukkelijk in verband met de Aristotelische 
'phronesis' (verstandigheid). Datgene wat ons bij het ethisch handelen de 
juiste concrete weg moet wijzen, is volgens Aristoteles de 'phronesis' of het 
'prudentiële oordeel' (Simon 1934, 39-46; Pieper 1955), 'iets wat dieper 
gaat dan ( . . . ) nuchtere algemeenheden, gegeven door tractaten die het 
meest duidelijk en helder zijn wanneer wij ze het minst nodig hebben' (G.o. 
A. 354; 226). 
De 'illative sense' is volgens Newman niet alleen — in de zin der 'phrone-
sis' — van grote betekenis bij voorkomende ethische vraagstukken, maar 
ook bij het oplossen van allerlei andere, alledaagse en wetenschappelijke 
kwesties. Zij stelt de mens in staat om door de verwarrende veelheid van 
indrukken, feiten, wenken en aanwijzingen heen, trefzeker het juiste spoor 
te trekken. 
Zij is tenslotte, zegt Newman, in haar evidentie het laatste criterium voor 
een waarheid: 'in geen enkele soort concrete redeneringen ( . . . ) bestaat er 
een laatste criterium voor waarheid en dwaling in onze conclusies buiten ae 
betrouwbaarheid van de illatieve zin die ze bekrachtigt' (359; 229). 
e. Zekerheid en waarheid 
Met dit laatste citaat doelt Newman op de uiteindelijke subjectiviteit van 
alle concrete zekerheid. Hij constateert die als zijnde 'a normal and inevita-
ble characteristic of the mental constitution of a being like man on a stage 
such as the world' ( 350 ). 
Men dient hieruit niet de gevolgtrekking te maken, dat Newman hiermee 
de objectiviteit van het kennen wil aantasten. Blijkens de context bedoelt hij 
slechts te zeggen, dat een bewijs voor de een nog niet een bewijs is voor de 
ander (Zeno 1943, 153). 
Hij maakt duidelijk onderscheid tussen psychologische zekerheid ('certi-
tude' ) en objectieve waarheid ( 'certainty' ). Deze twee hoeven uiteraard niet 
samen te vallen. 
Dit is wel het geval bij psychologische zekerheid ('certitude') in haar 
strikte betekenis, door Newman omschreven als: de onvoorwaardelijke in-
stemming met een oordeel na reflexie erop. Zij volgt op onderzoek en be-
wijs (236, 250) en moet bestand zijn tegen objecties. De psychologische 
kenmerken ervan zijn dat zij blijvend is, twijfel uitsluit en rust schenkt 
(221-258). 
In het gewone leven wordt er normaliter gebouwd op 'zekerheid' waar-
aan geen reflexie is voorafgegaan. Dit is ook in zoverre psychologisch be-
grijpelijk, omdat door de reflexie deze alledaagse 'zekerheid' pleegt in te 
boeten aan 'freshness and vigour' (215). In het beste geval is er bij de ge-
bruikelijke niet-reflexieve instemming sprake van 'virtuele zekerheid', alias 
van zekerheid-in-aanleg, die via reflexie tot zekerheid in strikte zin zou 
kunnen worden verheven (Zeno 1943,150). 
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Newman signaleert bij dit alles overigens het gevaar van 'confusing truth 
with make-belief' (82), van schijnzekerheden. Lang niet alle instemming 
(assent) betekent zekerheid. Vaak ook kan de instemming slechts betrek-
king hebben op een waarschijnlijkheid. 
Het terrein van de eigenlijke zekerheid is volgens Newman zeer beperkt, 
mede ook wegens de eventueel troeblerende invloed der 'eerste beginselen'. 
Newman is stellig geen scepticus, maar meent op grond van zijn analysen 
toch voortdurend te moeten onderstrepen, dat 'probability is the guide of 
life' (o.a. 237) en dat alle normale activiteit verlamd zou worden, wanneer 
men de legitimiteit ervan via strikt logische bewijzen zou menen te moeten 
waarborgen. En het is en blijft tenslotte de illatieve zin, die waarschijnlijkhe-
den (vaak) kan combineren tot waarheden. 
f. Enkele historische achtergronden van de Grammar of Assent 
Toen Newman 'Fellow of Oriel' werd, kreeg hij de logicus Richard Whately 
tot leermeester. 
In die Oxfordse periode leverde Newman belangrijke voorstudies voor 
Whately's 'Elements of logic', dat in 1826 uitkwam. Willam (1960) toont 
aan, dat beiden sterk door het denken van Aristoteles waren beïnvloed. 
Newman acht zich zelfs fundamenteel schatplichtig aan Aristoteles: 'He 
has told us the meaning of our own words and ideas, before we were bom. 
In many subject matters, to think correctly, is to think like Aristotle; and 
we are his disciples, whether we will or no, though we may not know it' 
(1959,135-136). 
Tot nader begrip van de veel later geschreven Grammar is het in dit ver-
band van belang, erop te wijzen, dat zowel Whately als Newman tevens in 
belangrijke mate werden geïnspireerd door Cicero, die onder invloed van de 
Aristotelische epigonen de klassieke formulering der inductie vervolledigt 
en het waarschijnlijkheidsbewijs van Aristoteles nader expliciteert. Het 
waarschijnlijkheidsbewijs verloopt volgens de formule: Indien A. dan B; 
welnu: B; dus A. (Bochenski (1961) zou hier van het reductieve denken 
spreken.) 
De bekende term uit de Grammar: 'cumulation of probabilities' is niet 
alleen al te vinden in de 'Elements of logic' van Richard Whately ( Willam 
t.a.p. 253), maar is welhaast een letterlijke vertaling van de uitdrukking 
van Cicero: 'loci coacervati', zoals die voorkomt in diens 'De Partitione 
Oratoria'. Ook de stelregel, dat waarschijnlijkheid de gids in het leven is, 
is afkomstig van Cicero. 
De capaciteit om een conclusie te trekken uit een combinatie van afzon-
derlijke gegevens wordt door Cicero de 'ars coniecturalis' genoemd. 
In de 'De Partitione Oratoria' is de passus te vinden: 'Verisimilia autem 
partim singula movent suo pondere, partim, etiamsi videntur esse exigua 
per se, multum tarnen, cum sunt coacervata, proficiunt'. Vertaald luidt die 
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als volgt: 'Waarschijnlijkheden motiveren elk met hun eigen gewicht tot 
instemming; ten dele zijn ze zodanig van aard, dat ze — afzonderlijk geno-
men — zwak lijken, maar cumulerend een sterk effect hebben'. 
Ter adstructie van zijn opvatting aangaande de kracht der convergerende 
waarschijnlijkheden gebruikt Cicero het voorbeeld van een aantal pijlen 
die afgeschoten worden uit verschillende richtingen en één en hetzelfde doel 
treffen. Willam meent zelfs het betreffende geschrift van Cicero als 'der 
Antike Vorentwurf für die Grammatik der Zustimmung' te mogen betitelen. 
Calón ( 1960, 34) wijst op een latere vertegenwoordiger van de Aristote-
lische denktraditie, Thomas van Aquino, die spreekt over een 'coniectura-
liter cognoscere', een kennen op grond van gissingen. Willam (t.a.p. 313) 
attendeert op de Thomistische term: 'iudicare ex collatione', die inhoudelijk 
identiek is met Newman's 'reasoning from concrete to concrete' en 'real rea-
soning'. Thomas gebruikt ook de woorden 'coniecturare' en 'ars coniectu-
ralis' in de zin van Cicero. 
Wij willen met deze korte historische uiteenzetting slechts aantonen, dat 
Newman's denkleer ten dele reeds is terug te vinden bij de klassieke filo-
sofen en dat zijn denkbeelden dus wortelen in een lange traditie. 
Tussen Whately en Newman groeide geleidelijk aan een wetenschappelijke 
controverse met betrekking tot het waarschijnlijkheidsbewijs. 
Whately bleef van oordeel, dat elk waarschijnlijkheidselement afzonderlijk 
op zijn waarde moet worden getoetst. Indien voor elke indicatieve bewijs-
grond afzonderlijk een bepaalde probabiliteitswaarde zou zijn vastgesteld, 
zou men de 'aggregate probability' kunnen berekenen. De formele logica stelt 
de onderzoeker daarbij in staat, de verschillende gevallen van waarschijnlijk-
heid in een passende vorm te gieten. Voor het overige zou de schatting der 
probabiliteitswaarde van elke afzonderlijke uitspraak een taak zijn voor de 
scherpzinnigheid en de ervaring van de onderzoeker. De vraag naar de totale 
waarschijnlijkheidswaarde der argumenten, die alle in éénzelfde richting 
wijzen, zou volgens Whately uiteindelijk mathematisch van aard zijn (Wil-
lam t.a.p. 294). 
Newman is echter de mening toegedaan, dat een optimaal aantal converge-
rende waarschijnlijkheden voor de redenerende mens één georganiseerd en 
samenhangend complex vormt, waaruit hij met behulp van de illatieve zin 
een zekere (geen waarschijnlijke) conclusie kan trekken. De afzonderlijke 
aanwijzingen ontlenen hun kracht juist aan hun positie in het complexe ge-
heel. De evidentie uit het complex van aanwijzingen vindt onder meer haar 
grond in het onhoudbare van de ontkenning ervan. Met de mathematische 
procedures, door Whately voorgestaan, is zekerheid onbereikbaar. Newman 
wijst er voortdurend op, dat het zekerheidsgebied inderdaad zeer beperkt 
is, maar acht het volkomen in strijd met de feiten, dat er uit een aantal con-
vergerende indicaties principieel geen zekerheid zou kunnen worden ge-
wonnen. 
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Wij merken terloops op, dat de hier beschreven controverse nog steeds 
actueel is in de psychodiagnostiek en verwijzen daarbij naar het probabili-
teksmodel van Sarbin, Taft en Bailey. Het raadplegen van de historie kan 
voedsel leveren aan de gezonde overtuiging, dat het niet allemaal nieuw is 
wat er leeft onder de zon der psychodiagnostische wetenschap. 
4. Evaluatie 
Wij beginnen met enkele opmerkingen vooraf. 
Het ligt volstrekt niet in onze bedoeling, ons in te laten met de wijsgerige 
strijdvragen rondom de Grammar of Assent. Filosofen en andere weten-
schappers mogen zich bijv. het hoofd breken over de vraag of er bij New-
man's fundamentele uitgangspunt geen sprake is van praktisch psychologis-
me (Walgrave 1944; 1957; Boekraad 1955). Wij zullen ons eveneens ont-
houden van commentaar met betrekking tot Newman's overigens prachtige 
uiteenzettingen over het belang van de waarheidsethos voor het bereiken 
van de juiste conclusies. 
In het perspectief van ons studie-onderwerp willen wij ons beperken tot 
de psychologische aspecten van de Grammar, in overeenstemming met de 
teneur van dit hoofdstuk. 
Newman heeft in de Grammar eerst en vooral een psychologische descrip-
tie willen leveren van de wijze waarop de mens al denkend tot zekerheid 
kan komen ten aanzien van concrete en praktische vraagstukken. Hij be-
schouwde deze descriptie als een voorlopige terreinverkenning. Afgezien 
nog van de omstandigheid, dat hij slechts de beschikking had over het ge-
brekkige psychologische begrippenapparaat van zijn tijd, heeft hij geen 
volledige denkpsychologie willen leveren. De geïnteresseerde lezer zal dan 
ook tevergeefs zoeken naar uiteenzettingen over bijv. 'problem-solving'. 
Vervolgens attenderen wij erop, dat Newman — ondanks de oppervlakki-
ge schijn van het tegendeel — geen pleidooi heeft willen houden voor het 
cultiveren van subjectieve intuïtie of gevoelsargumenten. 
Newman's nadruk op de beperkte toepasbaarheid van de formele logica 
moet gezien worden tegen de achtergrond van de rationalistische denk-
atmosfeer van zijn tijd. Hij wilde de pretenties van dit rationalisme relati-
veren. Hij was echter beslist geen emotionalist. Zijn grote verdienste is 
juist hierin gelegen, dat hij 'geen kloof ziet tussen de vitale intuïtie en het 
meer begrippelijke denken' (Walgrave 1944, 305) en dat hij 'het geraamte 
van Aristoteles heeft bekleed met het levende vlees van het vitale denken' 
(Zeno 1943, 246). Als zodanig valt hij dan ook te beschouwen als een van 
de pioniers van het 'existentiële denken' (Van den Berg 1960, 78), met dien 
verstande dat wij de term hier hanteren in zijn beste betekenis en niet in 
zijn vage slijtage-betekenis van: 'denken-wat-je-gevoel-je-ingeeft'. 
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Newman's Grammar is in de academische psychologie nagenoeg geheel ver-
waarloosd. Kuin (1957) spreekt van 'een verwaarloosd meesterwerk'. 
Görres (1958, 99) wijst in een voetnoot terloops op de betekenis van 
Newman's denkbeelden over de 'first principles' voor de leer van het onbe-
wuste. Newman wordt verder nog, en vrij uitvoerig, aangehaald door Maher 
( 1925 ) in een psychologieboek en wel in het hoofdstuk over 'Judgment and 
reasoning'. Maher karakteriseert de Grammar treffend als 'a work the 
value and wide-reaching influence of which have been but very inadequa-
tely recognized by English psychologists and logicians' ( 324 ). 
Verder vermelden wij nog het oordeel van Aldous Huxley: 'Among the 
psychologists who have been of assistance to me, I must give a high place 
to Cardinal Newman, whose analysis of the psychology of thought remains 
one of the most acute, as it is certainly the most elegant, which has ever 
been made' (1927, XIX). 
Newman's Grammar of Assent is een boeiend, maar moeilijk toegankelijk 
geschrift. De auteur bekommert zich nu eenmaal niet om conciese begrips-
omschrijvingen en systematische opbouw. 
Toch verdient zijn Grammar een grotere psychologische bekendheid dan 
haar is ten deel gevallen. In dit bijna honderd jaar oude boek worden inzich-
ten geformuleerd, die merkwaardig modern aandoen en die ook voor onze 
tijd nog van grote actuele betekenis zijn. 
Wij vermelden in dit verband onder meer Newman's sceptische visie op 
de beperkte aanspreekkracht van frasen en abstracties die onvoldoende wor-
telen in de geleefde realiteit. Naar Newman's oordeel moet de mens gezocht 
worden waar hij werkelijk te vinden is. De normale mens leeft niet in de 
wereld van abstracties en theorieën: 'he is not a reasoning animal; he is a 
seeing, feeling, contemplating animal. He is influenced by what is direct 
and precise' (G.o.A. 94). Dit gezichtspunt is nog volledig actueel voor de 
opvoeding, het onderwijs, de psychotherapie, de hulp die de ene mens de 
noodlijdende ander kan geven en voor de zielzorg. 
Vervolgens heeft Newman op overtuigende wijze de macht en de invloeds-
sfeer der 'eerste beginselen' gesignaleerd. Naar zijn opvatting is alle redene-
ren over concrete zaken gefundeerd in allerlei cognitieve en affectief-ge-
kleurde vooropstellingen die het bereiken van een echte overeenstemming 
tussen gesprekspartners zo vaak bemoeilijken. In concrete zaken redeneert 
de hele mens met al zijn — dikwijls duistere — achtergronden. 
Dit alles is overigens in brede kringen van de samenleving — onder meer 
door de invloed van de psychologie — gemeengoed geworden. 
Hieruit mag echter nog niet geconcludeerd worden, dat de Grammar 
slechts een historisch interessant document is van iemand die in zijn tijd 
wist te anticiperen op een latere denk-evolutie. 
Bij ons weten heeft nog niemand op een zo scherpzinnige wijze een ex-
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posé weten te leveren over het concrete redeneren, zoals Newman dit deed. 
Hij heeft hierbij duidelijk gewezen op de beperkte actieradius van het 
categorisch syllogisme. Als zodanig vormt zijn bijdrage een welkome aan-
vulling op die van de systeembouwers Sarbin, Taft en Bailey. 
Newman's analysen van het concrete redeneren vertonen een opvallende 
verwantschap met hetgeen Luypen (1959, 167) de geleefde logica, de 'lo-
gique vécue' noemt. 'Misschien', aldus Luypen (t.a.p. 168), 'zal men er 
nooit in slagen de wetten van dit 'logique vécue' te expliciteren, maar zij 
zijn er; in het irréfléchi liggen zij verborgen. Zelfs de wijze waarop ( . . . ) 
een politierechter een delinquent inspint, de manier waarop een school-
meester een leugenaar door de mand laat vallen, zijn 'logisch' of Onlogisch'. 
( . . . ) De klassieke logica heeft ( . . . ) slechts één moment van 'la logique 
vécue' geattrappeerd; de 'expérience vécue' bevat veel meer'. 
Ons positief oordeel over Newman's analysen houdt uiteraard nog niet in, 
dat zij zonder meer door de wetenschap zouden kunnen worden geaccep-
teerd. Per slot van rekening zijn Newman's beschrijvingen voor een belang-
rijk deel ontleend aan de eigen subjectieve ervaring. De wetenschapper 
vraagt terecht naar nadere verificatie en toetsing, hoe overtuigend Newman's 
exposé's hem eventueel ook in de oren mogen klinken. Daarenboven is het 
postulaat 'illative sense' geen direct empirisch gegeven, maar een psycholo-
gische werkhypothese, die wellicht kan animeren tot nadere wetenschappe-
lijke exploratie, maar als zodanig zeker niet als onbetwistbare feitelijkheid 
kan worden aanvaard. 
In dit stadium willen wij ons dan ook nog niet uitlaten over de uiteinde-
lijke waarde van Newman's bijdrage, noch over de effectiviteit van het 'im-
pliciete en convergerende denken', dat nu eenmaal vele verborgen valkuilen 
op haar weg ontmoet. 
Niettemin zijn wij van oordeel, dat zijn beschrijvingen van het concrete 
redeneren ons — naast de visie van Sarbin, Taft en Bailey — kunnen dienen 
als welkome gids ter verheldering van het gebruikelijke klinisch psycholo-
gisch redeneerproces. 
Deze nadere verheldering vormt het onderwerp van het volgende hoofd-
stuk. 
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varianten van HOOFDSTUK IV 
psychodiagnostische denkprocessen 
1. Ter inleiding 
Bij onze voorlopige veldverkenning van het klinisch psychologisch onderzoek 
in hoofdstuk II is onze aandacht vooral uitgegaan naar de oordeelsprocessen 
van de psychodiagnosticus. 
In dit hoofdstuk zullen wij hetzelfde thema vanuit een speciale gezichts-
hoek gaan bezien, nl. aan de hand van de inferentietheorie van Sarbin, Taft 
en Bailey enerzijds en de uiteenzettingen van Newman over de diverse in-
ferentievormen anderzijds. Wij zijn ons ervan bewust, dat deze keuze een 
zeker subjectief karakter draagt en dat er ook andere wijzen van belichting 
mogelijk zijn, bijv. vanuit de psychologie over het probleemoplossend den-
ken of de interpersonale perceptie, vanuit de informatietheorie of de be-
slissingstheorie. 
Deze alternatieve oriëntaties komen in het volgende hoofdstuk weliswaar 
terloops nog ter sprake, maar tegen de achtergrond van de noodzaak tot 
beperking willen wij hoofdzakelijk de auteurs, die wij in het vorige hoofd-
stuk hebben gerefereerd, als leidraad nemen. Dit temeer omdat hun gezichts-
punten — en in het bijzonder die van Newman — ons een vruchtbaar theore-
tisch kader lijken te verschaffen om de structuur van het klinisch psycholo-
gisch oordeelsproces te helpen verduidelijken. Ten behoeve van onze explo-
ratie zullen wij niet alleen onze eigen praktische ervaring benutten, maar ons 
tevens laten inspireren door hetgeen wij in de literatuur vonden aan relevan-
te gegevens met betrekking tot ons onderwerp. Wij willen er vervolgens 
op wijzen, dat het niet in onze bedoeling ligt de effectiviteit van de klinische 
benadering te gaan vergelijken met de werkwijze die via psychometrische 
hulpmiddelen meer geformaliseerd is. Hoewel wij hierover uiteraard wel 
incidentele kanttekeningen zullen plaatsen en met name uitvoerig zullen in-
gaan op de persoonlijke bijdrage van de oordelende psychodiagnosticus, 
valt een expliciete behandeling van dit thema, dat wij in hoofdstuk I reeds 
aan de orde stelden, buiten het kader van ons onderwerp. 
In het onderhavige hoofdstuk zal niet enkel de psychodiagnose, maar ook 
de daarop gebaseerde advisering — zij het minder uitvoerig — worden be-
sproken. Psychodiagnose en advisering, c.q. beleid, zijn weliswaar onder-
scheidbare aspecten van de psychologische dienstverlening, maar daar staat 
tegenover, dat het in de praktijk dikwijls moeilijk is, deze aspecten strikt ge-
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scheáden te houden. Vaak wordt er nl. in de loop van het psychodiagnostisch 
onderzoek reeds geanticipeerd op de advisering. 
Zo kan bijv. het antwoord op de vraag of een scholier met leermoeilijk-
heden verstandelijk wellicht te hoog heeft gegrepen, zich al kort na de aan-
vang van het testonderzoek aandienen en aanleiding geven tot een aanslui-
tend onderzoek naar de bekwaamheid tot het volgen van een andere oplei-
ding. Het vooruitgrijpen op het, vooralsnog tentatieve, beleidsadvies geeft 
richting aan het psychodiagnostisch onderzoek. De relatie psychodiagnose — 
advies is in de psychodiagnostische beslissingsstrategie doorgaans gecompli-
ceerder dan de officiële temporele volgorde suggereert. 
Op het eventuele bezwaar, dat het stellen van de psychodiagnose primair 
een kwestie is van 'scientia', de beleidsvoering daarentegen een 'ars', zou-
den wij willen antwoorden, dat — bij de actuele stand der psychologische 
wetenschap althans — het eerste deel van deze uitspraak nog alleszins dubi-
eus is. Wij menen ons geheel te moeten aansluiten bij Thorne ( 1960, 129) 
die pleit voor de realistische erkenning van het feit, dat de huidige klinische 
praktijk 'is an art, at best supported by a rudimentary skeleton of scientific 
theory and information'. Ten overvloede zij hieraan toegevoegd, dat Thorne 
terecht niet zonder meer een lans wil breken voor de cultivering van de 
'art', maar slechts een lacune wil signaleren. 
De verwetenschappelijking van het klinisch oordeelsproces (waaraan ons 
laatste hoofdstuk zal zijn gewijd) moet een uitdaging betekenen voor ieder-
een die de perfectionering van zijn psychologische praktijkuitoefening ter 
harte gaat. Desondanks kan de wetenschap nooit een receptenboek leveren 
van oplossingen voor de diversiteit van individuele problemen, waarmee de 
psychodiagnosticus zich geconfronteerd ziet. Zonder te willen ingaan op het 
lastige vraagstuk of het individu in strikte zin ooit object van wetenschap 
kan zijn, zijn wij vooralsnog van mening, dat er steeds een kloof zal blij-
ven bestaan tussen de wetenschap en de levende praktijk, welke kloof door 
zoiets als de persoonlijke 'ars' van de onderzoeker moet worden overbrugd. 
Het is er ons in dit hoofdstuk ook om begonnen, de geaardheid van deze 
'ars' te expliciteren, hoofdzakelijk op het terrein der psychodiagnostiek, maar 
— ter illustratie — tevens op enige verwante gebieden, t.w. dat van het his-
torisch onderzoek en dat der rechtsvinding. 
2. Psychodiagnostische inferentievormen 
Wij ontlenen ons referentiekader aan Sarbin c.s. en Newman en maken — 
vooral in aansluiting aan laatstgenoemde auteur — onderscheid tussen drie 
verschillende vormen van inferentie (c.q. gevolgtrekking, redenering), te 
weten de formeel-logische, de informele en de natuurlijke. Zoals bekend, vat 
Newman de beide laatstgenoemde vormen samen onder het concrete, impli-
ciete redeneren. 
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Wij gaan van het standpunt uit, dat deze drie inferentievormen in termen 
van onmiddellijke ervaarbaarheid onherleidbaar zijn tot elkaar en dat zij — 
naast hun toepassingsmogelijkheid op andere terreinen — ook in het kader 
van het psychodiagnostisch onderzoek een rol (kunnen) spelen als specifie-
ke wijzen van informatie-verwerking en conclusievorming. 
a. De formeel-logische inferentievorm 
Hieronder verstaan wij de redeneerstructuur die Newman de 'formal infe-
rence' noemt en die Sarbin c.s. typerend achten voor het psychodiagnostisch 
oordeelsproces. Deze redeneervorm is die van het klassieke logisch syllogis-
me of valt er althans toe terug te brengen. Via de verbinding van een minor 
premisse met een major premisse wordt er een conclusie getrokken. 
Deze denkvorm treedt o.i. vooral naar voren bij de toepassing van geva-
lideerde psychometrische tests. Een voorbeeld: 
Major: Hoge N- en NS-scores op de A.B.V. (Wilde 1963) wijzen op neu-
rotische labiliteit, tot uiting komend in resp. psychoneurotische en functi-
onele klachten, 
Minor: X behaalt hoge N- en NS-scores ( deciel 10 ), 
Conclusie: X heeft een sterke neurotische labiliteit, c.q. dispositie om met 
psychoneurotische en functionele klachten te reageren. 
Wij memoreren terloops de uitspraak van Sarbin es . ( cf. hoofdstuk III ), 
dat bij het psychometrisch onderzoek de gebruikte major zelden universeel 
is en dat de juistheid der conclusie binnen de context van deze syllogistische 
redeneervorm afhankelijk is van de empirische gefundeerdheid van de major. 
Dat de psycholoog bij het toepassen van een dergelijke psychometrische 
test voor het eigen beleven niet expliciet syllogistisch te werk gaat, doet 
niets af aan het feit, dat de hiermee gepaard gaande redeneervorm in prin-
cipe als een syllogistische valt te representeren. 
b. De informele inferentievorm 
Hiermee bedoelen wij de redeneervorm die Newman de 'informal inferen-
ce' noemt en die o.i. ook een breed toepassingsgebied heeft in de psycho-
diagnostiek. 
De psycholoog gaat hierbij niet syllogistisch te werk, al blijft hij zich het 
verband bewust tussen de conclusie en de gegevens waarop deze steunt. 
De conclusie wordt niet gevormd door impliciet of expliciet terug te grij-
pen op een major, maar op basis van een convergerende veelheid van aanwij-
zingen die alle in dezelfde richting wijzen. Deze aanwijzingen worden daar-
bij door de psychodiagnosticus opgevat als partiële manifestaties van een 
en dezelfde eigenschap of structuurdispositie. Wij verwijzen ter illustratie 
naar ons voorbeeld betreffende 'cerebrale rigiditeit' uit hoofdstuk II (pag. 
50-51). De wijdvertakte starheid van de daar besproken patiënt kwam tot 
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uiting in een diversiteit van gedragswijzen, waarvan elke op haar eigen 
manier naar hetzelfde grondfenomeen verwees. 
Deze methode vertoont een zekere verwantschap met die der 'Psychana-
lyse existentielle' van Sartre ( 1943, 643 e.V.). De ontcijfering van het exis-
tentieel ontwerp van het individu kan volgens Sartre nooit bereikt worden 
via het bijeenplaatsen van psychologische eigenschappen. De weg daartoe is 
veeleer die van de vergelijkende analyse, waarbij — krachtens een pre-onto-
logische 'compréhension humaine' als kenbron ( t.a.p. 656 ) — het existen-
tieel ontwerp intuïtief wordt gevat. 
Elke menselijke gedragswijze symboliseert volgens Sartre op haar eigen 
specifieke wijze de fundamentele bestaanskeuze van het individu (t.a.p. 
656). In aanmerking genomen dat de persoon een totaliteit vormt, mogen 
wij niet verwachten, haar op de juiste wijze te interpreteren via een aaneen-
schakeling of organisatie van de diverse tendenties die wij langs empirische 
weg bij haar ontdekt hebben. 'Mais, au contraire, en chaque inclination, en 
chaque tendence, elle s'exprime toute entière, quoique sous un angle dif-
férent'(t.a.p. 650). 
Vooral de geciteerde passage is voor ons onderwerp van belang. Wij bren-
gen in dit verband ook de reeds in hoofdstuk II (pag. 51) vermelde op-
vatting van Calon en Prick (1958, 439) in herinnering: 'elke uiting, elke 
houding, bevat voor hem ( de psycholoog ) een connotatie van het geheel der 
persoonlijkheid. Het zijn voor hem delen, die ieder op hun eigen manier ver-
wijzen naar het geheel. Met behulp van de in die delen gelegen connotaties 
licht voor hem steeds meer dat aanvankelijk verborgen geheel der persoon-
lijkheid op, vanuit welk geheel dan de verschillende delen inzichtelijk, be-
grijpelijk worden'. De overeenkomst in de opvattingen van resp. Sartre en 
Calon-Prick over de specifieke verwijzende functie van gedragsuitingen mag 
ons overigens niet doen vergeten, dat de convergentieprocedure hier in uit-
eenlopende situaties wordt gehanteerd. Bij Sartre worden de gedragsmani-
festaties gezien als partiële onthullingen van het 'existentiële ontwerp' van 
het individu. Hier is de filosoof aan het woord. Gezien de context doelen 
Colan en Prick op het totstandkomen van een psychologisch persoonsbeeld. 
Afgezien nog van de aanvechtbare mening van Sartre over de reikwijdte 
van de zg. niet op ervaring en psychologische kennis steunende 'compréhen-
sion humaine' (cf. de kritiek van Strasser 1962, 49 e.V.), kan de 'existen-
tiële psycho-analyse' nu eenmaal niet gerekend worden tot het gebruikelijke 
werkterrein van de psychodiagnosricus. De klinisch psycholoog, die méér 
dan de psychometricus geneigd is de term 'existentieel ontwerp' in de mond 
te nemen, doet er goed aan zich te realiseren, dat deze term zich gemakkelijk 
kan lenen tot rookgordijn ter camouflering van wetenschappelijke onmacht, 
zodat ten hoogste een voorzichtig en kritisch gebruik van dit overigens res-
pectabele begrip valt aan te bevelen. 
De informele psychodiagnostische inferentie is dus stellig niet identiek 
met de Sartriaanse procedure der existentiële analyse. 
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Op de vraag in hoeverre dit informele redeneren samenvalt met het psy-
chologisch 'Verstehen' moeten wij wat nader ingaan. 
Vooral onder invloed van de historicus Dilthey werd de psychologie na 
de eeuwwisseling in brede kringen als een 'verstehende' wetenschap opge-
vat. In aansluiting aan Binswanger (1926), Jaspers ( 1953), Gruhle (1956) 
en Spranger ( 1957) kan het 'Verstehen' in algemene bewoordingen worden 
omschreven als het begrijpen van psychologische zins-samenhangen. Als zo-
danig wordt het geplaatst tegenover het causale verklaren en het begrijpen 
van formeel-logische relaties (Erismann 1924; Wellek 1952). 
Al spoedig werd een halt toegeroepen aan de pretenties van de verstehen-
de methode. Zo wijst Jaspers (t.a.p. 253 e.v.) op het onhoudbare stand-
punt als zou het Verstehen de exclusieve methode in de psychologie zijn. 
Niet alleen vallen er een groot aantal psychologische verschijnselen naar 
zijn mening niet te 'verstehen', maar tevens is er in de psychologie een rui-
me plaats voor een verklarende methode. Kehrer ( 1951 ) wijst op de be-
grensde actieradius van het Verstehen in de psychiatrie. Hij noemt o.m. de 
Onbegrijpelijke' klacht over het 'gedachten-onttrekken' bij schizofrenen en 
doet een poging, de psychopathologische symptomen in te delen naar de 
graad van 'Verstehbarkeit'. 
Wij willen ons verder niet gaan verdiepen in de problematiek rondom 
het 'Verstehen', temeer niet, daar Strasser (1962, 147) opmerkt, dat de-
gene, die alle tot nu toe verschenen publikaties pro en contra het 'Verste-
hen' in een kritische synthese zou willen samenvatten, hiervoor wel zes 
boekdelen nodig zou hebben. Zelf neemt Strasser het begrip zeer ruim. 
Naar zijn oordeel (t.a.p. 148 e.v.) kunnen tot het Verstehen worden gere-
kend: 
a. de voorwetenschappelijke intuïties, zoals het verstaan van bepaalde vor-
men van gedrag en elementaire vormen van mimische expressie, 
b. de hypothese als begrijpende anticipatie, 
с de visie als zijnde een nieuw-ontdekte methodische idee, die vruchtbaar 
is als matrix van een hele reeks nieuwe feiten en als middel, het mense­
lijke beter te begrijpen. 
Het is tegen deze achtergrond zonder meer duidelijk, dat het informele psy-
chodiagnostisch redeneren in ruime mate gebruik maakt van akten van Ver­
stehen. Wij noemen als voorbeeld het psychologisch onderzoek bij iemand 
met sterke angstbelevingen. De convergentie van de aanwijzingen daarvoor 
(bijv. vanuit gelaatsexpressie, spreektrant, aanpak van de testopdrachten, 
angstinhouden in de Rorschach en in de T.A.T. ) geschiedt op basis van een 
begrijpelijke samenhang tussen al deze verschijnselen onderling, die — elk 
op haar eigen wijze — de angstbelevingen representeren. Hier is sprake van 
een echte 'verstehbare' intelligibiliteit die overigens ook nog minstens ten 
dele van vóórwetenschappelijk-intuïtieve aard is. Hetzelfde geldt voor het 
begrijpen van bijv. gezagsconflicten bij een puber. 
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Het onderkennen van een samenhang tussen gedragsverschijnselen bij het 
psychodiagnostisch onderzoek berust overigens slechts ten dele op de funda-
mentele capaciteit tot (voorwetenschappelijk) medemenselijk verstaan of 
op het vatten van zinssamenhangen op basis van aangeleerde psychologie-
kennis. 
Het 'Verstehen' is bijv. niet van toepassing op het combineren van aan-
wijzingen voor bepaalde taalgebruik-stoornissen bij een licht afatische pa-
tiënt of op het combineren van aanwijzingen voor denkblokkeringen 
('Denksperrungen') bij een schizofreen. Het gaat hier nl. niet om het on-
derkennen van een begrijpelijke samenhang. Hier is veeleer datgene aan de 
orde wat in termen van Sarbin, Taft en Bailey successieve input-categorise-
ring genoemd zou kunnen worden. 
Een ander voorbeeld. Wanneer een psychodiagnosticus vanuit een veel-
heid van indicia concludeert tot ernstige schommelingen in de bewustzijns-
helderheid van de onderzochte, gebeurt dit krachtens een intelligibiliteit, 
die niet van 'verstehbare' aard is, ook al kan dan eventueel worden 'ver-
standen', dat de betrokkene grote moeite heeft met het volgen van zijn 
schoolopleiding. De psycholoog vermag de desbetreffende aanwijzingen 
uiteraard slechts te ontdekken en te combineren dankzij zijn kennis van be-
paalde gedragsafwijkingen en dankzij de beschikbaarheid van bepaaalde in-
terpretatiesystemen. Hij gaat in dit geval echter evenmin 'verstehend' te 
werk als de medicus die op grond van diverse convergerende indicia tot de 
aanwezigheid van een bepaald ziektebeeld concludeert. Wanneer men ook 
in deze gevallen van 'Verstehen' zou spreken, verliest dit begrip zijn specifie-
ke zin. 
Samenvattend menen we dus te moeten stellen, dat het gebied van het 
informele psychodiagnostisch redeneren, dat hier aan de orde is, breder is 
dan dat van het 'Verstehen'. Vaak wordt de klinische benadering ten on-
rechte geïdentificeerd met 'Verstehen'. 
Binnen het kader van de informele inferentie is er ook een ruime plaats 
voor akten van interpreteren. 
Aangezien wij dit begrip in hoofdstuk II reeds uitvoerig onder de loupe 
hebben genomen, willen wij er verder maar kort bij stilstaan. Wanneer men 
interpretatie opvat zoals Levy (1963), die ze omschrijft als het transpone-
ren van gegevens in een ander begrippenkader, dan is het duidelijk, dat het 
informele psychodiagnostisch redeneren voor een belangrijk gedeelte sa-
menvalt met hetgeen Levy de interpretatie noemt op het semantisch niveau 
en het niveau der generalisatie: het verkregen materiaal (observatie-, ge-
spreks- en/of testgegevens) wordt resp. in een bepaald taalsysteem ge-
klassificeerd en/of in een algemeen verband geplaatst. Wij geven ter illu-
stratie een voorbeeld van interpreteren, dat is ontleend aan het onderzoek 
van een afatische patiënt: 'De aard der woordvindingsmoeilijkheden wijst 
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erop, dat het denken sfeer-achtig is geworden, zodat er begrippen worden 
geactiveerd die een associatieve verwantschap bezitten met het gezochte 
woord'. 
Het antwoord op de vraag of het informele psychodiagnostisch redeneren 
identiek is met interpreteren hangt geheel af van de betekenis die men aan 
de term interpretatie wenst toe te kennen. Levy neemt het begrip zo ruim, 
dat er moeilijk van een essentieel verschil kan worden gesproken. Hooguit 
zou nog kunnen worden opgemerkt, dat het convergentieaspect, waarop 
Newman uitdrukkelijk wijst en dat van wezenlijke betekenis is voor het 
informele redeneren, aanzienlijk minder centraal staat bij het interpreteren, 
zoals Levy dat beschrijft. 
Wij eindigen onze uiteenzetting over de informele inferentievorm ( die ver­
derop nog uitvoerig zal worden toegelicht ) met de welhaast overbodige op­
merking, dat de persoonlijke vindingrijkheid en creativiteit van de psycho-
diagnosticus hier een veel grotere rol spelen dan bij de bovengenoemde for­
meel-logische inferentievorm. Dit is in nog sterkere mate het geval bij de 
hiema te bespreken vorm van inferentie. 
с De natuurlijke inferentievorm 
Terwijl er bij het informele redeneren voor de beoordelaar nog een zeker sub­
jectief verband blijft bestaan tussen de conclusie en de daaraan ten grond­
slag liggende discrimineerbare gegevens, draagt de natuurlijke inferentie 
('natural inference' in de zin van Newman) het kenmerk van een zekere 
onmiddellijkheid. Er wordt snel en spontaan een conclusie getrokken, welis­
waar op basis van informaties, maar zodanig, dat deze informaties niet ex­
pliciet met elkaar in verband worden gebracht. Vandaar ook, dat deze wijze 
van conclusie- of beslissingsvorming voor de beoordelaar gemakkelijk het 
subjectieve kenmerk krijgt van een direct waarnemen, van een gegrepen-
worden of van een inval. Daarmee gaat dan ook vaak een element van ver­
rassing gepaard. 
Ter toelichting zij verwezen naar het voorbeeld van Reik uit hoofdstuk 
II . Verderop in zijn boek (1948, 391 e.v.) maakt Reik nog onderscheid 
tussen twee soorten denkprocessen die de psychoanalyticus hanteert bij het 
achterhalen van onbewuste samenhangen in het psychische leven van een 
patiënt. Deze denkprocessen vallen te rangschikken onder resp. het natuur-
lijke en het informele psychodiagnostisch redeneren. Reik noemt ze resp. 
'conjecture' en 'comprehension'. Door middel van de creatieve functie der 
'conjecture' komt volgens Reik een direct intuïtief oordeel tot stand, dat in 
het kader der 'comprehension' wordt getoetst aan andere bevindingen en 
daarmee in een logische samenhang wordt geplaatst. 
De natuurlijke inferentie speelt — naar Newman terecht opmerkt — in 
het dagelijks leven een allesbeheersende rol: 'Our most natural mode of 
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reasoning is, not from propositions to propositions, but from things to 
things, from concrete to concrete, from wholes to wholes' (G.o.A., 330). 
Het is via deze inferentievorm dat een boer 's morgens het weer van die 
dag voorspelt, een automobilist zijn wagen door het drukke verkeer manou-
vreert en een spreker zich instelt op de attitude en de reactietrant van zijn 
gesprekspartner. Hier ligt het gebied van de 'logique vécue', het duistere en 
moeilijk toegankelijke terrein van de 'geleefde logica'. 
Hier ligt ook het gebied van de psychodiagnostische 'intuïtie', de 'klini-
sche blik', het onmiddellijk doorzien van psychologische samenhangen. Van-
zelfsprekend berust dit onmiddellijk doorschouwen voor een groot deel op 
een impliciet werkzame ervaring. Het is echter zeer aanvechtbaar, dat hier-
bij gebruik gemaakt wordt van een syllogistische redeneervorm in de zin 
van Sarbin c.s. Deze auteurs begaan onder meer de fout, het impliciete den-
ken identiek te achten met het expliciete, discursieve redeneren. 
Het is — psychologisch bezien — uiteraard weinig bevredigend, het werk-
terrein van de natuurlijke psychodiagnostische inferentie af te grendelen 
met de termen 'klinische blik' of 'intuïtie' en het verder daarbij te laten. 
Een dergelijk 'intuïtief' denken moet haar voorgeschiedenis, haar specifieke 
ervaringsachtergrond en haar eigen wetmatigheden bezitten, ook al zijn ze 
nog grotendeels onbekend. Er staan ons nl. nog geen wetenschappelijk ver-
antwoorde bevindingen ten dienste om bij bovengenoemde situaties het 
duistere, snel-verlopende proces van hypothese-, conclusie- en beslissings-
vorming duidelijk te maken. De Groot (1961, 321) merkt terecht op, dat 
er praktisch helemaal geen eenvoudige descriptieve onderzoekingen zijn over 
hoe het er in feite toegaat bij het nemen van praktische beslissingen in het 
dagelijks leven. 
Terwijl de onderzoekingen over het probleem-oplossend en creatief den-
ken (cf. Duncker 1935; De Groot 1946; Van de Geer 1957; Wertheimer 
1961; Bergius 1964) reeds belangrijke gegevens aan het licht gebracht heb-
ben over de daarbij gehanteerde — min of meer 'onbewust' verlopende — 
denkstappen, ligt het gebied van de alledaagse 'natuurlijke inferentie', als-
mede dat van de zg. klinische 'vue' nog grotendeels braak voor een soortge-
lijke wetenschappelijke ontginning. Deze vraagstukken worden in de be-
kende werken van Johnson ('The Psychology of Thought and Judgment' 
1955) en van Bergius es . ('Handbuch der Psychologie. Lemen und Den-
ken' 1964) zelfs ternauwernood aangeroerd. Het 'natuurlijke redeneren', 
waarvan wij boven diverse voorbeelden gaven, lijkt een nog haast even groot 
mysterie als het voor Newman was in 1840. Wij hopen echter aan de hand 
van onze verdere uiteenzettingen althans enigszins te kunnen bijdragen aan 
de verheldering ervan. 
Alvorens dit exposé over ons theoretisch kader te besluiten, willen wij erop 
wijzen, dat de psychodiagnosticus in zijn praktijkuitoefening doorgaans ge-
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bruik maakt van alle drie der hier genoemde inferentiemethoden om tot 
zijn bevindingen te komen. Bovendien is het in de praktijk nauwelijks mo-
gelijk een duidelijke grens te trekken tussen deze drie vormen van iniorma-
tieverwerking en conclusievorming. 
In de huidige klinisch psychologische praxis, waarbij nog weinig psycho-
metrische technieken worden gebruikt, zullen de twee bovengenoemde vor-
men van concreet redeneren in de zin van Newman, t.w. de informele en 
de natuurlijke, een belangrijke plaats innemen. 
De markante positie van deze redeneervormen bij het klinisch psycholo-
gisch onderzoek is echter niet enkel het gevolg van een tekort aan psycho-
metrische tests (die nu eenmaal meer aanleiding geven tot toepassing van 
de formeel-logische inferentievorm sensu Newman alias de syllogistische 
sensu Sarbin c.s.), maar is tevens het gevolg van de frequente noodzaak, 
een psychometrisch verkregen testuitslag te evalueren via andere dan for-
meel-logische redeneervormen. 
Wij noemen het voorbeeld van een kind dat bij intelligentieonderzoek 
een I.Q. van 70 (debiel niveau) behaalt. De conclusie van formeel-logische 
aard ( 'debiliteit' ) komt echter op losse schroeven te staan, wanneer de ob-
servatie en de kwalitatieve analyse der geleverde testverrichtingen een aan-
tal indicia aan het licht brengen die convergeren in de richting van een te-
kort aan objectiverende taakdiscipline: het kind blijkt zich alleen maar in 
te spannen bij die testonderdelen, welke zijn onmiddellijke interesse hebben. 
Daarbij komt het kind overigens tot normaal-middelmatige prestaties. Bo-
vendien maakt het kind tussen de rommelige bedrijven dóór enkele zeer 
heldere opmerkingen, zoals die doorgaans niet bij debielen plegen te wor-
den aangetroffen. Deze niet-psychometrisch verkregen gegevens converge-
ren tot het beeld van een in verstandelijk opzicht vermoedelijk normaal be-
gaafd kind. De psychometrisch verworven testconclusie wordt dankzij de 
context van het informele redeneren dienovereenkomstig gemodificeerd. 
Met het hier geëxpliciteerde theoretisch kader als achtergrond zullen wij 
de structuur van het klinisch psychologisch oordeelsproces nader gaan be-
zien. 
3. Empirisch onderzoek naar het klinisch psychologisch oordeelsproces 
Zoals op het einde van het eerste hoofdstuk al werd opgemerkt, is er in de 
research nog betrekkelijk weinig aandacht besteed aan de wijze waarop de 
psychodiagnosticus de hem ter beschikking staande gegevens pleegt te ver-
werken en aan de wijze waarop hij zijn uitspraken en conclusies motiveert. 
Er zijn niettemin enkele onderzoekingen verricht (McArthur 1954; Koester 
1954; Parker 1958) die o.i. voor ons onderwerp van grote betekenis zijn 
en die wij thans zullen weergeven. 
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McArthur (1954) verstrekte aan een aantal psychologen ('visiting scien-
tists') de personalia, testgegevens, interviewbevindingen, vragenlijstuitsla-
gen en schoolrapporten betreffende een aantal studenten, bij wie deze ge-
gevens 11 jaar tevoren waren gewonnen. De levensloop der studenten ge-
durende die 11 jaar was aan de onderzoeker bekend. De proefpersonen kre-
gen de opdracht de gegevens naar eigen believen te ordenen en vrije predic-
ties te leveren. Bovendien moesten ze een en ander toelichten met een in-
trospectieve mondelinge weergave van hun redeneertrant. 
Op basis van de introspectieve gegevens constateert McArthur, dat alle 
beoordelaars aan de hand van de verstrekte informaties betreffende elke 
student een miniatuurpersoonlijkheidstheorie opbouwden: 'after conning 
the entire record, the clinician was possessed of a fuzzy, but gradually sharp-
ening conceptualization of the man in the record: 'He seems to be the 
sort of person who . . . ' (p. 204). 
Een wetenschappelijk-psychologische persoonlijkheidstheorie bleek alleen 
dan te hulp te worden geroepen, wanneer een manifest gegeven moeilijk 
in de constructie paste. Alle accurate predicties bleken te zijn gebaseerd, 
niet op één separaat gegeven, maar op de micro-persoonlijkheidstheorie 
omtrent de betrokkene. McArthur ziet opvallende parallelen met hetgeen 
Shneddman zegt over de interpretatie van T.A.T.-verhalen: ' . . . I am in-
clined to think that it is a kind of hierarchic structuring of the material 
( . . . ) in which implications of the raw data are grouped into first-order ab-
stractions and these in tum are related to each other, leading to synthetic 
émergents . . . ' (gee. p. 206). 
Wij memoreren ook datgene wat Sundberg en Tyler (1963) de 'emer-
ging synthesis' noemen. Deze synthese komt tot stand via een geleidelijk 
groeiend inzicht in de betekenis der gegevens die een samenhangend patroon 
gaan vormen. De totstandkoming van het persoonsbeeld bij McArthur's be-
oordelaars geschiedde veeleer langs deze weg dan langs die der syllogisti-
sche redenering. De hier beschreven denktrant is nagenoeg identiek met 
het informele redeneren, zoals dat boven werd uiteengezet. 
Koester (1954) paste een soortgelijke procedure toe. Hij liet tien ervaren 
counselers hardop denken bij het diagnostisch evalueren van biografische 
gegevens, testresultaten, counseling-notities en studierapporten over drie 
studenten. De verbalisaties van de proefpersonen werden op de band op-
genomen en nadien uitgetypt. Koester wilde niet alleen een vergelijking 
maken tussen de diverse psychodiagnostische werkwijzen ten aanzien van 
een en hetzelfde geval, maar tevens nagaan in hoeverre elk der counselers 
ten aanzien van de drie verschillende gevallen een constante diagnostische 
procedure hanteerde. 
Bijgestaan door twee beoordelaars verdeelde Koester de verkregen verba-
lisaties in 'response units'. Een response unit wordt gevormd door de uit-
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drukking van één enkel denkbeeld door de proefpersoon (p. 476). Er wer-
den 6 categorieën van reponse-units opgesteld: 
1. uitingen van onbeslistheid, 
2. uitingen in de vorm van een interpretatie van een gegeven, 
3. uitingen betreffende de vergelijking en evaluatie van meerdere gegevens, 
4. uitingen in de vorm van een hypothese die is gebaseerd op een synthese 
van gegevens, 
5. uitingen in de vorm van een evaluatie van een interpretatie of een syn-
these, 
6. uitingen die de behoefte aan aanvullende gegevens uitdrukken. 
Een statistische verwerking der 'response units' bracht aan het licht, dat 
de counselers onderling sterk varieerden ten aanzien van de mate waarin zij 
van de zes bovenbeschreven categorieën gebruik maakten bij het evalueren 
van één en hetzelfde geval. De onderlinge variatie tussen de proefpersonen 
bleek groter dan op grond van de toevalskans te verwachten zou zijn. 
Acht van de tien proefpersonen bleken zelf-consistent in hun benaderings-
methode ten aanzien van de drie verschillende gevallen. Op grond van een 
verdere statistische differentiatie der 'response units' kon Koester bij deze 
acht beoordelaars vier verschillende oplossingsprocedures onderscheiden die 
elk op zich gehanteerd werden door twee der counselers. 
De meest frequente uitingen bleken die van de categorieën 3 (het verge-
lijken van meerdere gegevens ) en 2 ( de interpretatie van een gegeven ). Al-
le counselers bleken het meest consistent in het gebruik van categorie 3. 
Koester concludeert, dat alle counselers gegevens onderling gingen verge-
lijken teneinde de consistentie ervan te toetsen. Het interpreteren en syn-
thetiseren van gegevens bleek een belangrijk aspect van hun cognitieve werk-
zaamheid. 
Wij brengen in dit verband onze uiteenzettingen over het convergerende, 
informele redeneren in herinnering, die o.i. ook van toepassing zijn op de 
door Koester gevonden klinische denkprocedures. 
De opzet bij Parker's (1958) onderzoek komt sterk overeen met die van 
Koester. Parker liet tien counselers afzonderlijk deelnemen aan drie succes-
sieve zittingen. Tijdens elke zitting kreeg de proefpersoon schriftelijke in-
formaties te lezen over een en hetzelfde individu ( een 'counseling case' ) en 
beluisterde een opname van een counseling-interview met de betrokkene. 
Tijdens elke zitting moest hij zoveel mogelijk hardop denken en aan de 
hand van een tevoren opgesteld schema trachten te voorspellen a) welke 
onderwerpen in het daaropvolgende interview aan de orde zouden komen 
en b) hoe de gezindheid van de cliënt jegens de respectieve onderwerpen 
zou zijn. Het denkverloop van de counseler-diagnosticus werd evenals bij 
Koester op de band geregistreerd. De verbale uitingen werden ingedeeld 
volgens de door Koester opgestelde categorieën. 
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Parker vindt het overigens twijfelachtig, dat deze verbalisaties het denk-
verloop inderdaad adequaat weerspiegelen, zoals de proefpersonen van 
Koester geneigd zijn te menen. Hij acht het waarschijnlijk, dat 'much of the 
activity involved in diagnosis and prediction is inaccessible to verbal re-
port' (t.a.p.255). Uiteindelijk, aldus Parker, weet niemand wat er precies 
gebeult wanneer het gedachteproces terwille van de weergave moet worden 
onderbroken. Hij is dan ook van oordeel, dat zijn introspectieve methode 
het denkproces, zoals dat in normale psychodiagnostische omstandigheden 
plaats vindt, wel enigszins zal deformeren. Wij verwijzen terloops naar De 
Groot ( 1946, 60-61 ) die bij het onderzoek naar het denken van de scha-
ker constateerde, dat de opdracht tot hardop denken de bewuste organisatie 
bevordert. 
Parker geeft er zich bovendien rekenschap van (t.a.p. 259), dat de ex-
perimentele situatie, waarbij een onbekende cliënt op een geluidsband wordt 
gepresenteerd, niet zonder meer vergelijkbaar is met de gebruikelijke coun-
selingsituatie. 
In weerwil van deze bezwaren acht hij zijn bevindingen — en o.i. terecht 
— belangwekkend genoeg om ze te publiceren. 
Parker nam aan, dat de tien beoordelaars — evenals die van McArthur 
(1954) — gebruik zouden maken van een predictief persoonlijkheidsmodel 
als basis voor hun voorspellingen. Hij wilde echter niet alleen het denkpro-
ces van de klinicus wat nader op het spoor zien te komen, maar tevens de 
relatie nagaan tussen de aspectenrijkdom van het micro-persoonlijkheidsmo-
del enerzijds en de accuraatheid der geleverde predicties anderzijds. 
De differentiatiegraad van het model werd door drie onafhankelijke be-
oordelaars vastgesteld aan de hand van a) het aantal predicties op het 
werkschema dat de beoordelaars moesten invullen, b) de verbale expressies 
van de beoordelaars bij het invullen van het schema. 
Wij willen terloops opmerken, dat deze operationalisering van het begrip 
'aspectenrijkdom' het gevaar in zich bergt, dat Parker in feite slechts het 
verband naging tussen kwantiteit en kwaliteit der predicties. Tegen deze 
achtergrond wekt het dan ook geen verbazing, dat Parker moest constate-
ren dat de accuraatheid der predicties slechts ten dele samenhangt met de 
aspectenrijkdom van de 'impliciete persoonlijkheidstheorie' die de proefper-
sonen erop na bleken te houden. 
Van meer belang is zijn bevinding, dat de counselers reeds bij de eerste 
zitting een min of meer afgerond beeld van de cliënt gevormd bleken te 
hébben en dat ze na het aanhoren van het eerste interview geneigd waren, 
evenveel predicties over de cliënt te leveren als na het derde. Dit zou kun-
nen worden geïnterpreteerd als een bewijs voor de snelheid, waarmee beeld-
vorming in haar werk gaat, maar o.i. ook als een aanwijzing van toenemende 
voorzichtigheid bij cumulatieve informatie. Parker blijft vrij onduidelijk 
met betrekking tot de vraag of bij het cumuleren der informatie de kwali-
teit der predicties ook verbeterde. 
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In het raam van ons onderwerp is Parker's belangrijkste constatering, dat 
er binnen de context van zijn onderzoeksmethode bij de counselers geen 
hierarchisch gestructureerd of formeel-logisch denkproces viel te bespeuren. 
De feitelijke cognitieve weg naar een psychodiagnose bleek niet te verlopen 
volgens de empirische cyclus in de zin van De Groot ( 1961, 1 e.V.): verza-
melen van data — hypothesevorming — toetsing — evaluatie. Het leek er 
veeleer op, dat de proefpersonen deze denkstappen door elkaar gebruikten, 
naargelang het assimileren van de beschikbaar komende gegevens een be-
paalde cognitieve activiteit vereiste ( p. 260 ) 
4. Een aktudgenetiscbe belichting 
R. Cohen ( 1965, 150) is op grond van de onderzoekingen van Koester en 
Parker geneigd te veronderstellen, dat de klinische oordeelsvorming niet een 
liniair geordend, rationeel proces is, maar dat hier sprake is van een alter-
neren tussen twee verschillende soorten denkprocessen: 'einerseits relativ 
diffusen, emotionsgeladenen, traumähnlichen, in rein assoziativer Weise 
kontaminierenden Denkvorgängen, andererseits logisch-kritischen, an Zeit 
und Raum orientierten, objektgerichteten Denkprozessen, welche im Gegen-
satz zu ersteren von Freud als sekundäre Denkprozesse bezeichnet wurden'. 
Hoewel deze veronderstelling vanuit de onderzoeksbevindingen van Koes-
ter en Parker niet geheel kan worden gerechtvaardigd, maakt Cohen op-
merkzaam op een gezichtspunt dat o.i. de volle aandacht verdient. Hij sug-
gereert het bestaan van twee tot elkaar onherleidbare denkprocessen die 
bij het psychodiagnosticeren beide een rol spelen en waarbij een fase van 
diffuusheid geleidelijk plaats maakt voor een stadium van een hoge cogni-
tieve organisatiegraad. Dit vermoeden wordt versterkt, wanneer we bij Mc-
Arthur (1954) de opmerking aantreffen, dat de klinicus na het kennisne-
men van de informaties 'was possessed of a fuzzy, but gradually sharpening 
conceptualization of the man in the record' (t.a.p. 204). 
Wij stoten hier op het verschijnsel der Aktualgenese van het denkproces. 
Het lijkt ons nuttig, het klinisch redeneerproces ook onder deze gezichts-
hoek te bezien en na te gaan in hoeverre deze oriëntatie het bovenbeschre-
ven informele en natuurlijke redeneren kan helpen preciseren. 
De term Aktualgenese, in 1926 door de psycholoog Sander geïntroduceerd, 
heeft betrekking op het wordingsproces van eenzelfde psychische activiteit 
tot een georganiseerde 'Gestalt' binnen een kort tijdsbestek. 
Het exploreren naar de Aktualgenese is vooral door Duitse onderzoekers 
ter hand genomen. Deze onderzoekingen hadden aanvankelijk alleen be-
trekking op auditieve, haptische en - vooral - optische waarnemingspro-
cessen. 
De resultaten van de tachistoscopische experimenten over de micro- of 
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Aktualgenese van de optische waarneming (Sander, Michotte, Gemelli, 
Werner e.a.) wijzen erop, dat er in de waarnemingsgenese diverse stadia 
vallen te onderscheiden (Undeutsch 1942; Galon, Prick 1958, 91-92; Grau-
mann 1959): 
a. Het stadium der presentie. De waarnemer wordt geconfronteerd met 
iets dat nog diffuus is. Er doet zich een gegevenheid voor die zich tegen 
een achtergrond begint af te tekenen, maar het is nog niet méér dan een 
atmosferisch aandoende en fluctuerende 'vóórgestalte' met een 'Nicht-
entgültigkeitstönung'. 
b. Het stadium der zintuiglijke organisatie. Thans komt er een duidelijke 
figuur-achtergrond-differentiatie tot stand. De structuurorganisatie zet 
— na de eerste kiemvorm van het waarnemingsproces — aan de rand in. 
De vóórgestalte wordt rijker aan geleding. Aan het eind van dit stadium 
is de 'Gestalt' zodanig gestabiliseerd, dat het totaalpatroon in alle as-
pecten duidelijk wordt waargenomen. Parallel hieraan komt er een eind 
aan de labiliteit en beweeglijkheid der vóórgestalte-belevingen. 
с Het derde stadium is dat der betekenisvatting, dat meestal direct uit­
loopt in 
d. het stadium der benoeming. Hierbij moet worden aangetekend, dat de 
aanvankelijke zintuiglijke organisatie enigszins wordt omgestructureerd 
op het moment van de betekenisvatting. Gemelli spreekt van de fina­
listische functie van de betekenis met betrekking tot de zintuiglijke or­
ganisatie. De betekenis helpt de organisering der zintuiglijke gegevens 
tot een eindgestalte te voltooien (Calon 1959, 13 ). 
Reeds in 1920 wees Schilder vanuit de psychopathologie op datgene wat la­
ter de Aktualgenese van het denken zou worden genoemd. De genese van 
de gedachte doorloopt volgens hem een stadium 'symbolischer und symbol­
ähnlicher Vorstellungen'. Antérieur aan de heldere gedachte met bewuste 
zin staat het donker geheel van de ontwikkelingstreden als 'unscharfer Hof', 
hetwelk fungeert als moederbodem van de latere gedachte. 
Naar Schilder's mening kan dit normopsychologisch verschijnsel in een pa-
thologische vorm worden aangetroffen bij schizofrenen. Hun denkstoornis-
sen moeten nl. worden gezien als remmingen in het aktualgenetisch differen-
tiatieproces van het denken. 
Het was o.a. Voigt (1959), die later een systematisch onderzoek ver-
richtte naar de Aktualgenese van het denkproces. Zijn proefpersonen moes-
ten hardop denkend een bepaald, ingewikkeld probleem oplossen. Boven-
dien vond een zorgvuldige gedragsobservatie van de proefpersonen plaats. 
Op grond van de verkregen gegevens stelde Voigt vast, dat het oplos-
send denken, evenals de Aktualgenese der waarneming, in fasen verloopt: 
1. In de eerste fase trachten de proefpersonen tot een geleding van het 
vraagstuk te komen. Er worden al enkele zwakke pogingen tot deel-
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oplossing gedaan. Door de gegevens te combineren wordt een eindop-
lossing gezocht, maar de oplossingsprocedures fluctueren. De veelvor-
migheid van het geheel leidt tot verlies aan overzicht. Dan treedt de fase 
der verwarring in. 
2. In deze fase is het verwerken der gegevens niet meer mogelijk. Hoewel 
de gerichtheid op de oplossing subjectief aanwezig blijft, geraakt het 
denken in een chaos; het wordt emotioneel; het richt zich op de gevoels-
waarde van de gegevens; de denkspanning verslapt. De proefpersonen 
gaan denken aan dingen die niets met de opdracht te maken hebben. 
Er ontstaan gevoelens van onmacht, resignatie, vertwijfeling of zelfs 
woede. Er wordt getwijfeld aan de volledigheid en eerlijkheid der ge-
gevens. 
Het einde van deze fase wordt aangekondigd door de langzame ontplooi-
ing van een hernieuwde bezinning. Het vermoeden van de oplossing 
breekt zich baan. 
3. De derde fase, de oplossingsfase, is die der zins-vinding. Aanvankelijk 
is er nog sprake van een 'gestaltloser Wirbel. Es ist schlechthin das 
Ganze, das in umstürzlerischer Weise seinen Durchbruch zur Sinngestalt 
ankündigt' ( t.a.p. 502 ). De proefpersonen verliezen tijdelijk weer vaste 
grond, maar de oplossing, die zich eerst als een omwenteling in het ge-
voel aankondigde, wordt nu in haar contouren zichtbaar vanuit een dif-
fuse nevel (de vóórgestalte). Er treden nog incidentele nevelflarden op, 
totdat vanuit de deelgestalten in een 'unerhörtes Durcheinander' de op-
lossing naar voren springt. 
De gemiddelde oplossingsduur bleek 60 minuten te bedragen. 
Voigt's bevindingen vertonen verwantschap met hetgeen De Groot ( 1946) 
opmerkt over de denkfasen tijdens het schaken. De schaak-opgave roept 
bij de schaker een vage anticipatie op van de richting, waarin de oplos-
sing vermoedelijk ligt. Het denkproces omvat niet alleen fasen van pro-
bleemstelling en exploratie, maar ook eigenaardige tussenfasen, waarin het 
probleem min of meer passief verwerkt wordt en er kennelijk een probleem-
transformatie optreedt die voorafgaat aan een plotseling optredend nieuw 
inzicht. Het blijkt voor de schakers — aldus De Groot — bijzonder moeilijk 
om hun denkverloop juist in deze 'creatieve' tussenfasen te verbaliseren. 
Graumann (1964, 508-509) spreekt over een tussenfase van 'Entfesti-
gung' ( ook wel die der incubatie genoemd ), tijdens welke de denker zich 
enigszins dissocieert van een actieve mentale gerichtheid en in een toestand 
van meer passieve disponibiliteit 'de geest laat waaien waar hij wil'. 
Terloops signaleren wij nog de overeenkomst tussen de hier beschreven 
denkfasen en het wordingsproces van de artistieke schepping met haar in-
teractie van preparatie, incubatie, illuminatie en verificatie ( Van de Loo 
1963). 
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De bevindingen over de Aktualgenese van het denken maken duidelijk, 
dat er inderdaad minstens twee soorten 'logica' vallen te onderscheiden, een 
meer strakke, werkelijkheidsbetrokken, bewuste vorm en een meer diffuse, 
droomachtige vorm. 
Het is echter dubieus of deze twee vormen — structureel bezien — iden-
tiek zijn met resp. het formeel-logische en het concrete, impliciete redeneren. 
Wij komen hier aanstonds nog op terug. 
Undeutsch (1942) beschouwt de resultaten van het aktualgenetisch on-
derzoek als een overwinning op de bewustzijnspsychologie en als een door-
breking van het dogmatisch fenomenalisme. De onbewuste grondstructuur 
der psychische activiteiten is immers toegankelijk gemaakt en de aktualge-
netische oriëntatie kan een ereplaats krijgen — aldus Undeutsch — naast de 
ontogenetische en de fylogenetische. 
In de lijn van zijn opvatting uit 1920 stelt Schilder (1951) zich op het 
standpunt, dat de stoornissen bij lijders aan agnosie moeten worden opgevat 
als uitingen van een niet tot volle ontwikkeling gekomen perceptie. De 
waarneming stagneert in een aktualgenetisch voorstadium. Bij de agnosie, 
de afasie en bij organisch-cerebrale stoornissen valt volgens Schilder steeds 
hetzelfde onvermogen te constateren om tot uitgekristalliseerde waarnemin-
gen en gedachten te komen. De psychisch gestoorde is a.h.w. de gevangene 
van een sfeer-achtig denken, waarnemen en beleven. Schilder gaat zelfs 
zo ver te beweren, dat 'in the psychic life there does not exist any other 
disorder. That is the same trouble we find in dreams, neuroses and schizo-
phrenia' (t.a.p. 51 ). Hij vergelijkt het uitdrukkelijk met de 'Primärvorgang' 
van Freud. Het denkproces vertoont hierbij geen redelijke, laat staan logi-
sche structuur; het is droom-achtig; het verloopt zonder duidelijke determi-
natie, zonder organisatie en in beelden, waarbij de normale wetten van tijd 
en plaats niet gelden. Bleuler geeft er bij Rapaport (1959, 399-450) vele, 
aan de pathologie ontleende, voorbeelden van. 
Ook Conrad (1947) en Werner (1956) bestudeerden diverse psychopa-
thologische verschijnselen onder het methodisch gezichtspunt der Aktual-
genese. 
Conrad steekt zijn enthousiasme over de aktualgenetische vondsten niet 
onder stoelen of banken. De reëel aanwezige, maar tot dan toe in de psycho-
logie verwaarloosde wereld der vóórgestalte-belevingen is naar zijn oordeel 
die van het amorfe, ongevormde, plastische, fluctuerende, onuitspreekbare, 
onbeschrijfbare, 'der Dämmerung, des Nebels, des Brauenden und Weben-
den, es ist die Welt der 'schwankenden Gestalten' von der bisher die Dich-
ter wesentlich mehr zu sagen wussten als die Psychologen' (1947, 291-
292). 
Conrad ziet echter over het hoofd, dat er op de verregaande interpretatie 
van de resultaten der aktualgenetische proefnemingen veel kritiek valt te 
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leveren. Met name wordt zijn mening: 'Vorgestalten finden wir überall wo 
wir Gestalten finden' (1947, 291), noch door de experimenten noch door 
de bevindingen uit de pathologie gerechtvaardigd. 
Het is vooral Linschoten (1959) geweest, die dit aspect onder de loupe 
heeft genomen. Naar zijn mening is de opvatting, dat elke normale waarne-
ming zich van een vóórgestalte naar een eindgestalte ontwikkelt, in strijd 
met de feiten. De Aktualgenese is nl. grotendeels een experimenteel arte-
fact. De zg. aktualgenetische verschijnselen bij normalen zijn niets anders 
dan pogingen tot zinsvinding onder pathogène voorwaarden, waarbij de 
structurele tendenties zichtbaar worden gemaakt. Bij pathologische functie-
veranderingen geschiedt hetzelfde als onder de experimentele condities: de 
verkregen informatie is ontoereikend. Het object wordt onvolledig of dif-
fuus, te kortdurend of te zwak gepresenteerd. Het subject gaat dan (krach-
tens zijn streven naar zin) hypothesen hanteren. De zg. vóórgestalten zijn 
geen temporele vroeg-vormen van een normale ontwikkeling, maar abnor-
male bouwsels, die onder de gegeven voorwaarden het optimaal haalbare 
zijn. Linschoten spreekt in dit verband van heuristisch gedrag: 'heuristisch 
ist diejenige Verfahrensweise, durch die bei unzureichender Information 
eine Formulierung dieser Information durch den Organismus bzw die Per-
son, in Form einer Arbeitshypothese vorweggenommen wird' (t.a.p. 465). 
Niet het waarnemen is verlangzaamd, maar het kennen. 
In deze context past ook de mening van Strasser ( 1956, 68) die de Ak-
tualgenese opvat als: 'das allmähliche In-Erscheinungtreten eines verbor-
genen Sinnes', een zin die volgens Linschoten via een successie van percep-
tiehypothesen aan het licht wordt gebracht. 
Linschoten heeft o.i. terecht afgerekend met de pretentieuze opvatting, 
dat onder de aktualgenetische laboratoriumcondities de grondstructuur van 
de normale, alledaagse waarneming zou worden onthuld. Zijn interpretatie 
verdient alle aandacht. Zij komt ten dele overeen met hetgeen wij in hoofd-
stuk II vermeldden omtrent de perceptie-hypothese-theorie van Bruner. 
Linschoten beschouwt de hypothesevorming bij de aktualgenetische proef-
nemingen evenmin als Bruner als een weloverwogen activiteit. Het gaat hier 
daarentegen om impliciete hypothesen, waarvan het ontstaan uiteindelijk 
slechts begrepen kan worden vanuit het oerstreven naar perceptuele zin en 
ordening, dat gezocht moet worden in dezelfde sfeer als die van Cannon's 
'wisdom of the body' (Linschoten t.a.p. 464-465). 
Linschoten's denkbeelden zijn waarschijnlijk ook van toepassing op de 
Aktualgenese van het denken, zoals die o.m. door Voigt is beschreven. Ook 
hier immers zien we een veelheid van tentatieve oplossingen, c.q. hypothe-
sen, waaruit tenslotte — eerst globaal, later helder — op oplossingsgestalte 
naar voren treedt. Het is — in de lijn van Linschoten's commentaar op de 
Aktualgenese der waarneming — ook zeer de vraag of het denkverloop van 
de proefpersonen van Voigt het normale, alledaagse denken weerspiegelt. 
U I 
Voigt maakt zich schuldig aan dezelfde fout, die De Groot ( 1946, 59) Selz 
verwijt, de veronderstelling nl., 'dat zekere schakels, die bij een geremd 
denkverloop wel bewust worden, bij een vlotter verloop òòk optreden, maar 
subliminaal blijven'. Wij mogen aannemen, dat Voigt's beschrijving slechts 
geldt voor denksituaties welke vergelijkbaar zijn met die, waarin hij zijn 
proefpersonen bracht. 
Tegen de achtergrond van bovenstaande uiteenzettingen kan het wor-
dingsproces van het persoonsbeeld, zoals McArthur dat bij zijn proefperso-
nen constateerde ('the clinician was possessed of a fuzzy, but gradually 
sharpening conceptualization of the man in the record' ), als een aktualgene-
tisch ontwikkelingsproces worden opgevat. 
Dit betekent echter nog niet, dat aktualgenetische processen frequent 
zouden optreden bij het psychodiagnostisch redeneerproces. Ons exposé 
over de Aktualgenese voert veeleer tot de conclusie, dat een aktualgenetische 
'incubatiefase', c.q. een temporele rekking van het oordeelsproces, alleen 
onder bepaalde condities zal kunnen plaatsvinden, t.w. wanneer de informa-
ties, waarop de psychodiagnostische gevolgtrekkingen zijn gebaseerd, cumu-
latief worden aangediend, vaag zijn of te veelvormig om meteen adequaat 
te kunnen worden geëvalueerd. In dergelijke gevallen zal er inderdaad 
sprake kunnen zijn van twee, tot elkaar onherleidbare denkprocessen, zoals 
Cohen (1965) bedoelt. Het informele redeneren kan dan een temporele 
structuur krijgen van duidelijk aktualgenetische aard. Elke praktizerend 
psycholoog zal uit ervaring situaties kennen, waarbij de verkregen gegevens 
over een onderzochte een mistig geheel vormen zonder gearticuleerd ver-
band. Het wil maar niet lukken er 'greep' op te krijgen. Alles kan dan in-
eens — sprongachtig — duidelijk worden na een tussenfase, tijdens welke 
men weliswaar gericht blijft op de oplossing, maar er niet actief naar zoekt. 
Het is daarna alsof alle elementen die aanvankelijk een onoverzichtelijk ge-
heel vormden zich harmonisch sluiten tot een 'opgeloste legpuzzle' van een 
bevredigende intelligibiliteit. De oplossingsfase heeft daarbij voor het oor-
delende subject het karakter van een passieve inval. Niet zelden gaat aan de 
zg. 'klinische intuïtie' een dergelijke incubatieperiode vooraf, waarbij — 
volgens moeilijk expliciteerbare wetmatigheden — een transformatie der 
data plaatsgrijpt en waarbij — eventueel langs impliciete weg — een aantal 
alternatieve oplossingen wordt uitgeprobeerd. 
Hoewel het informele redeneren zich dus kan voortbewegen via aktual-
genetische tussenstappen die eventueel een sterke overeenkomst vertonen 
met de Freudiaanse 'Primärvorgang' (cf. Cohen 1965) zou het onjuist zijn 
de informele vorm van redeneren in alle omstandigheden als een aktualge-
netische te beschouwen. Uiteraard verloopt het evalueren, interpreteren, 
combineren en tegen elkaar afwegen van gegevens steeds binnen de context 
van een kortere of langere tijdsduur. In termen van Kaminski ( 1959a) zou 
men hier moeten spreken van een kortere of langere temporele 'Erstrek-
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kungsgrad' der psychische activiteiten. Gaat men op dit vanzelfsprekende 
temporele aspect echter automatisch het begrip Aktualgenese toepassen, dan 
wordt het begrip geplaatst buiten de beperkte empirische context, waarin 
het haar enige legitieme toepassingswaaide heeft. 
.5. Een praktijkgeval 
Wij zullen thans ter toelichting een geval uk de praktijk enigszins inge-
kort weergeven om vervolgens met behulp van het boven geschetste referen-
tiekader de psychodiagnostische denkstappen, die daarbij aan de orde ko-
men, zoveel mogelijk te expliciteren. 
Een vijfentwintigjarige, ongehuwde man, magazijnbediende van beroep, 
wordt voor een psychologisch onderzoek doorgezonden met de vraag naar 
nader inzicht in de persoonlijkheidsstructuur. De insturende arts vraagt zich 
af of er bij deze man wellicht sprake is van overbelasting bij intellectieve 
zwakbegaafdheid. 
Volgens de van medische zijde verstrekte anamnestische gegevens is pa-
tiënt als derde van negen kinderen afkomstig uk een middenstandsgezin. 
Van de vroege ontwikkeling zijn geen bijzonderheden bekend, behalve dat 
patiënt tot zijn tiende jaar aan enuresis nocturna leed. Hij doorliep de lagere 
school met drie doublures, volgde enkele trimesters en zonder succes de 
MULO en haalde nadien met grote inspanning het vakdiploma voor de de-
tailhandel. Na de militaire dienst ging hij het avondlyceum volgen, hetgeen 
op een mislukking uitliep. Er rezen thuis conflicten, vooral met zijn autori-
taire vader, zodat hij tenslotte op kamers ging wonen. Zijn werk als maga-
zijnbediende bij een groothandel in levensmiddelen bevalt hem niet. Hij wil 
een andere baan. Hij is geneigd zich sociaal te isoleren. Wegens zijn gebrek 
aan werklust en vooral om zijn eigenaardige denkbeelden vervoegde hij 
zich op advies van zijn werkgever bij de huisarts. 
Patiënt blijkt een slungelachtige, brildragende man met een verdrietige oog-
opslag. Hij is goed gekleed en draagt een dure, gewichtig aandoende boeken-
tas met zich mee. Daarbij valt zijn ongeschoren gezicht nogal uit de toon. 
Hij heeft het vóórkomen van een zwijger, maar praat veel, vooral wanneer 
wij gaan doorvragen op een door hem gelanceerde bewering. Zowel de 
vorm als de inhoud van zijn relazen dragen het kenmerk van overtildheid. 
Patiënt construeert lange zinnen, gekruid met geleerde woorden en blijkt 
bij herhaling niet in staat, ze tot een goed einde te brengen. Zijn denk-
verloop wekt dan de indruk te verzanden na een veel te hoog gegrepen aan-
loop. 
De inhoud van zijn verhalen is dienovereenkomstig. Naar zijn zeggen 
kon hij indertijd op het lyceum de gedachten van anderen lezen, dankzij een 
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door hemzelf ontworpen typologie. Hij heeft, zo zegt hij, gauw iets onder 
de knie en vandaar ook, dat zijn superieuren, zijn vader incluis, terecht bang 
zijn, dat hij hen boven het hoofd zal groeien. 
Naarmate wij zijn verhalen langer beluisteren, nemen ze steeds absurdere 
vormen aan. Patiënt praat over 'kosmische druk' en 'gedaanteveranderingen', 
terwijl zijn antwoorden niet meer corresponderen met onze tussentijdse 
vragen en minstens de schijn van incoherentie krijgen. Patiënt lijkt weinig 
ziekte-inzicht te hebben. Desgevraagd verklaart hij, helemaal niet te we-
ten, waarom hij naar de huisarts ging, maar 'geschaad heeft het niet, tot nu 
toe nog niet'. Op onze vraag hoe het zou kunnen schaden, geeft hij ten ant-
woord: 'De laatste drie jaar is het meer een kwestie van hoe zal ik me draai-
en, zal ik maar zeggen'. Hij acht zich normaal, afgezien van een 'soort mi-
graine; dat de hersenen van de ene kant naar de andere kruipen en een soort 
draaiing krijgen'. De huisarts beschouwt dit volgens hem als 'een kou op 
de nierspieren', maar zelf heeft hij veel meer de indruk, dat het 'zenuwen 
zijn die op de maag gestagneerd zijn en op de ogen slaan'. 
Op dat moment grijpen wij plotseling in door zelf het gespreksinitiatief 
strak in de hand te nemen. Wij stellen patiënt een aantal duidelijk gerichte 
vragen over zijn schoolcarrière en zijn interessen. Patiënt blijkt dan voor 
vrij lange tijd in staat tot het voeren van een normaal gesprek. Hij laat zich 
in deze gespreksfase o.m. ontvallen, zich voortdurend de mindere te voelen 
van anderen. 
Hij is volledig bereid zich aan een testonderzoek te onderwerpen en doet 
daarbij zijn uiterste best. 
Hij wil bij het afnemen van de intelligentietest (W.A.I.S.) onder geen 
beding erkennen, dat een opgave boven zijn bereik ligt. Hij raakt bij enigs-
zins moeilijke taken gauw in verwarring. Hij gaat dan kritiekloos een gooi 
doen naar de oplossing. Wanneer wij hem dan de raad geven, rustig na te 
denken of hem meedelen, dat een bepaalde opgave voor de meeste mensen 
erg moeilijk is, gelukt het praktisch steeds de organisatiegraad van zijn ge-
drag op een normaal peil terug te laten keren, al blijft patiënt gedisponeerd 
tot excentrieke reacties. Zo hanteert hij bij de rekenopgaven, waarvan hij de 
bewerkingen gedeeltelijk hardop uitvoert, volkomen onbegrijpelijke oplos-
singsmethoden die merkwaardigerwijze geen invloed hebben op de ( juiste ) 
uitkomst. 
Het behaalde I.Q. bedraagt 104 bij een regelmatig subtestprofiel. Wij 
mogen aannemen, dat dit I.Q. nog enigszins is gedrukt wegens patient's 
faalangst en gespannenheid. De door de medicus naar voren gebrachte hy-
pothese (zwakbegaafdheid) vindt geen steun in de testgegevens. Het beha-
len van het vakdiploma voor de detailhandel maakte deze veronderstelling 
trouwens al hoogst onwaarschijnlijk. 
Bij het Rorschach-onderzoek geeft patiënt weer blijk van zijn imponeer-
zucht. Het aantal duidingen bedraagt niet minder dan 85. Zijn kritische zin 
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laat veel te wensen over ( G + % = 56 bij een G % van 20; F + % = 55 
bij een F % van 88 ). Hij lanceert bij het duiden een groot aantal anatomi-
sche en geografische wetenswaardigheden, waartoe de platen nauwelijks 
aanleiding geven en die attenderen op een intelligentie-complex. Nu en dan 
neemt de kritische waarnemingsorganisatie opvallend af; er treden confabu-
laties en kritiekloze primitieve associaties op. De 'reality-testing' is zwak. 
Bij het schriftelijk afnemen van de T.A.T. was de onderzoeker afwezig. 
De T.A.T. levert een viertal verhalen op, geschreven in stadhuistaai (bijv.: 
'ik begaf mij naar de telefoon om de bepaalde instanties te verwittigen'). 
Het thema van alle vier de verhalen is: de hoofdpersoon levert grote presta-
ties; hij laat zien wat hij kan. Afgezien van het gezwollen taalgebruik verto-
nen de vier verhalen een goede logische samenhang. Er doen zich geen denk-
ontsporingen voor, zoals tijdens het persoonlijk gesprek, de W.A.I.S. en de 
(mondeling afgenomen) Rorschach. 
Wij gaan steeds duidelijker constateren, dat het verlies aan gedragsorga-
nisatie alleen dan optreedt, wanneer patiënt zich in een directe relatie met 
de onderzoeker bevindt en dan zelfstandig structuur aan een gesprek moet 
geven. Wanneer hij geen prestaties hoeft te leveren onder de directe blik 
van de onderzoeker of wanneer wij opzettelijk de situatie voor hem duidelijk 
structureren, zijn patient's gedrag en prestaties van veel 'normaler' niveau. 
Op grond van alle bevindingen dringt zich de conclusie op, dat wij hier 
te maken hebben met een man die gebukt gaat onder — niet geheel be-
wuste — minderwaardigheidsgevoelens, die hij krampachtig en op enigszins 
barokke wijze tracht te overcompenseren via zijn verbale gewichtigdoenerij 
en het aanmeten van uitzonderlijkheid. Hij gaat hierbij echter zo excentriek 
te werk, dat hij volledig dreigt te verzanden in zijn blikvemauwende zelf-
handhaving. Deze moet voor de buitenwereld wel caricaturaal aandoen, zij 
legt geen sociaal gewicht in de schaal en werpt patiënt uiteindelijk nog 
meer op zichzelf terug. 
Het lijkt ons — gezien patient's labiele psychisch evenwicht — niet raad-
zaam om bijv. via een anamnestisch interview de ontwikkelingspsychologi-
sche achtergronden van deze levensstijl nader te gaan exploreren. 
Hieraan moet worden toegevoegd, dat de organisatiegraad en de sociale 
adequaatheid van zijn gedrag aan sterke situatief-bepaalde schommelingen 
onderhevig zijn; dat er bij herhaling zeer excentrieke denkinhouden vallen 
te constateren en dat derhalve ernstig rekening moet worden gehouden met 
een persoonlijkheidsdesintegratie van schizofrene aard. 
Patiënt werd psychiatrisch opgenomen. Uit de ontslagbrief citeren wij: 'Het 
beeld leek ons aanvankelijk een deadaptatie bij een in Adleriaanse zin sterk 
neurotisch gestoorde ontwikkelingsgang bij een schizoïde persoonlijkheid. 
Later ging de voorkeur meer uit naar de diagnose: beginnende schizofrenie'. 
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6. Exposé van het psychodiagnostisch redeneerproces ten aanzien van de 
besproken patiënt 
a. Op grond van de door de huisarts verstrekte personalia wordt er een 
vaag en vrij stereotyp referentiekader ten aanzien van de patiënt gevormd, 
in overeenstemming met datgene wat men normaliter mag verwachten bij 
een man van in de twintig en met een beroep als het zijne. De eerste op-
vallende afwijkingen van dit 'normaal-gemiddelde' verwachtingspatroon zijn 
a) patient's dure boekentas en b) zijn ongeschoren gezicht. Sarbin, Taft en 
Bailey zouden hier spreken van een sterk potente 'cues'. Ook patient's ver-
dere gedragsafwijkingen, zoals de opgeschroefheid van zijn verhalen en het 
verlies aan 'adequaatheid van response', kunnen pas opvallen bij de gratie 
van dit impliciet werkzame referentiekader. 
b. Bij het kennisnemen van de verdere informatie treedt er al meteen een 
anticiperende interpretatie in werking: patiënt heeft veel willen bereiken, 
begon zelfs na de militaire dienst aan het avondlyceum. De suggestie van 
de medicus, dat hier wel eens sprake zou kunnen zijn van overbelasting 
bij een zwakbegaafde persoonlijkheid versterkt de opkomende hypothese 
van problemen in de sector van het persoonlijk geldingsstreven. Deze hy-
pothese kan slechts spontaan opkomen dankzij de activering van de vóór-
onderstelling (uit het psychologische postulatensysteem) betreffende het 
belang van het geldingsstreven. Sarbin, Taft en Bailey zouden hier spreken 
van een interactie tussen de ecologische en de cognitieve organisatie. 
Aangezien frustratie- en geldingsproblemen bij patiënten in de klinisch-
psychologische praktijk frequent worden aangetroffen, heeft voornoemde 
hypothese op grond van de toevalskans alleen al een grote 'operatieve waar-
schijnlijkheid' om in de termen van Sarbin c.s. te spreken. 
Dat het echter speciaal deze hypothese wordt en geen andere, is niet te 
verklaren op grond van de statistische toevalskans alleen, maar veronderstelt 
tevens het persoonlijk onderkennen van een begrijpelijke samenhang tussen 
de verschijnselen. Hier is nl. een vorm van 'genetisch Verstehen' in het spel: 
'durch Hineinversetzen in Seelisches verstehen wir genetisch wie Seelisches 
aus Seelischem hervorgeht' (Jaspers 1953, 250). 
с Wij treden patiënt geenszins onbevangen tegemoet, maar zijn reeds toege-
rust met een referentiekader en een hypothese en dienovereenkomstig ge-
sensibiliseerd voor een bepaalde wijze van informatieverwerking. 
Het is nauwelijks mogelijk iemand onbevangen tegemoet te treden, daar 
onze verwachtingen steeds vooruitlopen op onze waarnemingen. Pleidooien 
voor onbevangenheid in de ontmoeting met een patiënt, waarover tevoren 
enige oriënterende informaties zijn verstrekt, hebben o.i. alleen dan zin, 
wanneer daarmee de wenselijkheid wordt bedoeld van een mobiele ontvan-
kelijkheid voor alternatieven. 
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d. Tijdens het inleidend gesprekscontact manifesteren zich zowel patient's 
imponeerzucht als zijn onzekerheid. Vorm en inhoud van zijn verhalen zijn 
'overdone'. Patiënt wordt onzeker, wanneer wij om nadere opheldering vra-
gen en vertelt later spontaan, zich tegenover anderen de mindere te voelen. 
Hij wil bij het intelligentie-onderzoek kost wat kost een gunstige indruk 
maken en geeft in de Rorschach blijk van een intelligentiecomplex. 
Vanuit de gesprekgegevens, werktrant en testbevindingen gaat zich min 
of meer spontaan een coherent patroon ontwikkelen, waarbij de bovenge-
noemde diverse fenomenen — in de vorm van een impliciete begripsvalide-
ring — worden opgevat als uiteenlopende, maar zinvol samenhangende ma-
nifestaties van een en dezelfde structuurformule: overcompensatie van min-
derwaardigheidsgevoelens . 
Hier is geen sprake van een syllogistische redeneervorm met een major, 
een minor en een conclusie. Die zou er nl. als volgt moeten uitzien: 
Major: Mensen die de specifieke gedragskenmerken vertonen, zoals de be-
sproken patiënt, overcompenseren hun minderwaardigheidsgevoelens, 
Minor: De besproken patiënt vertoont deze kenmerken, 
Conclusie: Hij overoompenseert zijn minderwaardigheidsgevoelens. 
Het zwakke punt is bij dit (overbodige) syllogisme gelegen in de major. 
Die kan weliswaar a posteriori worden opgesteld om het syllogisme te red-
den, maar het resultaat daarvan is dienovereenkomstig: er wordt naar de 
bekende weg gevraagd. In feite wordt er bij het redeneren helemaal niet te-
ruggegrepen op een major. Hooguit kan gesteld worden, dat er een postula-
tensysteem, c.q. een persoonlijkheidstheorie, op de achtergrond werkzaam 
is die het pas mogelijk maakt om bepaalde empirische feiten te categorise-
ren en te onderkennen als logisch relevant voor de interpretatie. De con-
clusie komt echter niet tot stand door een minor met een major te combine-
ren, maar wordt door de onderzoeker 'afgelezen' uit de convergentie van 
aanwijzingen die — ieder op hun eigen wijze — een empirische concretisatie 
zijn van dezelfde, aanwezig-veronderstelde grondstructuur. 
Wij memoreren in dit verband de kritiek ( cf. hoofdstuk III ) die Meehl 
heeft op het syllogistisch model van Sarbin, Taft en Bailey: de auteurs zien 
naar zijn mening over het hoofd, dat het meest gebruikelijke 'inferentiemo-
del' datgene is, waarbij een begrip of uitgangspunt wordt geconcretiseerd 
of versterkt aan empirisch materiaal. 
Wij maken nog op een ander aspect opmerkzaam. 
In het kader van onze uiteenzetting over de inferentietheorie van Sar-
bin, Taft en Bailey werd ook gesproken over datgene wat de schrijvers veel-
vuldigheid ('multiplicity') van cues noemen. De auteurs suggereren hierbij 
— en o.i. ten onrechte — dat de combinatie van deze cues een mechanisch, 
onpersoonlijk proces is. Zonder te willen afdingen op het empirische feit, 
dat bepaalde gedragskenmerken krachtens associatieve verbindingen een 
sterke onderlinge affiniteit kunnen bezitten (cf. Van Peype 1958), willen 
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wij benadrukken, dat het combineren van gegevens in de hier beschreven 
zin tevens een actief werkzaam (al dan niet 'verstehend') inzicht in de sa-
menhang vooronderstelt. Newman's opvatting over de logica van het impli-
ciete, informele denken in termen van convergentie is o.i. op deze redeneer-
wijze van toepassing. Wij betreden hier ook het terrein van datgene wat 
Rychlak de in het tweede hoofdstuk besproken 'procedural evidence' noemt: 
elk empirisch element krijgt op zijn eigen wijze zijn plaats in de zinvolle 
intelligibele context van het geheel. 
Het belang van het beginsel der convergentie in het kader van het dage-
lijkse en wetenschappelijke redeneren is uitvoerig door Newman onder-
streept. 
Een speurtocht door de psychodiagnostische literatuur brengt aan het 
licht, dat dit beginsel door vele psychodiagnostici — echter doorgaans slechts 
terloops of in impliciete bewoordingen — wordt aanbevolen. 
Zo spreekt L'Abate ( 1964, 161 ) over de noodzaak, de verkregen testge-
gevens tegen elkaar af te wegen: 'a clinician needs to check inferences based 
on one test against convergent and divergent inferences from other tests'. 
Volgens Cronbach (1960, 298-299) moet de psychodiagnosticus van het 
beginsel uitgaan, dat test-scores slechts gegevenheden zijn waarop een ver-
dere bestudering moet aangrijpen. De test-scores 'must be coordinated with 
background facts, and they must be verified by constant comparison with 
other available data'. 
Holt (1961, 370) is van oordeel, dat bij het klinisch oordeelsproces de 
relevante configuratie er niet een is van kwantitatieve scores, maar een van 
betekenissen. Zo krijgt een I.Q. pas zijn betekenis tegen de achtergrond van 
de configuratie van kwalitatieve gegevens. 
Henry (1956, 76) valt in zijn boek over de T.A.T. met instemming de 
mening van Rapaport bij: de interpretatie der gegevens dient niet te ge-
schieden op basis van de statistische frequentie, "but rather on the basis of 
our psychological understanding of the belonging together of different stri-
vings which are genetically or symbolically interrelated and/or interchange-
able'. 
De door Tomkins (1947, 43-54) — in aansluiting aan John Stuart Mill 
— voorgestane T.A.T.-interpretatie gaat eveneens uit van het convergentie-
beginsel. De toepassing van de 'inference-canon' van J. Stuart Mill komt 
hierop neer, dat er gezocht wordt naar onderlinge overeenkomsten en ver-
schillen in de T.A.T.-verhalen, teneinde de samenhang tussen invloeden en 
reacties te kunnen opsporen. Wanneer bijv. in diverse verhalen één en het-
zelfde gedragseffect wordt voorafgegaan door slechts één en dezelfde ge-
dragsvoorwaarde, mag worden aangenomen, dat deze gemeenschappelijke 
conditie ten grondslag ligt aan het effect. Het kan bijv. blijken, dat de hoofd-
figuur in de verhalen tot zwakke prestaties komt, zodra de vaderlijke auto-
riteit ten tonele wordt gevoerd, maar grote dingen verricht wanneer hij 
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autonoom zijn planning kan bepalen. Dan mag worden aangenomen, 
dat het niveau der prestaties negatief door de aanwezigheid, c.q. inwer-
king, van de vaderlijke autoriteit wordt beïnvloed en dat persoonlijke vrij-
heid prestatiebevorderend werkt. 
Verschillen in reactie kunnen geacht worden samen te hangen met varia-
ties in de gedragscondities, zoals die in de verhalen aan de dag treden. 
Door deze methode van vergelijken en oombineren kan volgens Tomkins 
( t.a.p. 53 ) de waarschijnlijkheid der interpretatie aan kracht winnen. An-
ders geformuleerd: de interpretatie steunt dan op convergerende indicia in 
de zin van Newman. 
De convergentiemethode wordt ook aanbevolen voor de verwerking van 
Rorschach-gegevens. Rorschach-deskundigen gaan er — volgens Shaffer en 
Lazarus (1952, 262) — veelal vanuit, dat 'any particular kind of response 
has different meaning, depending upon the rest of the response picture and 
( . . . ) any isolation of a particular scoring category for validation purposes 
( . . . ) is unjustifiable'. 
Brückner beklemtoont, dat de interpretator erop moet toezien, 'dass 
mehrere Antworten entweder phänomenologisch oder hinsichtlich eines ge-
sicherten theoretischen Gerüstes konvergieren müssen' (p. 9). 
Spitznagel (1961, 19) tenslotte acht het de specifieke taak van de psy-
chodiagnosticus om 'in der Verarbeitung von zahlreichen Einzeldaten zu 
einer evidenten Konfiguration zu kommen'. 
e. Achteraf bezien begon de mogelijkheid van een schizofrene desintegratie-
toestand pas bij ons te dagen, toen patient's relaas tijdens het inleidend ge-
sprek zeer onlogische vormen begon aan te nemen. Waarschijnlijk waren 
wij te sterk onderhevig aan de invloed van de operatieve waarschijnlijk-
heid van onze eerste structuurhypothese. De schizofrenie-hypothese had — 
reeds vóór ons eerste contact met patiënt — haar grond kunnen vinden in 
de combinatie van de verstrekte informaties omtrent patient's leeftijd ( schi-
zofrenie pleegt, zoals bekend, vaak uit te breken rondom het twintigste 
levensjaar), zijn sociaal isolement en zijn verlies aan arbeidslust. 
f. Het convergentieprincipe is in ons besproken geval ook van kracht bij 
het combineren van de verschijnselen die wijzen in de richting van een 
(schizofreen) desintegratieproces: het verzanden van patient's denkverloop 
tijdens het inleidend gesprek, de incoherentie van zijn denkstructuur, zijn 
verklaringen over 'kosmische druk' en over vreemde lichaamssensaties, zijn 
tekort aan werkelijkheidsgetrouwe zelf-taxatie, het intermitterend verlies 
aan denkorganisatie bij de W.A.I.S. en de Rorschach, alsmede zijn ireële 
associaties daar (cf. plaat II Rorschach: 'Honden ( . . . ) Is dat niet de 
Hondsrug? Dat gebergte in de Kaukasus'). 
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De samenhang tussen de hier genoemde kenmerken bezit overigens een 
veel geringere directe intelligibiliteit dan bij de kenmerken die op overcom-
pensatie van minderwaardigheidsgevoelens attenderen. In het laatste geval 
is er sprake van een onmiddellijke 'Verstehbarkeit'. Deze vorm van begrij-
pelijkheid is ten aanzien van een moeilijk invoelbaar fenomeen als de schi-
zofrenie ('de sfinx onder de psychiatrische ziektebeelden', Rümke 1964, 
194 ) niet aan de orde. De klinisch psycholoog heeft geleerd welke gedrags-
en testkenmerken bij schizofrenen plegen voor te komen en plaatst deze em-
pirische variabelen — na ze persoonlijk als relevant te hebben onderkend — 
bijeen. Men zou dit procédé zonder veel bezwaar kunnen identificeren met 
successieve input-categorisering in de zin van Sarbin c.s. Hier wordt inder-
daad expliciet gecategoriseerd tegen de achtergrond van wetenschappelijke 
kennis. De veelvoudigheid der schizofrenie-kenmerken versterkt — langs de 
weg der convergentie — de waarschijnlijkheid dat hier sprake is van een 
schizofreen syndroom. 
g. Onze beslissing halverwege het gesprek, om zelf het gespreksinitiatief 
strak in de hand te nemen, valt achteraf moeilijk te verantwoorden. Zij zou 
uiteraard kunnen worden geïnterpreteerd als een spontane poging om de 
afbrokkelende gespreksstructuur te herstellen. Zij was echter óók en vooral 
de uiting van een hypothese die zich begon aan te dienen en die pas in de 
loop van het verdere onderzoek tot volle helderheid kwam, t.w. dat de 
graad van patient's gedragsorganisatie sterk door de omstandigheden beïn-
vloedbaar is. De evaluatie van het effect van onze ingreep droeg bij aan de 
bewustwording van deze hypothese die later expliciet werd versterkt in een 
variatie van omstandigheden. 
Wij zouden hier wellicht kunnen spreken van de Aktualgenese van een 
hypothese in het kader van het informele redeneren. Het aannemen van een 
plotselinge illuminerende intuïtieve inval is slechts een pseudo-verklaring 
van onze ingreep. Een dergelijke hypothese, zoals wij hier beschrijven, heeft 
uiteraard haar voorgeschiedenis. Er is een postulatensysteem werkzaam, 
de psychodiagnostische ervaring speelt haar rol, het gedrag van de patiënt 
levert 'input', die — zonder dat de beoordelaar dit expliciet beseft — tot 
'cue' wordt en die de hypothese gaat activeren. 
Hiermee is echter nog helemaal niet verklaard, waarom het juist deze 
hypothese wordt en geen andere. Men zou kunnen opwerpen, dat de hier 
beschreven strategie van de psychodiagnosticus gewoon het gebruikelijke 
recept is ten aanzien van patiënten wier denken het spoor bijster dreigt te 
raken. Dit valt te betwijfelen. Bezien wij een vergelijkbaar geval. 
Een jongeman van 20 jaar wordt met de verdenking op schizofrenie voor 
een psychologisch onderzoek doorgestuurd met de vraag naar nader psycho-
logisch structuurinzicht. Hij wordt aangediend als een H.B.S.'er die maat-
schappelijk zijn draai niet kan vinden. Hij is met een S5 na één maand uit 
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de militaire dienst ontslagen. Hij heeft geen vrienden en gedraagt zich 
'vreemd' in het sociale contact. 
Als psychodiagnosticus ontkomen wij bij deze prealabele informaties niet 
aan de werfkracht van een speciaal verwachtingspatroon dat ons sensibili-
seert voor dienovereenkomstige 'input'. Tot zover gaan wij geheel akkoord 
met de desbetreffende opvattingen van Sarbin, Taft en Bailey. 
Patiënt blijkt een blonde, rijzige knaap met een mat-bleek gezicht. Hij 
spreekt met een saaie, avitale stem. Hij geeft uitvoerig antwoord op de ge-
stelde inleidende vragen. 
Hij praat kennelijk graag over zijn belevingen en geeft ongevraagd een 
lang relaas ten beste. Hij zegt, nooit een wil gehad te hébben. Hij is — zo 
voegt hij hieraan toe — tweemaal veranderd door een meisje uit een bak-
kerswinkel. Dat heeft dus betrekking op de beheersing van de voedseldrang, 
aldus patiënt. Daarenboven was het meisje visueel en hij auditief. Hij voelt 
zich de laatste tijd 'op onaangename wijze' met anderen verbonden. Dat hij 
een beetje ziek is 'ligt wel op gehoorsgebied'. Hij hoort trouwens niet met 
zijn oren, maar met zijn hoofd, dat trillingen opvangt. Zijn schedeldak is 
ook al niet in orde wegens zijn vele masturberen. 'Daar ben ik', zegt hij, 
'lichamelijk en geestelijk niet op vooruitgegaan'. Hij voelt zijn hart niet meer 
kloppen. Hij heeft, kort gezegd, 'geen lichaam'. 
Bij het luiden der kerkklokken heeft hij het onaangename gevoel, met al-
lerlei mensen verbonden te zijn. Hij meent ook, dat de mensen door zijn 
aanwezigheid meer van muziek genieten. Onlangs heeft hij 'vanuit een wils-
houding', naar hij zegt, naar een methode gezocht om woorden beter te kun-
nen onthouden. Hij had toen onder grote inspanning gepoogd, het woord 
'pyramidaal' te onthouden. 
Plotseling interrumperen wij met de opmerking, dat wij het op prijs zou-
den stellen als patiënt normaal zou praten. De incoherentie verdwijnt als 
bij toverslag. Er valt verder een nagenoeg normaal gesprek met patiënt te 
voeren. 
Patient's inzet bij het testonderzoek is goed. Hij geeft blijk van een zeer 
goede intelligentie (I.Q. 125). De testbevindingen leveren geen aankno-
pingspunten voor een ( schizofreen ) vervalsproces. Zij wijzen er — in com-
binatie met de gegevens uit het nagesprek — daarentegen op, dat patiënt een 
sterk geïntroverteerde persoonlijkheid is, die gebukt gaat onder grote angst 
voor de medemensen, overgevoelig is voor wat anderen van hem denken en 
die volkomen is vastgelopen in zelfbespiegelingen. Hij zit zijn eigen belevin-
gen voortdurend onder de loupe te houden van enige aangewaaide psycho-
logiekennis. Hij ziet subjectief nauwelijks toekomst. De structuurvasthetd 
der persoonlijkheid is zo gebrekkig, dat desintegratie dreigt. Hij werd kli-
nisch opgenomen en uitgeboekt onder de uitschrijfdiagnose: Neurosis gra-
vior bij een psychasthene jongeman met actuele desintegratietoestand. 
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Wij willen met dit voorbeeld niet alleen illustreren, dat het onmogelijk is 
te spreken van een algemene gedragsregel ten aanzien van incoherente pa-
tiënten. Waar het ons bij deze casus ook om gaat, is het vinden van een ant-
woord op de vraag waarom wij op patient's gedrag met deze specifieke re-
actie reageerden. Stellig niet via intuïtie in de betekenis van: een geschie-
denisloze inval, ook al kwam de reactie zonder reflexie en met evidentie bij 
ons op. Ze droeg niet het kenmerk van een hypothese of van een proberen; 
daarvoor was haar juistheidsevidentie te groot. 
Zij moet — achteraf bezien — berust hebben op een impliciete evaluatie 
van patient's gedrag op basis van een sterk persoonlijke participatie van de 
kant van de onderzoeker. Patient's relaas was iets te opdringerig, iets te ge-
construeerd, ondanks het gebrek aan samenhang; patiënt was iets te gretig 
geïnteresseerd in onze reacties op wat hij te berde bracht; hij vertoonde nu 
en dan een vluchtige, geamuseerde glimlach. De convergentie van al deze 
afzonderlijke fenomenen moet de achtergrond gevormd hebben voor onze 
conclusie, dat wij patiënt geen dienst bewezen door zijn verhalen al te seri-
eus te nemen en dat hij door het vinden van een welwillend gehoor nog ge-
stijfd zou worden in zijn absurde zelfbespiegelingen. 
Wij moeten hier echter aan toevoegen, dat onze evaluatie geen reflexief, 
laat staan een syllogistisch proces was. Veeleer is hier o.i. een impliciet rede-
neerproces werkzaam, vergelijkbaar met hetgeen Newman de natuurlijke 
inferentie noemt. Het is onjuist om hier van iets irrationeels te spreken, ten-
zij men het rationele inperkt tot datgene wat formeel-logisch expliciteer-
baar is. 
Met bovengenoemde praktijkgevallen hebben wij slechts een toelichting 
willen geven op onze opvatting omtrent de diverse inferentievormen. Deze 
toelichting moet niet worden beschouwd als een bewijs voor de waarde van 
het impliciete redeneren in de psychodiagnostiek. Gezien de grote gevaren 
die kleven aan het persoonlijke convergerende en impliciete redeneren in de 
psychodiagnostische praxis (o.m. omdat de empirische validiteit der afzon-
derlijke signa doorgaans weinig is gefundeerd en omdat de beoordelaar ge-
makkelijk het slachtoffer kan worden van subjectieve schijnevidenties 
krachtens bijv. een naïf geloof in theoretische constructies ) kan een uitzui-
vering en verwetenschappelijking ervan alleen maar worden toegejuicht. 
Schijnbaar zinloze onderzoekingen op de terreinen van datgene wat in 
goed psychologisch spraakgebruik 'cognition' en 'interpersonal perception' 
wordt genoemd, zullen in de toekomst — naar wij hopen — hun vruchten 
gaan afwerpen voor de praktijk en geleidelijk een einde gaan maken aan de 
hedendaagse situatie, waarbij het klinisch oordeelsproces voor een te groot 
gedeelte gebonden is aan de persoonlijke vaardigheid van de onderzoeker. 
Degenen die zich opmaken voor een grote schoonmaak in de psychodiag-
nostiek dienen zich echter wel rekenschap te geven van hetzelfde gevaar dat 
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Rilke voorzag in het ondergaan van een psychoanalytische behandeling: dat 
nl. de analyticus tegelijk met zijn duivelen ook zijn engelen zou uitdrijven. 
Dit is o.i. een poëtische formulering van de niet ongerechtvaardigde weer-
stand van vele klinid tegen de pretenties der psychometrie. Zij zijn bevreesd, 
dat de voorstanders van formalisering en mathematisering in de psychologie 
als consequente erfgenamen van de Westerse traditie van 'tough-minded-
ness' al te vlot zullen heenstappen over dat onmisbare element, wat in New-
man's bewoordingen het werk van de persoonlijke 'illative sense' is ( Brinton 
1953,235). 
Wij lopen hiermee echter vooruit op het onderwerp van het volgende 
hoofdstuk. Alvorens daartoe over te gaan zullen wij de actieradius van het 
persoonlijke, concrete redeneren toehchten aan denkprocessen die zich af-
spelen op andere gebieden dan dat der psychodiagnostiek in strikte zin. 
7. De convergentiemethode in de historische wetenschap 
De convergentiemethode heeft — naast dat der psychodiagnostiek — nog ve-
le andere toepassingsgebieden. Wij willen ons beperken tot het aangeven van 
één opvallende parallel: de interpretatie-procedure van de historicus, zoals 
die door Gomperz (1939) wordt uiteengezet in diens: 'Interpretation. Lo-
gical analysis of a method of historical research'. 
Gomperz beschrijft vijf verschillende wegen om de motieven te achterhalen 
die een bepaalde historische persoon ertoe geleid hebben, op een bepaald 
tijdstip een bepaalde daad te stellen. 
1. De historicus kan voor zijn interpretatie aansluiting zoeken bij de doel-
stelling die de betrokken persoon zelf aangeeft met betrekking tot zijn 
daad ('the agent's own account'). De interpretator dient hierbij reke-
ning te houden met het gevaar van schijnmotieven en zelfmisleiding. 
2. De historicus kan de doelstelling van de daad trachten af te lezen uit de 
context van het andere — in de tijd actuele — gedrag ( 'the agent's antici-
pations'). Dit moet dan vaak geschieden via het toetsen van een hypo-
these die langs intuïtieve weg is gevonden. 
3. De historicus kan voor dit individuele geval de meest plausibele selectie 
maken uit een reeks van mogelijke interpretaties die ontleend zijn aan 
ervaringskennis, de psychologie, etc. ('types of conduct and of ends'). 
Een algemene regel wordt — langs de weg der analogie — toepasbaar ge-
acht op dit specifieke geval. Hier dient de historicus zich rekenschap te 
geven van het gevaar van oversimplificatie. 
4. De interpretatie kan geschieden tegen de achtergrond van vroegere of la-
tere handelingen van de betrokkene ( 'context of conduct' ). Deze bena-
dering gaat van de hachelijke veronderstelling uit, dat het menselijk ge-
drag consistent is en dat alle handelingen zinvol zijn in het licht van per-
soonlijk verleden en toekomst. 
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5. De historicus kan zich tenslotte laten leiden door de mening van tijdge-
noten of anderen ( 'authorities' ). 
De onderzoeker, aldus Gomperz, gaat overeenkomstig te werk bij het 
interpreteren van een tekst. Wil de onderzoeker nagaan wat de auteur be-
doelde met een bepaalde passage, dan kan hij ook hier uitgaan van resp. de 
mening van de schrijver zelf, van de intuïtief getaxeerde intentie van de 
auteur, van analoge gevallen, van de context en van het oordeel van anderen. 
In aansluiting aan ons onderwerp vestigen wij speciaal de aandacht op het 
door Gomperz benadrukte convergentie-beginsel. Elke van de genoemde be-
naderingen, aldus deze auteur, moet op haar houdbaarheid getoetst worden 
in het licht van de andere 'and it is only from the convergence of all of them, 
that is, from the agreement of the results that we may hope to derive the 
best results' (t.a.p. 35). Aangezien echter elke van de genoemde interpreta-
tie-wijzen haar eigen zwakke kanten heeft, kan ook de convergerende waar-
de ervan nooit méér bereiken dan 'a reasonable degree of probability' (t.a.p. 
80 ). Men kan, aldus Gomperz, nu eenmaal nooit van waarschijnlijkheid tot 
zekerheid komen. 
8. Zekerheid en waarschijnlijkheid 
Deze laatstgenoemde opmerking van Gomperz is niet in overeenstemming 
met de mening van Newman, zoals die in het vorige hoofdstuk werd uiteen-
gezet. 
Volgens Newman laat de formele logica ons steeds in de steek waar het 
gaat om het verkrijgen van zekerheid in concrete, eenmalige kwesties. Dit 
wil echter niet zeggen dat zekerheid daar onbereikbaar is. De zekerheid kan 
dan worden ontleend aan de subjectieve evaluatie van een convergerend ge-
heel van aanwijzingen. Er is geen andere weg. Het is deze weg die een offi-
cier van justitie bewandelt bij het construeren van het wettig en overtui-
gend bewijs van een misdaad. Het is langs dezelfde weg, dat in het kader 
van de psychodiagnostiek zekerheid verkregen wordt aangaande de aan-
wezigheid van bijv. intelligentiezwakte, leesblindheid, autoriteitsconflicten 
en daling van het verstandelijk functioneren. 
Wanneer men, zoals Gomperz, de mogelijkheid zou betwisten om de ob-
jectieve waarheid te ontlenen aan een convergentie van — op zichzelf slechts 
waarschijnlijke — aanwijzingen, zou men als consequentie het zekerheids-
gebied moeten beperken tot datgene wat onmiddellijk zintuiglijk constateer-
baar is, bijv. 'daar staat een auto; daar staat geen huis'. Aangezien alle waar-
nemen in meerdere of mindere mate gepaard gaat met interpreteren, zou 
men zeer spoedig de zekerheidsgrens bereiken en voor het overige vervallen 
in een wijdvertakt scepticisme. 
Wij willen ons niet met wijsgeren in discussie gaan begeven over de 
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houdbaarheid van het scepticisme, maar ons standpunt trachten te nuance-
ren binnen het raam van de empirische wetenschap. 
Het is welhaast overbodig om op te merken, dat subjectieve zekerheid 
geen maatstaf is voor objectieve waarheid. Wij memoreren in dit verband 
Newman's distinctie tussen 'certitude' en 'certainty'. Deze twee vallen naar 
Newman's oordeel slechts samen, wanneer de subjectieve zekerheid volgt 
op reflexie, onderzoeken bewijs en bestand blijkt tegen objecties. Dit neemt 
niet weg, dat alle waarheid in zoverre 'subjectief' is, dat het steeds een vorm 
van objectiviteit is voor een subject. Dit is een herformulering van New-
man's mening, dat de persoonlijkgebonden 'illative sense' steeds de objecti-
viteit als zodanig moet bekrachtigen. Deze bekrachtiging krijgt echter een 
veel groter gewicht aan adequaatheid, wanneer zij overeenkomt met de be-
krachtiging door andere ter zake kundigen ( het principe der intersubjectivi-
teit). In deze zin kunnen wij akkoord gaan met hetgeen De Groot ( 1961, 
27-28 ) zegt over het forum als maatgevende beoordelingsinstantie. 
In de lijn van Newman's opvattingen daarover achten wij het gebied van 
strikte zekerheid in de psychodiagnostiek zeer beperkt. Wij onderschrijven 
het oordeel van Sarbin c.s., dat een inductief verkregen propositie slechts 
met een bepaalde — eventueel kwantificeerbare — graad van waarschijnlijk-
heid toepasbaar is op het individuele geval. Soms echter kan de persoonlijke 
evaluatie van een aantal indicatieve gegevens door de psycholoog zelf leiden 
tot objectieve zekerheid in de bovenbeschreven betekenis. Men kan soms nu 
eenmaal niet zinnig blijven twijfelen aan de juistheid van een evaluatie, 
wanneer die gesteund wordt door een overrompelende veelheid van conver-
gerende aanwijzingen. 
Voor de beoordelaar die — terecht — zeker is van de juistheid van zijn 
interpretatie kan het moeilijk zijn, deze logisch te rechtvaardigen, omdat elk 
onderdeel van het bewijs op zichzelf zwak staat en omdat slechts de con-
text van het totaal de grondslag levert voor de persoonlijke beaming. De 
paradoxale Chesterton merkt op (1949, 135-136), dat het voor een mens 
betrekkelijk gemakkelijk is, iets te verdedigen waarvan hij slechts ten dele 
overtuigd is, maar dat dit bijzonder moeilijk wordt ten aanzien van iets 
waarvan hij helemaal overtuigd is: 'The more converging reasons he finds 
pointing to this convinction, the more bewildered he is if asked suddenly to 
sum them up ( . . . ) . That very multiplicity of proof which ought to make 
reply overwhelming makes reply impossible. There is, therefore, about all 
complete convinction a kind oí huge helplessness'. 
Wij willen hiermee de klinisch psycholoog overigens geen wapen toespe-
len om zich tegen de kritiek der meer psychometrisch ingestelde vakgenoten 
te verdedigen. Hij zal er doorgaans veeleer goed aan doen, zich de opmer-
king van Newman ter harte te nemen dat 'probability is our guide in life' en 
zich met meer zelfkritiek te bezinnen op het fundament van zijn conclusies. 
Dan zal in veel gevallen blijken, dat de eventueel convergerende bewijsgron-
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den hooguit volstaan voor het beamen van een waarschijnlijkheid. 
Dit betekent weer niet, dat hij een volledig sluitend — zij het informeel 
gevormd — logisch bewijs zou moeten hebben als achtergrond van beslis-
singen. Vaak kan en moet volstaan worden met iets dat analoog is aan dat-
gene wat in de ethica de morele zekerheid wordt genoemd: een praktische 
zekerheid, die in laatste instantie niet uitkomt boven het peil van de waar-
schijnlijkheid, maar die het optimaal haalbare is en die in de praktijk des 
levens groot genoeg is om er een concrete beslissing op te funderen. 
De psychodiagnosticus kan zich troosten met de overweging, dat ook bin-
nen de zoveel oudere geneeskunde het onzekerheidsgebied nog zeer groot 
is (Rümke 1958; Wibaut 1962). 'Het trekken van niet al te slechte conclu-
sies uit onzekere feiten is vanouds de taak der artsen, waarin zij zonder twij-
fel een zekere bekwaamheid hebben verworven' zegt Wibaut (t.a.p. 77). 
Hij beschouwt een statistische behandeling van gegevens slechts als een 
gedeeltelijke oplossing van het probleem (t.a.p. 119). 'Geen enkele metho-
de' aldus Wibaut, 'kan de geneeskunde van haar voortdurende relatieve on-
zekerheid bevrijden. Nergens vinden wij de vaste grondslagen waarop de 
fysica zo prat gaat. Overal spoken nog veel traditie en subjectieve indruk-
ken door ons denken. De juiste weg zal slechts zelden met rechtlijnige rede-
neringen, experimenten en berekeningen alleen kunnen worden gevonden. 
( . . . ) Meestal zal bij het zorgvuldig afwegen der mogelijkheden een zekere 
subjectiviteit onvermijdelijk zijn: methodologisch is dan het beste wat men 
mag hopen, dat deze subjectiviteit niet op traditie of mystiek berust, maar 
naar 'gezond verstand' georiënteerd is' (t.a.p. 240-241). 
Ook het bereiken van deze 'praktische zekerheid' veronderstelt de activiteit 
van een persoonlijke, evaluerende capaciteit. Het gaat in de context van het 
praktisch beslissen echter niet zozeer om het onderkennen van een coherent 
patroon van aanwijzingen, maar om een ander toepassingsgebied van New-
man's concrete, impliciete redeneren, t.w. dat van het afwegen van gegevens 
om inzake het individuele geval tot het meest aangewezen advies te komen. 
Aan dit aspect zijn de laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk gewijd. 
9. De psychologische advisering 
Een ideaal, dat sterk leeft in bepaalde kringen der toegepaste psychologie is 
het benaderen van een wetenschappelijk verantwoorde zekerheid in de ad-
visering. Dit ideaal wordt o.m. nagestreefd door de voorstanders van statis-
tisch gefundeerde predictieformules welke het bevrijdende antwoord zouden 
kunnen geven op de talrijke adviesproblemen waarmee de psychodiagnosti-
cus zich geconfronteerd ziet. 
Wij willen vooropstellen, dat de weerstand tegen dit streven ( een weer-
stand die eventueel gemotiveerd wordt met de verwijzing naar de princi-
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piële onvoorspelbaarheid van menselijk gedrag) geen reëel fundament heeft. 
Er is o.i. geen enkel steekhoudend bezwaar aan te voeren tegen deze pogin-
gen om de menselijke toekomst beter te voorzien en om met behulp van de 
mathesis de kans te berekenen, dat bepaald gedrag ( recidivisme, schoolsuc-
ces, baat vinden bij een bepaalde psychotherapeutische behandeling, brokken 
maken in het snelverkeer) zal worden gerealiseerd, zelfs al komt men met 
deze kansberekening nooit verder dan tot een bepaalde graad van waarschijn-
lijkheid. Het voordeel van de beschikbaarheid van dergelijke predictieformu-
les is althans, dat daarmee de onzekerheidsmarge op welkome wijze kan wor-
den verkleind. 
Zoals in de eerste hoofdstukken al werd aangegeven, bestaat de taak van 
de klinisch psycholoog echter voor een groot deel niet zozeer uit het leveren 
van concrete gedragsvoorspellingen als wel uit het schetsen van een per-
soonlijkheidsstructuur van de onderzochte, waarmee in de beleidsstrategie 
rekening kan worden gehouden. 
Deze omschrijving is niet bedoeld als een uitvlucht om aan de predictie-
eis te ontkomen, maar vloeit voort uit de omstandigheid, dat de persoonlijke 
problematiek bij de patiënten alsmede de levens- en werkomstandigheden 
dermate gevarieerd en/of individueel plegen te zijn, dat het, zacht gezegd, 
bijzonder moeilijk is om voorspellingsformules op te stellen die vergelijk-
baar zijn met die ten aanzien van bijv. schoolsucces. 
Wij doen ter toelichting een greep uit de klinisch psychologische vraag-
stellingen: 
— Is het verantwoord om deze leraar, die met een leerling een pedofiel de-
lict heeft bedreven en die een langdurige psychotherapeutische behande-
ling heeft ondergaan, weer toe te laten tot zijn vroegere functie, waaruit 
hij is geschorst? 
— Zijn er voldoende gronden om bij deze man met lichte homofiele trekken 
het aangaan van een huwelijk af te raden? 
— Kan deze man die een ernstig verkeersongeval heeft veroorzaakt weer in 
het bezit gesteld worden van zijn rijbewijs? 
— Verdient het aanbeveling de kinderrechter te adviseren, de zaak betref-
fende joy-riding van deze labiele puber te seponeren? 
— Is het psychologisch wenselijk, dat deze ongehuwde vrouw, die ambi-
valent aan haar ouders is gebonden, buitenshuis op kamers gaat wonen? 
Wij vermelden nog terloops, dat er zich ook in het kader van de school- en 
beroepskeuze-advisering een groot aantal psychometrisch zeer moeilijk be-
werkbare probleemgevallen pleegt aan te dienen. 
Men kan uiteraard als psycholoog tegenover dit soort vraagstellingen de af-
tocht blazen met de opmerking, dat de wetenschap hierop nog geen ant-
woord vermag te leveren. 
Het is echter dubieus of de psychologie ooit zover kan komen, dat een 
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wetenschappelijk verantwoord advies mogelijk is bij dergelijke praktische 
vraagstukken met hun entourage van individualiserende en onvoorzienbare 
omstandigheden. De academische opleiding in de psychologie moet erop ge-
richt zijn, de student in staat te stellen om menselijke vraagstukken metho-
disch aan te pakken en hem begrip aan te leren voor de veelvormigheid van 
het bestaan, zodat een optimale 'ontcijfering van de tekens der menselijke 
werkelijkheid' (Buytendijk 1961, 154) kan worden gewaarborgd. Dit garan-
deert nog niet de capaciteit tot het geven van de juiste antwoorden op con-
crete problemen. Daarvoor is nog datgene nodig, wat de practicus tot een 
goed practicus maakt. Dit is niet identiek met de bekwaamheid tot toepas-
sing van hetgeen is aangeleerd. De marge tussen de wetenschap en de con-
crete werkelijkheid, waarin de mens leeft, kan alleen worden overbrugd 
door hetgeen men zin voor het concrete zou kunnen noemen. Het komt 
overeen met de AristoteHsche phronesis, c.q. prudentie, die de mens in staat 
stelt te bepalen wat werkelijk passend is in de gegeven omstandigheden. Zo-
als in hoofdstuk III werd uiteengezet beschouwt Newman dit als de functie 
van de 'illatieve zin'. 
Toegepast op bovengenoemde voorbeelden uit de klinisch psychologische 
praktijk betekent dit, dat het fundament van de advisering zeer vaak ge-
zocht moet worden in een mixture van toegepaste wetenschap, ervaring, 
participatie aan het bestaan van de ander, verbeeldingskracht, een open oog 
voor de concrete omstandigheden, waardenbesef en het aandurven van be-
slissingsverantwoordelijkheid. Het komt er feitelijk op neer, dat er beslist 
moet worden op basis van onzekere aanwijzingen. De totaalstructuur van 
alle informaties (medische, testologische, maatschappelijke) moet daarbij 
worden overschouwd en de diverse aspecten moeten tegen elkaar worden 
afgewogen, totdat men — doorgaans in team-overleg — tot het optimaal 
wenselijke komt. Hierbij spelen formeel-logische elementen weliswaar een 
rol — al is het alleen maar ter voorkoming van logische denkfouten — maar 
het trekken van het juiste spoor bij het combineren en afwegen der diverse 
data is veel meer een taak van het informele redeneren. 
Wij lichten dit even met een voorbeeld toe. 
Een 60-jarige rijschoolhouder, aan drank verslaafd, wordt psychologisch onderzocht met 
de vraag naar zijn persoonlijkheidsniveau in verband met de eventuele teruggave van 
het rijbewijs dat hem is ontnomen, toen hij lichtelijk onder invloed achter het stuur 
was aangetroffen. Hij is door het verlies van zijn rijbewijs maatschappelijk zeer gedu-
peerd. 
De onderzochte maakt een beschaafde, aangepaste indruk. Het testonderzoek bete-
kent een grote psychische belasting voor hem, daar hij weet, dat de uitslag ervan zwaar 
zal meetellen bij het uiteindelijk advies. Hij verliest echter geen moment zijn zelfcontrole 
en geeft met het vorderen van het onderzoek geen blijk van opmerkelijke psychische 
vermoeibaarheid. Het H.A.W.I.E.-I.Q. bedraagt 115. De testgegevens vertonen slechts 
lichte indicaties voor oen daling van het verstandelijk functioneren, hetgeen blijkt over-
een te komen met de neurologische bevindingen Na rijp beraad wordt door de Staf be-
sloten te adviseren, dat betrokkkene weer in het bezit van zijn rijbewijs wordt gesteld, 
onder voorwaarde dat hij zich onder behandeling stelt van een alcoholistenbureau. 
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Bij het advies wordt ervan uitgegaan, dat betrokkene een grote rij-ervaring 
heeft, nooit een ongeval heeft veroorzaakt, zonder rijbewijs ernstig is gedu-
peerd, geen opvallende tekenen van dementering vertoont en dat een terug-
val in alcoholmisbruik door een behandeling zal kunnen worden voorkomen, 
temeer daar de man de ingrijpende gevolgen van drankmisbruik nu aan den 
lijve heeft kunnen ervaren. Anders geformuleerd: de Staf construeert aan 
de hand van de beschikbare gegevens een bepaald persoonlijkheidstype, waar-
van mag worden aangenomen, dat het niet meer tot een recidive zal komen. 
Bij het opstellen van een dergelijk advies kan niet worden teruggegrepen 
op vastliggende empirische referentiekaders. Het is dan ook irreëel hier de 
werking van een logisch syllogisme te postuleren in de zin van Sarbin c.s. 
Dit zou erop neerkomen, dat de betrokken rijschoolhouder wordt gecatego-
riseerd in de klasse met de kenmerken: 
a. leeftijd ongeveer 60 jaar; 
b. vrij goede en intacte intelligentie; 
с verslaafd aan drank; 
d. grote rij-ervaring; 
e. ongevalsvrije staat van dienst; 
f. ernstig gedupeerd door verlies van rijbewijs; 
g. gunstige prognose ten aanzien van behandeling door een alcoholisten­
bureau. 
Het is nagenoeg onmogelijk, zoal niet hoogst oneconomisch, een derge­
lijke klasse te formeren teneinde het advies bij voorkomende gevallen van 
aan drank verslaafde rijschoolhouders wetenschappelijk beter te funderen. 
Het zou weliswaar doenlijk zijn een klasse te vormen met de elementen 
a, b en c, maar dan kan bij de praktische advisering de vraag rijzen, hoe de 
elementen d, e en f te verdisconteren, die men bezwaarlijk over het hoofd 
kan zien. Wij stoten hier op een typisch individualiserende context van om­
standigheden die het concrete geval van deze man te weerbarstig maakt om 
te passen in een formeel-logische formule. Wij grijpen hier terug op de in 
hoofdstuk III vermelde opmerking van Newman, dat de formele logica 
nooit in staat is om concrete conclusies te rechtvaardigen (G.o.A., 284). 
Geconfronteerd met een dergelijk probleem moet de adviseur wel een 
andere logica hanteren: die van het persoonlijk en verstandig afwegen en 
combineren der diverse gegevens. Hij maakt hierbij gebruik van ervaring, 
maar méér nog van diverse onbewezen vooronderstellingen, bijv. aangaande 
het effect van de voorwaarde aan de betrokkene, zich onder behandeling te 
stellen van een alcoholistenbureau. In deze omstandigheden is er echter geen 
andere weg. 
De maatschappelijke gedupeerdheid van de man droeg in belangrijke mate 
bij tot de aard van het uitgebrachte advies. 
Engelberts (1957a) onderstreept in zijn discussie met Kouwer (1955; 
1957) over de 'gewetensproblemen van de toegepaste psychologie' terecht 
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het bekng van het waarde-element in de psychologische advisering. In de 
praktijk valt er nu eenmaal niet aan te ontkomen, dat de nauwe grenzen 
van de wetenschap ook in dit opzicht worden overschreden. Wij gaan dan 
ook akkoord met de opvatting van Thorne ( 1960, 133), dat 'it is possible 
that a mechanical decision might be correct in terms of all the normative 
and actuarial factors and still please no one. Humanistic values rule out 
computer decisions'. 
Een neuroticus bijv. kan op basis van testuitslagen en persoonlijke mo-
tivatie geschikt worden bevonden voor het ondergaan van een psychoanaly-
tische behandeling, terwijl echter de gezins- en arbeidsomstandigheden van 
dien aard zijn dat de sociale consequenties van het middel vermoedelijk er-
ger zijn dan de kwaal. De entourage der persoonlijke leefomstandigheden 
kan een actuarisch berekend advies in een heel bepaald daglicht plaatsen. 
Sarbin, Taft en Bailey ( t.a.p. 259 e.v. ) mogen het een hinderlijke eigen-
schap van klinische psychologen vinden, dat zij bij het gebruik van statistisch 
gefundeerde predictieformules ten aanzien van een individueel geval vaak 
meer zekerheid wensen dan de waarschijnlijkheidsgraad van de conclusie 
permitteert, daartegenover staat, dat deze klinische twijfel terecht vaak 
wordt ingegeven door het onbehagen jegens de potentiële maatschappelijke 
consequenties van het statistisch gefundeerde advies. Het is o.i. vanzelfspre-
kend, dat de klinisch psycholoog zijn verantwoordelijkheidsgrenzen uit-
breidt buiten de strikte context van zijn methoden. In het andere geval loopt 
hij nl. gevaar, blind te blijven voor een feitelijk stuk menselijke realiteit. Dit 
houdt vanzelfsprekend niet in, dat de klinicus het zich kan veroorloven, 
zonder gegronde argumenten af te wijken van uitslagen van gevalideerde 
tests. Hij loopt dan even hard gevaar, zijn eigen wetenschap in praxi om hals 
te brengen. 
10. Het denkproces bij de rechtsvinding 
Het proces der rechtvinding illustreert o.i. binnen de context van een an-
dere discipline datgene wat wij hebben betoogd omtrent de psychologische 
advisering. 
Polak ( 1953, 18) defmieert de rechtsvinding als 'de vaststelling van wat 
rechtens is in een concrete situatie door de rechter, die daarbij regels toe-
past en in zijn geweten toetst'. 
In het hoofdstuk, getiteld 'Sprongredenering en juridisch inzicht', trekt 
Kamphuisen (1938) de toepasbaarheid van de formele logica bij het oplos-
sen van concrete juridische vraagstukken ernstig in twijfel. Naar zijn oordeel 
is een syllogistische oplossing van een concrete juridische aangelegenheid 
veelal onmogelijk ( t.a.p. 34 ). De jurist maakt in feke voortdurend gebruik 
van 'sprongredeneringen', waarbij hij van het complexe gegeven direct over-
springt op de uiteindelijke beslissing. Het is juist het juridisch inzicht als 
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Ars, hetwelk de ware jurist bij sprongredeneringen leidt (t.a.p. 38). 
'Wij kennen juristen' aldus Kamphuisen (t.a.p. 40), 'die boven alles de 
rechtszekerheid willen handhaven, wij kennen er ook, die groter waarde 
toekennen aan rechtsverfijning, aan verzorging van het billijkheidselement. 
Van een dergelijke denkwijze hangt vaak, en zeker 'bij de sprongredenering, 
de uiteindelijke beslissing af, terwijl het toch onmogelijk is dit alles syllo-
gistisch te rechtvaardigen.' 
Hoewel het motiveren van een rechterlijke beslissing moeilijk anders kan 
geschieden dan langs de weg der formele logica, haalt Kamphuisen (t.a.p. 
45) met instemming een anecdote aan bij Newman (G.o.A. 303): een oude 
wijze rechter zegt tot zijn nieuw-benoemde collega: 'Neem onvervaard uw 
besluiten, want ze zullen meestal goed zijn, maar tracht ze nooit te rechtvaar­
digen, want uw bewijsgronden zijn zeker ontoereikend'. 
Kamphuisen illustreert zijn opvatting met de volgende juridische casus: 
A biedt В een huis inclusief een in de badkamer losstaand bad te huur aan. 
Later komt er een koopovereenkomst tot stand. Bij de levering ontstaat een 
geschil over de vraag of het 'bad al dan niet bij de koop was ingesloten. 
A beweert: Art. 562 van het Burgerlijk Wetboek in fine is niet van toe­
passing, daar het bad niet aard- of nagelvast is; ergo, het is niet bij de 
koop inbegrepen. 
В beweert: Art. 563 sub 4 in fine spreekt van voorwerpen die de eigenaar 
tot blijvend gebruik aan zijn onroerende zaak verbonden heeft. Een bad­
kamer zonder bad is een onding; ergo, het bad hoort bij het huis. 
A antwoordt: Het bad is niet vastgemaakt door aard-, timmer- of metsel­
werk; ergo, het valt niet onder de koop (Art. 563 laatste lid). 
В weer: Art. 563 1.1. geeft alleen maar voorbeelden en is niet limitatief. 
A daarop: Wanneer het niet limitatief was, zou het erbij vermeld staan. 
В houdt vol: U had moeten zeggen, dat het bad van de verkoop uitgeslo­
ten was. 
A is niet te overtuigen: 'Koop en huur zijn verschillende zaken'. 
Kamphuisen heeft als rechter tenslotte beslist, dat het bad kan worden 
geacht bij de verkoop ingesloten te zijn geweest. A had В behoren te waar­
schuwen, dat in zijn opvatting het object van de huur niet identiek was 
met dat van de koop, nl. huis minus bad. Hij moet nu het gevolg van deze 
nalatigheid dragen. 
De auteur is van oordeel, dat hij met formele logica, syllogismen en al­
gemene beginselen nooit tot een resultaat zou zijn gekomen. Hoe is bijv. 
de major premisse, dat degene die oorzaak is van een misverstand daarvan 
de gevolgen moet dragen, syllogistisch te bewijzen? Evenmin valt de minor 
(A is de oorzaak van het misverstand) syllogistisch te rechtvaardigen. 
De oplossing van dergelijke vraagstukken geschiedt nu eenmaal — aldus 
Kamphuisen — niet in de vorm van een syllogisme, maar 'in de geest be­
schouwen we het complex in zijn geheel om dan, in één denkact, de oplos-
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sing te zien en te aanvaarden' (t.a.p. 34). Kamphuisen verwijst daarbij uit-
drukkelijk naar Newman's opvattingen over het concrete redeneren. 
Evenals Kamphuisen is ook Polak (1953) de mening toegedaan, dat de 
logica bij de rechtsvinding vooral een negatieve betekenis heeft, in zoverre, 
dat zij de jurist in staat stelt, denkfouten te voorkomen. De positieve bete-
kenis van de logica bij de rechtsvinding is hierin gelegen, dat zij het resultaat 
a posteriori helpt rechtvaardigen. Deze logische motivering is evenwel nooit 
sluitend. Polak beaamt de opvatting van de rechtskundige Scholten: 'Van 
het betoog tot de beslissing is tenslotte een sprong, die wetenschappelijk 
verstaanbaar moet zijn, maar wetenschappelijk niet geheel verantwoord is' 
(gec. t.a.p. 59). 
De rechtsvinding omvat volgens Wiarda ( 1963, 142) 'zowel strikte wets-
toepassing, wetsinterpretatie als het oordelen enkel op grondslag van rede-
lijkheid en billijkheid'. 
Dit heeft tot gevolg, aldus Polak (t.a.p. 71 e.V.), dat de rechtsvinding 
berust op een combinatie van rationele en irrationele elementen. Het irrati-
onele element schuilt naar zijn oordeel vooral in de omstandigheid, dat de 
rechter de diverse verkregen gegevens 'in en door zijn geweten' tegen elkaar 
afweegt. 
Men kan er o.i. over twisten of de term 'irrationeel' hier wel gelukkig 
gekozen is. 
Wat Polak beschrijft vertoont een sterke verwantschap met hetgeen de 
klinisch psycholoog doet bij het zoeken naar het beste advies. Het afwegen 
van de relevantie der gegevens is inderdaad een zeer persoonlijke zaak, die 
moeilijk formeel-logisch te expliciteren valt. Toch moet zij een eigen logica 
bezitten, al is die van andere aard dan de syllogistische. Zij heeft haar eigen 
wetten, ook al zijn die nog nauwelijks bekend. De term 'irrationeel' heeft in 
deze context te veel een pejoratieve bijbetekenis. 
De rechter, aldus Wiarda (1963), is niet zonder meer een spreekbuis der 
wet. De wet is noodzakelijk onvolledig. De rechtsvinding is daarom niet 
identiek met mechanische regeltoepassing. De rechter moet, met inachtne-
ming van het kader van het rechtsbestel, proberen om zo billijk en rechtvaar-
dig mogelijk de rechtsverhouding van partijen vast te stellen (cf. Van der 
Grinten 1965,236). 
De rechter kan de geschreven wet op velerlei manieren raadplegen en 
interpreteren: grammaticaal, rechtshistorisch, in het perspectief van de 
woorden van de wet of de wil van de wetgever, systematisch (bijv. 'de wet 
verbiedt niet . . ' ) , via een beroep op plaats en opschrift der wetsartikelen, 
via beroep op het overbodigheidsbeginsel ( 'niets is overbodig in de wet' ), 
etc. Er bestaat tussen deze wijzen van wetsinterpretatie geen vaste rangorde. 
( In de psychodiagnostiek vinden wij een analoge situatie. De psychodiag-
nosticus is vrij in de keuze van het psychologisch betrekkingssysteem dat hij 
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voor het probleem van de onderzochte het meest adequaat acht. ) 
Bovendien is het bij de rechtsvinding vaak uiterst moeilijk, precies te con-
cretiseren, wat valt onder categorieën als billijkheid', 'betamelijkheid', 'bui-
tensporigheid', 'te goeder trouw'. Sarbin, Taft en Bailey zouden dit een 'in-
stantiation-problem' noemen. In onze kritiek op deze auteurs hebben wij 
reeds opgemerkt, dat zij met al te veel gemak over het moeilijke probleem 
van de categorisering heenstappen. Het categoriseren van gedragsverschijn-
selen binnen het kader van het psychodiagnostisch onderzoek vereist niet 
zelden evenveel wikken en wegen als bij de rechter die een gedraging op 
haar 'buitensporigheidsgehalte' moet toetsen. Sarbin, Taft en Bailey zien 
de oplossing van dit probleem voor de psychodiagnostiek in het opstellen 
van vele, eventueel operationeel te verantwoorden gedragscategorieën die 
de psychodiagnosticus meer houvast zouden kunnen geven. Hun ideaal is 
eigenlijk: een waterdichte casuïstiek. 
Hoewel er ook in juridische kringen stemmen opgaan voor een grotere 
formalisering der rechtswetenschap, bijv. via de toepassing van de moderne 
geformaliseerde logica (cf. v. d. Moore 1964), blijkt de ontwikkeling binnen 
het ( Nederlandse ) rechtsbestel juist de tegenovergestelde richting uit te gaan 
(Polak 1953; Wiarda 1963). Met name wordt er in het Ontwerp van een 
Nieuw Burgerlijk Wetboek maar speling gelaten aan de individuele interpre-
tatie door de rechter. Aspecten als 'redelijkheid', 'betamelijkheid' en 'billijk-
heid' krijgen in het ontwerp een ruimere plaats. De rechtsvinding wordt hoe 
langer hoe minder tot regeltoepassing. 
Wiarda ziet als oorzaken van deze rechtsontwikkeling onder meer: 
a. Het samenlevingspatroon dat steeds ingewikkelder wordt, waardoor het 
aantal contact- én conflictmogelijkheden groter is dan ooit tevoren en 
dat de noodzaak met zich meebrengt van wettelijke voorschriften met 
vage inhoud. 
b. Het fdt, dat de hedendaagse mens het geloof in vaste, onwrikbare regels 
heeft verloren. 'De jurist volgt hem daarbij — zij het op afstand' (t.a.p. 
158). 
Polak zowel als Wiarda zien gevaren in een al te grote verruiming van de 
mogelijkheden tot rechtsvinding. 'De rechter moet neutraal oordelen, zonder 
een bijzonder belang te dienen. Dan is hij ook aangewezen op objectieve 
maatstaven die niet te vaag mogen zijn' (Wiarda t.a.p. 161 ). Billijkheid als 
rechtsbron heeft zowel zijn kracht als zijn zwakte, zegt Wiarda (t.a.p. 170), 
in aansluiting aan de befaamde jurist Meyers. 
Het enige dat de rechter kan doen om een dam op te werpen tegen het 
gevaar van subjectivisme is: het onderhavige geval te vergelijken met andere, 
soortgelijke gevallen waarbij de beslissing niet twijfelachtig of althans min-
der twijfelachtig zou zijn (Wiarda) of te trachten zijn uitspraak zo volledig 
mogelijk te motiveren ( Polak ). 
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Het opstellen van een geheel van regels en uitzonderingen, teneinde de 
rechter meer houvast te geven, is echter een welhaast onmogelijke onder-
neming, temeer nog omdat elk rechtsgebied weer haar eigen speciale manier 
van rechtsvinding heeft. Het is eerder gezegd dan gedaan, merkt Polak op 
(t.a.p. 78). 
De vraag kan gesteld worden of de rechtsontwikkeling, zoals die hier werd 
geschetst en die zeker haar bezwaren heeft, toch niet een zekere les kan in-
houden voor de psychodiagnostiek. 
Het is nl. niet denkbeeldig, dat er mèt de groeiende gecompliceerdheid 
van ons maatschappelijk bestel in toenemende mate een beroep zal moeten 
worden gedaan op de persoonlijke bekwaamheid van de psycholoog om vage 
wetenschappelijke normen met behulp van een flinke dosis praktische zin 
te concretiseren temidden van de groeiende geschakeerdheid van vraagstuk-
ken. De uitbreiding van de tussenmenselijke communicatie, de steeds groter 
wordende differentiatie op het gebied van opleidingen en werkkringen, de 
toenemende pluriformiteit der relaties annex de toeneming van conflictmo-
gelijkheden maken het hoe langer hoe moeilijker om nog baat te verwach-
ten van psychologische regeltoepassing. 
Binnen bepaalde psychologische kringen leeft het ideaal van de psycho-
diagnosticus als sorteermachine. Wij willen niet a priori de vruchtbaarheid 
betwisten van een dergelijke modelvoorstelling van het psychodiagnostisch 
werk. Binnen de context van de wetenschap is het volkomen legitiem en 
zelfs noodzakelijk, dat er soortgelijke begripssystemen worden gecreëerd. 
Het heeft ook geen zin, bezwaar aan te tekenen tegen de daarmee gepaard 
gaande formalisering en kwantificering. Reducties kunnen ertoe bijdragen, 
de werkelijkheid meer inzichtelijk te maken. 
Wij vragen ons evenwel af, of dit streven naar methodische formalisering 
en reducering uiteindelijk niet haar grootste successen zal blijken te boeken 
bij dieren en bij mensen die leven in een simpele, statische wereld. Wij vre-
zen, dat het ernstig tekort zal schieten voor de verheldering van het bestaan 
van de moderne mens, wiens structuur in functie staat van een hooggediffe-
rentieerd en sterk evoluerend samenlevingspatroon. Aldus kan het gevaar 
dreigen, dat de wereld van de exacte psychologische wetenschap hoe langer 
hoe meer gaat vervreemden van de dagelijkse werkelijkheid en dat zij de 
hongerige practicus stenen gaat geven voor brood. 
Hier rijst de vraag of er bij de contemporaine opleiding in de psychologie, 
als aanvulling van wat de geformaliseerde begrippenstelsels hebben te bie-
den, wel voldoende aandacht wordt besteed aan de afstemming op de feitelij-
ke maatschappelijke werkelijkheid en op de cultivering van het concrete re-
deneren dat de brug moet slaan van wetenschap naar praktijk. Allport 
( 1962, 413) formuleert het aldus: '1 suspect that our present emphasis on 
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tests and cookbooks may actually be damaging the potential skill of young 
clinicians and advisers'. 
Het eventuele negatieve antwoord op bovenstaande vraag mag stellig 
geen rem betekenen voor het streven naar verdere verwetenschappelijking 
van de psychodiagnostische praxis, mits de wetenschapsman maar een open 
oog blijft houden voor de noodzakelijke betrekkelijkheid van zijn objecti-
veringen. Bovendien blijft het uiteindelijk de psycholoog zelf die de weten-
schap in de praktijk tot leven moet brengen. 
Wij zijn hiermede aangeland bij het thema van ons laatste hoofdstuk. 
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de verdere verwetenschappelijking HOOFDSTuK v 
der psychodiagnostische praktijk: 
problemen en mogelijkheden 
1. Ter inleiding 
In 1960 hield de Amerikaanse klinische psycholoog F. C. Thome een enquê-
te onder klinische psychologen in de Verenigde Staten, teneinde materiaal 
te verzamelen voor zijn boek: 'Clinical Judgment. A study of clinical errors' 
(1961). Hij schreef 900 abonnees aan van de 'Journal of Clinical Psycho-
logy' benevens 100 auteurs die aan dit tijdschrift een bijdrage hadden gele-
verd. In de ( anoniem gehouden ) enquête werden de aangeschreven collega's 
speciaal gevraagd, Thome voorbeelden van eigen klinisch-psychologische 
beoordelingsfouten mee te delen. 
De resultaten waren zeer teleurstellend; 90 % der aangeschrevenen gaf 
taal noch teken. Zes respondenten volstonden met de mededeling, zich geen 
beoordelingsfouten te kunnen herinneren. Er werden door de respondenten 
helemaal geen fouten gesignaleerd bij hun toepassing van de — in de litera-
tuur zo bekritiseerde — projectieve technieken. 
Thome meent het povere resultaat van zijn opiniepeiling slechte te kun-
nen interpreteren als een bewijs voor de 'widespread defensive attitude on 
the part of clinical psychologists in admitting errors in their work' (1961, 
157). Hij trekt verder de conclusie, dat dit 'can only indicate a general state 
of immaturity and demoralization in the field as a whole' (t.a.p. 162). 
Deze wat dramatische conclusie gaat o.i. te ver. Wel zou gesteld mogen 
worden, dat de gezonde zelfkritiek onder de Amerikaanse praktizerende kli-
nici veel te wensen overlaat. Naar het zich Iaat aanzien, ontbreekt het hen 
aan concrete kennis van de literatuur omtrent de zwakke zijden van de kli-
nische methode. Blijkbaar is de positieve bijdrage van de meer objectivistisch 
gerichte psychologie veel te weinig in de klinische benadering geïntegreerd. 
Mogelijk wegens veranderingsweerstand, mogelijk wegens diepgaande voor-
oordelen. 
Wij krijgen overigens niet de indruk, dat de kloof hier te lande zo groot 
is als aan gene zijde van de oceaan het geval lijkt te zijn. Toch vallen er ook 
in Nederland onder de praktizerende psychologen, waaronder niet alleen de 
klinici, vaak sceptische geluiden waar te nemen met betrekking tot de he-
dendaagse ontwikkeling naar objectivisme in de psychologie, vooral zoals die 
wordt gerealiseerd aan de Universiteiten. Van Strien (1964, 52) moest bij 
zijn enquête-onderzoek onder Nederlandse bedrijfspsychologen ( 64 respon-
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denten ) constateren, dat de voorkeur van de meesten kennelijk uitgaat naar 
een 'klinische' benadering. De stelling, dat de huidige vorm van bedrijfspsy-
ohologisch onderzoek en rapportering geleidelijk dient te worden vervangen 
door statistische voorspelling op grond van goed gevalideerde tests, werd 
met een ruime meerderheid van stemmen afgewezen. 
De psychologie, zo lijken de practici te redeneren, zwijgt hoe langer hoe 
meer over datgene wat ons werkelijk ter harte gaat. Er wordt daarbij dan 
eventueel gewezen op het grote praktische belang van inleving, van psy-
chologisch aanvoelingsvermogen en van de persoonlijke medemenselijke 
deelname aan het lot en de lotsbeschikking van de ander. De hele concrete 
persoonlijkheid is, TOO luidt het veelgehoorde bezwaar, nu eenmaal nooit in 
een formule te vangen. 
Hoewel deze stemmen uit de praktijk ernstige aandacht verdienen, willen 
wij beginnen met er enkele kritische kanttekeningen bij te plaatsen: 
a. Empirisch onderzoek (cf. Meehl 1954) heeft de validiteit van de zg. in-
tuïtieve benadering (opgevat in de ruime zin van: het evalueren van 
gegevens op basis van persoonlijk oordelen en subjectieve evidentie) 
vooral ten aanzien van selectie- en predictievraagstukken zodanig op 
losse schroeven gezet, dat er door de intuïtief-werkende psychologen vol-
doende motieven aan kunnen worden ontleend om 'dat eigen beste in-
strument, dat zij pretenderen te zijn, in hun research te betrekken, met 
andere woorden ernst te maken met het zuiveren van de bron der in-
tuïtieve mensenkennis' (Van Peype 1958, 334). 
b. Het heeft weinig zin, steeds 'de hele concrete individuele persoonlijk-
heid' als onderzoeksobject van de psychodiagnostiek te verdedigen. Om 
niet in herhalingen te vervallen verwijzen wij naar onze uiteenzetting 
over uniciteit en idiografie in hoofdstuk I. Wij willen er in dit kader 
nog aan toevoegen, dat een beeld van de persoonlijkheid slechts een 
beeld is en dat — met de woorden van Helwig ( 1962, 321 ) — 'vele psy-
chologen zo vast in hun beelden geloven als waren het realiteiten'. Het 
is weliswaar zeer de vraag of de experimentele psychologie deze 'beel-
denwereld' adequaat zal kunnen vervangen, maar toch willen wij Dijk-
huis (1960) bijvallen in diens oordeel, dat een persoonsbeeld geen uit-
gangspunt van beoordelen hoeft te zijn. Het beeld kan zelfs een adequate 
gedragsanalyse vertroebelen wegens de vele onuitgesproken vóóronder-
stellingen die erin meespelen. De psychologie kan en moet het zich ver-
oorloven op zoek te gaan naar nieuwe en meer betrouwbare interpreta-
tiepricipes betreffende het menselijk gedrag dan de interpretatie vanuit 
een persoonsbeeld. De term persoonsbeeld zou gereserveerd moeten blij-
ven voor die 'objectiveringswijze' (Dijkhuis t.a.p. 68-70), waarbij het 
gaat om het inleven in de persoon van de ander met diens unieke levens-
geschiedenis en belevingen. Dit gebeurt — terecht — ook vaak binnen het 
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kader van de klinische psychodiagnostiek en de psychotherapie. 
Binnen een andere (eveneens psychodiagnostische) objectivermgscon-
text daarentegen, zoals bijv. bij het vaststellen van gedragsaspecten die 
blijkens empirisch onderzoek op dementie wijzen, kan het te hulp roepen 
van een persoonsbeeld de juiste evaluatie der gegevens bemoeilijken. 
Natuurlijk dient de onderzoeker rekening te houden met variabelen zo­
als testeerbaarheid en testrelatie ( cf. hoofdstuk II ). Dit impliceert ech­
ter nog niet noodzakelijk, dat hij een persoonsbeeld moet construeren 
tegen de achtergrond waarvan de gegevens moeten worden belicht. 
с Wij vermelden met instemming de mening van Frijda ( 1961, 115), dat 
het creëren van 'het contrast tussen de goeden, die de Mens erkennen 
en psychologie bedrijven en de kwaaien die het Getal vereren en met de 
psychologie niets van doen hebben' een valse tegenstelling is, die de dis-
cussie vertroebelt en de voortgang in het verkrijgen van empirische ge-
gevens, dus van inzicht, verhindert. De psychologie is, gezien de aard 
van haar object, naar onze mening slechts gediend met een complemen-
tariteit van methoden. 
d. De praktizerende psychologen hebben zelf bijgedragen tot het instand-
houden van een zekere mythe rondom hun werk. Dit kan belemmerend 
werken op het streven om elke gelegenheid aan te grijpen, de eigen uit-
gangspunten, testmethoden en redeneertrant te confronteren met de re-
cente stormachtige ontwikkelingen die de psychologie doormaakt. 
De vraag kan nu gesteld worden, hoever het klinisch-psydhodiagnostisch 
werk in de toekomst verder te verwetenschappelijken zal zijn. De reeds ge-
noemde Thorne is de mening toegedaan (1961, 39-40), dat de bekwaam-
heid tot goed psychologisch oordelen geen mysterie is, doch een cognitieve 
activiteit die door de juiste identificatie van de daarbij gebruikte 'cues' kan 
worden geobjectiveerd en overdraagbaar gemaakt. 
Een soortgelijk standpunt treffen wij aan bij Hathaway (1956, 247): 'It 
appears possible that a very few variables would be required to explain all 
ordinary clinical intuition and that the encouragement of the young clinician 
to attend to many subtle cues is inadvisable in favor of teaching caution and 
reliance upon the more reliable and objective cues'. 
Naar aanleiding van hun experiment over het combineren van saillante 
psychodiagnostische aanwijzingen (cues), menen Mahrer en Young (1961, 
444) te mogen veronderstellen, dat een psychodiagnostische conclusie, die 
gebaseerd is op een set van cues, voorspelbaar is, mits de eigensahappen van 
de cues en de combinatieprincipes bekend zijn. De zg. klinische intuïtie zal, 
aldus Mahrer en Young, waarschijnlijk kunnen worden weergegeven in ter-
men van cues en cue-combinaties. 
Hiermee is het probleem van de klinische intuïtie en de klinische creativi-
teit overigens alleen maar in andere bewoordingen gesteld. Men kan er in-
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derdaad wel akkoord mee gaan, dat deze intuïtie en creativiteit (bijv. in de 
fase der impliciete en expliciete psychodiagnostische hypothesevorming) 
niet uit de lucht komen vallen, maar het gevolg moeten zijn van een bepaal-
de wijze van 'input'-verwerking en mobilisering van denkkaders. Thome, 
Hathaway, Mahrer en Young suggereren daarenboven kennelijk de toe-
komstige mogelijkheid om alle aspecten van het klinisch oordeelsproces zo-
danig in de greep te krijgen, dat hetgeen Newman de functie van de per-
soonlijke illatieve zin noemt adequaat zal kunnen worden vervangen door 
een overdraagbare techniek. 
De tijd zal het leren, maar onzerzijds rijzen er hier vooralsnog enige re-
serves. Kennis is nl. niet identiek met deugd. Men kan eventueel precies 
weten, welke factoren of variabelen een rol spelen bij de uitoefening van 
een bepaalde vaardigheid, maar dit garandeert allerminst de juiste toepassing 
ervan. Wij memoreren even het voorbeeld van Meehl over de baseball-speler 
(hoofdstuk I I I ) . Wij stoten hier weer op de kloof tussen theorie en prak-
tijk. 
Het is o.i. onhaalbaar, de persoonlijke evaluerende functie van de psycho-
loog in de psychodiagnostische praktijk te vervangen door een techniek. 
Wel echter kan de wetenschap het fundament, waarop de practicus steunt, 
aanzienlijk verder helpen uitbouwen en perfectioneren. Niet alleen door de 
practicus van betere tests te voorzien of door hem te attenderen op beoorde-
lingsperikelen, zoals die via de research aan het licht zijn gekomen, maar 
ook door zijn werk en zijn denktrant, zoals wij die in het vorige hoofdstuk 
hebben beschreven, te confronteren met andere theoretische kaders, want 
uiteindelijk is er niets zo praktisch als een goede theorie. 
2. Bijdrage vanuit de research betreffende het beoordelen van anderen 
Er is in de psychologie tot nog toe zeer veel onderzoek verricht over het 
beoordelen van mensen. De experimentele opzet van deze onderzoekingen 
over de 'interpersonal-' of 'social perception' (een veelvoud van de 226 pu-
blikaties die Kaminski (1963) refereert) komt in grote lijnen steeds weer 
op hetzelfde neer. De proefpersonen krijgen informatie over anderen aan-
geboden in de vorm van visueel of auditief observatiemateriaal, testproto-
collen, gedragsbeschrijvingen, etc. en moeten daarna al dan niet vrije ge-
dragspredicties leveren. Niet zelden, zo merkt Dijkhuis (1960, 79) op, ont-
breekt er een behoorlijke analyse van het verband tussen het beoordeelde 
en het te voorspellen gedrag. De onderzoekingen voldoen doorgaans welis-
waar aan hoge experimenteel-methodische eisen, maar de generalisatie der 
bevindingen wordt vaak bemoeilijkt wegens de kunstmatigheid van de op-
dracht, zoals bijv. het voorspellen van de manier waarop iemand, wiens foto 
men heeft gezien, een bepaalde vragenlijst zal invullen. In de psychologische 
research over het beoordelen van mensen pleegt men nu eenmaal niet bij 
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het leven van alledag te beginnen, 'und so entstammen auch in diesem For-
schungsgebiet die allermeisten Untersuchungen dem ureigensten Machtbe-
reich der Psychologen an Universitäts- und Hochschulinstituten, wo es vor-
nehmlich die Studenten sind, aus deren seelischen Funktionieren das Allge-
meine zuerst erschlossen wird' (Kaminski 1963, 53). 
Opvallend is vervolgens de sceptische toon die spreekt uit vele publikaties 
over de 'interpersonal perception'. Als voorbeeld noemen wij het grimmige 
artikel van Merz ( 1963). Het heeft er veel van weg, dat de mens, wiens 
geheime beweeggronden eerst door de psychoanalyse werden ontmaskerd, 
thans ontmaskerd gaat worden als beoordelaar en gereduceerd wordt tot een 
bron van oordeelsfouten. 
Men kan bezwaar aantekenen tegen de eenzijdigheid van het ontmaske-
ringsstreven, maar daar moet tegenover gesteld worden, dat dit voor de 
ontwikkeling der psychologie een noodzakelijke functie heeft en dat de 
beschreven experimenten, ondanks hun beperkingen, belangrijke vondsten 
aan het licht gebracht hebben, waaraan de praktizerend, c.q. klinische, psy-
choloog slechts tot zijn eigen schade zal kunnen vooibijgaan. 
a. De relatie tussen subjectieve zekerheid en juistheid van oordelen 
Kremers (1960) liet 88 studenten van verschillende studierichtingen een-
zelfde persoon gedurende 15 minuten observeren. De proefpersonen moes-
ten het beeld, dat zij zich van de betrokkene gevormd hadden, neerleggen 
in een Q-sort en vervolgens het gedrag van de beoordeelde voorspellen in 
25 verschillende gedragssituaties. Daarna werd aan de proefpersonen ge-
vraagd, op een schaal de graad van subjectieve zekerheid aan te geven, waar-
mee zij het gedrag van de te beoordelen persoon in elk van de 25 gedrags-
situaties voorspelden. Kremers vond geen significant verband tussen de sub-
jectieve zekerheid, waarmee de ander werd beoordeeld, en de juistheid van 
die beoordeling. 
Meuwese, Barendregt en Vastenhouw (1960) kwamen tot een soort-
gelijk resultaat bij hun onderzoek met 34 leerlingen van een Sociale Aca-
demie als proefpersonen. De proefpersonen moesten de graad van zeker-
heid aangeven, waarmee zij hun oordeel gaven over bepaalde ambigue sti-
mulus-situaties. Bij een van de opdrachten werden de proefpersonen bijv. in 
kennis gesteld van iemands personalia (sekse, leeftijd, beroep, opleiding) 
alsmede van de wijze waarop de betrokkene antwoord had gegeven op 8 
vragen van de M.M.P.I. Hierna moesten de proefpersonen de antwoorden 
op 6 andere M.M.P.I.-vragen prediceren. 
De beoordelaars in het onderzoek van Wilde (1963) moesten aan de 
hand van restmateriaal van bepaalde personen prediceren, hoe die een vra-
genlijst hadden ingevuld en voorts aangeven op wie van de onderzochten een 
bepaald interviewgegeven betrekking had. Wilde vindt echter 'een niet 
geheel overtuigend positief verband tussen de juistheid van de uitspraken 
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en het zekerheidsgevoel, waarmee deze worden begeleid' (t.a.p. 417). 
De vraag kan gesteld worden, in hoeverre de hier vermelde bevindingen ge-
generaliseerd mogen worden. Barendregt (1961, 76) wijst er terecht op, 
dat de grenzen van het terrein der resultaten onbekend zijn en dat het nog 
niet zeker is, dat de gebruikte 'zekerheidsschaal' als een maatstaf van werke-
lijk relevante oordeelszekerheid mag worden beschouwd. De gekunstelde be-
oordelingsopdrächten in de experimenten lijken inderdaad weinig represen-
tatief voor de oordeelssituaties in het dagelijks leven of in de gebruikelijke 
psychodiagnostisdie praktijk. Waar iets moet worden geschat op basis van 
vermoedelijk irrelevante aanwijzingen, kan men nauwelijks een positief ver-
band verwachten tussen subjectieve zekerheid en oordeelsjuistheid. 
Barendregt vraagt zich op grond van zijn onderzoeksresultaat desondanks 
sceptisch af of het wel gerechtvaardigd is, dat de rechter, de kunstkenner of 
de praktizerend psycholoog de eigen subjectieve zekerheid hanteren als 
maatstaf voor de juistheid van hun oordeel, 'at least as long as arguments 
in its favor have not been found'. 
Wij willen bij het bovenstaande exposé de volgende kanttekeningen plaat-
sen: 
1. De gerefereerde experimenten kunnen voor de praktizerend psycholoog 
een waarschuwing inhouden, temeer daar ook in de psychodiagnostische 
situatie het verband tussen het oordeelsfundament, c.q. het beoordeelde 
gedrag(s-resultaat), enerzijds en de conclusie anderzijds vaak even du-
bieus is als bij voornoemde experimenten. Niet zelden worden er verre-
gaande conclusies verbonden aan ambigue en hoogst aanvechtbare aan-
wijzingen. Wanneer dit concluderen dan gepaard gaat met een 'klinisch 
zekerheidsgevoel' kan het aanbeveling verdienen, zich de resultaten van 
de vermelde empirische onderzoekingen voor de geest te halen. 
2. Aan voornoemde experimenten kan niet het recht worden ontleend, de 
bruikbaarheid van subjectieve zekerheid als maatstaf van oordeelsjuist-
heid te betwijfelen. De subjectieve zekerheid heeft nl. een dubbel ge-
zicht. Zij kan leiden tot grote oordeelsfouten, zoals in het extreme geval 
bij de waanlijder. Anderzijds is zij in zoverre het laatste waarheidscrite-
rium, dat elke zg. objectieve uitspraak als norm door een subject per-
soonlijk moet worden erkend en bekrachtigd. Wij memoreren in dit 
verband Newman's opvatting (hoofdstuk III) over de instemming als 
persoonlijke beaming van een propositie. 
Ook het vaststellen van een intersubjectief juistheidscriterium gaat in 
laatste instantie terug op subjectieve klaarblijkelijkheid. Dijkhuis (1960, 
121) merkt dan ook terecht op, dat de juistheid van beoordelingen van 
mensen uiteindelijk nooit definitief feitelijk kan worden aangetoond, maar 
alleen ook weer beoordeeld. Men stoot daarbij tenslotte steeds op de subjec-
tieve klaarblijkelijkheid als norm. Er bestaat voor de mens nu eenmaal geen 
andere maatstaf. 
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In talrijke gevallen kan en moet het subjectieve zekerheidsgevoel expli-
ciet de doorslag geven bij het oordeel. Ter toelichting verwijzen wij naar de 
rechtsvinding die in hoofdstuk IV werd besproken. Hetzelfde is van toepas-
sing op het nemen van de meest geschikte adviesmaatregel. Zoals wij in het 
vorige hoofdstuk reeds verklaarden, komt de subjectieve zekerheid in dit 
soort gevallen doorgaans neer op de hoogst haalbare waarschijnlijkheid. De 
beoordelaar kan in dergelijke situaties tenslotte alleen maar bij zijn eigen 
gevoel van zekerheid te rade gaan. Dit gevoel mag echter niet los gezien 
worden van de aanwezigheid van een redelijk betrouwbaar empirisch fun-
dament. In het andere geval wordt de grens naar de subjectieve schijnzeker-
heid overschreden, het terrein van de comfortabele gevoelswaarheid. 
De opvatting van Barendregt zouden wij dan ook aldus willen modifice-
ren, dat de praktizerend wetenschapper, inclusief de psycholoog, zich steeds 
de inspanning moet blijven getroosten, zijn — uiteraard subjectief bekrach-
tigd — oordeel door de tussenmenselijke werkelijkheid te willen laten nor-
meren en corrigeren, hetgeen een andere omschrijving is van: bekommernis 
om de waarheid. 
b. De invloed van de psychologie-opleiding op de juistheid van oordelen 
Zowel Kremers (1960) als Oskamp (1962) en Wilde (1963) konden bij 
hun proefpersonen constateren, dat het subjectieve zekerheidsgevoel bij het 
beoordelen van anderen afneemt naarmate het psychologisch opleidingsni-
veau hoger is. Dit attendeert op een groei naar oordeelsvoorzichtigheid als 
vrucht van de psychologische opleiding. Wellicht echter hangt die oordeels-
voorzichtigheid alleen maar samen met het klimmen der jaren, want over de 
invloed der psychologie-opleiding op de juistheid van tussenmenselijke be-
oordelingen vermeldt de literatuur over het algemeen weinig positiefs. 
Wilde (1963) treft weliswaar betere oordeelsresultaten aan bij afge-
studeerde psychologen dan bij candidaten en eerstejaars, maar het verschil 
is weinig indrukwekkend. 
Oskamp (1962) concludeert uit zijn onderzoek, dat ervaren klinische 
psychologen betere predicties leveren dan beginnelingen ( 'undergraduates' ), 
maar dat dit verschil door een korte trainingsperiode gemakkelijk kan wor-
den ingelopen. 
De psychiaters en psychologen uit het onderzoek van Cline ( 1955) ble-
ken superieur aan de leken bij het prediceren van gedrag (postdicties aan 
de hand van multiple-choice lijsten, predictie van zelfbeschrijvingsadjectie-
ven), nadat zij over de te beoordelen personen een gefilmd interview had-
den aanschouwd. De superioriteit gold echter alleen voor de groep als ge-
heel. Er waren grote interindividuele variaties en vergeleken met de 'pro-
fessionals' brachten de 'amateurs' (waaronder vooral de leerling-verpleeg-
sters ) het er relatief heel goed vanaf. 
Andere onderzoekingen leveren een nog somberder beeld op. 
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Luft ( 1950) liet een aantal psychiaters en klinische psychologen alsmede 
een groep fysici en metereologen predicties leveren (het identificeren van 
antwoorden op een persoonlijkheidsvragenlijst en op een zinnen-aanvultest ), 
nadat zij over een bepaalde psychiatrische patiënt een getypt interview van 
ongeveer een uur gelezen hadden. De 'natuurwetenschappers' vertoonden 
een tendens tot betere predicties dan de psychiaters en de psychologen. 
Crow (1957) verdeelde 72 medische studenten over een experimentele 
groep en een controle-groep. De experimentele groep werd uitvoerig geïn-
strueerd over de psychologie van de arts-patiënt-relatie. Nadien moesten alle 
proefpersonen de zelf beoordelingen voorspellen van patiënten, over wie zij 
gefilmde interviews te zien hadden gekregen. Hoewel de variabiliteit in de 
oordelen bij de experimentele groep groter was dan bij de controle-groep, 
waren de predicties van de proefpersonen uit de geïnstrueerde groep minder 
accuraat. 
Kremers (1960) moest constateren, dat gevorderde psychologie-studen-
ten geen betere gedragsvoorspellingen leverden dan de gevorderde klassici 
of de gevorderde studenten uit de faculteit der wis- en natuurkunde. 
Dijkhuis ( 1960, 119) tenslotte trekt uit zijn onderzoek de conclusie, dat 
de psychologen, die eraan deelnamen, geen betere beoordelaars van struc-
turering waren dan de niet-psychologen. 
De resultaten van de gerefereerde onderzoekingen mogen niet worden ge-
generaliseerd, daar zij slechts geldig zijn binnen hun beperkte, vrij kunst-
matige experimentele context, die o.i. onvoldoende representatief is voor 
de normale beoordelingssituaties in het vitale contact van persoon tot per-
soon. De resultaten leveren op zichzelf nog geen enkel bewijs voor een ge-
brek aan speciale bekwaamheid van de psycholoog om tests toe te passen 
en te interpreteren of om verstandige adviezen te geven. Niet geconcludeerd 
mag worden, dat de psychologie-opleiding niet bevorderend zou werken op 
de sociale oordeelsbekwaamheid. De besproken onderzoekingen rechtvaardi-
gen hoogstens een zekere twijfel of een academische graad in de psychologie 
de betrokkene ipso facto stempelt tot een goed beoordelaar van anderen. 
Volledigheidshalve moeten wij hier 'bovendien nog aan toevoegen, dat so-
ciale oordeelsbekwaamheid zeker niet het enige of zelfs doorslaggevende cri-
terium hoeft te zijn voor een optimaal effect van de psychologiestudie. Ook 
aan de capaciteit tot het methodisch en kritisch aanpakken van psycholo-
gische vraagstukken moet een grote waarde worden toegekend. Dit laatste 
is in het kader van de onderzoekingen over de interpersonale perceptie uiter-
aard helemaal niet aan de orde. 
Ondanks deze restricties kan de vraag gesteld worden naar de achtergron-
den van het relatief povere oordeelsresultaat onder de psychologen. Uit 
het antwoord op die vraag zou elke praktizerend psycholoog waarschijnlijk 
enige lering kunnen trekken en ook zou er in de opleiding wellicht rekening 
mee kunnen worden gehouden. 
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Mede aan de hand van de literatuur vermelden wij de volgende vermoe-
delijke oorzaken: 
1. Als gevolg van de psychologie-opleiding kan het verschil tussen de men-
sen onderling over-geaccentueerd worden ten koste van de aandacht voor 
datgene wat de mensen gemeenschappelijk hebben. Leventhal (1957) 
spreekt in dit verband van een overmatig gebruik van het differentiatie-
aspect (cf. het bovengenoemd onderzoek van Crow). 
Wij vermelden ook het oordeel van Sarbin, Taft en Bailey ( I960, 200): 
'Wide, undifferentiated classes give rise to stereotyped thinking, but it 
does not necessarily follow that stereotyped thinking is inferior to detail-
ed differentiation of categories in making valid observations of people'. 
De psycholoog kan, met andere woorden, in kritische beoordelingssitu-
aties het feit over het hoofd zien, dat de mensen in psychologisch op-
zicht tamelijk veel op elkaar lijken. Dit is geen pleidooi voor de cultive-
ring van stereotypieën, maar anderzijds mag de praktische bruikbaar-
heid ervan kennelijk weer niet worden onderschat. 
2. De psychologische ervaring kan verkeerd of eenzijdig worden verwerkt. 
Ervaring zegt op zichzelf weinig. Zo wijst Cline (1955, 185) op het 
gevaar, dat de psycholoog met het toenemen van zijn ervaring alleen 
maar gevoeliger wordt voor verbaal gedrag, 'but less aware or less in 
contact with reality at the level of social behavior'. 
3. Het gevaar van een pathologiserende blikverenging bedreigt — krachtens 
zijn opleiding — elke psycholoog. Rümke heeft er bij herhaling (o.a. 
1954, 80) op gewezen, dat een neurosekenner nog niet ipso facto een 
mensenkenner is. Het valt ook altijd gemakkelijker, te beweren, dat een 
individu afwijkt van een ( al dan niet empirisch gefundeerde ) norm dan 
hem simpel normaal te verklaren. Dit laatste vereist niet alleen meer 
moed, maar in veel omstandigheden eenvoudig ook een uitvoeriger em-
pirisch fundament. Wij voegen dit er uitdrukkelijk aan toe om het — 
vaak misplaatste — bezwaar van psychopathologisering althans enigszins 
begrijpelijk te maken. 
4. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de opleiding in de psychologie te be-
gripsmatig is, te notioneel, om Newman's terminologie te gebruiken. 
Wij memoreren in dit verband onze opmerkingen aan het eind van het 
vorige hoofdstuk. 
De uitbreiding van het wetenschappelijk fundament van de psychologie 
is pas mogelijk geworden dankzij de ontwikkeling van gesystematiseerde 
onderzoeksmethoden. Het gevaar bestaat echter, dat de onbevangen at-
titude jegens de concrete leefwereld geschaad wordt door begrippenba-
last en een eenzijdige aandacht voor de wetenschappelijke methodieken 
(cf. Kunz 1957, 131 ). Een methode in de psychologie is slechts een spe-
cifieke manier om de menselijke werkelijkheid op een specifieke wijze 
'aan het spreken te krijgen'. De gesurchargeerde bekommernis om me-
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thodische en meettechnische zindelijkheid kan er in het ergste geval toe 
leiden, dat de wetenschapsbeoefenaar hoe langer hoe meer het antwoord 
schuldig moet blijven op allerlei alledaagse vraagstukken, waartegenover 
de doorsnee mens zich geplaatst pleegt te zien. 
с Eigenschappen van goede beoordelaars 
Taft ( 1955) geeft een uitvoerig résumé van de onderzoeksresultaten betref-
fende de psychologische kenmerken van goede beoordelaars. Hierbij mag 
overigens niet over het hoofd worden gezien, dat: 
1. het criterium voor de oordeelsjuistheid der onderzochten beperkt blijft 
tot de experimentele context van het onderzoek naar de interpersonale 
perceptie en dat 
2. hoge correlaties tussen oordeelsjuistheid en bepaalde persoonlijkheids-
variabelen nog geen antwoord geven op de vraag naar het onderlinge 
psychologisch verband daartussen. 
Taft noemt de volgende eigenschappen die positief blijken te correleren met 
sociale oordeelsvaardigheid, c.q. kijk op mensen: 
a. hoge intelligentie, 
b. opleiding in de natuurwetenschappelijke richting, 
с belangstelling voor esthetica en toneel, 
d. inzicht in eigen sociale positie, 
e. goede emotionele aanpassing en integratie. 
Duidelijkheidshalve zij hieraan toegevoegd, dat deze eigenschappen van 
goede beoordelaars niet persé in combinatie hoeven voor te komen. 
Er wordt geen correlatie aangetroffen met leeftijd (althans niet bij vol-
wassenen), sekse of psychologische geschooldheid. Er wordt een negatieve 
correlatie vermeld met sociale afhankelijkheid en met een hoge psychasthe-
niescore op de M.M.P.I. 
Cline ( 1955) meende uit zijn desbetreffend onderzoek te kunnen conclu-
deren, dat goede beoordelaars gevoelswarmer zijn dan slechte. De laatsten 
worden beschreven als ontevredener, prikkelbaarder, meer onbehouwen en 
gehaast. Bovendien bleek goede sociale oordeelsbekwaamheid nog hoog te 
correleren met de afwezigheid van ethnocentrische of autoritaire persoonlijk-
heidsattitudes. 
Taft eindigt zijn opsomming met de weinig opzienbarende opmerking, 
dat 'the relevant judging ability seems to be a combination of general intel-
ligence and social intelligence with the possibility of an additional specific 
factor for non-analytic judgments ( 'intuition' ) '. 
Hiermee is nl. nog niet de intrigerende vraag opgelost, van welke aard 
het oordeelsproces is, dat een goed beoordelaar van een slecht beoordelaar 
onderscheidt. Dijkhuis (1960) brengt ons hieromtrent iets verder. Hij was 
in staat goede van slechte beoordelaars te onderscheiden op basis van de 
wijze waarop zij hun oordeelsmotivering structuur gaven. De structurering 
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van de goede beoordelaar bleek gekenmerkt door niveau (zij gaat uit boven 
het concreet-feitelijke ), greep op het materiaal ( objectadequaatheid ), open-
heid (soepele verwoording) en distantie (geen troeblerende persoonlijke 
betrokkenheid). Dijkhuis (t.a.p. 125 e.v.) brengt zijn vier structurerings-
categorieën in verband met de mogelijkheid tot omstructurering, die de 
Gestalte-psycholoog Duncker (1935) zo kenmerkend acht voor het pro-
bleem-oplossend denken. Duncker noemt de capaciteit tot soepele figuur-
achtergrondverschuivingen zelfs een fundamenteel aspect van de intelligen-
tie in het algemeen: 'Es ist sehr wahrscheinlich, dass die tiefsten Unterschie-
de zwischen verschiedenen Individuen bezüglich dessen was man 'Denkfähig-
keit', 'Intelligenz' nennt, in Unterschiede der Leichtigkeit solcher Umstruk-
turierungen begründet sind' (t.a.p. 35-36). Eenzijdigheid, aspectarmoede, 
is het voornaamste kenmerk van de slechte denker, aldus Duncker ( t.a.p. 
48). 
De goede beoordelaar lijkt diegene te zijn, die zich tot op zekere hoogte 
los kan maken van het hie et nunc gegevene en zodoende de aspectenrijkdom 
ervan recht kan doen wedervaren. Tegen deze achtergrond kunnen onder 
meer de bevindingen van Chambers en Hamlin ( 1957 ) worden geïnterpre-
teerd. Zij vroegen 20 psychologen, 5 Rorschachprotocollen te verdelen over 
5 gegeven diagnostische categorieën. De verdelingen bleken niet verklaar-
baar op grond van toevalskans. Een nader onderzoek op basis van de moti-
veringen der resp. succesvolle en niet-succesvolle beoordelaars bracht een 
significant verschil in abstractiegraad aan het licht. De goede beoordelaars 
wisten zich nl. veel meer van de 'ruwe' Rorschach-gegevens te distantiëren 
dan de slechte. Er is hier een opvallende overeenkomst met wat Dijkhuis 
'niveau' noemt. Daarenboven kregen de onderzoekers sterk de indruk, dat 
de goede beoordelaars gemakkelijk alterneerden tussen de diverse niveaus 
van begripsabstractie met betrekking tot de Rorschach-gegevens, 'suggesting 
a greater degree of adaptiveness and ability to be selective on the part oí 
these judges in deciding what is pertinent in a given record' (t.a.p. 108). 
Het lijkt aannemelijk, dat een optimale mate van flexibiliteit minstens 
één der condities voor intermenselijke beoordelingsvaardigheid is. Krach-
tens deze flexibiliteit is de beoordelaar in staat, om — in de formulering 
van Van de Geer (1957) — de beoordelingssituatie transparant te maken, 
hij disponeert nl. gemakkelijker dan de slechte beoordelaar over de impli-
caties ervan. 
De flexibiliteit moet optimaal zijn, d.w.z. het midden houden tussen star-
heid en ongedisciplineerde vluchtigheid (cf. Graumann 1964, 504-505). In 
het eerste geval komt de aspectenrijkdom van het beoordeelde gedrag on-
voldoende tot haar recht, men bespeelt a.h.w. slechts één register, in het 
tweede geval dreigt het contact met het beoordelingsgegeven verloren te 
raken. Het optimale midden lijkt samen te vallen met hetgeen Allport 
(1961, 509) de karakteristieke 'detachment' van de goede mensenkenner 
noemt. 
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De kwaliteit van de menselijke geest, die wij hier op het spoor trachten te 
komen, heeft ook een sterke verwantschap met hetgeen de Franse 18e eeuw-
se moralist Vauvenargues de 'esprit étendu' noemt (cf. van Lennep 1963, 
8-9). 
Wij brengen in dit verband ook Newman's 'illative sense' in herinnering. 
Het is een hachelijke onderneming, dit postulaat in hedendaagse psycholo-
gische termen te vertalen, maar ons inziens is de hypothese meer dan ge-
rechtvaardigd, dat aan de actualisatie van deze 'illative sense', c.q. de tref-
zekere verstandigheid, dezelfde intelligentiekwaliteit ten grondslag ligt als 
wij hierboven aangaven: een optimale flexibiliteit. 
Met dit alles blijven er nog enkele andere belangrijke vragen onbeant-
woord. Vooreerst de kwestie in hoeverre de psychologische oordeelsvaardig-
heid algemeen dan wel specifiek is. Het beoordelen van iemand in het di-
recte observatie- en/of gesprekscontact is nu eenmaal iets geheel anders dan 
het beoordelen van gedragsprodukten, zoals testgegevens. Het inleven in 
de persoon van iemand, waarbij dankzij de ontmoetingsrelatie een persoons-
beeld ontstaat, is een andere objectiveringswijze dan het beoordelen van al-
gemene gedragskwaliteiten, los van de ontmoetingscontext (Dijkhuis 1960, 
67-70). Bovendien is er nog een differentiatie mogelijk naar de te beoorde-
len aspecten, zoals intelligentie, extraversie, geremdheid, hartelijkheid, za-
kelijke instelling, etc. Het is tevens ook niet uitgesloten, dat 'kijk op kinde-
ren' niet samen hoeft te vallen met 'kijk op volwassenen' of omgekeerd. 
Allport (1961, 506) is geneigd om op grond van de literatuurgegevens 
een algemene sociale oordeelsbekwaamheid aan te nemen. Het empirisch 
onderzoek daarnaar heeft echter nog niet het definitieve antwoord kunnen 
geven. 
Vervolgens kan de vraag gesteld worden, in welke mate affectieve invloe-
den — naast de bovengenoemde intelligentie-, c.q. cognitieve, factoren — tot 
het adequate intermenselijk oordeelsproces bijdragen en van welke aard de-
ze invloeden dan zijn. 
Volgens Taft correleert een goede emotionele aanpassing en integratie 
positief met oordeelsbekwaamheid. Cline spreekt over gevoelswarmte. 
Wij betreden hier het gebied van het 'aanvoelingsvermogen', van het 
'klinische Fingerspitzengefühl' en van de niet-neutraal-objectiverende parti-
cipatie aan het bestaan van de ander. Empirisch onderzoek ( cf. Sarbin-Taft-
Bailey I960,190-225; Merz 1963) heeft overtuigend uitgewezen, dat dit ge-
bied der affectieve deelname ook huisvesting biedt aan allerlei onbewust-
verankerde, gevoelsmatige voorkeursneigingen, sympathieën, antipathieën, 
'perceptual defenses' en vele andere troebele bronnen van oordeelsfouten. 
Deze onderzoeksbevindingen vormen een der beweegredenen van het stre-
ven naar de ontwikkeling van tests die een maximum aan objectiviteit ver-
enigen met een minimum aan presupposities (Hettema 1965, 73). 
Dit streven is geheel legitiem ter perfectionering van het oordeel binnen 
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een bepaalde objectiveringscontext, nl. daar waar het gaat om het systema-
tisch verzamelen en evalueren van circumscripte gedragskwaliteiten bij het 
predictie-onderzoek. De klinisch psycholoog blijft echter in belangrijke sec-
toren van zijn psychodiagnostisch werk aangewezen op het inleven en op 
het zorgvuldig en kritisch hanteren van de tussenmenselijke contactrelaties. 
Het onderzoek naar de interpersonale perceptie is er tot dusverre nog niet 
in geslaagd, de o.i. essentiële, positieve rol van het 'aanvoelingselement' op 
bevredigende wijze te identificeren door het kaf van het koren te scheiden. 
In afwachting van de resultaten ervan zal de psychodiagnosticus er goed aan 
doen, zich alvast rekenschap te geven van de gevaren van het 'aanvoelings-
element' als oordeelsbron en de draagwijdte van zijn 'intuïtie' vooral niet te 
overschatten. Dit 'aanvoelen' zou vooralsnog zoveel mogelijk beperkt moe-
ten blijven tot bron van hypothesen, die richting kunnen geven aan een ver-
dere persoonlijkheidsexploratie en die aan empirische, intersubjectief veri-
fieerbare feiten moeten worden getoetst. 
Er is ook geen reden om te betwijfelen, dat dit 'aanvoelingselement' te 
zijner tijd adequaat zal kuraien blijken te ressorteren onder de 'cognition', 
alias de cognitieve intentionele gerichtheid van de mens op zijn wereld, wan-
neer men dit maar breed genoeg opvat. In normale gevallen spelen nl. zo-
wel kennisnemende (cognitieve) als taxerend-evaluerende (affectieve) ele-
menten een complementaire rol bij de juiste beoordeling van andere men-
sen. 'Die 'raisons de la raison' sind ( . . . ) durch keinerlei hermetische 
Wand von den 'raisons du coeur' geschieden', merkt Strasser ( 1956, 74 ) 
op. 
3. Problemen bij het evalueren van gecombineerde gegevens 
In het vorige hoofdstuk hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de convergentie-
methode. Deze impliciete redeneerwijze speelt een belangrijke rol, niet alleen 
in het dagelijks leven, in de rechtsspraak, in de historische wetenschap, de 
archeologie en de geneeskunde, maar ook in de psychodiagnostische prak-
tijk. De onderzoeker leest daarbij de conclusie (in de vorm van een ver-
moeden, een waarschijnlijkheid of een zekerheid) af uit een cumulatie van 
convergerende aanwijzingen. 
Wij hebben er terloops reeds op gewezen, dat er aan deze sterk persoon-
lijk gebonden redeneertrant meerdere gevaren kleven. De psycholoog kan 
het slachtoffer worden van een subjectieve schijnevidentie tengevolge van 
een blikvemauwend verwachtingspatroon (cf. de operatieve waarschijnlijk-
heid van modulen in de zin van Sarbin, Taft en Bailey ), dat op haar beurt 
weer onder invloed kan staan van voorafgaande informaties, de eerste in-
druk die iemand maakt, voorkeursinterpretaties, stereotypieën, etc. 
Daarenboven dient de psychodiagnosticus weerstand te bieden aan de 
verleiding, de verkregen gegevens in een coherent patroon te dringen krach-
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tens aanvechtbare analogie-redeneringen of ad hoc te hulp geroepen theo-
retische constructies, zonder dat het verband tussen 'aanwijzing' en conclusie 
voldoende inzichtelijk of empirisch gefundeerd is. 
Hierbij komt nog, dat het niet zelden een riskante zaak is, de relevantie 
en het gewicht der diverse aanwijzingen te taxeren en tegen elkaar af te 
wegen via een persoonlijke schatting. De onderzoeker kan — vooral bij ge-
brek aan ervaring — een scheef totaalbeeld krijgen door het overaccentueren 
van bepaalde aspecten en het onderwaarderen van andere (Lee en Tucker 
1962). 
Tegen deze achtergrond wekt het dan ook geen verbazing, dat de statisti-
sche verwerking van gegevens ten aanzien van bepaalde predictievraagstuk-
ken superieur is aan de klinische. Bij de statistische predictieformule is nl. 
de wegingswaarde van elke predictor exact vastgesteld. De zwakte van de 
klinische benadering bij predictievraagstukken vloeit hieruit voort, dat de 
klinicus de waarde van de predictoren en hun onderlinge correlaties onvol-
doende kent. 
Wanneer bijv. de variabelen X2 en X3 even hoog correleren met XI , 
zal de klinicus geneigd zijn, aan beide een gelijk gewicht toe te kennen 
voor het prediceren van XI . Dit is echter alleen gerechtvaardigd, indien 
X2 en X3 onderling niet correleren. In het andere geval krijgen de predic-
toren een over-gewicht (cf. Kelly en Fiske 1951, 201 ). 
Gewoonlijk zijn er bij predictievraagstukken meer dan twee onafhankelij-
ke predictoren in het spel. Elke nieuwe predictor verhoogt het aantal inter-
correlaties, waarmee rekening gehouden moet worden, met (n-1 ). Het gaat 
de klinicus dan al gauw duizelen en vandaar dat hij er bij dit soort vraag-
stukken verstandig aan doet, de rekenmachine het werk van de geest te la-
ten overnemen. 
De klinisch psycholoog ziet zich overigens gewoonlijk niet geconfronteerd 
met directe predictievraagstukken, maar met de taak, een individu psycho-
logisch te beschrijven, zodat de bevindingen aanknopingspunten kunnen le-
veren voor verder beleid. Hij zal in veruit de meeste gevallen ook geen ge-
legenheid hebben, de eer aan de rekenmachine te laten, eenvoudig omdat 
die geen adequaat programma beschikbaar heeft en o.i. waarschijnlijk ook 
nooit zal krijgen. Hij is feitelijk praktisch steeds aangewezen op een per-
soonlijk, evaluerend combineren van vele gegevens en blijft in principe 
kwetsbaar voor de vele valkuilen ervan. 
Een van de beperkingen van deze methode lijkt gelegen in de gelimiteerde 
capaciteit van de menselijke geest om een veelheid van data op te nemen en 
adequaat te verwerken. Zo merkt Luft (1950, 757) op, dat 'the human 
organism is limited in its capacity to synthetisize a large number of complex 
diagnostic indicators'. 
Bruner, Goodnow en Austin ( 1962) kwamen bij hun denkpsychologische 
onderzoekingen onder meer tot de bevinding, dat de mens geneigd is tot 
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een zekere denkeoonomie. Wanneer hij gesteld wordt voor een oordeelstaak, 
zal hij gemakkelijk het aantal aspecten, dat moet worden beoordeeld, redu-
ceren om de denkinspanning ( 'cognitive strain' ) niet te overbelasten. 
Kelly en Fiske (1951), Barendregt (1958) en Sines (1959) konden bij 
hun predictieonderzoekingen constateren, dat de oordeelsaccuraatheid, na 
het bereiken van een bepaald stadium in de informatie-accumulatie, niet 
meer toeneemt, maar verslechtert. Met andere woorden: hoe meer gege-
vens er gecombineerd werden, hoe slechter het daarop gebaseerde oordeel 
werd. Barendregt trekt uit zijn onderzoek dan ook de conclusie, dat het com-
binatiebeginsel alleen nuttig lijkt, wanneer de gecombineerde gegevens ge-
ring in aantal zijn. 
Barendregt's oordeel verdient o.i. echter een nadere nuancering. Ter in-
leiding op onze toelichting eerst even iets over het informatie-theoretisch 
begrip kanaalcapaciteit (Hilgard 1956, 377-383; Herrmann 1964). 
Het psychisch opneem- en verwerkingssysteem kan volgens het kanaalmodel 
uit de informatietheorie analoog gezien worden aan een electronisch trans-
missiesysteem dat 'boodschappen' ontvangt en transporteert. Al hetgeen op 
enigerlei wijze onze onzekerheid verkleint of als verrassing werkt, wordt in-
formatie genoemd. De meeste indrukken die de mens in zijn dagelijks leven 
ontvangt vallen — strikt genomen — niet hieronder. De mens is nl. ver-
trouwd geraakt met uitgebreide sectoren van zijn wereld. Het waarnemen 
van het vertrouwde, alias van datgene wat een maximale waarschijnlijk-
heidswaarde heeft, zoals het huis aan de overkant, levert nauwelijks 'infor-
matie'. Dat soort indrukken is zg. redundant en vormt als zodanig een waar-
borg tegen vergissingen. Dankzij de redundantie die de meeste indrukken 
bezitten weet de mens waar hij aan toe is en wat hij te verwachten heeft. 
Er ontstaat daarentegen veel meer informatie, wanneer het genoemde huis 
aan de overkant bijv. onverwacht ontruimd blijkt. Hetzelfde geldt voor een 
muis in een fles yoghurt. 
Het informatieve gehalte van een indruk stijgt met de toeneming van 
het aantal in aanmerking komende alternatieven, aangenomen althans, dat 
die alternatieven voor de Ontvanger' een behoorlijke waarschijnlijkheids-
kans hebben. De opmerking bijv. dat iemand 'wel aardig' is, heeft doorgaans 
een aanzienlijk geringere informatiekracht dan de constatering, dat de be-
trokkene kleptomaan is. 
Iemand die op omstandige wijze hetzelfde telkens in andere bewoordin-
gen zegt, zou kunnen worden getypeerd als een figuur die aldoor redundante 
indrukken levert tot op het hinderlijke af, vooral voor een goed verstaander, 
die immers aan een half woord voldoende pleegt te hebben. Wanneer de 
gegevens daarentegen scherp informatief zijn, wordt er een sterk beroep 
gedaan op de verwerkingscapaciteit van de ontvanger, die dan immers alle 
informatie moet 'decoderen'. 
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De kanaalcapaciteit nu heeft betrekking op het maximum aan informatie 
dat iemand binnen een bepaalde tijdseenheid kan opnemen. Zij fluctueert 
uiteraard met de graad van mentale fitheid, wellicht ook met de intelligen-
tie. De kanaalcapaciteit wordt minder aangesproken, naargelang de graad 
van redundantie, alias bekendheid die het informatiemateriaal voor de ont-
vanger heeft, toeneemt. 
De kanaalcapaciteit van een beginneling (bijv. medisch co-assistent, psy-
chologisch stagiaire ), die voor het eerst met patiënten wordt geconfronteerd, 
wordt vaak overbelast wegens de vele alternatieven ('het kan van alles 
zijn') die voor hem in de informatie geïmpliceerd liggen en die fungeren 
als evenzovele bomen die het uitzicht op het bos belemmeren. 
Nog een voorbeeld. De Groot ( 1965, 50 e.v.) vermeldt, dat er op grond 
van de introspectieprotocollen van resp. schaakmeesters en zwakkere spe-
lers weinig verschil in denkstructuur valt te bespeuren. De verschillen tus-
sen de twee categorieën treden echter veel duidelijker aan het licht bij een 
eenvoudig waarnemingsexperiment. Een schaakstelling wordt gedurende 5 
seconden aan de betrokkenen geëxposeerd. Het reproduceren ervan ge-
schiedt foutloos door de proefpersoon van grootmeester-niveau. De zwakke 
spelers daarentegen brengen er weinig van terecht. Het verschil ligt met 
andere woorden voor een belangrijk deel in hetgeen De Groot het professio-
neel opneemvermogen noemt. De daaruit voortvloeiende waarnemings- en 
geheugenprestatie dreigt men, aldus de auteur, echter schromelijk te over-
schatten, wanneer men geen rekening houdt met de informatietheoretische 
notie der alternatieven-reductie krachtens kennis van zaken. Aspecten die 
voor een zwakke speler sterk 'informatief' zijn (en derhalve een beroep 
doen op zijn kanaalcapaciteit) zijn voor de goede speler redundant. 
Een dergelijke informatietheoretische belichting lijkt ons ook vruchtbaar 
om de psychologische verschillen tussen goede en slechte mensenkenners 
nader op het spoor te komen. De goede beoordelaar weet a.h.w. meteen 
waarop hij letten moet; hij wordt niet overrompeld door alternatieven, 
maar maakt via een adequate kansverdeling de juiste selectie eruit. Terloops 
willen wij hier overigens even bij aantekenen, dat het informatietheoreti-
sche gezichtspunt op deze manier wel het correcte oordeelsproces kan ver-
helderen, maar nog geen antwoord geeft op de vragen, waarom een goed be-
oordelaar nu juist deze selectie maakt en niet een andere en waarom som-
mige mensen het ondanks hun goede intelligentie nooit leren. 
Keren wij thans terug naar de onderzoekingen van Kelly en Fiske, Baren-
dregt en Sines. Bij nader toezien blijkt, dat de proefpersonen bij alle drie 
der hier gerefereerde onderzoekingen predicties moesten leveren vanuit wei-
nig relevante predictoren. Zo lieten Kelly en Fiske het opleidingssucces van 
klinische psychologen onder meer voorspellen vanuit projectieve technieken. 
Barendregt trachtte M.M.P.I.-antwoorden te voorspellen aan de hand van 
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het volgende, cumulatief aangediende materiaal: een neuroticisme-score (He-
ron), een extraversie-score (Heron), een Wechsler verbaal I.Q. en diverse 
soorten van Rorschach-gegevens. Sines liet zijn proefpersonen (5 klinische 
psychologen) een Q-sort maken op basis van o.m. een M.M.P.I.-profiel en 
een Rorschachtest. Bij geen dezer opdrachten bestaat er een duidelijk ver-
band, c.q. hoge waarschijnlijkheidskans, tussen het aanknopingspunt en het 
daarop gebaseerde oordeel. Informatietheoretisch bezien kan elk van de si-
multaan te combineren gegevens gekoppeld worden aan vele alternatieven. 
Bovendien werkt de introductie van een nieuw gegeven vermoedelijk nau-
welijks inperkend op het aantal alternatieven. Bij wijze van spreken: met 
de combinatie van een neuroticisme-score, een extraversie-score, een verbaal 
I.Q. en een belevingstype uit de Rorschach kan men nog alle kanten uit. 
Juist omdat het aantal alternatieven bij de cumulatie der informatie prak-
tisch constant blijft, zal de grens der kanaalcapaciteit spoedig worden be-
reikt. Het resultaat van Barendregt's experiment wekt dan eigenlijk ook 
geen verwondering. Het is veeleer opzienbarend, dat de accuraatheid der 
voorspellingen nog boven de toevalskans uitkomt. 
Het is echter kenmerkend voor de convergentiemethode in de psychodiag-
nostiek, zoals wij die in het vorige hoofdstuk hebben beschreven, dat elk 
der convergerende elementen op zichzelf niet alleen bijdraagt tot de groeien-
de subjectieve zekerheid, op het goede spoor te zitten, maar tevens het aan-
tal alternatieven successievelijk verkleint. Hetgeen in het licht van de infor-
matietheorie neerkomt op een toeneming van redundantie in het materiaal. 
Dit impliceert juist geen overbelasting der kanaalcapaciteit. De kanaalcapaci-
teit wordt, zoals gezegd, alleen overbelast bij het opnemen van niet-redun-
dant materiaal. 
Een voorbeeld ter toelichting. Een traag werktempo bij een volwassene 
kan op velerlei wijzen worden geïnterpreteerd (vermoeidheid, tekort aan 
interesse, faalangst, overzorgvuldigheid, zwakbegaafdheid, constitutioneel 
energiegebrek, dementie, epilepsie, e tc ) . Alle nieuwe informaties over de 
betrokkene (voorgeschiedenis, nauwkeurige observatie, testgegevens) wer-
ken inperkend op het aantal mogelijkheden, totdat er tenslotte één mogelijk-
heid (laten we zeggen: faalangst) met een maximale waarschijnlijkheids-
waarde overblijft. Het coherent patroon van aanwijzingen, dat tot de con-
clusie leidde, omvat vele elementen, maar is geleidelijk vrij geworden van 
alternatieven en daarmee redundant geworden. 
Het behoeft wel geen betoog, dat de psychodiagnostische ervaring, mits 
goed verwerkt, de vertrouwdheid met een groot aantal gedragssymptomen 
en -syndromen doet toenemen. Dit schept — in informatietheoretische ter-
men gesproken — de mogelijkheid om op grond van de aangetroffen gege-
vens de juiste kansverdeling te kiezen, alias het aantal alternatieven meteen 
te reduceren. 
Wij zijn er in dit exposé stilzwijgend van uitgegaan, dat de psychodiagnos-
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tische alternatieven-reductie terecht geschiedt. Dit hangt uiteraard af van de 
vraag of het ontvangen bericht conform is aan de werkelijke, verzonden 
boodschap. Er kunnen nl. in de Overbrengingsprocedure' allerlei fouten bin-
nensluipen. Wij verwijzen naar onze opmerkingen aan het begin van deze 
paragraaf. 
De psychologische test nu kan onder meer worden opgevat als een middel 
om de psychodiagnostische alternatieven-reductie op objectief-verantwoorde 
wijze te helpen voltrekken. 
4. De psychologische test 
Een der beste middelen tot verwetenschappelijking en perfectionering der 
psychodiagnostische praktijk is ongetwijfeld de ontwikkeling en toepassing 
van betrouwbare en goed gevalideerde tests. 
Cronbach (1960, 21) omschrijft een psychologische test kortweg als 'a 
systematic procedure for comparing the behavior of two or more persons'. 
De langademige definitievan Drenth ( 1966, 75) is niet alleen duidelijker, 
maar ook veel programmatischer: 'Een test is een systematische categorise-
rings- of meetprocedure, waarbij het mogelijk wordt een uitspraak te doen 
over één of meerdere empirisch-theoretisch gefundeerde eigenschappen van 
de onderzochte óf over specifiek niet-testgedrag, door uit te gaan van een 
objectieve verwerking van reacties van hem/haar, in vergelijking tot die van 
anderen, op een gestandaardiseerde, zorgvuldig gekozen stimulus-situatie'. 
Het is duidelijk, dat tegen de achtergrond van deze definitie de projectieve 
technieken niet tot de tests mogen worden gerekend. Die moeten nl. — en 
o.i. terecht — grotendeels beschouwd worden als bandwijdte-procedures ( zie 
hoofdstuk I en I I ) , waarbij de subjectieve interpreterende activiteit van de 
onderzoeker de hoofdrol speelt. De onderzoeker laat zich daarbij weliswaar 
leiden door bepaalde, uit ervaring en literatuur gewonnen normen, maar 
die zijn veel minder circumscript dan bij de zg. objectieve of metrische tests. 
Aan de constructie van deze laatstgenoemde tests gaat niet alleen een 
stadium vooraf van taai en tijdrovend betrouwbaarheids- en validiteitsonder-
zoek, maar ook een van klinisch inlevend vermogen, vindingrijkheid en ver-
beeldingskracht. De onaandoenlijkheid van de researchman is een schijn, die 
ons niet moet bedriegen, zegt Strasser (1962, 165). Het emotionele begrij-
pen is voorwaarde voor het formuleren van zinnige hypothesen. De extreme 
klinicus, die de psychometrisch ingestelde researchman gaarne als een ab-
stracte droogzwemmer zal beschouwen, moge dit intuïtieve aspect van de 
testconstructie niet over het hoofd zien. Anderzijds zwijgt de psychometri-
cus doorgaans in alle talen over het feit dat hij geen baat kan vinden bij 
actuarische procedures voor het vinden van vruchtbare testideeën. Hoewel 
'he knows perfectly well that he would get nowhere that way. Instead, 
he proceeds just as intuitively as the clinician ( . . . ) : he daydreams about 
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his work, mulls his problems over, sleeps on them, works by fits and starts 
of inspiration'. Dit geldt — mutatis mutandis — evenzeer voor degene die 
een goed experiment in de fysica gaat opzetten. De kernfysicus Deutsch is 
van oordeel, dat 'there is no recipe, no rule which will permit the unimagi-
native experimenter to consider all of the possibilities by applying syste-
matic logical analysis to all aspects of his apparatus' (1958, 92). Hij 
spreekt in dit verband van 'the decisive intuition of the experimenter'. 
Het gebrek aan expliciete erkenning van deze basis van gemeenschappe-
lijkheid is naar onze mening een der overbodige beletselen voor een betere 
verstandhouding tussen klinicus en researchman. 
De voordelen van de zg. objectieve tests zijn zo duidelijk, dat zij nauwelijks 
gememoreerd hoeven te worden: 
a. Vanuit de testprestaties kan met een bepaalbare graad van waarschijn-
lijkheid het criteriumgedrag voorspeld worden. De test wordt in deze 
zin een betrouwbaar aanknopingspunt voor de psychodiagnostische alter-
natieven-reductie. Dat het verband tussen testgedrag en criteriumgedrag 
zich eventueel aan ieder invoelend of theoretisch inzicht onttrekt is, in 
termen van bruikbaarheid, volkomen irrelevant. 
b. De interpretatie der testresultaten is gebonden aan vaste normen en als 
zodanig vrij van troeblerende subjectiviteit van de kant van de onder-
zoeker. 
c. De test kan een belangrijke functie krijgen in de ontwikkeling van we-
tenschappelijk psychologisch inzicht (Drenth 1966, 217 e.V.). Naast de 
empirische correlatie-analyse, die op zichzelf weinig echt wetenschappe-
lijk inzicht levert omtrent psychologische samenhangen, biedt de test nl. 
de mogelijkheid tot begripsanalyse ter beantwoording van de vraag wat 
de test precies meet. Wij doelen hier op de procedure van de begrips-
validering ( zie ook hoofdstuk I ). Ook de projectieve technieken zouden 
hier waarschijnlijk met vrucht kunnen worden ingebouwd. Begripsvali-
dering kan tenslotte uitmonden in empirisch goedgefundeerde persoon-
lijkheidstheorieën die hun concretisering vinden in testgedrag. Een en 
ander is niet alleen van belang met het oog op de zo noodzakelijke psy-
chologische theorievorming, maar ook voor de psychologische praktijk. 
De practicus kan dan nl. gaan beschikken over empirisch beter gefun-
deerde theoretische kaders. 
De vaak toegepaste mathematische factoranalyse kan de functionele samen-
hang tussen testgegevens en tests onderling helpen verduidelijken. De aldus 
aan het licht gekomen factoren zijn indelingsprincipes die een halt kunnen 
toeroepen aan de opvatting als zou elke test met een andere naam een an-
dere vaardigheid of persoonlijkheidskwaliteit achterhalen. 
De veelgehoorde opmerking uit de klinisch psychologische hoek, dat de 
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test bij het individueel onderzoek niet meer is dan een verlengstuk van de 
onderzoeker, verdient enige nuancering. Het verlengstuk-karakter vertoont 
nl. sterke gradaties naargelang de aard van de vraagstelling en het daarvoor 
beschikbare testinstrumentarium. 
Wanneer een psycholoog eenvoudig gesteld wordt voor de vraag naar een 
intelligentie-bepaling en hij aan mag nemen, dat deze zeer circumscripte 
vraagstelling zinvol is, dan moet hij bij de evaluatie der testbevindingen 
weliswaar rekening houden met de testeerbaarheid, de testrelatie en de con-
tactmogelijkheden van de onderzochte, maar is voor het overige eenvoudig 
gebonden aan de eisen en grenzen die de gevalideerde intelligentietest (bijv. 
de G.I.T.) hem nu eenmaal stelt. Het 'gewogen worden en het bekeken 
worden' (Van Lennep 1949) behoeft hier niet expliciet te worden geïnte-
greerd in een wijder ontmoetingskader. De test is in deze omstandigheden 
slechts in heel beperkte zin verlengstuk van de onderzoeker. 
Waar het evenwel gaat om een schets van iemands persoonlijkheidsstruc-
tuur zullen en moeten de psychometrische en projectieve testgegevens wor-
den geïntegreerd in een persoonsbeschrijving van de betrokkene. Het ver-
lengstuk-karakter is hier maximaal. De onderzoeker is daarbij niet uit-
sluitend bekommerd om de kwantitatieve testuitslagen, al zal hij die niet 
zonder gegronde redenen naast zich kunnen neerleggen. Het gaat hem ech-
ter ook en vooral om kwalitatieve gegevens die (nog?) buiten het bereik 
van de tests liggen, zoals contactwijze, zelftaxatie, vertrouwen in eigen kun-
nen, taakopvatting, taakaanpak, antwoordtendenties (cf. Wilde 1962, 36 
e.V.), persoonlijke conflictgebieden, reacties op het psychologisch onderzoek, 
etc. Kortom, allerlei aspecten die kunnen bijdragen tot psychologisch inzicht 
omtrent het onderzochte individu. Het intermenselijk communicatie-aspect 
heeft hier een wezenlijke functie. Weliswaar met alle dubieuze kanten van 
het fenomeen: psychodiagnosticus als variabele. 
Wij hebben er in hoofdstuk II overigens al op gewezen, dat bij alle 
sombere geluiden over de troeblerende rol van de psycholoog zelf de posi-
tieve functie van het menselijk contact als actualisatiebron simpelweg wordt 
verwaarloosd. Bovendien wordt teveel vergeten, dat het doorgaans alleen 
kinderen zijn die zich enthousiast lenen voor het ondergaan van een onper-
soonlijk psychometrisch onderzoek. Naar onze ervaring stellen volwas-
senen — waaronder vooral bejaarden — allereerst prijs op een goed persoon-
lijk contact. Daarenboven zijn het doorgaans patiënten of mensen met psy-
chische moeilijkheden, waarmee de klinisch psycholoog te maken krijgt. Zij 
voelen zich niet zelden als mens tekort gedaan, wanneer zij direct worden 
geconfronteerd met rare en oninzïchtelijke proefjes die weliswaar een maxi-
mum aan meettechnische zindelijkheid bezitten, maar ook een maximum aan 
onpersoonlijkheid. 
Mede om deze praktische en zeer begrijpelijke redenen moeten de psycho-
metrische en ook de projectieve procedures vaak worden ingebouwd in een 
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bredere contactsfeer, waaraan de psychodiagnosticus zelf uiteraard bijdraagt. 
Deze sterk persoonlijke benadering van de onderzochte overschrijdt ipso 
facto de grenzen der psychometrische objectivering. De psycholoog kan en 
moet er in deze omstandigheden vanuit gaan, dat een metrische test slechts 
appelleert aan enkele — zij het belangrijke — aspecten van het menselijk ac-
tualisatiegebied. Wat daaruit te voorschijn komt is — evenals het resultaat 
der factoranalyse (Cronbach 1960, 248; Kouwer 1963, 179; Drenth 1966, 
229) — goeddeels de vrucht van een specifieke subjectieve keuze van de 
ontwerper met alle beperkingen van dien. 
Zijn trouw aan de veelvormige menselijke werkelijkheid verplicht de psy-
chodiagnosticus echter, voortdurend buiten de beperkende muren van de 
test om te kijken en vooral het zoutvat niet te vergeten. Hij dient zich bij 
herhaling de beperkte draagwijdte van zijn tests te realiseren. In het andere 
geval is hij als praktijkman verloren. 
Drenth ( t.a.p. 232 ) is van oordeel, dat 'wanneer twee psychologische 'trek-
ken' niet refereren aan twee gedragskenmerken waarvan men de onafhanke-
lijkheid heeft kunnen vaststellen, het onjuist is om van afzonderlijke trek-
ken te blijven spreken.' Deze opmerking, die overigens slechts als een van 
de weinige Schönheitsfehler in Drenth's boek mag worden gekwalificeerd, 
illustreert in negatieve zin precies wat wij hier bedoelen. 
Het begrip 'sociale intelligentie', alias de bekwaamheid om tussenmense-
lijke relaties te doorzien en anderen te beoordelen, schijnt bijv. bijzonder 
moeilijk via een test grijpbaar te zijn. 'After fifty years of intermittent inves-
tigations ( . . . ) social intelligence remains undefined and unmeasured', 
constateert Cronbach ( 1960, 319). 
Telkens wanneer een test voor 'sociale intelligentie' was geconstrueerd, 
bleek die hoog te correleren met bestaande tests voor andere intelligentie-
factoren. 'Thans heeft men' aldus Drenth 'wel algemeen erkend dat dit 
begrip niet bestaat als een zich wezenlijk van andere intelligentiefactoren 
onderscheidende entiteit'. 
Sociale intelligentie zal inderdaad wel niet wezenlijk verschillen van an-
dere intelligentiefactoren. Laat men het een kwaliteit van de intelligentie 
noemen. Dat tests het bekende verschil tussen iemand die goed kan leren 
en iemand die een goede kijk op mensen heeft niet kunnen bevestigen, is 
echter alleen maar jammer voor de tests. Het gaat te ver, daaruit de conclu-
sie af te leiden, dat deze verschillen niet bestaan, de onafhankelijkheid er-
van daargelaten. 
De klinisch te werk gaande psycholoog (en ook de selectiepsycholoog) 
moet het vaak hebben van die subtiele verschillen welke van grote impor-
tantie zijn voor het persoonlijkheidscoloriet en die elke rechtgeaarde psy-
chometricus tot wanhoop brengen. Iedereen beseft het verschil tussen pien-
terheid en uitgeslapenheid, lompheid en boersheid, goedigheid en hartelijk-
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heid, ostentatief en theatraal. Het is o.i. onmogelijk, deze en zovele andere 
reële voorwetenschappelijke nuances via psychologische tests te objectiveren. 
Het zijn kwaliteiten die slechts via communicatieve deelname, observatie 
of anamnestisch interview kunnen worden vastgesteld. Zij kunnen in het 
licht van bepaalde vraagstellingen even relevant zijn als een intelligentie-
quotiënt. 
De klinisch psycholoog kan terecht het standpunt huldigen van Cohen, 
een goed experimentator die niet schroomt, blij te zijn met elke be-
hoorlijke psychologische vis 'vanuit welke wateren die ook wordt opgediept' 
(1965, 17). De psycholoog loopt soms gevaar, zó ver door te gaan met 
de wetenschappelijke waterzuivering, dat geen vis meer wil gedijen. 
5. De psychodiagnosticus als beslisser 
De cognitieve activiteit van de psychodiagnosticus kan op uiteenlopende 
wijzen in een modelvoorstelling worden weergegeven. Reeds ter sprake 
kwamen het syllogistische inferentiemodel van Sarbin, Taft en Bailey en het 
informatietheoretisch model. Ook de beschreven convergentieprocedure zou 
in brede zin een model genoemd kunnen worden. 
Levy (1963), aan wiens 'Psychological Interpretation' wij veel ontleen-
den, representeert het psychologisch interpretatieproces als het filteren en 
cognitief transponeren van gegevens via diverse niveaus van begripssyste-
men. Hammond ( 1955) trachtte in een experimenteel onderzoek het denk-
verloop van de klinisch psycholoog te simuleren aan de hand van het li-
niaire en multipele regressiemodel. 
Al deze ontwerpen met hun uiteenlopende graad van formalisering moe-
ten gezien worden als specifieke referentiekaders, waarbinnen het probleem 
van het psychologisch oordeelsproces in beschouwing kan worden genomen 
en die aanknopingspunten bieden voor nader te toetsen hypothesen. 
De tijd is nog lang niet rijp voor een synthese van deze oriëntaties, te-
meer niet, omdat de empirische fundering ervan zich veelal nog in een vroeg 
ontwikkelingsstadium bevindt. 
Dit laatste is ook van toepassing op het model, dat tot dusverre nog niet 
aan de orde kwam en dat veelbelovend genoeg is om er iets uitvoeriger bij 
stil te staan. Wij bedoelen het beslissingsmodel. 
Dit model representeert de mens als beslisser, als besluitvormer. Iedereen 
ziet zich voortdurend geplaatst voor beslissingen die in het dagelijks leven 
doorgaans van triviale aard zijn, maar die soms ook verregaande consequen-
ties kunnen hebben. Wij hebben in het vorige hoofdstuk beschreven, dat 
de psycholoog in de loop van het onderzoek vaak al anticipeert op het ad-
vies. In de adviseringsfase echter bereikt de besluitvorming een kritisch 
punt. In veel gevallen van klinisch psychologische advisering zoekt de psy-
choloog steun bij het zg. informele redeneren, waarbij het vraagstuk wordt 
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bezien in het licht van alle particuliere omstandigheden en waarin het sterk 
persoonlijk-gebonden prudentiële oordeel de doorslag geeft. Het advies іэ 
gefundeerd in een subjectieve waarschijnlijkheid als zijnde de mate waarin 
de adviseur overtuigd is van de juistheid van zijn oordeel. 
Deze subjectieve waarschijnlijkheid hoeft uiteraard niet samen te vallen 
met de objectieve waarschijnlijkheid, in de zin van: de relatieve frequentie 
waarin voorvallen onder bepaalde condities plegen op te treden. De mens 
als animal rationale, waartoe ook de psycholoog gerekend mag worden, ne­
geert nu eenmaal gemakkelijk de regels der statistiek. Van de Geer ( 1964, 
20) merkt op, dat iedereen zich schaamt, wanneer men hem betrapt op 
zonden tegen de logica; 'voor zonden tegen de statistische logica schijnt de 
mens echter niet alleen zich niet te schamen, maar er zelfs een deugd in te 
zien'. Cohen (1965) doet een geslaagde poging om de psychologische pa­
tronen en tendenties te verhelderen, die bij het gokken een rol spelen. Hij 
komt tot de bevinding, dat onze subjectieve waarschijnlijkheden er vanaf 
onze jeugd toe gaan neigen, de objectief of wiskundig bepaalde waarschijn­
lijkheden te benaderen, maar dat de twee systemen zelden geheel conver­
geren. De subjectieve waarschijnlijkheid gehoorzaamt nu eenmaal aan eigen 
wetten (cf. Feger 1965, 370 e.V.), op basis van het persoonlijk waarden­
systeem, de subjectieve 'Eindringlichkeit' (Bruner, Goodnow, Austin 1962, 
202) van bepaalde gegevens en de individueel verschillende evaluatie van 
het risico-element. Men kan nl. een beslissing nemen vanuit de overwegende 
motivatie tot succes-hebben, maar ook vanuit het dominante streven, risico's 
te vermijden (cf. Edwards 1961, 487 e.V.). 
De besliskunde nu doelt op het totstandbrengen van oordeelsverbetering. 
Het gaat erom, in het licht van de praktische omstandigheden de stappen 
van de beslissingsprocedure zodanig in handen te krijgen, dat de besluitvor­
ming zo optimaal mogelijk wordt. De menselijke feilbaarheid kan op welko­
me wijze door berekeningen worden gereduceerd (Bross 1965). Het beslis­
singsmodel is dus niet alleen belangrijk voor de theorievorming, maar ook 
voor de praktijk. Wij hebben hier een schoolvoorbeeld van het praktisch 
nut van een goede theorie. 
Vooral onder invloed van de publikatie van Cronbach en Gleser (1957, 
1965) is de besliskunde geleidelijk vruchtbaar geworden voor de toege­
paste psychologie. Cronbach en Gleser deden waardevolle suggesties aan 
de hand voor de ontwikkeling van formules ter oplossing van een groot 
aantal selectie- en categoriseringsvraagstukken (cf. Van Naerssen 1965), 
waarbij zich zg. 'institutional decisions' aandienen. Het kenmerkende van 
deze 'institutional decisions' is, dat de besluitvormer een aantal gelijksoor­
tige beslissingen neemt, zoals het aannemen of afwijzen van sollicitanten, 
het adviseren voor een bepaalde opleiding na groepsonderzoek, enz. Het 
is in beginsel zeer wel mogelijk, te komen tot een vaste beslissingsstrategie 
die het optimale effect sorteert. 
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De decisietheorie stelt zich onder meer de vraag naar het rendement van 
de test, in combinatie met de andere factoren die aan de beslissing bijdra-
gen, zoals de maatstaven van de opdrachtgever, de kostenfactor en de draag-
lijkheid van het fouten-risico, c.q. de 'pay-of f-matrix': de consequenties 
die aan een bepaalde beslissing zijn verbonden. 
Tegen de achtergrond van het utiliteittfbeginsel krijgt de test pas waarde, 
wanneer zij duidelijk bijdraagt tot de oordeelsverbetering in het licht van 
de doelstelling. Cronbach en Gleser (t.a.p. 36) formuleren het aldus: 'The 
contribution of the test over and above available bases to the same judgment 
should be the criterion of its worth, rather than some measure of its accu-
racy, standing alone'. 
Zij die vrezen, dat door de besliskunde de menselijke beslissingsvrijheid 
îvordt opgeofferd aan de computer, mogen zich realiseren, dat het bepalen 
van de doelstelling der decisie de noodzakelijkheid van een waardensysteem 
met zich meebrengt. De beslissingstheorie gaat hier trouwens geheel vanuit. 
Zij geeft de beslisser slechts een objectief houvast door het expliciteren van 
de succeskansen. Daarmee vervangt zij echter de persoonlijke stellingname 
van de beslisser niet (cf. Drenth t.a.p. 258), zelfs niet als zij een betere 
greep zou krijgen op de besliskundig relevante aspecten van dit waardensys-
teem (Churchman 1964). In laatste instantie wordt elke beslissing gefun-
deerd door de ethische categorie van het 'behoren', die de grenzen van de 
empirische wetenschap transcendeert. 
Vanzelfsprekend rijst de vraag, in hoeverre de beslissingstheorie van nut 
kan zijn bij het individueel onderzoek en bij het nemen van eenmalige of 
nagenoeg eenmalige beslissingen ('individual decisions'), zoals die zich zo 
vaak voordoen in de klinisch psychologische praktijk (bijv.: Moet deze man 
van baan veranderen? Is het verantwoord, deze patiënt met proefverlof te 
sturen?). 
In zulke gevallen kan uit de aard der zaak niet worden teruggegrepen op 
een vaststaande beslissingsstrategie. De beslissing moet hier worden geno-
men op basis van de redelijkerwijze te verwachten uitkomst èn vanuit het 
individu met diens persoonlijk systeem van belangen en waarden èn even-
tueel ook vanuit de belangen der maatschappij. Zolang er geen circumscripte, 
vanuit de empirie gewonnen referentieklassen zijn, kan nauwelijks heil 
worden verwacht van de besliskunde en zal de besluitvorming (hetzij door 
het individu zelf, hetzij door iemand anders die als beslisser optreedt) vol-
ledig het karakter krijgen van het prudentiële oordeel. Hetgeen overigens 
iets geheel anders is dan luk-raakheid. 
In een andere zin kan de besliskunde echter als een welkom hulpmiddel 
worden aangegrepen bij het individueel onderzoek. In aansluiting aan onze 
opmerkingen daarover in hoofdstuk II, doelen wij hier op het te verwachten 
rendement van het testonderzoek. 
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Het verdient aanbeveling om — in het licht van de vraagstelling, de ver-
wachtingen van de opdrachtgever, het belang van het individu, de optimale 
strategie-zonder-test en de kostenfactor — de vermoedelijke positieve in-
breng van het testonderzoek tevoren te schatten. Testen is nl. een tijdroven-
de en kostbare bezigheid en nog maar al te vaak wordt er — overigens met 
de beste bedoelingen — op los getest, zonder gebruik te maken van de waar-
devolle suggesties uit de besliskunde. 
Vaak kan de vermoedelijke relevantie van de testbijdrage niet tevoren 
worden bepaald. In dit geval kan een kort oriënterend onderzoekje verhel-
derend werken met het oog op de afbakening van de eigenlijke vraagstelling. 
In deze oriënteringsfase hebben vooral de zg. bandwijdte-technieken (ge-
sprek, projectieve technieken) hun legitieme plaats. Op deze wijze, aldus 
Cronbach en Gleser (t.a.p. 148-149), kunnen de zozeer bekritiseerde pro-
jectieve technieken hersteld worden in de eer die zij verdienen. Immers: 
'The true issue is not whether wideband procedures are good or bad. The 
question is, for any given decision problem what is the best information-
gathering procedure?' Per slot van rekening gaat het om het vangen van 
elke behoorlijke vis, gelijk Cohen zou zeggen. 
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besluit 
Gekomen aan het einde van onze verkenningstocht naar de gedachtengang 
bij het individueel psychologisch, c.q. klinisch, onderzoek, recapituleren en 
expliciteren wij onze belangrijkste bevindingen en gezichtspunten. 
De praktizerend klinicus beschikt over een impliciet of expliciet werk-
zaam geheel van psychologische uitgangspunten (postulaten, first princi-
ples), testologische kunde, psychodiagnostische ordeningssystemen en er-
varingskennis. 
Gesteld voor de vraag naar een psychologisch onderzoek moet hij zich 
aan de hand van de verkregen informaties en de daaruit gewonnen hypothe-
sen, in samenspraak met de opdrachtgever, een beeld trachten te vormen 
van de eigenlijke vraagstelling. Hij moet mede beslissen of het psychodiag-
nostisch onderzoek bij de betrokkene verantwoord is of zin heeft in het 
licht van het vermoedelijke rendement ervan. Hij moet een selectie maken 
uit de beschikbare onderzoeksmethoden. Hij moet zoeken naar de meest 
adequate van de vele psychologische betrekkingssystemen, waarin iemand 
kan worden geplaatst. Hij moet — tegen de achtergrond van de vraagstelling 
en doelstelling van het onderzoek — steeds een selectie maken uit de psy-
chodiagnostische matrix, het geheel van psychologische data die omtrent de 
betrokkene principieel beschikbaar zijn. In zoverre verschilt de werkwijze 
van de klinicus niet van die van de psychometricus. Alle kennisneming im-
pliceert selecteren. 
Het specifieke van de klinisch psychologische benadering is echter van 
andere aard dan de psychometrische objectiveringswijze. Elk nieuw indivi-
dueel onderzoek is een soort miniatuur-experiment dat vanaf het begin tot 
en met het einde gedragen wordt door een sterk persoonlijk gebonden im-
provisatie van de psycholoog. 
Deze dient zich een oordeel te yormen over de geloofwaardigheid en de 
betekenis van de informaties die de onderzochte omtrent zichzelf, zijn 
voorgeschiedenis, zijn sociale relaties en zijn toekomstverwachtingen levert. 
Hij moet zich rekenschap geven van de — individueel variërende — sociale 
repercussies van het onderzocht-worden op de onderzochte. Hij zal de nu-
ances in het sociaal contact met de cliënt of patiënt moeten weten te on-
derkennen en evalueren. Hij zal het juiste woord moeten vinden in ogen-
blikken van onzekerheid, verwarring, stagnatie of kritiekloosheid bij de pa-
tiënt. Hij moet de testeerbaarheid en de testrelatie van de onderzochte bij 
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de beoordeling der testuitslagen verdisconteren. Hij moet de verkregen gege-
vens categoriseren, combineren, interpreteren en tegen elkaar afwegen, door-
gaans via de in hoofdstuk IV beschreven informele redeneermethode. Hij 
zal in veel gevallen niet ontkomen aan de noodzaak èn de gevaren van een 
langzaam groeiend beeld over de persoon, maar zal tot het einde toe ontvan-
kelijk moeten blijven voor nieuwe gezichtspunten vanuit de psychodiagnos-
tische matrix. Hij zal zijn rapportformuleringen moeten afstemmen op de 
vermoedelijke cognitieve golflengte van de ontvanger. Hij zal bij de advi-
sering alle persoonlijke levensomstandigheden van de onderzochte alsmede 
de maatschappelijke consequenties van het advies dienen te verrekenen. 
Staande in de levende praktijk met haar bonte wisseling van vraagstukken 
en individuele levensentourages kan de psycholoog doorgaans slechts ten 
dele te rade gaan bij zijn wetenschappelijke methoden en vastliggende empi-
rische referentiekaders. Zijn kennis van beginselen, methoden en empirische 
fundamenten vormt uiteindelijk niet meer dan de noodzakelijke wetenschap-
pelijke achtergrond, waartegen het persoonlijke denkverloop alsmede de 
creativiteit van de practicus zich kunnen aftekenen. Die achtergrond fun-
geert als bebakening, als richtingwijzer en als middel ter beteugeling van de 
ongedisciplineerde verbeelding. 
Bij het individueel psychologisch onderzoek is geen enkele formule, test-
uitslag of gedragsregel bij machte, de psychodiagnostische trefzekerfieid van 
denken, reageren, handelen en concluderen genoegzaam te funderen. In dit 
soort concrete omstandigheden is de psycholoog — hoezeer ook gerugge-
steund door zijn wetenschap — uiteindelijk aangewezen op zichzelf, op zijn 
eigen vindingrijkheid en souplesse, om het juiste spoor te trekken naar de 
adequate conclusie of het adequate advies. Hier ligt precies het werkter-
rein van de 'ars' en van hetgeen Newman de persoonlijke illatieve zin noemt. 
Die functioneert bij de gratie van wetenschappelijke kennis, ervaring, be-
zonnenheid, verbeeldingskracht, beslissingsmoed en belangstelling voor de 
ander als medemens. Wij raken hier de grondslagen van het denken van de 
psycholoog, zoals zich dat naar onze mening in de levende praktijk behoort 
te voltrekken. 
Aan de hand van de desbetreffende literatuur en onze eigen ervaringen 
als klinisch psycholoog hebben wij gepoogd, het psychodiagnostisch rede-
neerproces in zijn diverse varianten nader te expliciteren. Vooral Newman's 
analysen leverden ons daartoe een bruikbare leidraad. Het belang van het 
persoonlijke element in het kader van de psychodiagnostische praxis mag 
ons overigens niet de ogen doen sluiten voor de daaraan verbonden gevaren. 
Wij hebben er in de loop van onze uiteenzettingen bij herhaling op geatten-
deerd. 
Daarenboven blijven er nog vele onopgeloste vragen bestaan. Zo hebben 
wij er in hoofdstuk V op gewezen, dat het onderzoek naar de eigenschap-
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pen van goede beoordelaars en naar de positieve, releverende functie van 
het affectief-taxerend beoordelen nog lang niet is afgesloten. Wij noemen 
vervolgens enkele andere vraagstukken die via voortgezet onderzoek zou-
den moeten worden opgehelderd: 
1. Ondanks veel denkpsychologische research is er nog zeer weinig bekend 
over het micro-psychologisch denkverloop bij het impliciete, concrete 
redeneren in de zin van Newman. Het komt hierop neer, dat de psy-
chologen nog weinig zinnigs weten te zeggen over datgene wat reeds 
sinds de dagen van Aristoteles de prudentie of de bezonnen verstandig-
heid wordt genoemd. Naar onze mening valt er in dit opzicht weinig te 
verwachten van experimenteel correlatie-onderzoek. Wanneer men bij-
voorbeeld zou constateren, dat deze verstandigheid hoog correleert met 
andere intelligentievariabelen, zijn we nog niet veel wijzer geworden. 
Vermoedelijk kan meer heil verwacht worden van de ten onrechte zo 
zeer versmade fenomenologische analyse. 
2. Bij onze algemene uiteenzettingen over de denktrant van de psychodiag-
nosticus hebben wij nauwelijks melding gemaakt van de interindividu-
ele variaties in gedachtengang bij verschillende typen van beoordelaars. 
Hieromtrent is nog zeer weinig bekend. Het zou, in aansluiting aan de 
desbetreffende onderzoekingen van Koester (1954) en Van Peype 
( 1958), aanbeveling verdienen, de interindividuele varianten in persoon-
lijke denkmethoden en preferenties na te gaan en te achterhalen, in hoe-
verre die samenhangen met andere persoonlijkheidskenmerken, zoals so-
ciale oordeelsbekwaamheid. 
3. De psychologische spraakverwarring is vrij groot. Termen als intelligen-
tie, aggressie, neurotisch, star, zelfinzicht, introspectief vermogen e.d. 
plegen omgeven te worden door uiteenlopende subjectieve connotaties. 
In het licht van de communicatieverbetering zou het wenselijk zijn, te 
onderzoeken hoe de interindividuele betekenisbreedte is van de meest 
voorkomende eigenschapstermen in ons taalsysteem en welke betrekking 
er bestaat tussen deze begrippen en identificeerbare gedragsdimensies. 
4. Bartlett (1958, 17-18) spreekt van het 'point of no return' dat in het 
denkverloop pleegt te worden overschreden: 'When it (het denken) 
has reached a certain stage in a given direction it appears to become 
obstinate, so to speak, about additional evidence, or even impervious to 
such evidence, as if it has now reached a 'region of no return'. 
Wij hebben in de voorafgaande hoofdstukken bij herhaling gewezen op 
het gevaar van voortijdige afronding van een persoonsbeeld en op het 
belang van flexibiliteit. 
De resultaten van een onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor het 
overschrijden van het 'point of no return' bij de interpersonale perceptie 
zouden waarschijnlijk met vrucht kunnen worden aangewend bij de trai-
ning van toekomstige psychodiagnostici tot een optimale graad van am-
biguïteitstolerantie. 
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Het toekomstige antwoord op deze vraagstukken, de steeds aangroeiende 
vloed van onderzoeksbevindingen omtrent de interpersonale perceptie, de 
perfectionering der testmethoden en de ontwikkkeling der besliskunde zul-
len direct of indirect bevorderend gaan werken op de klinisch psychologi-
sche oordeelsverbetering. 
De ontwikkelingen in de experimentele psychologie welke ons de komen-
de decennia te wachten staan alsmede de onvoorzienbare mogelijkheden van 
mathematiek en computer maken het bijzonder moeilijk, een voorspelling 
te wagen over de toekomstige veranderingen die de psychodiagnostische 
praktijk geleidelijk zal kunnen en moeten ondergaan. 
Speculaties over de in nevelen gehulde toekomst mogen ons echter niet 
doen vergeten, dat de psychologie het zich tot haar voornaamste taak zal 
moeten blijven rekenen, de tekens der menselijke werkelijkheid methodisch 
en adequaat te ontraadselen. Dit kan geschieden vanuit een complementari-
teit van belichtingen. Hoe die verder ook precies worden betiteld ( bijv. de 
natuurwetenschappelijke en de geesteswetenschappelijke) doet uiteindelijk 
niet zoveel ter zake. Het menselijk gedrag en beleven lenen zich in hun veel-
zijdigheid nu eenmaal tot een veelheid van methodische benaderingen die 
alle legitiem zijn, wanneer zij — elk op haar eigen wijze — bijdragen aan het 
verkrijgen van kennis en aan de vergroting van inzicht. 
De wetenschapsman moet zich echter in beginsel steeds rekenschap blij-
ven geven van al de categorieën waarin de mens is verwikkeld: die van 
het moeten, het kunnen, het willen, het mogen en het behoren. Doet hij dit 
niet, dan berokkent hij schade aan zijn eigen werk en aan de optimale uit-
groei van zijn eigen jonge wetenschap. 
Dit moet naar onze mening evenzeer blijven gelden voor de praktizerend 
klinisch psycholoog, welke evolutie zijn methoden in de toekomst ook zul-
len doormaken. 
De klinisch psycholoog komt, gezien zijn beroepstaak, doorgaans in aan-
raking met problematische of geschonden psychische structuren. 
Beroepsroutine en een eenzijdig methodologisch bemachtigingsstreven 
kunnen leiden tot atrofiëring van het vermogen, de veelvormigheid van het 
menselijke in de mens te onderkennen. Hoe vaak bijvoorbeeld kunnen wij 
— buiten alle tests om — worden getroffen door de grootheid en de moed, 
waarmee mensen de last van hun lotsbeschikking en zelfs hun ontluisterin-
gen weten te dragen. De persoonlijke zinverlening aan het eigen onafwend-
baar lijden breekt bij de lichamelijk of psychisch gestoorde mens vaak door 
alle beperkende onvrijheid en psychische determinismen heen. Velen dwin-
gen respect af om de belangstelling en attentheid die zij ondanks hun eigen 
onevenwichtigheid, hun ongeneeslijke melancholie, hun uitzichtslcxze kwaal, 
hun angstigheid of ontreddering nog aan anderen weten op te brengen. Ve-
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len ook verwachten van de psycholoog vooral een woord van troost en op-
beuring. 
De praktizerend klinisch psycholoog zou zijn opdracht verkeerd verstaan, 
wanneer hij zich uit kleinmoedige vrees voor onwetenschappelijkheid uit-
sluitend zou gaan bepalen tot propere onderzoekingen naar methodisch 
strikt geselecteerde gedragsvariabelen of disposities. 
Zijn taak moet, juist terwille van het zinvol verstaan der humane werke-
lijkheid, vaak tevens gerealiseerd worden in de vorm van een participerende 
toewending tot het eigen innerlijk leven van de ander. Dit staat diametraal 
tegenover eenzijdig psychodiagnostisch activisme. Het is de enige weg, 
waarlangs ons de eigen zinverlening door de mens en andere fundamentele 
aspecten van zijn leefwereld op adequate wijze openbaar kunnen worden. 
Bezien tegen deze adhtergrond zal het denken van de psycholoog alleen 
dan tot haar volheid kunnen geraken, wanneer het niet alleen geworteld is 
in kundigheid en kritische zelfdiscipline, maar tevens in een gezindheid van 
bekommernis om het lot en de uiteindelijke waarde van de noodlijdende 
medemens. 
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samenvatting 
In de literatuur en research over psychodiagnostische vraagstukken is tot 
nog toe betrekkelijk weinig aandacht besteed aan de redeneermethode die de 
psycholoog gebruikt om tot zijn conclusies en adviezen te komen. 
Wij stellen ons met deze studie in de eerste plaats tot doel, een beschrij-
vende en kritisch evaluerende analyse te geven van het klinisch psycholo-
gisch oordeelsproces. Daartoe raadplegen wij de desbetreffende literatuur 
alsmede de resultaten van enige empirische onderzoekingen over dit onder-
werp. Daarenboven grijpen wij voortdurend terug op onze eigen klinisch 
psychologische ervaring. Onze uiteenzettingen worden dan ook herhaaldelijk 
met praktijkvoorbeelden toegelicht. 
Onze verdere doelstellingen zijn: 
1. De plaats en functie van de persoonlijke inbreng van de psycholoog bij 
het psychodiagnostisch onderzoek nader te omlijnen; 
2. Het belang te onderstrepen van J. H. Newman's analysen van het im-
pliciete redeneren; 
3. De aandacht te vestigen op de beperkingen en valkuilen die aan de zg. 
klinische redeneerwijze zijn verbonden; 
4. Na te gaan langs welke weg de practicus zijn psychodiagnostisch werk 
zal kunnen perfectioneren. 
Door het geven van opening van zaken hopen wij ook te kunnen bijdragen 
aan de opheldering van enkele misverstanden rondom het klinisch psycholo-
gisch werk. 
Hoofdstuk I. Teneinde ons studie-onderwerp te kunnen situeren tegen de 
juiste achtergrond, bezinnen wij ons op enkele discussiepunten in de heden-
daagse psychologie die weliswaar van meer algemene aard zijn, maar nauw 
met ons onderwerp samenhangen. De methodencontroverse in de psycholo-
gie wordt kort besproken. Enkele omstreden aspecten van de psychodiag-
nostiek worden aan de orde gesteld. Er wordt een voorlopige poging ge-
daan, de strijdvragen rondom de idiografische methode, de doelstelling van 
het psychodiagnostisch onderzoek en het gebruik van projectieve testmetho-
den tot een nadere oplossing te brengen. 
Hoofdstuk II. De klinisch-psychodiagnostische onderzoekssituatie wordt 
van meer nabij in ogenschouw genomen. Het hoofdaccent valt hier op die 
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aspecten welke in direct verband staan met de psychodiagnostische oordeels-
vorming. Onze aandacht gaat derhalve uit naar het psychologisch postula-
ten-systeem van de klinicus, de vorming van de psychologische vraagstelling, 
de introductie van het psychologisch onderzoek bij een cliënt of patiënt, de 
psycholoog als onderzoeksvariabele, het interview, de testvolgorde, het test-
onderzoek en de rapportering. Bovendien wordt een kritische belichting ge-
geven van het toekennen van psychologische eigenschappen, hypothesevor-
ming, interpretatie en uiteenlopende vormen van evidentie. 
Hoofdstuk III. Sarbin, Taft en Bailey trachten in hun 'Clinical inference 
and cognitive theory' de structuur van het klinisch psychologisch redeneer-
proces weer te geven in het model der syllogistische inferen tie. Naar hun 
oordeel vormt dit model een adequate representatie van zowel de statisti-
sche als de klinische benadering. Het model wordt uiteengezet en aan een 
kritische beoordeling onderworpen. Wij concluderen, dat de auteurs de reik-
wijdte van de syllogistische redeneerwijze overschatten, te rationalistisch te 
werk zijn gegaan en te weinig oog hebben voor de wijze waarop de klinicus 
in concreto pleegt te redeneren. 
Ter aanvulling op ons commentaar wordt een exposé gegeven van J. H. 
Newman's 'Grammar of Assent'. Newman geeft daarin een belangrijke psy-
chologische analyse van diverse redeneervormen, t.w. de formele, de infor-
mele en de natuurlijke. Naar onze mening is Newman's analyse in de denk-
psychologie ten onrechte verwaarloosd. 
Hoofdstuk IV. Wij ontlenen aan Sarbin, Taft en Bailey, maar vooral aan 
Newman, een theoretisch kader om daarmee het klinisch oordeelsproces 
nader op het spoor te komen. Enige empirische onderzoekingen worden 
tegen deze achtergrond besproken. Wij gaan na, in hoeverre de bevindin-
gen over de Aktualgenese van het denken toegepast kunnen worden op het 
oordeelsproces in de psychodiagnostische praktijk. Het psychologisch on-
derzoek van een patiënt wordt uitvoerig weergegeven, gevolgd door een 
analyse van de denkstappen die aan de conclusies voorafgaan. Wij komen 
tot de bevinding, dat het oordeelsproces in hoofdzaak van niet-formeel-
deductieve aard is. Veeleer moet gesproken worden van een concluderen 
vanuit een convergentie van aanwijzingen, zoals dat door Newman is ge-
ëxpliciteerd in de 'Grammar'. Er wordt een parallel getrokken tussen het 
denken van de psycholoog en dat van de historicus. 
Vanuit het bovengenoemde theoretisch kader wordt ook de psycholo-
gische advisering bezien. Er wordt een parallel getrokken tussen het zoeken 
naar het juiste advies en het proces der rechtsvinding. De voorlopige conclu-
sie uit onze analyse is, dat de psychodiagnosticus zich voortdurend gesteld 
ziet voor de taak, via een impliciet werkzame en sterk persoonlijk gebonden 
'logica' het juiste spoor te trekken temidden van onzekere aanwijzingen. 
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In zeer veel gevallen kan hij geen baat verwachten van de toepassing van 
formeel-logische regels. Dit in tegenstelling tot wat Sarbin c.s. beweren. 
Hoofdstuk V en besluit. De psycholoog die de klinische methode han-
teert loopt herhaaldelijk gevaar, zich onvoldoende rekenschap te geven van 
de beperkingen en valkuilen die aan zijn denkmethode zijn verbonden. Dit 
moet stimuleren tot een grotere kritische zelfdiscipline. De psycholoog kan 
lering trekken uit de onderzoekingen naar de relatie tussen subjectieve ze-
kerheid en oordeelsjuistheid en naar de invloed van de psychologiestudie 
op de bevordering der oordeelsjuistheid alsmede uit de onderzoekingen naar 
de kenmerken van goede beoordelaars. Nagegaan wordt, in hoeverre de ont-
wikkeling van testmethoden en besliskunde verder zullen kunnen gaan bij-
dragen aan de wetenschappelijke achtergrond voor het klinisch-psychodiag-
nostisch werk. 
Wij vermelden enige vraagstukken, waarvan de oplossing direct of in-
direct zal kunnen bijdragen aan de verbetering van het psychologisch oor-
deelsproces. 
In weerwil van de noodzakelijke verdere ontwikkelingen zal de psycho-
loog voor zeer veel individuele problemen aangewezen blijven op het eigen 
persoonlijk denken en evalueren als laatste grondslag voor zijn conclusies 
en adviezen. Hij moet geruggesteund worden door zijn steeds groeiende we-
tenschap en dient open te staan voor alle facetten ervan. De kloof tussen 
theorie en praktijk moet echter worden overbrugd door de persoonlijke 'ars'. 
Dit is precies hetgeen Newman de 'illative sense' noemt, waarvan wij de 
aard, de draagwijdte en het werkterrein hebben trachten te belichten. 
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summary 
In literature and research about psychodiagnostic problems relatively little 
attention has been paid thus far to the methods of reasoning used by the 
psychologist in order to reach his conclusions and be justified in giving ad-
vice. 
The primary purpose of this study is: to give a descriptive and critically 
evaluating analysis of the process of clinical psychological inference. To 
secure this we examine the literature relevant to the matter, and also the 
results of some empirical investigations about this subject. Moreover we 
continually consult our own experience as a clinical psychologist. For this 
reason our explanations are illustrated with many examples from practice. 
Our further objects are: 
1. To delineate the place and function of the psychologist's personal con-
tribution to psychodiagnostic examination; 
2. To demonstrate the importance of J. H. Newman's analyses of implicit 
reasoning; 
3. To draw attention to the limitations and pitfalls which accompany the 
so-called clinical inference; 
4. To explore how the practising psychologist may perfect his work. 
By showing the lie of the land we hope to contribute to the clearing away 
of some misunderstandings regarding clinical psychological practice. 
Chapter I. In order to situate our subject against the right background 
we consider some controversial points in contemporary psychology. These 
controversies are general in kind, but closely connected with our subject. 
We refer briefly to the problems of methods in psychology. Some contro-
versial aspects of psychodiagnostics are discussed. A preliminary attempt is 
made to contribute to the solution of some issues concerning the idiographic 
method, the purpose of psychodiagnostic assessment and the use of projec-
tive methods. 
Chapter II. We begin with a more detailed survey of the present position 
of clinical psychological examination. The aspects directly related to psy-
chodiagnostic inference are considered first and foremost. Hence we turn 
our attention to the clinician's psychological postulate-system, the exact 
wording of the problem that the psychologist is confronted with, the intro-
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duction of the psychological examination to a client or patient, the psycho-
logist himself as a variable in the examination, the interview, the sequence 
of the tests, the examination by means of tests and the drawing up of the 
report. Moreover a critical elucidation is given about the attribution of 
traits in psychodiagnosis, about hypothesis-formation, interpretation and di-
verging forms of evidence. 
Chapter III. In Clinical Inference and Cognitive Theory Sarbin, Taft and 
Bailey try to represent the structure of clinical psychological inference ac-
cording to the model of syllogistic reasoning. In their opinion this model is 
an adequate device for representing both the statistical and clinical approach. 
The model is explained and subjected to a critical evaluation. We conclude 
that the authors overestimate the range of the syllogistic way of inference, 
are too rationalistic, and do not sufficiently consider the way in which the 
clinician will reason 'in concreto'. To complete our comment we insert a 
survey of J. H. Newman's Grammar of Assent, in which the author gives 
an important psychological analysis of different forms of reasoning, namely 
formal, informal and natural reasoning. We are of opinion that Newman's 
analysis has been too much neglected in the psychology of thinking. 
Chapter IV. From Sarbin, Taft and Bailey but especially from Newman 
we derive a theoretical framework in order to trace out more exactly the 
process of clinical inference. Against this background some empirical inves-
tigations are dealt with. We try to determine how far the results of the ac-
tual-genesis of thinking can be applied to the processes of inference in psy-
chodiagnostic practice. The psychological examination of a patient is given 
in detail, followed by an analysis of the phases of thinking prior to the con-
clusions. We find that the process of inference is mainly of a non-formal-
deductive kind. We should rather speak of concluding from a convergence 
of indications, as explained by Newman in his Grammar. A parellel is drawn 
between the thinking of the psychologist and that of the historian. 
The method of psychological advising, too, is considered from the theore-
tical framework we mentioned above. A parallel is instituted between the 
search for the right advice and the process by which a judge comes to a just, 
conscientiously formed verdict. The provisional conclusion from our analy-
sis is this: the psychodiagnostician is continually confronted with the task 
to find the right way towards certainty in his conclusion by means of an im-
plicit and intensely personal 'logic', using indications which are only possi-
bilities or probabilities. In very many cases he cannot derive benefit from 
the application of formally logical rules, contrary to the assertions of Sarbin, 
Taft and Bailey. 
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Chapter V and Conclusion. The psychologist who uses the clinical me-
thod repeatedly runs the risk of not sufficiently realizing the limitations and 
pitfalls that accompany his method of thinking. This should stimulate him to 
a greater critical self-discipline. He might learn a great deal by investigating 
the relationship between subjective certitude and accuracy in judging, by 
examining the influence of the study of psychology on the improvement of 
the accuracy in judging, and by looking for the characteristics of good jud-
ges. We consider how far the development of test-procedures and decision-
theory will contribute further to the scientific background of clinical psy-
chological practice. 
We mention some problems the solution of which will directly or indi-
rectly help to the improvement of the process of psychological inference. 
In spite of the necessary further developments the psychologist will be 
thrown, in very many individual problems, on his own personal thinking 
and evaluating as the last foundation of his conclusions and advice. He 
ought to be supported by the ever growing science of psychology and be 
open to all its aspects. The gulf between theory and practice, however, must 
be bridged by personal 'ars'. This is exactly what Newman calls 'the illative 
sense', the nature, range and domain of which we have tried to throw light 
upon. 
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zu sammenfassung 
In der Literatur und in Forschungsberichten über psychodiagnostische Fra-
gen richtete man die Aufmerksamkeit bisher kaum auf die Denkmethode, 
die der Psychologe anwendet, um zu seinen Schlussfolgerungen und Rat-
schlägen zu gelangen. Mit dieser Studie beabsichtigen wir an erster Stelle 
eine beschreibende und kritische Analyse des klinisch-psychologischen 
Schlussfolgerns zu liefern. Wir untersuchen die einschlägige Fachliteratur, 
wie auch die Resultate einiger diesbezüglicher empirischer Untersuchun-
gen. Dabei stützen wir uns fortwährend auf unsere eigene klinisch-psycho-
logische Erfahrung. Daher werden unsere Darlegungen auch wiederholt mit 
Beispielen aus der Praxis verdeutlicht. 
Femer beabsichtigen wir: 
1. Ort und Funktion des persönlichen Beitrages des Psychologen in der 
psychodiagnostischen Untersuchung näher zu umreissen; 
2. die wichtige Bedeutung der Analysen J. H. Newmans zum impliziten 
schlussfolgernden Denken hervorzuheben; 
3. die Aufmerksamkeit auf die Begrenzungen und Fallgruben zu lenken, 
die der sog. klinischen Beweisführung anhaften; 
4. zu untersuchen, wie der Praktiker seine psychodiagnostische Arbeit 
wird verbessern können. 
Durch Blosslegung der Gegebenheiten hoffen wir auch einen Beitrag liefern 
zu können zu einer Klärung einiger Missverständnisse bezüglich der klinisch-
psychologischen Arbeit. 
Kapitel I. Um unseren Forschungsgegenstand gegen den richtigen Hinter-
grund abheben zu können, gehen wir von einigen Diskussionspunkten der 
gegenwärtigen Psychologie aus, die zwar von mehr allgemeiner Art sind, 
aber eng mit unserem Gegenstand zusammenhängen. Die Methodenkontro-
verse in der Psychologie wird kurz besprochen. Einige umstrittene Aspekte 
der Psychodiagnostik werden behandelt. Es wird ein vorläufiger Versuch 
unternommen, die Streitfragen hinsichtlich der idiographischen Methode, 
der Zielsetzung der psychodiagnostischen Untersuchung und der Anwen-
dung projektiver Testmethoden einer Lösung näherzubringen. 
Kapitel II. Die klinisch-psychodiagnostische Untersuchungssituation wird 
näher betrachtet. Hierbei liegt der Hauptakzent auf jenen Aspekten, die in 
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direkter Beziehung zur psychodiagnostischen Urteilsbildung stehen. Daher 
richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf das psychologische Postulatensystem 
des Klinikers, auf die Eruierung der konkreten psychologischen Fragestel-
lung, auf die Einleitung der psychologischen Untersuchung bei einem Klien-
ten oder Patienten, auf den Psychologen als Untersuchungsvariable, auf das 
Interview, auf die Reihenfolge der Tests, auf die eigentliche Testuntersuch-
ung und auf die Begutachtung. Ausserdem folgt eine kritische Erörterung 
bezüglich der psychologischen Eigenschaftseinstufung, der Hypothesenbil-
dung, der Interpretation und bezüglich divergierender Evidenzformen. 
Kapitel III. Sarbin, Taft und Bailey versuchen in ihrem Werk 'Clinical 
inference and cognitive theory' die Struktur des klinisch-psychologischen 
Denkprozesses im Modell der syllogistischen Schlussfolgerung wiederzuge-
ben. Nach Ansicht dieser Autoren ist in diesem Modell eine adäquate Re-
präsentanz des statistischen wie auch des klinischen Verfahrens gegeben. 
Dieses Modell wird dargelegt und kritisch beurteilt. Wir sind der Meinung, 
dass die Autoren die Reichweite des syllogistischen Schlussfolgerns über-
schätzen, ihre Arbeit zu rationalistisch angefasst haben und zu wenig darauf 
achten, wie der Kliniker in Wirklichkeit vorgeht in seinem Denken. Unser 
Kommentar wird erweitert, indem wir ein Exposé von J. H. Newmans 
'Grammar of Assent' geben. Newman gibt in dieser Schrift eine wichtige 
psychologische Analyse des formellen, des informellen und des natürlichen 
Schlussfolgerns wieder. Unseres Erachtens wurde Newmans Analyse in der 
Denkpsychologie zu Unrecht vernachlässigt. 
Kapitel IV. Unser theoretisches Bezugssystem bilden wir im Anschluss 
an Sarbin, Taft und Bailey, aber vor allem im Anschluss an Newman; mit 
diesem System wollen wir dem Prozess der klinischen Urteilsbildung näher 
auf die Spur kommen. Einige empirische Untersuchungen werden mit Be-
zug auf diese Theorie besprochen. Wir untersuchen, inwieweit die Ergeb-
nisse hinsichtlich der Aktualgenese des Denkens auf den Prozess der Ur-
teilsbildung in der psychodiagnostischen Praxis angewandt werden können. 
Die psychologische Untersuchung eines Patienten wird ausführlich darge-
stellt; dieser Darstellung folgt eine Analyse der Demkschritte, die den 
Schlussfolgerungen voraufgehen. Wir gelangen zu dem Ergebnis, dass der 
Prozess der Urteilsbildung hauptsächlich ein niaht-formell-deduktiver ist. 
Vielmehr gilt, dass schlussfolgerndes Denken von einer Konvergenz von An-
deutungen ausgeht, wie dies von Newman im 'Grammar' dargelegt wurde. 
Zwischen dem Denken des Psychologen und des Historikers wird eine 
Parallele gezogen. 
Vom bereits genannten theoretischen Bezugssystem her wird auch die 
psychologische Beratung betrachtet. Das Suchen des richtigen Ratschlages 
wird verglichen mit dem Prozess der Rechtsfindung. Vorläufig ziehen wir 
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aus unserer Analyse den Schluss, dass der Psychodiagnostiker sich fortwäh-
rend vor die Aufgabe gestellt sieht, durch eine implizit wirksame und stark 
persönlich gehaltene 'logica' hindurch, inmitten unsicherer Andeutungen 
und Hinweise den richtigen Weg zu finden. In sehr vielen Fällen kann er 
keinen Nutzen ziehen aus der Anwendung von formell-logischen Regeln. 
Dies im Gegensatz zu dem, was Sarbin et al. behaupten. 
Kapitel V und Schluss. Der Psychologe, der die klinische Methode ge-
braucht, läuft wiederholt Gefahr, sich ungenügend Rechenschaft zu geben 
über die Begrenzungen und Fallgruben, die mit seiner Denkmethode gege-
ben sind. Dies müsste zu einer erhöhten kritischen Selbstdisziplin anregen. 
Der Psychologe kann aus den Untersuchungen über den Zusammenhang 
zwischen subjektiver Sicherheit und Urteilsrichtigkeit eine Lehre ziehen; 
ebenso aus Untersuchungen über den Einfluss des Psychologiestudiums auf 
die Verbesserung der Urteilsrichtigkeit und aus Untersuchungen über Merk-
male eines guten Beurteilers. Es wird untersucht, inwieweit die Entwicklung 
von Testmethoden und Entscheidungslehre (im Sinne der decision-theory) 
weiterhin Beiträge wird liefern können zur wissenschaftlichen Fundierung 
der klinisch-psychodiagnostischen Arbeit. 
Wit nennen einige Probleme, deren Lösung direkt oder indirekt dazu 
wird beitragen können, den psychologischen Inferenzprozess zu verbessern. 
Ungeachtet der notwendigen weiteren Entwicklungen wird der Psycho-
loge in sehr vielen Einzelfällen angewiesen sein auf sein ganz persönliches 
Denken und auf seine persönliche Auswertung, die dann die eigentliche und 
letzte Basis für seine Schlussfolgerungen und Ratschläge bilden. Er müsste 
unterstützt werden von den stets zunehmenden Wissenschaftserkenntnissen 
und sollte sich gegenüber ihren Fragen nicht verschliessen. Die Kluft zwi-
schen Theorie und Praxis sollte jedoch von der persönlichen 'ars' über-
brückt werden. Dies ist genau das, was Newman den 'illative sense' nennt, 
deren Art, deren Tragweite und deren Arbeitsgebiet wir zu verdeutlichen 
suchten. 
( Uebersetzt von Dr. F. J. Mönks ) 
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S T E L L I N G E N 
I 
J. H. Newman's analysen van het menselijk denken zijn van grote betekenis 
voor de psychologie in theorie en praktijk. 
II 
Allport merkt terecht op, dat het mensbeeld der 'behavioral sciences' over 
het algemeen niet conform is aan het mensbeeld dat aan de democratie ten 
grondslag ligt. 
G. W. Allport, Becoming. New Haven 
1955, 99-101. 
I l l 
De rapportering dient een essentieel onderdeel te zijn van de psychologie-
opleiding. 
IV 
Dat in het grote handboek van Heiss slechts acht van de duizend pagina's 
expliciet gewijd zijn aan de diagnostiek der tussenmenselijke betrekkingen, 
is kenmerkend voor het individualistisch karakter der psychodiagnostiek. 
Het onderzoek naar de geaardheid der sociale relaties is psychodiagnostisch 
echter van eminente betekenis en mag niet beperkt blijven tot een verken-
ning van de verhouding jegens de directe familieleden. 
R Heiss (Hrsg ), Psychologische Diagnos-
tik. Göttingen 1964 
T. Leaty, Interpersonal Diagnosis of Per-
sonality. New York 1957. 
V 
De invloed, die het ondergaan van een psychologisch onderzoek en het — 
direct of indirect — kennisnemen van de uitslag ervan op de zelfbeleving 
heeft, verdient nadere bestudering. 
VI 
Falen op een of meer Rorschachplaten wijst doorgaans op een gebrek aan 
psychische spankracht. 

VII 
De studie van de positieve en negatieve rol van het menselijk medelijden, 
dat reeds door de Griekse tragici tot de centrale passies werd gerekend en 
dat o.a. een hoofdthema vormt in het oeuvre van Graham Greene, is in de 
empirische psychologie van het gemoedsleven tot nog toe verwaarloosd. 
VIII 
Het is voor de kinderpsycholoog van groot belang, dat hij tijdens zijn op-
leiding niet alleen met gestoorde, maar ook met normale kinderen wordt 
geconfronteerd. 
IX 
Het ware te wensen, dat hier te lande de aandacht voor de lichamelijke 
vorming der hedendaagse opgroeiende jeugd enigszins gelijke tred hield met 
de aandacht voor de ontwikkeling der jeugdigen in moreel, intellectueel en 
maatschappelijk opzicht. 
X 
De testprestaties van psychisch verstarde neurotici zijn in meerdere opzich-
ten bizonder moeilijk te differentiëren van die van patiënten met organisch-
cerebrale stoornissen. 
XI 
De psychologie ten dienste van de tandheelkundige praktijk verkeert nog 
in een vroeg ontwikkelingsstadium en is bovendien bijna uitsluitend geba-
seerd op casuïstische ervaringen met psychisch gestoorden. 
XII 
Het besef van de klemmende noodzaak tot verdere verwetenschappelijking 
der psychologie mag bij haar beoefenaren niet leiden tot bewustzijnsver-
nauwende vrees, onwetenschappelijk te zijn. 
XIII 
De haastige overschakeling naar een nieuwe liturgie bevestigt in vrij veel 
katholieke kerken wekelijks de waarheid van het Franse spreekwoord: 'Du 
sublime au ridicule il n'y a qu'un pas'. 


